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i n s MILITARES ESPAÑOLES 
nFPONENSU ACTITTJD ANTE 
E L INTERES DE IA PATRIA 
HABIA E L G R A L BERENGUER 
MFfA O L E HAYAPARTICIPADO 
P I W S MOVIMENTOS ULTIMOS 
DE LOS OFICIALES EN E L R I F F 
MADRID, febrero 8-





^ ¡¿amieron lob militares va 
érdiendo gravedad. 
aseguró hoy el Jefe de: 
señor marqués Se Albu-
qúien agregó que es comple-
inquiüííd en los cuarteiea. 
inlstro de la Guerra, señor 
Zamora, hablando de este 
asunto, declaró que aqueHos 
L A I N I C I A N P O R 
L A D E L E S T A D O 
M A Y O R C E N T R A L 
E L CONSEJO DE MINISTROS 
DE MADRID ADOPTO AYER E L 
ACUERDO EN PRIMER LUGAR 
TRATO LUEGO OTROS ASUNTOS 
DE SECUNDARIA IMPORTANCIA 
CONSEJO DE MINISTROS 
rios ilf 
moro? 
que se mostraban partida-1 MADRID, febrero 9. 
lomar venganza contra .os 
baa comprendido que su acti- j jj0y fie celebró Consejo ds Minis-
ora la que convenía a los in- i tros baj0 ia presidencia del Jefe del 
jses de la patria y que en conse- . (-0bierno, señor marqués de Albu-
ncla la depueieron. j cemas. 
' En el mencionado Consejo se acor-
DIERA KKI MON DEL COMITE dó aprobar la reorganización del Es-
PA RITA RIO ! tado Mayor Central presentado Por 
el ministro de la Guerra, señor Alca-
lá Zamora. 
Se reeolvieron después diversos 
asuntos administrativos. 
A G R E S I V I D A D 
D E P A R T I D O 
S I N D I C A L I S T A 
I TOMARAN REPRESALIAS PARA 
¡ LAS COACCIONES QUE DICEN 
SE HAN VENIDO REALIZANDO 
MUCHOS MOROS PRESENTADOS. 
EFICAZ BOMBARDEO EN E L RIFF 
VADRID. febrero >. 
Hoy *e celebró la primera sesión 
¿jl comité paritario creado Por el 
Gobierno para entender en los con-
flletos sociales que se planteen. 
Esta primera sesión fué presidida 
jor el ministro del Trabajo, señor 
Chapaprleta. 
1 i GENERAL BBRENOUBK NIEGA 
QUE HA VA INTERVENIDO EN LO« 
1 M l M os A(TOS REALIZADOS 
POK I.O.S MILITARES 
l) \DR1D, febrero U. 
Se hahfa dicho con alguna insis-
teucta que el ex-alto comisario de 
Marruecos, general Berenguer estaba 
coiuproiuetido on el movimiento mi-
litar iniciado para pedir la vengan-
ta de los malos tratos inferidos por 
los moros a los prisioneros españo-
les. 
Hoy el general Berenguer desmin-
tió la versión. Hilo que no había in-
UTvenlUo en acLo alguno y que tles-
conocla 1H actitud aaumida por ios 
«•.. iJea '. l ejército, de la cual vi-
. DO ;i enterarte i>nr los periódicos. 
A r̂ejcó que sus gestiones se re-j 
«Tucen « los pasos necesarios para I 
jnístifiear su actuación en Marruecos, ! 
justificación que tiene que hacer ante 
el tribunal encargado de juzgarle. 
Si TRATA DE REDUCIR E L 
PRESUPI KSTO DE MARRUECO» 
JíADRID, febrero 9. 
El ministro de la Guerra, señor \ 
Alcalá Zamora, ha declarado que • 
tiene en estudio una considerable 1 
• reducción en el presupuesto asigna- 1 
ío a las tropas de Marrueco*. 
La reducción será grande, y tan 
pronto como tenga terminado el es-
! tudio de ella la someterá a la apro-
i Wción de sus compañeros de Ga-
binete. 
EN HONOR DEL SARGENTO 
VASALLO 
CORl>on\. f'jhrero 9. 
1 -ion ( ("'.ebrada por el AyiTi-
Kr:!n:cnto de esta capital se asordó 
| tir un empico en 1 r'ismo al s-*-
1 foilo Vasallo, que se distinga'ó en 
e' (autiverio por su hermosa con-
< El destino que so le dará al men-
cionado sargento tendrá de 9uel(ft» 
lo cantidad de cinco mil pesetas. 
Además se organiza un homenaje 
Popular en su honor 
l N ABOGADO DA MUERTE A UN 
INSPFXTOR DE POLICIA 
MADRID, febrero 9. 
Se registró en esta capital un san-
griento suceso del que fueron pro-
I tagonlstas dos conocidas personas. 
I Por cuestión de intereses tuvieron 
i un altercado ©1 abogado Rueda Gu-
j mlol y el Inspector de la policía Na-
^as López. 
De las palabras pasaron a los he-
chos y el abogado dió muerte al 
inspector. 
Rueda Gumiel fué detenido y pues-
to a disposición del Juzgado. 
GRATITUD PARA ECHE VA RRIETA 
MADRID, febrero 9. 
El Ayuntamiento út esta capital 
acordó, en sesión celebrada hoy, ex-
presar su gratitud al banquero, se-
ñor Bcbevarrleta por su feliz inter-
vención en el rescate de los prisio-
neros. 
LAS RESPON SARILID A DES 
El hidroplano "Ponce de León", momentos después de haberno visto im-
pedido de continuar el vuelo emprendido. 
E l C l a u s t r o U n i v e r s i t a r i o -
flotuaráenPlenoel L u n e s 
L o s R e c u r s o s de ios C a t e d r á t i c o s Suspendidos , han S i d o 
Dec larados s in L u g a r por ei R e c t o r 
Ayer mañana bajo la presidencia escrito do los estudiantes y por con-
del Rector, con asistencia de los doc- sidarar que eran CAUSAS graves 
tores Cueto y Hernández Cartaya por más que nada debido al estado actual 
la Facultad de Derecho, doctores de cosas". Bl Consejo considerando 
Martínez y Grandi Rossi por la de Me que los referidos decretos de suspen-
dicina y los delegados de la de Le- sión estaban comprendidos dentro de 
tras y Ciencias doctores Aragón y los de las atribuciones del Rector y 
Aguayo actuando de secretario, el do que éste hi Ma apreciado los hechos 
la Universidad doo.tor Maza, celebró como causaá graves, acordó dosesti-
sésión el Consejo Universitario. imlr los recursos presentados. 
Una ver leída y aprobada el aeta I 
de la sesión anterior hizo uso de la j BL TLALSTno 
palabra el Rector para dar cueuta de 
BARCELONA, febrero 9. 
Vuelven a surgir los incidentes sin-
dicalistas. 
Los obreros pertenecientes al Sin-
fTicato libre se muestran amenazado-
res contra aquellos que intenten coac-
cionarlos. 
Se teme que esta actitud de los 
sindicalistas dé lugar a nuevos san-
grientos sucesos en estas calles. 
El gobernador civil de la provin-
I ola, señor Raventós, hablando hoy 
de este asunto con los periodistas, 
I dijo que no cree que los sindicalis-
• tas vuelvan a provocar sangrientos 
¡sucesos en Barcelona y agregó que 
en todo caso tomará las medidas ne-
j cesarlas y dará las órdenes oportunas 
, para evitar que esta capital vuelva 
{ a ser teatro de sangrientas esce-
nas. 
BOMBARDEOS AEREOS 
M E L ILLA, febrero 9. 
Hoy salieron algunos aviones A 
recorrer el campo enemigo. Algunos 
lugares fueron bombardeados con 
éxito por nuestros aviadores. 
Los aparatos, una vez cumplida su 
misión, regresaron a la plaza sin no-
vedad. 
LOS MOROS ENTREGAN VARIOS 
CIERRES DE l'AtfON 
E N U 
D E L A L O N J A S E 
A C O R D O Í Ü C E 8 L A 
Reinó en este acto gran 
armonía y unanimidad de 
criterio en los acuerdos 
Mr. Charlas K. Mitdrrt 
poi 
i' 
B A N Q U E R O L L E G O 
A E S I A C A P I T A L 
SE TRATA DE MR. CHARLES E . 
MITCHEL, PRESIDENTE DEL 
NATIONAL CITY BANK ME LILLA, febrero 9. 
Se han presentado a las autorida-
des militares de esta plaza variop SE MUESTRA MUY INTERESADO 
indígenas pidiendo perdón y expre-
sando su deseo de someterse al pro-
MADRID, febrero 9. 
Burgos Ma-
conferencla 
E l ex-ministro. señor 
zo dió una interesante 
en el Ateneo. 
Trató el tema de las responsabili-
dades por el desastrb de Marruecos 
y afirmó que existen responsables ci-
viles y militares y que todos ellos 
deben ser castigados. 
La categórica declaración del ex-
ministro conservador está siendo muy 
comentada, por referirse a correligio-
narios suyos al hablar de los res-
ponsables civiles. 
E l señor Burgos Mazo fué muy 
aplaudido. 
UN MUERTO A CAUSA DE UN 
HUNDIMIENTO EN SEVILLA 
SEVILLA, febrero 9. 
Continúa descargando ^ temporal 
en esta provincia. 
A consecuencia de la tormenta se ! 
registró el hundimiento de un edifi-
cio, resultando muerta UÜR persona, j 
la respuesta de la Federación con re-
ferencia ai último decreto de la mis-
ma, explicando que había sido una 
mala interpretación toda vez que la 
Federación no deseaba apartarse de 
la línea de conducta seguida desde 
el primer momento, caracterizada 
por el orden y el respeto. Leyó el 
Rector una sensata carta del Directo-
rio y explicó la existencia de la So-
ciedad secreta denominada du los 
"Treinta Manicatos". El Consejo se 
dió por enterado. 
Acto continuo conoció el Consejo 
LOS COMISIONADOS 
Ayer tarde, bajo la presidencia 
del Rector se reunieron los comisio-
nados por la Comisión Mixta para 
discutir y aprobar el proyecto que ha 
de someterse a la consideración de 
lesta para que lo aprueba y lo lleve 
d e í ^ u ^ T d e i í z a d T q u e antedi nTiV- al Claustro. Después de más de tres 
mo presentaban contra la suspensión de l*1"?06 debates entre la re-
decretada por ei Rector, lo? Dres. presentación de los Catedráticos 
Alacán. Leza y Falcón. E l Consejo, icon8tituldoa Por ]o* doctores Her-
antes de tomar acuerdo alguno, ma- nández Cartaya y Carrera Justiz y 
nifestó al Rector su deseo de oírlo ^ de lo9 estudiantes formada por los 
referencia a las mencionadas jóvenes señores Marinello y Mella. 
las últimas horas de la tarde | tectora<io d« España. 
Los moros que se presentaron hoy 
hicieron entrega de varios cierres de 
cañón a las autoridades. Estos cierres 
pertenecen a cañones que los rebel-
des nos tomaron cuando el desastre 
de Annual. 
En 
de ayer dispuso el Rector se citara 
a sesión para el próximo lunes al 
Claustro General. 
POR LOS ASUNTOS DE CUBA 
REPARTO DE DONATIVOS A LOS 
EX-C ALTIVOS 
MELILLA, febrero 9. 
La Junta de Arbitrios distribuyó 
hoy veinte mil pesetas entre los ex-
cautivos. 
El reparto fué presenciado por nu-
meroso público. 
con referencia a 
suspensiones, explicando el doctor La 
Torre que había "decretado esas 
suspensiones teniendo en cuenta el 
E N U E V O P R O Y E C T O D E 
R E F O R M A S E L E C T O R A L E S 
D E L D R . H D E Z . C A R T A Y A 
VAHIOS DUSfoNOClDOS HIEREN 
A UN MAESTRO ALBAÑIL. 
ZARAGOZA,"febrero 9. 
Se ha registrado aquí un hecho de 
*"ngTe que ha causado general in-
^ «nación. 
Varios desconocidos hicieron dis-
paros contra el maestro albañil, don 
Mariano Salvador, dejándo'c herido. 
El señor Salvador fué conducido 
Inmediatamente a la casa de socorros 
•onde se le hizo la primera cura. Des-
Paeg 3e ie trasladó, a petición propia 
» su domicilio. 
En la declaración que prestó Jijo 
que no conocía a los que le habían 
eriío y qufi ignoraua las causan 
La policía busca a los agresores. 
EN 
1 N AVION ARDIENDO 
MAR 
CAE AL 
rALMA. febrero 9. 
t»»j aTión' ^ue volaba cerca de es-
cíndad. cayó al mar en los momen-
rii»»jn (lue a(iuel aparato estaba ar-
HONOR DE RODRIGUEZ 
VIGURI 
STGO. DE COMPOSTELA. Feb. 9. 
En la Universidad se celebró una 
recepción en honor del señor Rodrí-
guez Vlgurl. Este hizo uso de la pa-
labra y en nn brillante discurso abo-
gó por el Intercambio con Híspano-
Amérlca. 
En el aula donde se celebró la re-
cepción fué descubierto el busto de 
Rodríguez Viguri, hecho por un ilus-
tre escultor. 
Por la noche fué obsequiado con 
un banquete que se dió muy Con-
currido. 
BOLSA DE MADRID 
E L DR. ZAYAS C R E E QUE LO QUE 
MAS CONCIERNE AL PAIS ES 
LA REPRESENTACION PRO-
PORCIONAL 
fce acordaron unas bases por la cual 
dentro de los estatutos vigentes se 
crea un organismo nuevo en la Uni-
versidad que se denominará Asam-
b'.ea Universitaria, la cual somete-
rá sus acuerdos a la aprobación del 
Claustro, teniendo en ese nuevo or-
ganismo representación los estudian-
tes. Cerca de las siete terminó la reu-
nión. 
LA DE LOS 80 
La Asociación de los treinta a que 
ei Rector se "refirió en la reunión del 
Club Rotario y en la sesión del Con-
sejo Universitario, es una sociedad 
TEMPORAL EN TETI'A \ 
TETUAN, febrero 9. 
Ha descargado aquí nn 
temporal, que causó enormes daños, 
especialmente en las posiciones avan-
zada?. 
Por la vía de Key West llegó ayer 
tarde Mr. Charles E. Mltchell. Pre-
sidente de la poderosa institución 
bancaria The National City Banlc of 
New York, que cuenta en Cuba con 
numerosas sucursales. Edte banco, 
con su casa matriz en New York y 
sus sucursales en América y en Eu-
ropa, la International Banklng-Cor 
poration también con sus sucursales 
en Europa y Asia, y las cincuenta 
oficinas de la National City Compa-
ny, en los Estados Unidos, tres ins-
tituciones aliadas que preside el se-
ñor Mltchell, forman una magna or-
ganización que cubre aun los países triótica la derogación 
A C C I D E N T E 
D E A V I A C I O N 
Ayer tarde el señor Fausto Rodrí-
guez. Manager de la Aero Marine 
Co. invitó a un vuelo en el hidropla-
no Ponce de León a un grupo de 
compañeros pertenecientes a nuestro 
MADRID, febrero 9. 
• —^ 
Cotizaciones de hoy: 
Los francos a 40.25 
Las libras a 29.92 
Los dollars a fi.39 
N U E S T R A E D I C I O N 
D E L D O M I N G O 1 1 
Interesantes a r t í c u l o s en e l Suplemento Literario 
Bellas f o t o g r a f í a s e m í o r m a c i o n e s g r á f i c a s en el 
Suplemento de Rotograyure 
4 8 P A G N A S 
P R E C I O 10 C E N T A V O S 
REUNION DE LA COMISION 
secreta formada por estudiantes con ¡ g ^ ^ j Q coiega .'La Prensa' 
el fin de divertirse, realizando bro- , Estando fuera el hidroplano y te-
mas Ilícitas con los novatos, impl-¡ niendo a gu bordo 11 personas ade-
diendo en algunos casos abusos den-j niáa del piloto v mec4nico ai «levar-
tro de la " 
más lejanos y hace de su presidente 
una figura prominente Internacional 
en cuestiones financieras, con la que 
se cuenta siempre en las grandes 
furioso j transacciones y cuya opinión y con-
sejo son solicitados con Vivo Interés 
[ cuando se discuten trascendentales 
| problemas económicos. 
El señor Mltchell tiene un proíun-
. do conocimiento de los asuntos cu-
1 baños y muestra gran Interés por 
! ellos, siendo su buena disposición 
| hacia Cuba una de las fuerzas más 
; poderosas con que contamos en los 
i esfuerzos que hace para lograr me-
' joras para su hacienda y bienestar, 
I como lo demostró el tipo ventajoso 
I del último empréstito y las gestiones 
1 que se hacen para obtener un trato 
1 arancelario más equitativo en la 
i Importación a los Estados Unidos. 
La estancia de! señor Mltchell *en 
i Cuba será solo de una semana, pero 
i en ese corto tiempo es seguro que 
E L DOCTOR PEDRO P. KOHLY 
PRESIDIO ESTA ASAMBLEA 
Con una concurrencia extraordina-
ria, en la tarde de ayer se celebro en 
los amplios salones dh la Lonja del 
Comercio, la anunciada asamblea de 
los representantes de todas las en-
tidades económicas, convocadas 
ei Comité Permanente, con el < 
to de dar a conocer la expos' 
que en su día habrá de serle ei 
gada al Presidente de la Repúb 
y a los Presidentes del Senado ; 
la Cámara de Representantes, 
diendo la derogación del impuesto 
del cuatro por ciento sobre utilida-
des. 
Presidió el acto el doctor Pedro 
P. Kolhy, ocupando asientos on la 
fesa, los señores Tomás Fernández 
Boada, presidente de la Lonja dei 
Comercio. Elíseo Cartaya y José Du-
rán, presidente y secretarlo respecti-
vamente de la Cámara de Comercio. 
Industria y Navegación de la lela 
de Cuba, Julio Esnard, presidente 
de la Bolsa de la Habana; Francisco 
Gamba, Secretario de la Asociación 
de Comerciantes y Mario Macbeacth, 
Secretario del Comité Permanente de 
las Corporaciones Económicas. 
Abierta la sesión y explicado el 
objeto de la misma por el doctor Ko-
lhy, éste expuso que no es la cuan-
tía del impuesto del cuatro por cien-
to sobre las utilidades, lo que guía 
a las clases económicas a solicitar 
de los Poderes Públicos su deroga-
ción, sino los procedl/nicntos que E 
emplean para en cobro, que resultan 
mojosos para el Comercio, que no 
tiene medios para evadirse de lo1* 
abusos del que pueden ser objeto. 
Dijo que considera necesaria la 
campaña emprendida para conse-
guir la supresión del mencionado 
Impuesto. 
Se refirió a la reunión celebrada 
el día anterior en la Bolsa de la Ha-
bana, en la que un Ilustre america-
no, el doctor Rubens, en sus declara-
ciones, hizo referencia al problema 
de los impuestos, señalando el caso 
de que, mientras se gestionaban ven-
tajas arancelarias en los Estados 
Unidos, en Cuba se implataban nue-
vos tributos que encarecían la vui.i. 
perjudicando al comercio y quebran-
tando la industria. Añadió el doctor 
Kolhy que él considera, además, pa-
del impuesto 
mencionado. 
En cuanto al acuerdo del Comité 
Permanente, relativo a que los ele-
mentos comerciales unidos lleven a 
cabo la campaña en pro de la dero-
gación del cuatro por ciento, expresó 
que se le iba a dar lectura a la ex-
posición que le será presentada al 
Presidente de la República y al Con-
greso, y que se procedería a tomar 
acuerdos respecto a los procedimien-
tos que habrán de seguirse para que 
la campaña sea efectiva. 
Declaró que el Comercio Nacional 
en todos los países, bien sea forma-
do por nativos o extranjeros es siem-
pre atendido. 
Considera que el movimiento de 
protesta está tan arraigado que es 
deseo unánime del comercio, el in-
dependizarse de esa tributación y 
que tan justo es que llegue a lograr-
lo, que no duda por un momento del 
i buen éxito de la empresa. Concluyó 
• dando las gracias a los concui 
La Comisión Nacional Codificado-
ra celebró sesión el jueves, a las cin-
co de la tarde, en el Palacio de la 
Presidencia. Asistieron: el Honora-
ble señor Presidente de la Repúbli-
ca, Dr. Alfredo Zayaa; el señor Se-
cretario de Justicia, Ledo. Erasrao 
Regüelferos, Presidente de la Comi-
sión; el eub-Secretario de Justicia. 
Dr. Manuel Gutiérrez Balmaseda, 
Secretario de la Comisión; y ios doc-
tores José Antolín del Cueto, Cosme 
de la Torriente, Ricardo Dolz, Eduar-
do González Manet, Gonzalo Freyre 
de Andrade, Nemesio Busto, Manuel 
Villalón, Angel D. Ravelo, Germán 
Wolter del Río. Angel C. Betan-
court, José Manuel Cortina, J. L de 
la Torre, Fanciscro Carrera Jústiz, 
Fernando Sánchez de Fuentes, José 
Rosado Aybar, Enrique Hernández 
Cartaya, Luis de Solo, Emilio Roig, 
Pedro Herrera Sotolongo y Rafael 
Montero. 
El Ledo. Erasmo Regüeiferos abre 
la sesión y explica a los señores Co-; 
misionados el motivo de celebrar la 
sesión en Palacio; el cual es que el] 
señor Presidente de la República, le! 
había pedido se reunieran allí para 
escuchar la discusión y tomar parte, 
en el debate sobre la Ley de Reíor-
mu Electorales. Inmediatamente da 
cuenta de las cartas en que se ex-
cusan por no asistir a la sesión al-, 
gunos Comisionados, entre ellos el! 
doctor Fernando Sánchez de Fuen-
tes por estar embargado por los ac-
tuales asuntos universitarios, a pro-
pósito de lo cual el Ledo. Regüeife-
ros propone se le felicite por conti-
nuar laborando en la Universidad a I 
tan Ilustre miembro de la Comisión. 
Explica el doctor Regüelferos que 
JJ j el tema preferente de la sesión era ¡ 
^ I (Continúa en la P4«. DIECIOCHO.) | 
Universidad, y cuyos mlem-,8e v}0ientamente uno de los motores tendra oportunidad de conocer sobre' p0r haber reepondído a la convócate 
ntan el nombre de "Mani- fall6 cayf>ndo al m4r y abriéndosele I f] terr,eno n"e8tra situación ya que; ria, 
>rdaderamente inapropiado. • „„ «i» tiene fama de ser uno de los han- . . . , „„ . . . ,_/-
bros oste  
catos", verdadera ente inapropiado 
Cuenta esta sociedad, apesar de 
la reserva con que ejecuta todos sus 
actos, con la simpatía de la mayor 
parte de los estudiantes. 
QUIEREN AL DR. RENTi; 
Sabemos que un numeroso grupo 
de estudiantes de Cirugía Dental, 
está realizando diversas gestiones 
para que sean retiradas las acosado-| pue 
nes hechas la doctor Renté de Vales. | 
Los del grupo pertenecen a los cua-
tro cursos de la citada carrera. 
Tenemos entendido que en el día 
de ayer el Rector hizo manifestacio-
nes favorables al doctor Renté, en el 
sentido de que por parte de él, no 
existía animadversión alguna contra 
el citado profesor. 
una vía de agua 
El Práctico del Puerto señor Lau-
reano Prado que con la ballenera de 
la Corporación y el personal del ser-
vicio integrado por el patrón Ricar-
do Orlajps, maquinista José Feal y 
por el señor Jeneroso Alvarez acu-
dieron y recogieron a los 11 pasa-
jeros del accidentado hidroplano 
conduciéndolos a la Capitanía del 
El señor Fausto Rodríguez acudió 
en la lancha de la Compañía remol-
cando al aparato hasta la playlta 
contigua al edificio de la Secretaría 
de Estdo, donde fué varado. 
queros más laboriosos e Incansables 
de la nación americana, donde es 
justamente considerado como la pri-
mer figura entre los grandes banque-
ros. 
El señor Mitchell es francamente 
optimista y confía que tanto en los 
Estados Unidos como en Cuba se 
haya Iniciado ya abiertamente la 
vaelta a la prosperidad, y cree que 
la experiencia sufrida durante los 
tiempos del reajuste económico, se 
ha de aprovechar juiciosamente, con-
tribuyendo a que ambos países asien-
ten sus finanzas sobre bases sólidas 
v duraderas. 
Acto seguido se leyó la exposición 
en la que se pide al Presidente en-
víe un mensaje al Congreso solici-
tando una ley que suprima el Impues-
to del cuatro por ciento. 
El texto de dicha exposición se 
hará publicar en su oportunidad. 
Después de hacer uso de la palabra 
los señores Blanco. Herdenson, Gu-
tiérrez Alea, Gil del Real y Ruiioba. 
se acordó que los presidentes de las 
distintas entidades económicas, gre-
mios, etc.. se unan al Comité Per-
manente, formando la comisión or-
ganizadora de la Manifestación, qn*» 
ha sido señalada la fecha del día 22 
del actual, para llevarlo a cabo. 
(Continúa en U pág. DIECISEIS.) 
r 
EMPEZARAN E L DLA 15 
Con una prestigiosa figura de 
nuestra Universidad, antiguo profe-
sor, estuvimos departiendo en la 
(Continúa en 1» pág. DIECIOCHO.) 
E L A Z U C A R A 
4 % C E N T A V O S 
El aumento de precio para 
nuestro azúcar ha continuado 
en el mercado de New York, 
habiéndose verificado ope-
raciones ayer a base de cua-
tro y cuarto centavos libra. 
Lea la Sección Mercantil. 
l a s r e l a c i o n e s h i s p a n o - c u b a n a s s o n c a d a d í a m á s 
e s t r e c h a s y c o r d i a l e s " 
Así ha dicho el señor Manuel Serafín Pichardo, Consejero de la Legación de Cuba en Ma-
drid, de regreso de la Madre Patria. 
Ahora más que nunca—esto no lo dice Pichardo, sino lo decimos nosotros—, es necesario 
que nuestras industrias, todo el trabajo de españoles y cubanos en Cuba, sea conocido por los 
españoles de allá. A eso tiende el "Album del Rey", ofrecido como un tributo de cariño y admi-
ración por el DIARIO DE LA MARINA, a S. M. Alfonso XIII, el próximo 17 de Mayo.. . 
¡ Haga que su anuncio vaya en esta edición de den mil ejemplares basta las propias manos 
del Soberano Español! 
J 
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L A M A Q U I N A D E V O T A R Y U N A 
D E C L A R A C I O N D E L J E E E D E L E S T A D O 
Hemos venido abogando por la im-
plantación del sistema de votación 
mecánica, sin saber que bay presen-
tado a la Cámara un proyecto de ley 
por d cual se trata de establecer esa 
importante modificación en el proce-
dimiento electoral. 
Consecuentes con el criterio que he-
mos expuesto, nos hallamos en el de-
ber de aplaudir, la iniciativa; pero a 
condición de que se proceda recta-
mente, sin buscar en ella provechos 
inconfesables que vicien la reforma y, 
con ser conveniente, la malogren. 
Hay que ver, teniendo en cuenta 
la situación del Tesoro, si es posible 
lograr, aunque haya que estipular un 
interés prudencial, plazos cómodos 
para el pago, a fin de procurar que 
en gran parte, si no en todo, se rea-
lice el desembolso con las mismas eco-
nomías que lógicamente debe propor-
cionar la adopción del sistema de vo-
tación mecánica. 
Importa Henar cuantos requisitos 
sean menester para no dar pie a la 
maledicencia, que nada tendrá que de-
cir, al menos con razón y justicia, 
desde el momento en que se pruebe 
que no se va hacer nada en Cuba 
respecto a esta materia, que no se 
haya hecho en los Estados Unidos, y 
puestos a evitar objeciones, procúrese, 
ya que en realidad es preciso, buscar, 
como indicamos, un medio fácil, para 
el pago. 
Si aun así se levanta airada la opo-
sición, bien cabe despreciarla, porque 
el primero que lógicamente no habrá 
de darle crédito será el representante 
de los Estados Unidos, a cuyo alcance 
está informarse bien de cuanto haga 
en este asunto nuestro gobierno, y de 
seguro se anticiparía a poner reparos 
a la negociación, si fuese inconvenien-
te o incorrecta. 
A la oposición caprichosa o malé-
vola no hay que temerle. Nosotros 
presentíamos la del Ejecutivo y nos 
inclinábamos a desistir de seguir acón- i 
sejando la reforma. Pero en la reu-, 
nión celebrada en Palacio por la Co-
misión Codificadora Nacional, ha he-
cho el señor Presidente de la Repú-
blica una declaración que le honra y 
que nos obliga rectificar el1 criterio 
que le atribuíamos y que considerá-
bamos humano, aunque desde luego 
ilegítimo. 
Al discutirse por la Comisión el 
proyecto» de reforma electoral del 
ilustre Dr. Cartaya, dijo el Dr. Zayas 
que él respetaría la opinión de la ma-
yoría hasta el punto de no utilizar en 
contra de lo que te acordase en defi-
nitiva por el Congreso, ni el derecho 
de veto que le concede la Constitu-
ción. Esas palabras, dignas de pasar 
a la Historia cuando se afirmen con 
el hecho que anuncian, para que sir-
van de sano ejemplo de democracia 
a los futuros gobernantes, «on nuncio-
de que e| jefe del Estado no repudia 
como creíamos, el sistema de votación 
mecánica. 
Desterrado el temor que hacía con-
cebir la' experiencia adquirida en lo 
pasado, y existiendo ya en la Cámara 
el proyecto que establece el sistema 
que hemos recomendado, nada impi-
de, sino más bien todo aconseja pro-
pagarlo, para que se discuta serena y 
honradamente, hasta ver si conviene 
en realidad su adopción, completando 
las garantías que en sí ofrece, con las 
medidas supletorias que anunciamos 
en nuestros primeros artículos dedi-
cados a este asunto, cuando no espe-
rábamos que pudiera abrirse camino 
la reforma porque imaginábamos que 
los intereses creados por la política 
en uso, cerrarían el paso a toda me-
dida que virtualmcnte tienda a impe-
dir que se tuerza la voluntad del cuer-
po electoral, anulando la acción cívi-
ca del ciudadano que todavía cree en 
la eficacia de su voto y acude a depo-
sitarlo en la urna, para que luego lo 
anulen con un pucherazo los explo-
tadores profesionales del sufragio uni-
versal. 
c indispensables al hogar» 
E l sabio profesor doctor Carlos 
de la Torre, rector de nuestro pri-
mer centro docente, puesto que víe 
(Para el DIARIO DE LA MARTNA) 
" S I D R ñ G A I T E R O " 
Reconstituyente, estomacal. deHcioia. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES. 
A C E I T E " M A R T I " 
Febrero 2. fo.íoc competidores. Con la inA 
Si Puerto Rico estuviese bajo la , dencla se acabaría esa * **** 
ne desempeñando con b e ^ británica, allí habría un , debido a la mavor n. T ^ ' 
neral y una gran competencia y Que ^ w a i a iua\or productivn -
elconflicto estudiantil dló prue-, Gobernador que sería un funciona-j de Cuba, se conviene, generalm 
rrevocab'.emente su alto cargo an-
tee que renunciar a fumar vegueros 
baire d© los que tanto gustan a es-
tudiantes y profesores. 
Ind. 10 F . 
bas de la más hábil ecuanimidad, ha | rio del servicio colonial; esto es, ¡ en que a los ha^enda.los" (nl" l̂eat?, 
manifestado anoche que renunciará j un hombre de carrera. Como aquella I puertorriqueños .se los p .amer'í 
isla está bajo la bandera amerlca- ' trampa." aría ^ 
na, la gobierna un sujeto que no _ 
pertenece al «erricio colonial, por- ./Est0 la rectltl^ 
que esta república no lo tiene y cu-1 CI<Ó̂  P°r la cual el Par«do 
ya única preparación para el cargo i D Sta' de8carta°<io la independa 
que desempeña ha sido ocupar en 
Kansas City, Missouri, su patria 
adorada, los de Comisarlo de Par-
ques y Vlce-Admlnlstrador de Co-
rreos. 
¿Por qué se le ha dado un em 
B U E N A L E C T U R A 
Refínaiío y preparación extrv 
Cosechado en las mejores comarcas de España, 
" L A F L O R D E L D I A 
9f 
Fideos fiios,"entrefino!, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
ffitas, semillas, etc Sémolas y Ta-
piocas 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Ind, 11 H , 
E l r a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
del rlno Tonlkel, es lo qne garantiza 
su aceptación unánime, tanto entre 
la profesión médica, como en «1 pú-
blico. Sus efectos benéficos la han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido introducido por sus prepara, 
dores. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naris y OIrtos 
Catedrático de la Universidad 
P r a d o 3 8 , de 12 a 3 
e 7884 ind 12 oo 
QUININA EN FORMA SUPERIOR, 
El efecto tóhico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajila. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
Sepelio do Manuel J . Cobrelro I 
Ayer tarde se efectuó el sepelio < 
del laborioso y culto empleado del, 
Ayuntamiento de la Habana, acaso ^ 
©1 de mayor antigüedad en las ofi-1 
ciñas municipales, nuestro querido 
amigo Manuel J. Cobrelro. 
Durante varias semanas perma-
neció Cobrelro en el lecho del dolor 
luchando entre la vida y la muerte, j 
pero su organismo, debilitado por i 
los años y por el constante batallar 
de toda su existencia, no pudo resls-] 
tir, y el buen amigo, el excelente pa-i 
dre de familia, falleció, rodeado del! 
afecto de sus faralliar€« y de sus; 
íntimos, contándose entro ellos los | 
concejales del Cabildo Habanero, | 
señores José Castillo y Andrés Ave-
lino Orta. 
El sepelio de los restps mortxles 
de Manuel J . Cobrelro fué una sen-
tida manifestación de duelo, asis-
tiendo al mismo el Alcalde Munici-
pal, señor Díaz de Villegas; el Presi-
dente del Ayuntamiento señor Agus-
tín del Pino, concejales y numerosos 
amigos. 
Cobrelro perteneció al periodismo 
habanero en distintas ocasiones; fué 
un atinado comentarista de diversas 
leyes y reglamentos municipales; y 
la Administración siempre fué un 
factor importante por su capacidad 
y por sus dotes de caballerosidad. 
Ultimamente desempeñaba el se-
ñor Cobreiro el cargo de Jefe de Sec-
ción en las oficinas de la Secretarla 
de la Cámara Municipal. 
Descansen en paz los restos del 
querido amigo, y reciban sus Incon-
solables fami'.iares. entre los que se 
encuentra su afligida esposa, nuestro 
más sentido pésame. 
TA cruce del cordón 
De conformidad con la petición 
que le formulara al concejal señor 
Carlos Manuel Vázquez, ei Alcalde 
ha dispuesto que duranta las horas 
que duren los paseos de carnaval (de 
5 a 7 p. m.) el limite de toda carra-
ra para los automóviles de alquiler 
sea el cordón en cualquiera de los 
lugares de su cruce. 
Se hace esto por estimarse Injusto 
que un chauffeur de alquiler, para 
llevar en su automóvil a un pasaje-
ro a lugar situado del lado opuesto 
del paseo del carnaval, se vea preci-
sado a dar un gran rodeo, pues el 
atravesar el cordón está prohibido. 
Contratista que reolama 
Nuevamente »e ha dirigido ti Al-
calde el señor Manuel Hernández, 
contratista del eenricio de lavado de 
ropa del Hospital Municipal, recla-
mando el pago de |7.730.00 que se 
le adeudan. 
Bomba para Remedios 
El Alcalde ha transcripto a «n co-
lega de la ciudad de Remedios el 
acuerdo del Ayuntamiento de la Ha-
bana referente a su solicitud de 
arrendar una de las antiguas bom-
bas del servicio de extinción de In-
cendios del Cuerpo de Bomberos de 
esta Capital, acuerdo que es favora-
ble la referida solicitud. También 
Don Marcelino pide al Alcalde de Re-
medios designe la persona que en re-
presentación de ese Municipio ha de 
recibir la expresada bomba. 
Los pases para el paseo 
Ayer nos rogó el señor Leopoldo 
Díaz de Villegas. Jefe del Departa-
mento de Gobernación Municipal, hi-
ciéramos público para general cono-
cimiento, que es inútil que numero-
sas personas Invadan su despacho pa-
ra solicitar pases gratis para el cir-
cular por el centro del paseo del 
carnaval, pueg por decreto del Al-
calde se ha fijado un precio de cin-
cuenta pesos por esos pasee, habién-
dose agotado los que se daban gra-
tuitamente. 
" L A R E G U L A D O R A " S . A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores 
accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que ge 
celebrará el próximo domingo, día XI del actual, a las dos de la tarde, 
en los salones del Centro Gallego, 
Habana, Febrero 5 de 1923. 
E l Secretarlo-Contador 
H GONZALEZ. 
JRDEN DEL DIA: 
Lectura, del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de GIo¿a. 




X loa «factos A» lai alecclenaa aa haca aaber qua han cesado en sus car-
goa el Sr. Prealdenta don Eustaquio Alonao Forcalledo y loa seftores Voca-
les eiruientea: Celestino Menéndes, Jogf D. Pardlflo, Andrés Río, Luis Coblnn. 
Juan Portal, Bernardo Rosales, Antonia Villa, Fernando Llano, Manuel Fernán-
dez López y Franciftco Lorenzo. 
- O 1004 6d-8 
Las últimas novedades recibidas 
«n la Librería Académica de Prado 
número 93, bajos de Payret, Teléfo-
no A-9 421, son las preciosas novelas 
de E . Grevllle, que tanto tffempo se 
esperaban: Blanca j Magdalena, 
Lucía Rodey, Desilusiones. Adriana, 
Î a Princesa Ocherof, Linda Propie-
dad, En Venta, L a Srta. de Payga-
rrow, La Princesita, E l Secreto do 
Dosla, Susana Xormis y Una Vida 
de Amor. 
Ds Octavio Fonllet: Corazón Re-
belde. De Virginia Gil de Hermoso, 
Sacrificio e Incurable*; de F . Camp-
saur, E l Corazón y E l Vlolin do Por-
celana, Corazón Rebelde. 
Todas son preciosas. De Cyp: 
Puerta Cerrada, Interesantísima. 
Los Temas del Dr. Domingo Bes-
telro para el Ingreso en el Instituto, 
E l Almanaque de la Madre de Fa-
milia, que contiene Infinidad de cu-
riosidades para el hogar. Y la revis-
ta de labores La Mujer en su Casa. 
V A Y A A L O S E G U P v O 
NO JUE6UE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B F k O N Q U m S 
S U L F O G U A Y A C O L 
" S A B R A " 
Su Farmacéutico está autorv 
zado a devolverle su dinero, 
ti V d . no está satisfecho. 
¡da, ha puesto en su progra^T-
Estado Libre. el 
Manifiesta después Mr. Warn 
que si la demanda de IndependeT 
cía parece ser "vaporosa" y car_ ' 
de realidad, el sentimiento aa*' 
pleo que está muy por encima de |amerlcano es ^ 7 decidido; co^ 
sus merecimientos y capacidad? Se-jfesldn Instructiva; pues si aJll j Z I 
gún él, por haber sido uno de los!qulene3 no ^ e r e n a los Estados 
primeros que trabajaron la candi-jTJnldo9' no Puede ser mas qu© ^ 
datura de Mr. Harding para Pre-1culpa de est03- Mr- Warner noijl 
sidente, mucho antes de que se reu- I exPlica así- Dice que por habsri, 
nlese la Convención Republicana ;6lempre el Partido rePublIcano cr«U 
que lo designó. Esto es verosímil; jdo el Partido americano, y tenida 
y lo que aumenta la verosimilitud por t&1' el unIonIsta ha sido el p,^ 
es que el Presidente sostiene en el |t0 de gravitación para todo otro 
Gobierno de la IsJa a Mr. Reily, aun-i contrario sentimiento; con lo qu, 
que éste lo hace muy mal. Vino con!66 Tlene a reconocer que allí existí» 
licencia hace algunas semanas, con uno d6 desafecto a loa Estados XTal-
motívo o pretexto de enfermedad y ^ 
se creyó aquí y allí que sería para 
no volver a su satrapía; pero aho-
ra se ha publícalo que volverá a unionistas a 
seguir haciendo la felicidad de 
aquel pueblo. 
TTn periodista americano, tMr. 
Arturo Warner, que está viajando 
por las Antillas, aunque no simpa-
tiza con los enemigos del Goberna-
dor, reconoce que este ha fracasa-
do. Véase como expone la situación 
que allí se desarrolla: 
Hay tres partidos: el socialista: 
el republicano que es el america-
nizante y está por admisión de la 
E l que .los republicanos fuesen 
amerlcanófllos no obligaba a ]«• 
amerlcanófobot; 
podían haber buscado alguna otra 
cosa en que diferenciarse de sus ad-
versarlos; y, a falta de esto. tenUn* 
el recurso de hacer como los partú 
dos Industrializados de Cuba: pee?, 
eludir de las Ideas e Ir derecho al 
armario del pan. 
Eso de que en Puerto Rico, las 
masas, con sus "pasiones sencillas" 
sean antl-amerlcanas y también lo 
sea una élite, compuesta, revela qua 
allí el fracaso del Gobernador E 
E V I T E L A 
G R I P P E 
T Mont Reily no ha sido el único- h. Isla entro loe Estados de la U n i ó n ; , . . . , aí . , ^ ' ^ . . . . . . * habido, además, el de los P̂ tndn. y el unionista, que está o ha estado TT„Mn<! nnmn ' fa„ , , iysia<l0> unióos, como potencia colonial, y por la Independencia, pues en Fe-
brero del afio pasado, su Convención 
votó una resolución en pro de la 
"creación en Puerto Rico en un Es-
tado Libre, pueblo, o comunidad, 
asociada con" los Estados Unidos de 
América"; o sea, un régimen como 
el que hoy existe en Irlanda 
no hablemos de Filipinas; donde, 
al cabo de veintitrés años de sobe-
ranía americana, es separatista la 
mayoría de la Asamblea Legislativa, 
X. Y. Z. 
E . . . p.rtMo « el m4. „Bm,ro,o; ^ S E Ñ O R A J O S E F A GARCIA 
las elecciones celebradas en oto-| WM3 
ño del afio 20, recogió 126 rail votos 
mientras que el republicano no tu-?, fie , ^ vÁai(icl™[*n\o* , « « i.u m idej5 ¿a existir el día 4 en Manala-
vo mas que 63 mil y el socialista 59 nabo—Santa Clara—la señora Jo-
mll. Los unionistas tienen la mayo-1 sefa García, esposa modelo, madre 
ría en la A3amblea desde el afio 4.' ejemplar y hermana política de 
Sus Jefes, según Mr Warner no nuestro amigo y antiguo suscrltor 
G6-C U H A N D O S U C A T A R R O i creen en la Independencia, pero se 
E N U N D I A iTal6n d6 6lla Para mover las "pa-
TOl 
A rmsTo, OVXMTO xsrrxa 
del DIARIO, Manuel Canto y 
mez. 
E l entierro de la sefiora García 
sienes sencillas" de Jas masas. Afia-; fué una manifestación de duelo qne 
den que figuran en el partido los ' todo el barrio de Manajanabo hlso 
E M E R I N 
• A K S A T r ímica OTAS 
C 9 i « ; JUd. i Q. 
Y A i C O M E n Z O M U E S T R A 
V E M T A L I O U l D A C I O n 
I mas de los Intelectuales del país, 
entre ellos muchos hombres de mé-
rito y da civismo; "pero—dice lue-
go—ei también el partido del di-
nero, del poden y del privilegio. Su 
(apoyo financiero proviene de los 
grandes propietarios rurales y ca-
pitalistas, que, como en todo el 
mundo, se proponen conservar sus 
intereses." 
iConsenraría los suyos el capita-
lismo unionista, si Puerto Rico fue-
se independiente? Mr. Warner de-
clara que no. "En lo comercial—di-
ce—la Independencia sería la rui-
na de Puerto Rico. E l azúcar es Ja 
industria básica de la isla. Abora 
entra libre d*1 derecho en los merca-
dos de los Estados Unidos, donde lo 
pngan el azúcar de Cuba, j los de 
D E D E S C U E r i T O 
S o b r e l o s f r d j é s h e c h o s d e L a -
n d ^ p d r d h o m b r e j o v e n c i t o y n i ñ o . 
S e a de los p r i m e r o s y e n c o n l r a -
r á m e j o r , s u r t i d o d e c o l o r e s . 
S O L A M E M T E H A S T A E L 
2 6 D E F E B R E R O 
a sus virtudes. 
Descanse en paz la virtuosa se-
ñora y reciban nuestra condolencia 
su esposo, hijos, hermanos polfí.'-
cos y demás familiares. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
vroTnrazA, m x n B A S 
nramrAx*BS, 
3DAD, "VUVEMMO, tmxJM, 
T KxmiriAS o QtrnwADtr-
MAB COHSTOTA8 1 A 4. 
MONSERRATE, 41. 
¡ESPECIAL PARA LOS POBRES 
D E 3 T MEDIA A 4, 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos cheques y libretas de los siguiente» Bancos, pagan-
do hoy a los siguientes precios: ~mr1 ' 
BANCO ESPAÑOL 
BANCO NACIONAL 
12 H % Valor, 
82 % 
Hacemos operaciones directamente por correo. 
Véajxos siempre, ce negocio para usted tratar coS -oostroa. 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A B f l C A F E E U R O P A 
j S I I N C a Ú N 
c/isolvenie del 
A t l D O - Ú R I C O 
es ian poderoso como 
P I R E R A C I M A 
fiuesfoauG 50¿0 effcT̂ /Jue/i/e Sú ' 7 
ae 103 comjDU.esios úricos 
A R T R I T I S M O ! R E U M A T I S M O . 
G O T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S . 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S , 
C I Á T I C A ! 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000. — Heba/na. 
n r r o i r 14 S 
M/DY. nom 
CATIVOS GRAT1 
AfíO x a D U R I O D£ LA MARINA 
D É L A M B I E N T E A C T U A L 




i , que ha de dársele, no 
^ orm» legal; antes bien, 
^ pandamente 9ocial Creer 
I ^ Lpre^On del método de vo-
roCtifl l q"^1" '^Lrcional o del escrutmio 
«ni*. I ^CÍOn P ^ . la grande o pequeña 
ldePen<lec- ^ I c H p c i ó n . constituyen reme-
ograma el I ' ^ ^ Z pueril como suponer que 
' t,Í: demente recobra su cordura por 
TrTple cambio de aires. 
" Vrprlblema electoral cubano es 
1,1 V hund0p.oblem» esencialmente 
r , Vuestro sufragio, no obstan-
universidad, .e halla restriñ-
ido nada menos que al quince por 
g L de U población. Es decir, vo-
Z%<X nxlnoria nacional. De este 
tirulo, naturalmente. aún hemos 
" ,uido a la población infantil. Sin 
„„barpo, nuestros agudos leg.stas, 
™ hablan a diario de nuestro fla-
iuaiur -..fragio universal. 
81,, espacio para más diremos que 
ttída reforma que "« nazca en la 
institución será baldía y tonta. 
I* edad electoral en Cuba debe 
^. 'la de dieciocho años, edad con-
M r̂ada >a hoy en países meridio-
,,«1^ r indispensable en el nuestro, 
país tropical. 
11 voto, en Cuba debe extenderse 
sobre la porción mayor del cuerpo 
El voto es una función no ideoló-
Ua, como tanto gusta a nuestros 
htprOTlsados legistas. Es una fun-
rión económica adberida y propia del 
que trabaja y produce. Del hombre 
j de la mujer; del rico y del pobre; 
ilrl cubano por nncinilento y del cu^ 
bano por naturalización; del extran-
jero, mujer u hombre, radicado en 
,.| pais con hijos cubanos. 
Kl voto debe ser un deber, una 
obligación en cada nativo. Un de-
recho en «ada boinbte radicado en 
•I país. ^ 
No «c concibe a un español con 
treinta años de residencia; con hi-
jos cubnnos; con capital cubano; 
quo ba regado el suelo nacional de 
«anRie v sudor impedido de ese de-
recho en Tuba, la isla-guión, en el 
Continente Redentor. 
\o pidamos que se ciudadanlcen 
cubanos. 
Cuántos cubanos lo son en su 
sentir Interno? 
—LEJGISTAS-VETERINARIOS. 
SUFRAGIO RESTRINGIDO . . . 
—NOSOTROS Y RUBENS. 
—AZUCAR. . . Y MIEDO. —EfL SENTIDO DE CANOVAS. 
I Como tenemos esos datos y mn-
! chos más que suelen no encontrarse 
a mano, aunque se hable mucho, 
quedan en nuestro poder a disposi-
j ción del Comité de Azucareros cu-
¡ baños que tiene a su cargo la de-
| fensa de nuestro primer articulo de 
producción. 
El azúcar, repetiremos, fué y es 
hoy la razón económica de nuestra 
Independencia política. 
Y de .nuestra actual Interdepen-
dencia. 
Azúcar a cuatro centavos costo y 
flete. 
Tal como lo anunciamos. 
ZVo es que seamos videntes. Es 
que el mercado es más fácil de co-
nocerse de lo que han creído siem-
pre los peritos. 
Este precio oscilará un poco. 
Probablemente en sentido ascen-
dente; aunque nos inclinamos a to-
do lo contrario. 
La razón es obvia. 
A cuatro centavos costo y flete, 
el precio ofrece ya margen de re-
sistencia a los especuladores. 
Ahora comenzará la astringencia. 
Es decir, el mercado entró ayer 
en la región del miedo. 
Todos sabemos que en esa región 
el dinero no circula. Se instila... 
á 
PAGINA TRES 
C I N E M U N D I A L 
D E N U E V A Y O R K 
eclmlentos 
n Manaja-
ñora Jo- I 
lo, madre I 
olítica d« I 
suscritor 
»to y G6-
VÁ señor Horacio Rubens, a quien 
nuestras (lases productoras ensal-
zan como apóstol, cree que Cuba no 
debe boy aspirar a la reforma del 
Araneel nnrteainerlcano reclaman-
do •ventajas para su azúcar. 
Opina el señor RUIHMIS que el me-
jor derrotero es la ampliación del 
actual Tratado comercial. 
Csta opinión de Rubens fué la 
nuestra dosde los inicios.del conflic-
to. 
Si se nos hubiera oído entonces— 
y no impugnado—hoy el éxito co-
ronaría bis legítimas aspiraciones 
cubanas. 
Dijimos entonces InútUmente y 
repetiremos boy auxiliados por Ru-
bens que una reclamación así os la 
imien posible. Se funda en la histo-
ria ) la abonan todos los anteceden-
tea de nuestras relaciones politico-
«omerciales cou la patria de Ru-
bens. 
La política, ha dicho Le Bon, se 
gobierna por corrientes ocultas. 
Xo sabemos por qué, pero cree-
mos notar en la superficie de las 
tranquilas a^uas el rizo que prece-
de a la marejada de fondo. 
En tanto la proyectada Amnistía 
se mueva alterando la corriente 
quebrado del golfo mejicano, nues-
tra situación politlco-internaciohal 
se nos figurará una Incógnita. 
Es cuestión de usar en tiempo el 
sentido de la oportunidad pregona-
do por Cánovas del Castillo. 
>ío basta perdonar, lo que es muy 
piadoso. 
Hay que saber perdonar y 
cuándo. 
La sociología no es una rama de 
la Jurisprudencia. Es al revés. La 
sociología es el alma. La Jurispru-
dencia, el cuerpo. Aquella es la 
ciencia que estudia la psicoanato-
mía de las sociedades. Esta, la psi-
cofisiología. La primera es la raíz. 
La segunda el cuerpo. E l estadista, 
estudia la primera."El legista la se-
gunda. Ninguna reforma social se 
logra sin el dominio de las dos. 
Todo mal político en Cuba pro-
viene de esta extrema confusión. En 
Cuba los males no se derivan de las 
leye». Las leyes agrwvan esos males. 
Xaturalmente al ignorarse o desco-
nocerse el alma social se yerra en-
rancio el cuerpo social. En vez de 
médicos psicólogos, verdaderos psi-
quiatras, en toda la amplitud de su 
significación, actúan en nuestra 
clínica nacional veterinarios medio-
cres, en cuyo Juicio, cada cubano es 
un 'animal racional incapaz de vi-
da interior o espiritual. No otra es 
la técnica profesional en uso por 
los que disputan sus métodos a 
nuestro compañero Miguel Angel 
Mendoza. 
d o l o r 
o í d o 
es uno de los más terribles padeci-
mientos. Las aplicaciones extemas v 
los lavados suelen ser ineficaces o cal-
mar muy relativa y lentamente. Lo 
que se desea en esos casos es un alivio 
rápido y completo. Con lo único que 
puede obtenerse es con dos tabletas de 
I f l S T A A i T I f t A 
L a acción de este analgésico moderno 
es tan admirable que el más vivo do-
lor de oído cede como por encanto, en 
pocos momentos. Con igual 
eficacia obra en los casos de 
dolor de cabeza, muela y gar-
ganta; neuralgias; jaquecas; 
resfríos, etc. 
¿ ^ E ^ T i p E l / S S T A m i M Á ^ 
" l a H u e l g a U n i v e r s i t a r i a ' 
Este es el título de la interesante Historieta de mañana. 
Don Senén y Jacobito no pueden ver con indiferencia un pro-
blema de actualidad palpitante como lo es el planteado entre alum-
nos y profesores de la Universidad Cubana. 
Tacobito interviene discretamente en la delicada cuestión. 
— ¡ o h , precoz sabiduría! —su actitud merece la aprobación 
de estudiantes y catedráticos. 
Mañana podrán ver ustedes cómo se desarrolla este importan-
tísimo episodio de la vida pintoresca de don Senén y Jacobiío. 
¡Busque mañana la última plana del Suplemento Literario! 
CUANDO DECIMOS 
Cuando decimos que los productos de LA GLORIA—chocola-
tes, galle ticas y dulces—son inmejorables, no hacemos otra cosa 
que repetir lo que dice el público. 
Las probabilidades de que Cuba 
•destroue a California como centro 
i cinematográfico, son discutidas por 
el actor Richard Barthelmess en el 
Inúmero de Febrero de "Cine Mundial" 
uno ds los más amenos e interesantes 
¡de'la popular revista que acabimos 
de reclbfr. Varios íeentos originales, 
además de otra entrevista con Prisci. 
¡Ua Dean y de artículos de actualidad, 
'con ni/ierosas ilustraciones y foto-
grafías entre las que se cuentan mu-
chas piginas de rotugrabado. comple-
tan esta edición, de la que damos aquí 
el sumario. 
/ Frontispicio: La reina de la belleza. 
El Optimismo Triunfante. Cuba ame-
naza destronar a los Angeles, por Gui-
llermo J . Reilly. Sara Cervantes, por 
A. Van Burén Powell. Mi amigo don 
Primitivo Práctico, por Rafael de 
Zayis Enríquez. Me consta que el pe-
iro de Priscilla muerde, por Eduardo 
Guaitsel. Cine Mundial en Cinelandia, 
por José M. Sánchez García. Sobre la 
manera de agradar a los hombres, 
por Diana de Navarro. Aeronáutica, 
por A. J . Chalmers. E l hombre en 
peligro, por Miguel de Zárraga. Ba-
turrillo Neoyorquino, por Jorge Her-
'mida. Tipos N'eoyor(lainos. P0r Csabai-
¡Nuestra opinión. Preguntas y Res-
j puestas. Eleonora Duse y Ermette 
jZacconi en Lisboa, por Carmen de 
! Burgos. Colombinos. Inocentes e Ino-
centas en la Hibana. por Eduardo 
Quiñones. Las Hazañas de Max 
Klarte en Berlín, por W. Stephen 
Bush. Elvira Orliz entró llorando 
en el cine mejicano, por Epifanio 
Soto, hijo. Ana Pavlowa y "Los 
Cuatro Jinetes" en Manila, por Ama-
ble Conde. En Yucatán, Invierno es 
palabra de dicionario, por Pepe Ai-
rón. De Venezuela y de Costa Rica. 
Tnforamación General. 
L A S O C I E D A D V I V E R O Y S U 
C O M A R C A 
FCf*N FABRtA DE CH0C0L«TIS 
, GALLETICAS 0U.CES t OQNfITURAS 
'SOLO,ARMADA T C O ^ 
S I S E Ñ O R A : 
Aprenda 
I N G L É S 
Y 
F R A N C É S 
Fícil y Rápidamente 
M é t o d o del L e n g u á f o n o 
Swtema Racional de Rosenth.l 
wj-te jr repitel..IeccHone.t«nt8.vece.cuanto 
<i¿i^£?)^P'C"Tt*r'e-Uno, cuanto, minuto. 
P^haKr.,^"^ r***10-le h'WHtarén para 
W re^.. ^ o frMcéa en poco tiempo. No 
JTOOO completo para eatudiar por ai mimo: no 
at ¿ W * Por ^««Pondenda. Nueatro. d-incoa 
• o í f a / ' , . <*» tonócrafo. Eacrib» 
•««"Wo folleto deacriptlvo: gréti». 
^NGÜAGE PHONE METHOD 
• ««aBuildlnf 354FourthATe. 
•2». Nuev«York.E.Ü.A. 
I^a reforma electoral que el pala 
E l d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n 
Ha trasladado FU domicilio y ga-
binete de consultas a Campanlo 119, 
entre Salud y Dragones. 
D R . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARLS 
Especializa en la curación radie U 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Correa esquina a San Indalecio, 
A t o r e s F A I R B A N S M O R S S E 
^ p e t r ó l e o , se venden 3 , sin estrenar, en sus cajas ; 2 di 
20 H . P . y 1 de 2 5 H . P . I N F O R M A N : Z A N J A , 128; T A -
L L E R D E A C E V E D O . 
Jsted Debe Usar un 
C E Ñ I D O R T R E O 
A Vd. como a miles de damas cl 
CEÑIDO» TREO es indispensable. 
Para llevar con la elegante sol-
tura que exigen los vestidos flojos 
de última moda, sin que el cuerpo 
pierda gracia y gentileza, nada 
como el CEÑIDOR TREO. 
Pregunte a cualquier amiga, 
que lo use. Oirá los más calurosos 
elogio*. 
C E Ñ I D O R 
Mantiene la figura ceñida, sin 
apreturas, el cuerpo libre para 
todos los movimientos y a la vez 
ojustado, con las carnes Armes, 
sin violentarlas. 
CEÑIDOR TREO. Coasé TREO 
Y AJUSTADOR TREO, 
se usan por las damas que saben 
vesnr que buscan gran comodi-
dad, ajuste cómodo, perfecto, fa-
cilidad de movimientos y al pro-
pio tiempo contener las carnes, 
sin aprisionarlas. 
Hay un tipo de TREO. que conviene • ceda dama 
Hifpte mostrar el surtido. 
Todas las buenas tiendas tienen: Corsé. 
Ceñidor y Ajustador TREO. 1 
T R E O C O M P A N Y I N C . . N E W Y O R K 
RKPRCSEJMTANTESi 
A G U I A R 122. Brandon Brothers and Co. H A B A N A . 
ANJUCIO D( VABÍA. J 
N o t a s d e l C e r r o 
Febrero 7 de 1 9 2 3 . 
BIEN V EN LDA 
Se la damos muy cordiaj, al esti-
mado caballero Edelmiro Núfiez, co-
merciante establecido en la ciudad de 
Veracruz, que llegó a nuestro puerto 
por el vapor *'M. Calvo", el día 5 
del actual. 
Acompañan al señor Núfiez su dis-
tinguida esposa la señora Enrlque-
1 u Vidal, sue simpáticos niños y su 
hermana la graciosa señorita Aure-
lia Núñez. 
El viaje de tan estimados amigos 
tiene por objeto pasar una tempo-
rada al lado de familiares residente» 
en ésta. 
Que su eetancia entr© nosotros les 
sea lo más grata posible, son mis 
deseos. 
" FELICITACION 
Por olvido lamentable dejamos de 
felicitar en su onomástico a la rtr-
tuosa señorita Pura Hernández. 
Reciba aunque tard« nuestra sin-
cera felicitación. 
DE CUPIDO 
Con tas reservas del caso- damos 
a conocer tres compromisos de jóve-
nes muy eatlmados en nuestra ba-
rriada: - , 
Ella: C. A. E l : J . A. C. 
Ella: M. A. E l : F, S. 
Ella: J . D. E l : R. T. 
¿Será difícil despejar estas Incóg-
nita» a nuestros lectores?... 
BAILES 
Para el día 17 de loa corrientes 
anuncia un gran baile de disfraz, en 
sus espaciosos salones de la Calzada 
de Palatino, la simpática sociedad 
d<» Empleados Nueva Fábrica de 
Hielo. I 
Están de pláceme sus numerosos 
asociados. 
También la comisión organizadora 
del baile-homenaje al conocido Jo-
ven WUfredo F. Vega, nos Invita pa-
C632 alt 9d-25 
! 
W t o r i o de Enfermedades Nerviosas v Mentales 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
!aCríf»írátI^0 Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales de 
Fimr Nacional, 
««a \ n ú An*a, Marlanao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Habana: 
Habana 81-D. de 1 a 8. 
T R A T A M I E N T O M E D / C O " ] 
tfeTcáncer, L u p u s , H e r p e s , | 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
_ _ _ J / l £ e r a s y T u m o r e s 
« M S M J M r E No. « p . " CONSULTAS DE 1 A 4 
.c ipec/aí p i r a ¡os pobres dt 5 j meóla a 4 
F R A N C I S C O L O P E Z 
S. en C . 
L I Q U I D A N T O D A S S U S E X I S T E N C I A S D E 
R O P A H E C H A 
M O D E L O S D E E S T A E S T A C I O N 
T R A J E S D E L A N I L L A D E $ 1 3 ; $ 1 5 ; $18; $20; $ 2 5 ; 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S : 
$ 3 0 ; $ 3 3 $ 3 5 ; $ 3 8 ; $ 4 0 ; $ 4 3 ; $ 4 5 $ 4 8 ; 
T R A J E S P A R A J O V E N C I T O S : 
$ 6 - 5 0 ; $ 7 - 5 0 ; $ 1 0 ; $ 1 1 ; $ 1 3 ; $ 1 5 ; $ 1 8 ; 
S A N R A F A E L , S Y S 
(entre I N D U S T R I A y A M I S T A D ) 
ra el 24 de febrero de 1923, en los 
salones del "Cine Velazco". 
Mucho agradecemos la cortesía 
de los queridos jóvenes Antonio Ro-
dríguez y Alfredo Urzáis, presiden-
te y secsetario respectivamente de 
dicha comisión, deseándoles verda-
dero éxito en su empeño. 
ENFERMO 
E l conocido Joven José Fernández, 
miembro de la "Juventud del Cerro" 
se halla recluido en la casa tfe salud 
La Colradonga" con motivo del acci-
dente sufrido áltiraamente en un 
juego de foot ball. 
T E A T R O " A I i M E N D A R K S " 
Cortesmente invitados por el doctor 
AVahlemberg, empresario de este 
teatro, asistimos el d'ía tres del ac-
tual, a la función aniversario del 
mismo, que resultó eepléndáda. 
Entre Ia distinguida concurrencia 
que llenaba los salones de este ele-
gante teatro, pudimos anotar: 
En primer término, la bella seflo-
ra Victoria Alvares y las encanta-
doras señoritas Margot y Lilla "Wan-
lemberg, esposa e hijas del caballe-
roso empresario. 
Señoritas: Ana Rsoa Reyes; Eli-
sa Interlan; Guillermina Arias, Ma-
ría Teresa González, Serafina Díaz; 
AcTriana Domínguez; Angela Figue-
rola; María Teresa Bonachea; Ma-
ría Regla Valdés; Concepción Figue-
rola; Margarita Bonachea; Leonor y 
María Garrido; Gloria Suárez; Cachl-
ta Suárez: Cachita Colinó; Isabel 
Duarte; María Luisa González; Ma-
ría y Lola Tamayo; Angela González; 
Bsther Gulllén; Florlnda Portillo; 
Clemencia amora; Petrlca Gómez; 
María Mazorra; Nieves García; Hll-
da y María Alvares. . . 
Fuimos obsequiados finalmente, 
dando las gracias al estimado empre-
sario por las atenciones recibidas. 
J A A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
La . pequeña niña María, hija de 
los estimados esposos Cecilia Pala-
cin de Zayas y doctor Osoar Zayas 
y Pórtela, sufrió graves quemaduras 
al perdérsele el ropón de dormir. 
Este l̂amentable accidente ocurrió 
en una finca que poseen dichos es-
posos en Artemisa. 
La Infeliz criatura fué trasladada 
Inmediatamente a la residencia de 
sus padres en el Cerro, donde se le 
presta una esmerada asistencia. 
Muchos son a lamentar la desgra-
cia que aflige a este querido matri-
monio, viéndose su morada constan-
temente visitada por personas de su 
amistad Inquiriendo por la salud d« 
la pequefilta. 




Esta prestigiosa sociedad reglo-
nal española nos honra con su saludo 
a la vez que nos comunica los nom-
bres de !os directivos que han de re-
gir sus destinos durante el año 1923-
24. 
Agradecemos la deferencia a su 
digno presidente el áeñor José Ló-
pez Menéndez y publicamos, a la 
vez, gustosos la nueva directiva de 
tan simpática institución^ 
Presidente: señor José López Me-
néndez. x 
Vice: £>r. Manuel Pernas Martínez. 
Tesorero: Sr. José Franco Fer-
nández. 
Vice: Sr. Francisco Franco Fer-
nández. 
Secretarlo: Sr. Benigno Ferrelro 
Trasancos. 
Vice: Sr. Generoso Puentes Ronco. 
Vocales por Cervo: Sr. José Bal-
selro y Luis Crego. 
Suplente: Sr. Jesús González Cor-
tinas. 
Vocales por Jove: Sr. Pedro Fran-
co Miranda y Ramón López Camoura. 
Suplente: Sr. Antonio Alvarez Mi-
randa. 
Vocales por Muras: Sr. José Gar-
cía y Manuel Tato. 
Suplente: Sr. Antonio Barro Car-
ballal., 
Vocales por Crol: Sr. Ramón Par-
do Prado y José González Fernán-
dez. 
Suplente: Sr. Manuel Regó Albo. 
Vocares por Rlobarba: Sr. José 
Vázquez Fernández y Agustín Fer-
nández Baltar. 
Suplente: Sr. José Antonio Fer-
nández. 
Vocales por Vivero: Sr. Francisco 
Pernas Rodríguez y José Paz Sam-
pedro. 
Suplente: Sr. AmandoOopico Fer-
nández. 
M O S T E L L E 
U N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O 
P O R S U A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la Litlna ha 
i permanecido más fiel a sus Indicaclo-
i nes; prueba evidente de su eficacia 
| y de loe fenómenos científicos en que 
: basa su acción. 
• " E L BENZOATO DE LITINA DE 
' BOSQUE," es el mejor producto para 
, hacer soluble el ácido úrico y ura-
tos que se depositan en las articnla-
! clones, dando origen al reama, gota, 
i tufos, ymúltiples dolores. 
" E L BENZOATO DE LITINA DE 
1 BOSQUE," se vende en todas las 
Farmacias de la Isla. 
NOTA: Cuidado con las Imitaciones 
' exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
ld-10 
7 
Ztnno do uvas nin fermentar Español 
M O S T E L L E 
Previene y cura los desórdenes del 
estómago e Intestinos, regularizan-
do su funcionamiento. 
Agente exclusivo: M. Cabrera.— 
Habana 104. 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I H 
Obispo No. 101. Habacá 
C «SU Xa  \2 a* 
E L D R . F E L I P E G A R C I A 
CAÑIZARES 
., Ha trasladado su domicilio y pa-
bínete de Consultas a Aimenda-
id^iojrcs, 22, Marianao. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CmDJANO D E L HOSPITAL aCUHZCI-
pV. hreyre de Andrade. 
ESPECIALISTA £N TIAS rlho y enfcnn«Hlades venéreas. Clrtosco-
p a y ca'*,ter1«ino de los areteres. 
S-̂ YECClÜKES DE NEOSALV AKSAN. 
CONSUETAS DB 10 A 12 T DE 3 A 
t D. m.. en U calle de Cuba. 69. 
FAGINA CUATRO D I A R I O n £ L A MARINA Febrero 10 de 1923 A K O x a 
L O S E M I G R A D O S D E L A 
R E V O L U C I O N A C T U A R A N 
E N L O D E L D E P I N O S 
Estiman que es ana posesión ca-
bana y que los americanos nada 
tienen qae ver coa ella 
En la noche de -ayer y previa con-
vocatoria al efecto se reunieron una 
eran mayoría de los miembros de 
esta Asociación, y después de her-
moeos discursos, en todos los cua-
les brilló el más acendrado nacio-
nalismo, se tomó el acuerdo de In-
vitar a todas las instituciones pa-
trióticas, partidos polítlcoa. Estu-
diantes de la Universidad, Institu-
tos y centros privados» así como a 
todas las colectividades que radican 
tu «l país, para celebrar Sxna gran 
manifestación de protesta, contra la 
pretendida anexión, compm o ce-
Fión de la Isla de Pinos a los Es-
tados Unidos. 
En esta sesión que fué presidida 
por el eeñor Angtl Peláea Poso, 
primer Vice-Prealdente, por enfer-
medad del Presidente doctor Malber-
tl. se le otorgó un voto de confianza 
al señor Presidente, para que éste 
Invitara a todas las fuerzas vivas 
del pais para la raferlda manifesta-
ción, procediera a lodo lo concer-
niente a la celebración de la misma. 
Entro los concurrentes a dicha ee-
fión y que usaron de la palabra en 
tonos elevados y rebosantes de bue-
na fé y de patriotismo, estaban loe 
señores Luis de la Cruz Muñoz, Ig-
nacio Pifiar, Juan Canales, José A. 
'López Betancoict y muchos más 
que sentimos no recordar. 
He AQul Ia moción aprobada: 
"La noticia de que un miembro 
del Senado de los Estados Unidos ha 
promovido la cuestión da que por 
aquella nación se realicen las ges-
tiones que sean necesarias a fin de 
obtener la opsesfón de nuestra Isla 
de Pinos, ha sido conocida por esta 
Asociación con profundo desagrado. 
La Isla de Pinos forma parte y lo 
ha formado siempre de la Provincia 
de la Habana, siendo un término 
municipal de la Habana; nuestros 
hermanos de Isla de Pinos contribu-
yeron a medida de sus fuerzas y con 
Igual patriotismo que el resto de los 
cubanos, a la causa de la indepen-
dencia; unos desde la emigración, en 
loe campos de la lucha otros, y to-
dos sufrieron los horrores de la 
guerra contra España, terminada con 
el auxilio generoso de los Estados 
Unidos, fué por la independencia 
abeoluta de nuestra amada Isla de 
Cuba, tal como España la poseía y 
tal como se conoce en el mundo en-
tero. L09 Estados Unidos no pue-
den, sin cometer un atentado, que 
empañaría el brillo de su obra en 
Cuba'; despojarnos de la Isla de Pi-
nos, como no podrían hacerlo del 
Cabo de San Antonio, de la Punta 
íe Malsí. de la Península de Zapata, 
ni de ningún otro lugar del territo-
rio nacional. 
Los cubanos no deben conocer de 
semejante intento sin dejar oir su 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Ha quedado abierta al servic'o 
público y oficial ordinario, una Su-
cursal de Comunicaciones en la ciu-
dad de Camagüey. la que ee encuen-
tra situada próxima a la Estación del 
Ferrocarril de Cuba en aquella clu-
dadr-
E l Circo Santos y Art igas 
Sola, Febrero 8. 
MARINA—Habana 
El Circo Santos y Artigas actuó 
anoche en esta localidad, alcanzando 
buen éxito. Numeroso público aplau-
dió calurosamente la valiosa labor 
de los artistas. 
Me comunican que mañana actua-
rá en Esmeralda, y pasado en Ja-
ronú. 
i X . X . 
voz de justa protesta en defensa de 
un legítimo derecho. 
POR TANTO, la Asociación Nacio-
nal de Emigrados Revolucionarios 
acuerda protestar de la intención da 
un miembro del Senado da los Esta-
dos Unidos de que la Isla de Pinos 
pase a ser una posesión de aquella 
nación y para hacer oir su protesta, 
acuerda asi mismo; autorizar al se-
ñor Presidente de la Asociación, pa-
ra que, reclame el concurso de las 
demás asociaciones, de los partidos 
políticos, del Comercio, de la Indus-
tria, Sociedades, Planteles de Edu-
cación, etc., etc., en una palabra de 
cuantos elementos constituyen las 
fuerzas vivas del pais y cuantos na-
larales o extranjeros con nosotros 
tonvíAjin y aman a Cuba organicen, 
cuanto antes sea posible, un gran 
acto de protesta, que evite ahora y 
ponga término para siempre, cual-
quier intento de desmembración del 
territorio nacional". 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L 
¡ Q U E I M P O R T A 
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ZULÚETA 46. HABANA 
NUEVA SALUD DE RENO 
Ko hay nada que pueda traer alivio y 
•alud con más rapidez a todas aquellas 
eníermedade» peculiares de la mujer como 
este notable remedio. Nueva Salud de Reno corrige abundancia, escasez o irregu-
laridad en la menstruación regulariza la ¡ 
palpitación del corazón, cura los desmayos, 
alivia inflamaciones, detiene descargos y 
fortalece los órganos a fin de que puedan 
funcionar regularmente sin causar angus-
tias o dolores. Tome Ud. una botella y 
rotará una mejoría sorprendente en su 
salud. Le l̂ rará de dolores de cabeza, 
dolores en la espalda y extenuación. 
Nueva Salud de Reno da salud y acción 
natural a todo el sistema. Compre una 
botella hoy mismo. De vtnta en todas 
las droguerías. 
S. B. LSONARDI&CO.. Kew RocieUr, N. T. 
Contra Estados Catarrales 
J a r a b e d e l D r - B o u r g e t 
Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando J A R A B E D E L D R . B O U R G E T . 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
J A R A B E D E L D R . B O U R G E T , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, J A R A B E 
B O U R G E T , prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Se vende en las droguerías y far-
macias de la Habana y el interior. 
Pid? Folleto. Agente Exclusivo: 
Salvador Vadía. Reina 59. 
EipceUlilei Dr. L. Bourcct. S. A., Ltuuoae. Suiu. 
B I B L I O G R A F I A 
Por P. GIRALT 
• Consejos y consuelos de 
una nuidre a MI hija. 
Una cubana ilustre, la distinguida 
escritora señora Domitila García de 
Coronado, acaba de publicar la cuar-
ta edición de su libro "Consejos y 
Consuelos de una madre a su 'nja", 
libro indispensable en los hogares 
de Cuba, y muy leído; por )o que 
>ian agotado las tres edlcloues ante-
riores y mereció que los escritores 
eminenteá de Cuba, como la señori-
ta Angela Landa, Luisa Pérez de 
Zambrana. Ricardo del Monte, Anto-
nio Bachiller y Morales y Juan Mar-
tínez VPlegas, le dedicaran párra-
fos altamente honrosos. Vaya como 
muestra lo que escribió el s'-ñor Ba-
chiller en esta forma: 
"Él grran destino de la mujer lo 
ha compendiado en unas cuantas pá-
ginas una mujer, que a sus muchos 
méritos rtñade el de ser una pruden-
te educadora de la juventud. 
Si Domitila García de Coronado, 
no tuviera ya mil títulos para el res-
peto y aprecio de sus conciudadanos, 
los habría adquirido con solo la pre-
sentación de este libro, que la hace 
digna de un voto de gracias de todos 
los jefes de familia". 
El libro, admirablemente Impreso 
en la casâ  de Rambla, Bouza y Ca., 
en su primera edición fué laureado 
vn el Certamen literario de jVlatan-
zas de 1 8 8 1 ; premiado con medalla 
de plata en la Feria Exposición de 
Santa Clara en 1889. Recibió tam-
bién la autora un Diploma de Honor 
por la Sociedad Artística y Literaria 
"El Progreso" de Sanctl Spíritus, en 
los Juegos Florales de 1 8 9 0 ; y tam-
bién fué premiada en la Exposición 
Universal de París en 1 9 0 0 . Esos tí-
tulos son la expresión más elocuente 
del mérito que encarna la obra de 
la gran ' educadora cubana señora 
García de Coronado; pues Cuba le 
debe el honroso esfuerzo do haber 
contribuido al progreso moral del 
país en un asunto tan Importante 
como es la educación moral e inte-
lectual de la niñez y la juventud cu-
banas. 
No hay más que abrir el IHjro y 
leer cualquiera de sus páginas para 
sentirse edificado con la más bella 
doctrina moral y religiosa. El santo 
amor de las madres a sus hijos, res-
pira en sus nobles párrafos como una 
emanación celeste. Aquellas dulces 
palabras de consuelo y las santas ex-
hortaciones de una madre penetran 
en el corazón de la hija. Inculcándo-
le aquellas máximas católicas que 
son la mejor guía para salvarse y pa-
ra hallar la felicidad en medio del 
espinoso camino que atravesamos, 
guiados por la fe que nos Ilumina. 
El estilo de la señora Domitila 
García de Coronado es correcto y per-
auasivo, colmado de ideas que brotan 
del corazón y del alma. E l libro se 
hace leer con encanto, y a veces 
arranca tiernas lágrimas por ios re-
cuerdos que evoca sobre la vida de 
grandes damas y varones Ilustres, 
que honraron la virtud, la ciencia y 
la poesía. 
No dudamos que esta cuart̂ , edi-
ción se agotará pronto y por ello fe-
licitamos de antemano a la autora. 
El libro está de venta en las li-
brerías de "Roma", O'Reilly 5 4 es-
quina a Habana; en la de "Wllson", 
Obis-po 5 2 , y en la de Swan, Obispo 
55; al precio de un peso veinte cen-
tavos. 
C A R T A S D E G R A T I T U D 
Santiago de Cuba, febrero 4 de 
1 9 2 3 . 
Al Sr. Dr. José I. Rlwero. 
Director riel DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Mi amigo muy estimado: 
Por su gestión generosa, más pro-
pia de un buen padre, a cuyos méri-
tos debo hallarme en libertad desde 
hoy, debe ser para wsted sin duda al-
guna la primera carta que firme al 
salir de la Cárcel de esta ciudad, pa-
ra darle las'gracias más cumplidas, 
para demoatrale mi eterno agradeci-
miento y para asegurarle a usted 
que mi esposa y mis hijos deberán 
a usted también eternamente, la res-
titución del honor mancillado y la 
libertad de un padre que se encon-
traba sentenciado. Injustamente, a 
diez y seis años de presidio. 
No tengo palabras con que expre-
sar a usted, mi buen amigo, todo lo 
que el alma siente y cuánto daría 
en estos momentos por poder decir-
le de viva voz, en nombre de toda 
mi faml'jla, como se ha hecho usted 
y su digno periódico DIARIO DE LA 
MARINA acreedores nuestros de una 
eterna gratitud. Esto no obstante, 
sirvan estas líneas como anticipo de 
mi gratitud y de todo cuanto deseo 
decirle y le diré personalmente den-
tro de breves días, en la Habana, 
donde pienso estar. 
Disponga como guste de su muy 
leal amigo que lo abraza y besa sus 
manos, 
Juan García. 
Desearía que a esta carta le die-
se publicidad en el DIARIO y que 
también, en un sentido párrafo se lo 
diesen las gracias más cumplidas par 
sus sentimientos de humanidad al 
D E B I L I D A D S E X U A L 
S S T O M A O O E XKTSSTrHOS 
X>R. -anavai. V I S T A 
K O S T B O P A T A 
Gatfoa XZX. número 309, rto 3 a 4. 
0719 -It Ind. 24 6 
otras el Director del DIARIO DE LA 
MARINA se ha limitado a cumplir 
con su deber, acudiendo al mismo 
tiempo a los deseos de la Colonia Es-
señor Presidente de la 





Nota de Redacción: Esta vez como pañola de Guantánamo. 
C A R N A V A L D E 1 
¡ ¡EL SURTIDO MAS COMPLETO 
EN ARTICULOS PARA CARNAVAi 
Lo encuentra usted en la Librería "eERVANTES" !! 
9 2 3 
AN"T1FACTS CON BARBILLA DE ENCAJE Y SIN ELLA, desde lo 
hasta lo mAs corriente». " ^¿a 
CARETAS GROTESCAS Y NATURALES EN CARTON BARVl7Arw« 
NIÑOS Y PERSONAS MAYORES " 
TRAJES PARA DISFRAZ HECHOS EN PAPEL CREPE. SOLIDA V 
. GANTEMENTE CONFECCIONADOS EN 14 MODELOS DIFERF'VTr- 9 
TRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: DISFRAZ DE - BEBV"'V-V'-r t-í ^ 
DORA DE FLORES", "PIERROT'. "HOLANDESA" "M \íuPnV.PR-
ECOLOMBINA". ' FANTASIA". "NIÑA HOLANDESA" "XT*/^ ' 
MORO", ETC. ' 
SOMBREROS Y GORROS. TAMBIEN DE PAPEL CREPE, PA.RÁ TATV^T"' 
DISFRACES * ^1UDOSlqJ 
INSTRUMENTOS MUSICALES 
La más perfecta imitación en cartón intado de dorado, de toda claŝ  
trunientos da aire, con los que se pueden tararear todas laa pie^^"' t 
PITOS.—TROMPAS DE ^LEPANTE.—ESPANTA SUEGRAS T 
, y otra infinidad de objetos propios para molestar al prójimo 
SOMBRILLAS DE CARTON Y PAPEL—ABANICOS DE PA.PEL Vv 
RES.—BANDERITAS DE SEDA. FAROLITOS VENECIANOS -Iv-v-iS1*' NES Y GUIRNALDAS r âTO-
FUEGOS ARTIFICIALES.—LUCES DE BENGALA.—VOLCANES LUVTVoc 
ANTORCHAS DE MAGNESIO—PIRAMIDES DE CHISP\S —BoVrn??^ 
DE GRAN ESTREPITO.—PETARDOS ^->UJAS 
(Todos IQS fuegos artificiales son inofensivos) 
CZiOROTIXaO BN TUBOS DE 10, 30, 60 Y 100 GBAMOS 
Es el perfume más apropósito para u-arse en Carnaval, pues no manch» iJ 
ropa, teniendo además la ventaja de que se . evapora ínr>ied»*tameijt», i 
SEBPEUTIIIAS AiSTiCANAS 
EN COLOR ENTERO Y EN TRICOLOR DE 15, 20. 5 Y 30 METROS 
AFABATO I.ABZA SERPENTINAS 
Ap^plo automático que sirve para lanzar las serpentinas a gran distancia. ' 
crtn suma facilitad, evitando toda clase de molestias al lanzarlas. 1 
CONFETTI EN SACOS DE LIBRAS, 10 Y 21 KILOS. DE UN COLOP MULTICOLOR U" 
CONFETTI EN BOLSITAS DE PAPEL CREPE MUY BONITAS Y ET» 
GANTES ^ 
E L CORDIAL CEREBRINA 
introducido por primera vez en 1890 
por el DR. C . J . U L R I C I , 
de fama mundial recetado y usado con resultados 
maravillosos para reponer en corto tiempo la Debilidad, 
Neurastenia y Agotamiento del Cerebro y Nervios. 
E l nombre ULRICI identifica el legítimo. Siempre 
pídalo con ese nombre y vea que tenga la firma, C. J. ULRICI. 
GARANTIZADO POR 
T H E U L R I C I M E D I C I N E CO.f N E W Y O R K . 
PAPEI. CREPE "CERVANTES'' EN TODOS LOS COT.OBES, LISOS Y ITr^ 
PIDA USTED EL CATALOGO ESPECIAL DE ARTICULOS PARA CARVi 
VAL QUE SE REMITE GRATIS 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RICARDO VELOSO 
OoUano, 62, (esquina a Neptano). Apartado 1115. Teléfono A-4958, Hah»t. 
Ind 8 m 
C O B R E S U S C R E D I T O S ! 
Conviértalos en utilidades 
Por ePDEPARTAMENTO LEGAL, de la 
COMPAÑIA CUBANA DE INVERSION Y D y E N S A , S. A, 
Asociado a Oficinas Legalea en ias principales ciudades 
paña, los E. U. A. y Canadá. 
de Es. 
Banco del Canadá, 408.—Agriar y Obrapía. 
C E N T R O G A L L E G O 
hKOCIOX D E ORDEX 




TOfWOO EL AGUA FILTRADA EHEL'POLAR' 
J . F E R N A N D E Z Y C * 
inFORIADORES D£ FERRETERIA 
ÍIPlDRE VftBELA 69 Y 71 
TELEF0MO3 A-7601 M-94i6 
Debidamente autorizados .—por la 
Comisión Ejecutiva, tendrán lugar, 
en los salones de este Centro y en los 
días 11 y 13 del, actual, losaos pri-
meros bailee de Carnaval, eñ el pre-
sente aflo siendo el primero de PEN-
SION y,ei segundo de SOCIOS. 
El precio de los billetes de entra-
da para el de PENSION es de $1.00 
el personal y $1.50 familiar, siendo 
necesario para tener acceso al salón, 
además del corespondiente billete de 
entrada, la presentación a la Comi-
sión do puertas, del recibo social co-
rriente yv del carnet de identidad, y 
ésto, tanto para loa socios del Centro 
Gallego como del Centro Asturiano. 
En cuanto al baile de SOCIOS del 
día 13, bastará la presentación del 
recibo y del carnet. 
Se advierte para general conoci-
miento que, tanto en uno como en 
otro baile, se observarán las dispo-
siciones que en materia de orden T 
comportamiento presiden actos de es-
ta naturaleza, y que la Seccción d» 
Orden se reserva ei derecho de Jiaeer 
retirar del salón a todas aquellas 
personas que no guarden la compos-
tura necesaria, sin que esté obligad» 
a das explicaciones de ningún género. 
Habana, Gtie Febrero de 1923. 
Vto. Bno. José PARDO HERVI-
DA, Presidente. José CASAL, Seíre-
tario. 
C1146 3d-í 
S O M B R E R O S 
de Primavera y Verai*) 
Coníeccionados en pajas de alta 
fantasía y seda, y en los color'js 
y formas de más novedad. Mode-
los solamente. 
" E L D E S E O " 
GALIANO ENTRE VIRTUDES Y ANIMAS 
TELEFONO: A-9506 
C 1 0 8 6 alL 5d-8 
L A C A S A 
ñ o L o r i o 
Signe siendo atendida. Aon lo mismo ane cuando las "Va-
cas Gordas.'* 
Precios y calidades para todo* los putos 7 bolsillos ea amo-
blé», joyas y pianos, sefnimos coa lo mejor. 
Liquidamos un muestrario de prismático» Zeus y Goen. 
Sillas plefadízas para alquiler, la» más elefantes, transpor-
te rápido de ks miamaj a cualquier punto de k dudad. 
Una Tistes « coarencerá y hará te osted un naerw cBente. 







T H E K I M B O 
0 0 P i e l E s c o c e s a , 
C a b a l l o y 
R u s i a . . 
Franqueo: 50 Centavos 
U N I C A A G E N C I A E N C U B A : 
" L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F R E N T E A C A M P O A M O R T E L E F . A-2989. 
m i 
R O S & C o . , 
Falmcantet. Sol. 7^. TeL A-5171. 

















































\U. iad. 1 i n l * 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECCION DE R E CREO Y ADORN O 
Previamente autorizados por la 
Junta Directiva, esta Sección ha acor-
dado la celebración de cinco bailes; 
los doe primeros, en los días 11 y 13 
del actual; loa restantes en las fe-
chas que oportunamente se señala-
rán. 
E L del día 11, será dep ensión pa-
ra los socios; costando el billete per-
sonal o familiar: UN PESO. 
El señalado para el día 13, será 
gratuito en obsequio de los mismos. 
Para la entrada al salón es requi-
sito indispensable 'la presentación *» 
carnet y el recibo de inscripción. 
La Comisión de Ordenase resef»» 
los derechos que le concede el regí** 
mentó para la admisión y permanen-
cia de los concurrentes a la fiesta 
Habana, Febrero 9 de 1923. 





a j . 
C1161 2d-l0 
V E N T ñ E S P E C I A L F ñ R f t S ñ S T R E S 
Completo surtido en Vichys, Irlandas, Batistas, Soisetts, Satenes, Pi-
qués, Holandas, Entretelas y Croases. 
Driles de colores, Ñipes, Khakis, Imperiales y blancos de hilo y al-
godón. 
C a s i m i r e s y P a l m - B e a c h e s 
PIDANOS MUESTRAS. COMPARE NUESTROS PRECIOS Y VERA 
LAS VENTAJAS QUE PUEDE OBTENER. 
ALMACEN DE TEJIDOS DE 
C . G A L I N D E Z , P I N E R A y C í a S . e n C . 
. Teniente Rey, 16, entre San Ignacio y Mercadeles. Telf. A-^SB. 






c 9 7 1 ait 3d-« 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
, Para señoras excImivamenteT Ení ermedades nerriosas Y aicDtal'* 










ffl^ÜDAD Z E N E A 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 5 M O R A O N H I 
" T " ] ^ c láusnU HOT»-
De acaerdoj^n ^ ^ u t e 
S ^ s ^ ^ i ^ ^ / ' o » dos pre-
de Amargura No. 28, estudio del 
Licenciado Claudio G . Mendoza, 
acorapaflando eu solicitud con los 
documentos que acrediten su capa-
cidad para optar al premio. 
7a.—Comprobada por la Funda-
S r a . D ñ a . A n g e l a F r a g o d e S a r l i 
e s p o s a d e u n c o n o c i d o f o t ó g r a f o 
d e M a t a n z a » , C u b a , o t r a d e l a s 
m u c h a s p e r s o n a s q u e h a n d e r r a -
d o b u e n o s r e s u l t a d o s d e l u s o d e 
T a n l a c . 
cldn. la capacidad del aspirante. Z ^ J ^ ^ ^ ^ t * * ^ 
S S ? r ^ l ^ r a r m ^ r l a r ^ £ ^ 5 £ 
a ^ e a í r S t i e r e n al Decano de la Fa-!™611'* » \̂ \''J^1&C ' declaró el 
?ultad de Letras y Ciencias, el C U ^ l í ^ ^ ^ ? , ^ . ; ? ^ ? . 
jecíón • Caic uno de ' 0 * " ^fio | ^ el Tribunal que bajo su presl-





la can ntidad 
cror_-Podrán_oPt>^|íi» ¿i tíáusuia^ nal las memorias presentadas, pa 
ra su estudio. 
ELE. 
v̂ . P E S O S -
_ d r á n o V - - - ^
^ i í f f ^ t t n n T d e fundación, 
Jérüna de * ^ S ^ o n a s que se en-
*Uinente P j l ^ del título" de 
e ^ S í a y Letras, expe-
^ . i r S S r de la TJnlverei-
dad de ^ ^ J ^ l n la Escuela de V*** aPíí.oíofla, todas las asigna-
I^"-13/ r í S í m ^ a que en la mis-tas*s de L 1 1 ^ v aue la fecha de 
^ ^ / e r í o r a 3 . de di-
F U ^ o V d e la Univer-
d e E ^ p r B e S r Juan Clemente 
adjudicará al autor del 
íeBCa t^b í fo escrito en castellano, 
^ I ^ l S i t T e s c r i t o en máqu^ 
cuaniUas, por una sola da 
>a. ^ .a B:n limite de extensión, 
^ t ' e i í sígn ente: "ESTUDIO 
tómco B I O G R Á F I C O D E J U A N 
^ v r i r V T E Z E X E A " . ^rz i l Premio E M I L I O B O B A 
adjudicar los premios, circulando 
entre los miembros de dicho tribu 
antes del día 20 de junio, nombra-i ^f"6 ^6 ^YBUKJIOS número 10, altos, 
. - i , ¡Matanzas, Cuba, que cuenta con un 
amplio estudio moderno, y que en 
unión de su esposa goza de la a:ta 
efitlmación de numerosas amistades. 
"Mi esposa se hallaba, hice va-
rios meses, gn un eetado deplorable 
8o.—La designación del Tribunal I de anemia y agotamiento", dijo el 
y la fecha en que deba reunirse i fior Sarli. "No tenia apetito y a ve-
para fallar, se publicarán por el \ ees, sólo al ver los alimentos, íe pro-
propio Decano, por medio de anun- ¡ duda náuSea8. Se quejaba de terribles 
cios que hará fijar en la tablilla jaqUecagt mal 6abor en la boca 
de la Facultad. estaba muy nerviosa y Bln alimento 
9a,—Todo aspirante podrá optar ! ei3írutar dQ UQa n / h ¿o ««eñó 
4 ^ 0 0 ^, ^ V í 6 1 1 1 1 0 3 - .x 1 tranquilo, nunca se sentía L c a n s a -
10a,—El Tribunal, en sesión ae-' Aa n̂  i^o^*--.,^ ' , U3£l 
creta, por mayoría de votos, ded-1da' Va mañana, y 
dirá si se adjudican los premios o icstabo nerviosa y sin alimento, 
no se adjudican; y en el primer ca-! "Una amiga de ella le aconsejó que 
ao, resolverá en la misma forma, ' probase' Tanlac, y poco tiempo des 
) escrito en castella-
^ ^ r i g S , Rédito, escrito en má-
^ I n T erccarti l las , por una sola 
« t " ^ - «i-n Hmite 
de ?U5 
Taras s  lí i de exten 
«nbre el tema Bigulente: E L 
SÍ^Í'TRO ESPAÑOL D E S P U E S D E 
Í C H E G A R A V - 'ESTUDIO C R I T I -
C0¿a.—Los aspirantes presentarán 
trabajos antes de las tres de 
S^torde del día 15 de jumo del 
corriente año, en la SecreUría de 
Srundacion Piedad Zenea, calle 
el candidato que deba ser agracia-
do-
l í a . — T e r m i n a d o el acto, se remi-
tirán todos los antecedentes ai Pre-
sidente de la Fundación Piedad Ze-
nea, para su archivo. 
12a.—La propiedad de las memo-
rias presentadas corresponderá a 
sus i'espectvoe autores; y tanto las 
premiadas como las que no lo fue-
ren, podrán publicarse por sus auto-
res. L a fundación no devolverá ori-
ginales. 
Habana, Enero 31 de 1923. 
R A F A E L MONTOBO. 
Presidente-
pués que comenzó a tomarlo recobró 
el apetito y comensó a sentirse mejor 
en todos sentíaos. Han desaparecido 
todos sus males y, en realidad, el es-
tado de su salud no deja nada que 
desear. No podemos decir lo suficiente 
en elogio de Tanlac". 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y farmacias. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
: !TTTITr ̂ TT?! rATST "L" V'5 C S I E U ^ 
E l Dr. Manuel de Goya Criarte 1 
nos comunica atentamente que ha 1 
trasladado su bufete de abogado de : 
la calle Muralla 56, al edificio del 
Trust Company, Aguiar 71. esquina 
a Obispo, en donde nos ofrece sus 
servicio profesionales, especialmen- ! 
te en asuntos Jurídico-mercantlles. 
' Le seamos muchas prosperidades : 
en su nuevo bufete y quedamos i 
agradecidos a su cortesía. 
Se mega a los colegas de la isla, 
la reproducción de esta convocato-
ria. 
P O S T A L D E G U A N A J A Y 
Febrero 6 
De teatros. 
E l sábado y el domingo actuó en 
anestro teatro "Cinta" la notable 
camonetista Amalia de Isaura, que 
it captó las simpatías del público 
con su arte. 
En ambas funciones, la platea del 
teatro se vió colmada de familias, 
que salieron harto complacidas dej 
Jas representaciones. 
Y a propósito de teatro. ¡ 
Gracias a un empresario entendido 
ques ahora administra nuestro co-; 
llgeo, hemos podido admirar en es-j 
tos últimos tiempos las mejores pro-J 
dneciones del Cine. 
El señor Capanrós entiende el ne-
focio, y ha metido de verdad, al 
público en el Cíneñ 
da". (Cuento de Benito Pérez Gal-
dós )—Un genio del violón. (Artículo 
sobre Heifetz) " E l Faro" (Cuento 
de José Qrtega Munilla y noticia 
biográl'.ca del autor). Elegancia Fe-
menina. (Páginas de Lina Renler), 
Rrataure «u nevera 
i o banadera con ^^•y o bañsclera o 
ESMALTE BLANCO, IMPERMEABLE 
TODAS LAS FERRETERIAS LO VENDEN 
DEPOSITO: OSCAR C. TUYA 
SAN RAFAEL 120* . HABANA. 
PIDA MUESTRAS DE COLORE* 
H I S P A N I A 
ES LA MEJOR TINTURA para al PELO 
h.n ;fa»flna; DroiruerU E-BARRA j ixhu 
3d-í 
Carnaval 
Nuestras sociedades de recreo se 
preparan para el reinado de Mop^o. 
La Colonia ofrecerá dos grandes 
bailes los dias 11 y 25 del actual 
oes. 
Y el Centro Progresista los Cele-
brará el 18 del corriente y el 4 de 
Marzo. 
Reina mucha animación para es-
tas fiestas tradicionales. 
I 24 de Febrero. ' 
I También conmemorará el Centro 
\ esta gloriosa fecha, con una Velada 
Literaria, a la que asistirá un nota-
ble orador. 
Alio tras año el Centro viene ce-
lebrando el acontecimiento de Bal-
re, con una fiesta análoga. 
^ elIa me ocuparé tan pr/nto 
^^mo se confesione el programa. 
1 ^ E l Corresponsal 
W C A R N A V A L 
Para los bailes de máscaras, pa-
l*0*' eV;- etc-. se necesita ir con bue-
nos colores; ^ recomendamos una 
crema roja que no se quita con el 
•Mor, se vende en la casa "Roma", 
Sy 54 ' 6613 casa e3tá en 0'Rel-
C1145 
esquina a Habana. 
Bd-9 
para obtener 
U n C a b e l l o H e r m o s o 
obtener ? buen e»t««É>. 
ctArapa Abundante y 
dummuyendo U tendencia 
"bello fl SINEOLY • ^ ' , • • I 
• ^ B^kS.bU 7 brÜUoU-
^ J A B O N d e C O N S T A N T I N E 
PÉRSICO MEDICINAL 
«Je B R E A d e P I N O 
^ ± l f ¡ ¡ j * j ^ R o h U n d . 25 cent.^. 
fc—^^ASFARMACIAS. 
E V I T A N S E 
T R i S E 
C U R A N S E 
TODAS LAS ENFERMEDADES 
DE LAS 
V i a s R e s p i r a t o r i a s 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L U A 
A N T I S É P T I C A S 
Pero no so responde del éxito sino empleando 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
EXIJANSE PUES todas las iarmaciae 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa, 
t o d a s l a ( f a a r x x a a c 
E M A H A T Í N F D F I A R A 7 A 60bre el descubrimiento reciente de I T i A U A i i l l l L i VIA L i l I m l i A . L o r d Carnavon en Egipto). — P á g i -
I na de Caricaturas. —"Los Amantes 
Hemos recibido el número corres-1 Y6^1*1"- (Continúa la novela de 
pendiente al mes en curso, de "ELfj0^61 Zevaco) 'Los Pasionales". 
Magazine de la Raza", la interésaate (Salnet6 crítlco de Carl08 Arnichee). 
resista. * " L a Aventura de Mr. Cabbit". Cuen-
Un repaso al sumario que publ l - ,^ ¿e Wálter R. Brooks). " L a Plu-
camoa a continuación, dará idea del,™a en el viento o el Viaje de la vl-
valor del número que tenemos a la 
vista. 
Tc^plcos Mundial^ (Miscelánea). 
— ¿ S e puede prolongar la vida? 
(Continúa la encuesta parisiense so-
bres tan interesante asunto).— E l 
Descubrimiento de un nuevo Sol, 
(Artículo de Camilo Fiammarión) . 
•—Ceraldine. Farrar, (artículo sobra 
dicha artista).—' ' E l Fantasma* * 
(Comienza una novela de Alfredo 
Machard). —MarconI y las futuraa 
maravillas del Mundo. (Entrevista 
con el eabio, sobre dicho particular), 
" E l Hogar", (Poeela de Pastor del 
Rio, premiada en Cienfuegos). " E l 
Misterio del Cristal Palace" (Nove-
lita completa de Claudio Valmount) 
" E l Icono de Oro" (Continúa la 
p o ^ l a de Mauricio ^Larrouy). — 
L a vida que hace el I^ey Jorge V, 
(Apuntes sobre su vida privada por 
un londinense). — U n hallazgo que 
vale 40 millones de dólares. (Datos 
C á d u m 
p a r a l a s ^_ 
E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Los que han estado sufriendo por 
años de afecciones de la piel, irritan-
tes, obstinadas y molestas, consiguen 
alivio casi al instante por medio del 
uso del Ungüento Cadum. Alivia al 
instante la picazón y quemazón y em-
pieza á cicatrizar la piel inflamada, 
irritada o afectada después de la pri-
mera aplicación. Ha probado ser un 
gran alivio para millares de personas 
que durante años han estado sufrien-
do de eczema, acnc (barros), granes 
furúnculos, úlceras, erupciones, urti-
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sama, heridas, arañazos, cortaduras, 
lastimaduras, ásperos, postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
(ostra, margul la duras, etc. 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S | 
^ J J H MODELOS ElEUNTEJ ^ J J 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 
M E D I C O D I S T I N G U I D O 
P a r a a g o t a d o s 
Loa agotados, son loa que perdieron 
las fuerzas, los hombros inútiles para 
todos, los que se ven despreciados y 
los que nada valen ni para nada sir-
ven. Los agotados se hacen fuertes, 
reverdecen sus años, rejuvenecen y 
vuelven a la dicha, tomando las Pildo-
ras Vitalinas, que se venden «n todas 
las boticas y en su depósito E l Cri-
sol, Neptuno esquina a Manrique. 
alt 6 d 4. 
D e S o l a S o l 
DE S D E l a s a l i d a h a s t a l a p u e s t a d e l so l , e n a l g ú n 
l u g a r d e l m u n d o , e s t á e n u s o l a N a v a j a 
d e S e g u r i d a d Gilletto, p r o p o r c i o n a p d o 
e a t í s f a c c l ó n y p l a c e r a m á s d e v e i n t e 
m i l l o n e a d e h o m b r e s . 
Aviso: L a Compañía Gilletto garanitMa ol buen mmrvicio de las Hojas "Gillette", Bolamente cuando éataa son uaadaa con lus Nuvojaa "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
1 i s y * S S ^ & j ? S / / ; T ^ ^ ^ ' 
[ l l e i t e 
Representantes: Champlin Import C e , Flnlay 66, Habana, Cuba 
D r . M a n u e l R a ü a s a 
Distinguido módico cubano, rerlenteroerote llegado del extrani'e-
ro, especlallrtA en onfermedadea de la piel, qae ha ocupado impor-
tantes puestos en el Hospital do **Plol y Cdncec" de Nuera York y 
ottras Institucflonea médicas aanericanaa. 





A V I S O I M P O R T A N T E 
E n vtota de que muchos de nuestros suscrfptores que depen-
den dol Bstado se encuentran atrasados en sus pagos por ra-
tón de los meses que se I«fl adeudan de sus suoldoa y en vir-
tud de que esos atrasos van a ser satisfechos; eete P L A N ha 
acordado conceder a todos PUS susoriptoroa. sean o no em-
pleados del Estado, y durante un plazo que rencorá el día 2t 
del corriente raéa, la oportunidad de poder adquirir para tus 
, contratos de opción, todos los derechos de amortización que 
da este PLAN, a los auscrlptores que están al corriente en sus 
pagos; concesión que hacemos mediante ol pago de nna sota 
mensualidad del atraso que tengan. 
P L A N BERJSNGUER, Agolar No. 45. Teléfono A-6348. 
C1118 
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Un día Iba yo a nuestra hacienda caja que encierra objetos de algün 




^ C O N D E S A D E M E R U N 
! ? L E C E D M O D E U N A B I O G R A F Í A 
1LCSTRB ESTA CUBANA 
Por 
^ r t m d ú Gómez de AveDanedí 
de Canasí con todos mis hijee, que 
eran ocho, el mayor de diez años. 
Los caminos estaban tan malos, que 
las muías se metían en el fango 
hasta el petral, y sólo a fuerza de 
gran trabajo pudimos llegar a las 
valor. . . 
—Bueno, venga el cofreclto; y 
tomando el cofre, lo puso delante 
de la silla; se arrojó al agua y de-
sapareció. Ai cabo de una hora re-
I solví ponerme en camino con mis 
bandido, hizo la calaverada de de- boca abierta, y espera la señal de pañados de su Jauría, con cuya es- en la compra de un quitrín o de un 
•afiarle en regla. E l cartel fué fi- ataque, sin tomar nunca la in.ciativa; ; colta atraviesan sin temor los bosques plano, y a la que no ha podido llegar 
Jado en un bosque, y el duelo se 
verificó con todas las reglas de la 
caballería. 
Los enemigos mas temibles de los 
ladrones son loe perros. L a raza ca-
nina de Cuba es única por su fuerza. 
9*4 libro 
once de la noche al Ingenio de Pe- I hijos pasamos por fin el río. y lle-
draita, a una legua de Guanao, donde j gamos a la una a la posada de Gua- por su inteligencia y por su lúcre-
nos estaban esperando para comer, nao. L a primera persona que se me 
Pero el río que separa estas dos pro-1 Pre3ent<i. fué el guajiro con el cofre, 
piedades había crecido tanto duran-j Aquel hombre rehusó toda gratifl-
te aquella mañana que era Imposible! cación, y parecía recibir un favor 
paasarlo; y habiendo estallado una'cuando yo le daba las gracias. L a 
Insurrección de negros en Pedraita, I caja contenía brillantes y otros ob-
tuvimos también que dejar corriendo jetos de gran valor, 
este punto. ¿Qué hacer pues? Decidí-i —Señora doña María Antonia, me 
fble aversión a los negros clmarro- i de Marianao, a corta dMancia de la 
nes. Cuando se deserta un esclavo. Habana, después de haber burlado 
conduce el mayoral un perro a l ' todas las persecuciones de la Justicia, 
bohío o cabaña del fugitivo, y aplica , han sido conducidos a la ciudad por 
a las narices del mastín cualquiera • dos perros. Cuando llSgaron junto a 
de las prendaa del negro. A veces la ciudad, uno de los perros, con la 
siendo tal el instinto y obed'encia de salvajes, donde la justicia de los a este grado de lujo, atraviesa la 
estos animales, que aun cuando vean hombres no ha penetrado nunca y calle furtivamente para visitar algu-
herldo a su amo, ni ladran ni le de-, muchas veces suelen deber la vida na vecina, siempre vestida de blaao^ 
flenden sino cuando éste les hace la a sus compañeros de viaje- y con los pechos, los brazos y la cat)̂ > 
eeñal f A esta punto de su. narración He- za descubiertos. Cuando se las vt 
Antes de ayer, tres malhechores' gaba mi tía cuando entramos al pa- deslizarse deteste modo, parecen pa 
que habían devastado las cercanías seo de Tacón. E l sol ae ocultaba en- lomas que huyen espantadas por A 
vuelto en hermosos cendales de oro; fuído del hacha del leñador. Pero 
la palmera, la magoa. la Jagua y las negras, ¡oh! de ellas Bofamenta 
los graciosos matorrales de rosa al- es la calle; se las ve en gran número 
tea, agitados por la brisa de la tarde, colocadas en los portales con el ci-
se balanceaban dulcemente f ias aves, garro en la boca, casi desnudas, con 
que habían estado silenciosas duran- las espaldas redondas y luciendo co-
suele trabarse un combate entre el boca ensangretada y el oio fijo en eu te el caJor del día, cantaban alegre- mo escudos de cobre, dejándose re-
negro y el perro; pero este último presa, se quedó custodiando sus prisio- mente rebuscando su nido, mecién- quebrar por los qu^ pasan. Se ven ea 
,,c«r<raiue8"8%J*?>d1e en la Librería mos vadear el río a todo trance E s - ! dijo el posadero cuando el guajiro lleva siempre la ventaja, y aunque ñeros junto a una zarza, mientras que dose sobre la débil y perfumada rama fin. porción de negrillos por toda» 
- Ricardo Veloso.— 
*> l l í S . H a b a n í r r U " 
(Continúa), 
• a ^ t í i 0 I)rend,eron? pregunté yo 
Paé«. Son ÍIÜ ,baatante tiempo des-
contlna^ ^^.J1111*163 66103 hombres 
"es 
r del 
atreve » rJeC9 por éllos' na<lle 
a Prenderlos. Recorren las 
, eJtran en las ventas, y 
e aa/H ' 7 bacen su gusto, 
'enean 8e_,atr6va a exponerse 
Anécdota. ^ * 7 a « a t a r t e una 
n r á c t e r V ^ , e dará UIia 1<iea del " «Ungular de estos bombres. 
= = ^ * t e i S 0 ' 7 tan Indomabl 
Jíyknero nnT 1 (lue a pesa   
taba yo sentada a la orilla haciendo se fué, ¿conoce usted a ese hombre? ¡sea herido, no suelta su presa. Con su cor^añero , corriendo hacia la ciu- que debía servirles de asilo y pro- partes Jugando a los matea y a lo» 
por consolar a mis hijos que lloraban — E s la primera vez que le veo. un tino y una ligereza admirable, dad, ahullaba. mordía las ropas de tegerlas contra él rocío de la noche, guacalotes, en cueros como sus ma-
de hambre y de miedo por que la no-: —Pues es Pedro Pablo, el famo- «alta sobre su contrarío, procurando los que encontraba, e Indiraba por Algunas jóvenes senUdas a sus ven- dres les echaron al mundo, 
che era muy oscura y el ruido del so Jefe de ladrones que Infestan este 1 agarrarle las orejas, y una vez con- señas ingeniosas el sitio donde se ha- tanas, contentas y risueñas, dirl- Al volver de, paseo nos dirigimof 
agua y el viento les causaba espanto ' país hace seis meses. I seguido su objeto, clava los dientes liaban les preeos. Al fin consiguió gían al través de las rejas mirada» que a la Plaza de Armas, donde el go-
cuandó he aquí que se nos parece un! — E n verdad, tía, dije yo. no sé que» con tanta fuerza, que el dolor hace hacerse entender, y condujo al aicalde brillaban como estrellas, y nos salu- bernador da todas las noches en-
hombre vestido de guajiro armado1 admirar mas. si la lealtad del han- sucumbir al negro y entregarse a mer- al lugar donde el otro perro, fiel daban agitando sus blancas manos, frente d é su palacio un concierto da 
de pies a cabeza y con el caballo de dido o vuestra confi^iza en él. leed de su centrar*, el cual se con- a su deber, custodiaba a_los malhe- otras ™ü&i:c.& ín.!1-,tar- Allí se reúne la po-
la brida. 
—Señora doña María Antonia, 5»e 
dijo, en qué puedo yo servir a usted 
MI caballo es bueno, v él y yo es-
tamos para lo q^e usted mande. SI 
usted quiere, pasaré a los señori-
tos uno después de otro. No haya 
miedo; la Jaca nada bien. Y aca-
riciaba al mismo tiempo a su caballo. 
—Gracias, le respondí, yo no quie-
ro que los niños se «separen de mí; 
pero si quéreis encargaros de esta 
Pues no, yo no me arrepiento ' tenta entonces con hacerlo levantar chores, que estaban medio muertos, sus quitrines, gozaban desdeñoaamen- blaclón blanca de todas clases. Her-
de ello, y estoy segura de que hu- | y conducirlo a donde están sus com- tendidos sobre la yerba. Uno de aque- te de la dulzura del aire y de la her-, mosos árboles, una fuente de salta-
biera hecho lo m»«no sí le hubiese I pañeros. Pero si el negro no se de- l íos desgraciados tenía la mejilla des- mesura de la naturaleza. Nadie se dores, y los palacios del gobernador 
conocido. Aquí un ladrón que habla fiende, como sucedo casi siempre por trozada, y todos los tres habían sido paseaba a p¡e; los hombres encajo- y del intendente, circundan este gran-
como un amigo no hace traición ' el espanto que le causa la presencia gravemente heridos en el combate. nados gravemente en el fondo de de espacio, formando de él un paseo 
Jamás. Lo que bace es llevar alem-1 de su contrario, no le hace éste mal — T i a mía. esos perros deberán sus volantas, fumaban tranquilamente encanUdor y enteramente aristocrá-
pre el valor hasta una temeridad ninguno, contentándose con hacerle ser muy forzudos? 
inconcebible. Resiste a la justicia, 
a los soldados, a todo el mundo, y 
aún ha sucedido el caso de que uno 
de nuestros jóvenes aventureros, pi-
saboreando su dicha; la comerclanta, tico. 
marchar delante para derribarle a —No lo parecen, sin embargo; se la mujer de la clase media, lo mismo Las reuniones públicas tienen aquí 
la menor tentativa de fuga. SI algu- asemejan mucho a los lebreles; pero que la gran señoras, gustaban tam- un aspecto de buen guato exclusivo 
na vez el negro hace armas contra su piel es mas dura y el coíor ma» blén en sus quitrines las dolidas del país; nada de chaqueta ni de gorra 
BU dueño, el perro entonces se coloca claro. Las gentes del campo no se y la molicie de los ricos. Los prime- nadie viste mal; loa hombres van cado de oir celebrar el valor dé un ^detrás de éste, acechando con la ponen nunca en camino sin ir acom-.ros ahorros se emplean aquí siempre, de frac, con corbata, chaleco y paa-
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H A B A N E R A S 
D E I i DIA 
F I E S T A S , T E A T R O S , B A L I E S , E T C . 
ANO x a 
Entre las fiestas. 
E l baile de la Cmz Roja. 
Un acontecimiento al cual dedico 
la atención debida en sitio preferen-
te de la plana inmediata, 
The Casino. 
Bailará la nuera pareja. 
Esto es, el profesor Sedaño 7 Ma-
demoiselle Haun, tan aplaudidos la 
coche del Jueves en eu primera pre-
sentación. 
Reinará en el Sevilla con el baile, 
desde la hora de costumbre, la ani-
mación característica de los sábados. 
E l Plaza de fiesta. 
Tarde y noche. 
L.a primera, a las dos, una matl-
née infantil, de trajes, con los deta-llss que traslado a la otra plana. 
Gran baile de disfraz, primero de 
la temporada, en la Sociedad de Ma-
rianao. 
Una velada artística a las ocho y 
media de la noche en la Academia de 
Música de la dietin^uida profesora 
Asunción García de Arias en la Ví-
bora. 
Toman parte, entre otras, las se-
fioritas Josefina Alvarer, bolita 
Urrutia, Dulce María Mendoza, Eloí-
sa Pasalodos, Asunción de Arlas, 
Gloria Diago e Isabel Elias. 
Hay números de canto. 
Así como de piano y de vlolín. 
H A B A N E R A S 
E n el Nacional celébrase una fies-
ta gallega en la que habrá música y 
se recitarán poesías para dedicar BUS 
productos a una bella obra benfinca. 
Payret. 
Una obra nueva. 
Se titula IJ» Tierra de los Volca-
nes, revüata de carácter absoluta-
mente mejicano, que presenta, a to-
do lujo la Compañía de Lupe RIvas 
Cacho. 
Del Principal y de las dos funcio-
nes que ofrece este dia hablo en no-
ta aparte de la página siguiente. 
Capitolio. 
E n su día de moda. 
Para las tandas elegantes se ha re-
servado el estreno de l»a faena es-piritual, emocionante película, por 
Ana K. Nilsson. 
Finalizarán las dos tandas, como 
de costumbre, con canciones y tona-
dillas por la celebradísima Amalla 
Molina, reina y señora del coliseo de 
Santos y Artigas. 
Aprovecharé para decir que será 
mañana, en obsequio de los niños, 
el Carnaval de Capitolio. 
Gran matinée, colmada de atracti-
vos, a la que acudirá en tropel la 
gente menuda, 
Campoamor. 
L a tanda de la tarde. 
Tanda de moda, a las cinco y cuar-
to, con el estreno de Nupcias trági-
cas, creación de la bella actriz Alice 
Joyce. / 
Y en Fausto, la cinta Un buen 
partido, por la graciosa Bebé Da-
niels. 
Va tarde y noche-
E n las tandas de gala. 
P R I M A V E R A ! . . . 
Un escogido surtido de V E S T I DOS D E VERANO acabados de 
llegar de Paris, nos anuncian la próxima estación; son preciosos 
y elegantísimos. • 
G R A N R E B A J A 
en todos los Vestidos, Sombreros, Salidas de Teatros y demás ar-
tículos de invierno, hasta el traslado al nuevo local de 
P R A D O , 8 8 
Aprovechen estas rebajas para loa carnavales. 
M L L E . C U M O N T . P r a d o , 9 6 
D E P A L A C I O 
MR. R U B E N S 
' Ayer «s entrevistó Mr. Horacio 
Rubens con el señor Presidente de 
la República, el cual informó a los 
icpórters, por conducto de un Ayu-
dante, que la visita había sido da 
cortesía y que durante la entrevis-
te se trató del hermoso porvenir 
económico que se presenta para Cu-
t a con el alza del azúcar y la con-
solidación del crédito de la Repú-
blica en el ertranjero. 
R E G L A M E N T O P A R A L A S E S T A -
CIONES D E RADIO 
Ayer I lnnó el Jefe del Estado el 
decreto por el cual queda aproba-
do y en vigor el reglamento para 
las estaciones particulares do radio. 
1.AS E S T A C I O N D E L MORRO 
Tenemos entendido que el Go-
bierno se/dispone a adquirir una mo-
derna estación de radio para susti-
tuir la de sistema anticuado que 
funciona en el Morro. Con la ins-
talación de los nuevos aparatos, cu-
yo costo se calcula eto 25.000 pe-
sos, se evitará a los aficionados que 
poseen estaciones particulares las 
molestas y continuas Interferencia* 
de la estación del Morro. 
( O M E R C I A N T E S D E BATANO 
Una comisión de la Cámara do 
Comercio de Batabanó fué recibida 
ayer por el Jefe del Estado, con el 
cual trató de distintos asuntos rela-
cionados con el impuesto del uno 
yor ciento, 
PENSIONES 
Ha BÍCIO sancionada por el Jefe 
del Estado la ley sobre concesión da 
pensiones a los exsecretarios del 
Despacho doctor Rafael Montoro, 
Juan Guiteraj y Fernando Freyre 
de Andrade. 
GASTOS S E C R E T O S 
| L a ley concediendo J40.000 para 
' gastos secretos de Gobernación, se 
halla en estudio por parto del se-
• ñor Presidente. 
OTRAS L E Y E S SANCIONADAS 
Ayer fueron sancionadas las leyes 
i sobre concesión de $45,000 para la 
Misión que representará a Cuba en 
; el Congreso Pan-Americano de Chi-
le y concesión de otro crédito para 
adquisición de Instrumental con des-
tino a la Banda de Música de Puer-
to Padre. 
PARA OBRAS SANITARIAS 
E l Secretarlo de Gobernación se 
ha dirigido al Alcalde dé Bauta ma-
nifestándole que debe pedir al Ayun-
tamiento la inclusión, en el próximo 
presupuesto ordinario, de los crédi-
tos que se necesitan para acometer 
las obras sanitarias recomendadas 
por la Jefatura Local de Sanidad, 
NOMINAS APROBADAS 
Han sido aprobadas por Goberna-
ción, y trasladadas a la Comisión 
de Adeudos, las nóminas pendientes 
de pago (de los meses de mayo y 
junio) del personal de la cárcel de 
Guanajav. • 
L A C A R C E L D E COLON 
Gobernación ha resuelto destinar 
un crédito de |1.306.75 para obras 
1 de reparación en la cárcel de Co-
lón. 
L A S D E MATANZAS T CARDENAS 
Asimismo se ha resuelto disponer 
de otras cantidades para dotar de 
camas, ropas y. medicinas las cárce-
j les de Matanzas y Cárdenas. 
E L PAGO A L A P O L I C I A 
1 E n la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer el decreto por el cual el 
Estado hace al Ayuntamiento de la 
Habana un anticipo de $82.662.34 
para pagar a la Policía Nacional sus 
haberes correspondientes a enero. 
EL A I T E S U T I I L P I E L M A Q U J E I L L A G E . 
De G ó m e z Carrillo, el cuhfsi-
mo cronista y literato exquisi-
to, son los siguientes párrafos 
que extractamos: 
"Todo el problema del ma-
quillage, que tant í s imo inquieta 
y a nuestras c o n t e m p o r á n e a s , 
consiste en averiguar si las mu-
jeres deben convertirse en mu-
ñecas de Nurenberg o conser-
var su expres ión , es t i l izándola 
doctamente. 
Una cara l a v a d a / s e g ú n la fra-
se sacramental, una cara i n -
maculada, si usted prefiere, po-
drá ser muy fresca, muy sana, 
muy digna de que los que hacen 
cuadros de pastoras la tomen 
por modelo. Mas para que una 
f i sonomía tenga esas exquisitas 
profundidades de misterio q u í a todos nos seducen, es indis-
pensable que este maquillee. Note usted que hablo de la fiso-
n o m í a y no del rostro. L o que hay que pintarse, en efecto, o 
mejor eficho iluminarse, subrayarse, profundizarse, es la ex-
pres ión y no la máscara . Estas amigas nuestras que se pasan 
una hora ante el espejo p o n i é n d o s e mejillas de carmín para 
parecer muy j ó v e n e s , muy parisienses, muy transparentes, pier-
den el tiempo. L o único que tiene importancia, lo único que 
constituye la vida pasional de la belleza, es la mirada y la son-
risa, h sea la e x p r e s i ó n . Por eso, son los ojos y los labios, so-
lo los labios y los ojos, los que soportan ese maquillage sutil, 
sabio, casi p s i c o l ó g i c o que da a la gracia de ciertas damas 
aristocrát icas , entre las cualej se halla usted, y de algunas 
actrices inteligentes que usted y yo conocemos, su atractivo 
original, ínt imo, hondo, caracter ís t ico e inconfundible. 
Más que pintora es necesario ser dibujanta en tal terre-
no." (Cortes ía de "Elegancias' ) 
N U E V O S T R A J E S , N U E V O S P R E O O S 
A s í dice un cartelito colocado en una de nuestras vitrinas 
por la calle de San Rafae l , en cuya vitrina, exhibimos varios 
modelos acabados de llegar y que vendemos a precios estu-
pendamente e c o n ó m i c o s . Cada modelo tiene su precio mar-
cado. 
Los modelos en cues t ión sorl de "tela esponja" de seda 
y de seda "marocain"; algunos son bordados, otros con bellas 
c a í d a s de seda persa y, casi todos, drapeados, que es la últi-
ma e x p r e s i ó n de la moda. * 
Por sus precios e c o n ó m i c o s , ocasionales, estos vestidos se-
rán vendidos ráp idamente . Si usted tiene interés en ellos ven-
ga hoy. Quizás el Lunes sea tarde. 
MUCHAS NOVEDADES EN CALZADO 
Pone a la disposición de las Da-mas cultísimas y Elegantes L A 
CASA O-K. TISUS B E L G A S muy finos y Rasos de 600 hilos. 
Aguila 121. LA CASA 0-K. Tlf. A-3677 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
R E A P A R I C I O N D E 
" L A P A N E R A S 
Directores: O s c a r Garc ía y Luciano Buznego 
¡ H o m b r e s de l a "atracadera": 
Cuidado con " L a P a n e r a ' ! 
Esmeralda, febrero 9. 
DIARTO D E L A MARINA. 
Habana. 
Un acontecimiento fué la actua-
ción anoche en esta localidad del 
notable circo Santos y Artigas. Nu-
meroso público asistió a la función, 
aplaudiendo con entusiasmo los ac-
tos del elenco. 
Dicho Circo actuará mañana en 
Joronu y pasado en el Cunagua. 
V u e l v a a l a d i c h a 
a los desventurados neuraaténtcom. 
Ind 9 F , 
E t c h e v c r r í a Company Inc . 
Importadores do Tejidos r Distribuido-
res directos de Fábricas Americana*. 
Lampariila 64. Apartado 2061 
Unicos Agentes del 
E L MEJOR DRIL DE ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
CC VENTA LH TODA LA R E P U B L I C A 
TMtt OENUINR C L . O T H 
uro. er OOOOAU. wota-reo COK 
Mercancías nueras por cada vapor. 
Driles, Holandas, Khakies. Estampado». 
Ventas al por mayor. 
A grane;» TRUJjLLO MARm 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
Tonlkel es precisamente lo que us. 
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta preparación es una 
combinación de extracto conceutrado 
de malta lacteada con gllcerofosfatos 
y f .«tremadamente agradable a! a l a -
dar. 
SI está sufriendo de mis nervloa, si 
padece neurastenia, si la vida ae le ha-
ce Insoportable y siempre esta angrus-
I tiado, vuelva a la dicha, restaure la 
1 estabilidad de sus nervios y goce la 
i existencia, tomando Elíxir Antinervlo-
so del Dr. Vemerobre, que en todas 
las boticas se vende y en BU depósi-
to E l Crisol, Keptuno esquina a Man-
rique. Elixir Antinervloso, hace fella 
alt B d 4. 
• 
9. 
A G E N T E S 
Robert Me Nlsh & Co. de Glas-
go-w, Inglaterra, propietarios del 
•whiskey ebcocés "Doctors Speclal", 
desean Agentes para Cuba. 
Alt. 6d-4. 
¿ P o r q u é hacen los m é d i c o s 
an uso tan extenso del vino 
Tonike l? 
Porque conocen SU3 efectos corstl-
TOS y vigorizantes, conocen sos resul- ¡ 
, tados benéficos en la conyalecencla de; 
i los enfermos, conocen su acción tó-
nica para el sistema nervioso r ol or-
ganismo en general. E s por eso que 
se puede llamar «1 Ttno Tonikel una! 
necesidad nacional para preservar 
completa salud y resistencia nerrlosa. 
C A R N A V A L 1 9 2 3 
Serpentinas Alemanas, Cloritílo, Confettis, Papel creppé en colorei, t a m b i é n floreado en bonitos 
patrones para trajes, antifaces de seda en todos colores y para adornos, fotutos, etc., etc. 
L A S E C C I O N H 
B E L A S C O A I N , 32 , entre San Rafael y San Miguel. T e l é f o n o s : A - 4 6 8 2 , A - 9 1 3 2 
• 
Aunque no lo 
neces i te , vea 
u s t e d n u e s t r a 
l iqu idac ión 
de t r a l e s para 
cabal leros . 
« 1119 4a 9 
M U R A L L A Y 
C O M P O S T E L A 
H pr imer Congreso Nacional 
de Mujeres en Cuba 
Comité Provincial de Matanzas. 
Con Inusitado entusiasmo se reu-
nió en él Auia^ Magna del Instituto 
Provincial en la ciudad de Matanzas 
el domingo próximo pasado un nu-
meroso grupo de cultas señoras y 
señoritas para constituir el Comité 
provincial de Matanzas para el pri-
mer Congreso 'Nacional de Mujeres, 
siendo el resultado de.las eleciones 
el siguiente: 
Presidenta de Honor: Sra, Isabel 
Martínez de Alquízar. 
Presidenta efectiva: Srta. Ramo-
na Font. 
Vice-Presldenta: Sra. Elvira Mi-
randa de Byme. 
Segunda Vice: Dra. Sara Isalgue. 
Secretaria: Srta. Teresa Dome-
nech f 
Vice-Secretarla: Srta. Julia de la 
Rosa. / 
Tesorera: Srta; Inés Guiteras. 
Vlce-Tesorera: Dra. Balduina Fer-
nández. 
Vocales: Sra. Carmen Jlméneí Sa-
lazar, Ma. Teresa Sust de Juan. Yet-
ty Solomon de Trelles, Ondina Rossie 
de Rulz, Cira Echemendía de Fortún 
y señoritas Paula Jiménez, Sara Dre-
íce, Laurelina AÍvarez, Juana María 
Pita, Dolores Morera, Rosa Villar, R i -
ta Ma. Casabuena, Dra. Plácida 
Agular, Alicia y Ma. Isabel Molina, • 
Esperamos que enlbreve sigan las 
demás provincias el ejemplo de Ma-
tanzas que de manera tan efectiva 
y hermosa ha respondido al llama-
miento del Comité Central por medio 
de su Delegada la cultísima y entu-
siasta señora Isabel Martínez de 
Alquízar que no ha omitido esfuer-
zo en sus gestiones hasta verlas co-
ronadas por el mejor de loa éxitos. 
V e n c i ó a l r e u m a 
Eso se puede decir ha hecho Antlrrcu-
mátlco del Dr. RusseJl Hurst de Flla-
delfla. Ha hechor lo que so creía Impo-
sible. Pregrdntenle a muchos reumáti-
cos, a cuantos lo tomaron y sabrán que 
«stán curados. No hay reuma, sea cual 
fuere, que no coso anto el Antlrreumá-
tlco del doctor Russell Hurst, do Flla-
delfla, quo se vendo en droguerías y 
boticas. 
alt 4d S. 
JÍ9 PtBt. 
las eana^ 




cabello canoso su color prlmltlra. Ino-
ícnslTo para la salud. No contiena &k 
1 trato de plata ni grasas. 8o f i n i t a 
au éxito. 
Representante excioilro. 
Juan Pardlooa. Paula No. • • . 
Teléfono M-9781. Habana, 
\ Be i lrro a DoMintMo. 
U n a c a r a c o m o é s t a . . . 
c a r a y e s lo p r i m e r o q u e » e a d m i r a en 
la m u j e r . P o r e l grado de be l l eza y se-
d u c c i ó n de" l a cara,4 se j u z g a de los d e m á s 
e n c a n t o s f e m e n i n o s . P e r o u n a c a r a n o pue-
de s e r b o n i t a s i n o posee u n c u t i s f ino| 
s u a v e , i n m a c u l a d o . Y u n c u t i s a s í — s o n r o -
sado, sedoso, t r a n s p a r e n t e — s ó l o se conqu i s ta 
c o n los P r o d u c t o s H i é l de V a c a de C r u s e l l a á . 
F u e r o n , s o n y s e r á n e l " p i n c e l m a r a v i l l o s o " 
de l a m u j e r que a s p i r a a s e r m á s b o n i t a . 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. NACIONAL D E P E R F U M E R I A 
H A B A N A 
C O N O C I M I E N T O , 
E S S A B I D U R I A 
! 
¿ S e va l /d. a retratar? Pruebe en la Fotografía de 
. P B Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i p a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará Vd. complacido. Precios rehafadi 
SE P A la causa da aquellos dolores de espalda, da esos períodos da mareos y dolo-
res da cabeza, para después 
aplicar el remedio necesario. 
Más que probable que sus 
ríñones son culpables. La gente 
debiera prestar atención a su» 
ríñones, órganos de mucha im-
portancia situados en la parta 
estrecha de la espalda, que traba* 
jan día y noche para conservar 
la sangre libre de venenos e 
impurezas. Los ríñones, una 
parta de la máquina humana, si 
se les recarga da trabajo debido 
a excesos, preocupación, resfríos, 
disipación, gripe, dejan de cum-
plir con su trabajo y entonces 
ocurren dolores de espalda, pun-
zantes y agudos dolores en el es-
pinazo, molestosas irregulari-
dades urinarias y nerviosidad. 
Si a estos malestares se les 
permita continuar, los ríñones 
poco a poco se sentirán más 
afectados, y males más serios 
seguramente se desarrollarán: 
enfermedades cardíacas, enve-
nenamiento por ácido úrico, dia« 
betes ó mal de Bríght. 
E l remedio más seguro, eficaz 
y mejor es las Pildoras de Foster, 
que las recomiendan los doctores 
y las usan sus amigos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en todas las Botica» 
Busque^usted ~ la 
marca de fábrica de 
ligas París.' 
L e garantiza a 
osted completa satis-
facción en las ligas. 
dsanMMMO 
se confeccionan de modo que 
ajusten a la pierna y que propor-
cionen l a mayor comodidad y 
utilidad. Sus broches con coj ín de 
goma patentados impiden que se 
rasgue hasta e l » , m á s ~ d e l g a d o 
ca lcet ín de s e d a . ^ 
Pida usted siempre 'las Ligas Paris 
A S T E I N d t O M P A K r 
Fabrlcantes-Chicago, £ . U. id 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
^ D e s m t e c t a n l e 
M e z c l a d o c o n a g u a , m a t a 
l o s m i c r o b i o s 
En venía en toda» las boticas y dropueríaí 
S u s c r í b a s e y a n ú n c i e s e e n e l 
rmMMJm̂é-rmv-rñ— i ^ -—~~~~—'~¿r***~' 
R E L A C I O N D E L O S S O L A R E S 
E N E L P L A N B E R E N G U E R E N 
V E R I F I C A D O E L D I A 
He aquí las personas agraciadas 
en dlclio Borteo: 
Rosalía Pereira, reciña del Re-
parto Xaranjito, un solar de ?300. 
Antonio Guerra Pérez, vecino del 
Reparto Naranjlto, un solar de $300 
Manuel Marrero, vecino de Lagu-
nas 96 un solar de 5300. 
José Arlas Arias, vecino de Serra-
no No. 52 J . del Monte, un solar de 
$300. » 
Manuel Díaz Guerra, vecino del 
Reparto Juanelo, un solar de $300 
Cipriano Acosta, -vecino de Pinar 
del Río, un solar de $300. 
María Dolores Fernández, vecina 
de Ensenada y Santa Ana, J . del 
Monte, un solar de $300. 
Ramiro Arias Fernández, vecino 
de Luyanó 185, un solar de $300. 
Virginia Herrera Lafferte, vecina 
de Reina No. 63, altos, un solar de 
$400. 
Alberto López Sllvelro, vecino de 
San Nicolás 78, un solar de $500. 
Eether Mile de Gordido, vecina 
E L L . . _ . 
8 D E L A C T i 
colar * 
de San Lázaro No. 213, 
$500. 
Los Interesados puede 
esta oficina Agular Nc 
para ordenar otorgami' 
escrituras públicas d 
te, cuando lo estimen 
SUSCRIBASE HOY M Á S ¥ 
PLAN B E R E N G U E R 
que es la mejor Inversión 
de darle a su dinero: Pídanr~ reil¿ 
tro nuevo prospecto que se 
tiremos libre de gastos. 
P I A N B E R E N G U E R . • » r ñ ^ a a S Í 
c n e o \ 
A K O X t í P1APIO DK U MARINA Febrero 10 de 1P23 P A G I N A s i r m 
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H A B A N E R A S 
E L B A I L E D E L A CRUZ ROJA 
I de su primera aparición en el Ca-
sino. T . fiesta del día S del Hotel Almendar-P 7 también de! A'UÍ . en el salón, continuará el 
Va baile de trajes, , pnncipai! baile a la par que en la tarraza, 
otoñes, qae ticae * ^ la be-I Innumerables las mesaa reserv 
..«•«A/lora a.-Mrs. , r-ora la í»«n.i pnntándose ent ce a, co t ra 
diversos, da matrimo-! 
, otros, de elementos de, 
Sos P1"04111 ;̂;,yP Roja Americana auestra juventud distinguida, diñarán a la Cruz KOJ_a_ ^u . ^ ^ m ^ ^ 
la Cruz Koja Cubana 
7 la terraza el baile. 
í r d ^ ' l a s ^ o c e ^ s e servirá la ce-
• AÍndae'i gían salón de la planta 
na Hnnde ya desde esa hora, ad-
• l u ; J 0 f a f i e sú nuevoa y poderosos 
Al jardín E l Clavel han sido en-
i cargadas algunas de las corlx'iUcs 
que lucirán las mesas. 
Del Fén^x son otras muchas. 
Y también de Magriñá. 
Al jardín de Carlos I I I . el famo-
so Fénix de Carballo y Martin, ha 
sido confiado el adorno floral de la 
gran terraza del hotel ftlicientee. _a y con una mar 
^ S n - J a ñor" la orquesta del Bl señor Presidente de la Repú-
cba ^ 'r", J-ofesor Félix Ferdi- blica y su ilustre ásposa, la señora 
totej. la d u d a r á el advenimiento María Jaén de Zayas. llegarán a] 
^ R e l n l d o d e l Carnaval. baile a las once. 
0 A^ntará el popular Sedaño Ya a esa hora, en su apogeo la 
Se Pr®** Mademoieelle Haun, fiesta, ofrecerá uu aspecto precioso 
c0° ' e J u u r diVersos bailes de du Almendares 
pa . ^ rai>ertorio, entre otros. Ada- Noche esplendida 
taTaplaúdido fué la noche | Asistiré. 
A N T E E7u A R A 
. jjjju^ • La* señorita Méndez Montiel, ata-
Muv ^anaaa muy íntima. viada con gusto y elegancia, esta-
rna boda que a pesar los días ba preciosa 
/-
E l g r a n b a i l e d e l a C r u z R o j 
De seda el traje, cubierto de tul. 
con bordados finísimo»—hilos de 
plata. ' 
Manto de Corte. 
De ricos encajes. 
Y peinada y prendida con una de-
licadeza que completaba el encanto 
de su figura. 
E l distinguido Caballero Juan P. 
' . cerro, y ante un improvisado: Méndez, padre de la novia, fué el 
f'tar consagró con las formalidades; padrino de la boda, 
del ritual el popular Padre Viera Y la madrina, la señorita Dulce 
1. unión de la enamorada parejiía. • María Fernández Orta, hermana del 
Altar en cuyo centro destacábase, I novio, muy graciosa y muy bonita. 
transcurridos desde su celebración 
B0 podría dejar silenciada. 
No es otra que la de Lucía Men-
j * MohHel, encantadora señorita, 
y el'joven doctor René Fernández 
0r£temejant(B reserva Impuesta en la 
ceremonia obedecía al riguroso lu-
to de la novia, en cuya residencial 
tntre luces y entre flores, la ima 
ren de la Milagrosa. 
En adornarlo con el mejor gusto 
ge esmeraron las señoritas Nena 
Beltrán. Anita Martínez Víflalet y 
Nena Echeverría, amigas predilec-
tas de la desposada. 
Rosas radiantes, llevadas del jar-
dín E l Fénix, eran las que predomi-
naban en el decorado. 
Muy sencillo. 
A la vez que muy artístico. 4 
Testigos. 
Dos ios de la novia. 
Fueron los señores Tonny Sastre 
y José Martínez Viñalet. 
Y los señores Luis Qalbls y Es-
teban Rodríguez Castell como testi-
gos por parle del joven Fernández 
Orta. 
E n el Vedado, on la Avenida de 
Wiison, han fijado su residencia los 
nuevos esposo». 
¡Sean muy felices! 
HOY E X L A COMEDIA 
MI mí Aguglla. 
Admirable y admirada. 
La genial trágica sicllIaBa actua-
rt por dos veces hoy en la escena 
del teatro Principal. 
Por la tarde, el̂  tanda extraordi-
naria a las cuatro y media, inter-
pretará el papel de la protagonista 
de Marlanela, la célebre novela de 
Galdós adaptada a la escena por los 
hermanos Quintero. 
Luego, en la función nocturna, 
caracterizará dos tipos contrapucs-
ios. I 
Uno dramático, en Mamá Rosa, 
obra del mismo autor de Malla, el 
notable literato Luis Capuana. 
Papel cómico el otro. 
Muy divertido. 
E s el de María Luisa en la rego-
cijada obiita Un cuarto de hora, 
original de Juan Carafa D'Andna. 
noble Italiano que cultiva con for-
tuna la literatura teatral. 
Una gran labor escénica la que 
espera en este día a Mimí Aguglla. 
Triunfara. 
Como triunfa siempre. 
ECOS D E . UNA F I E S T A 
Un dfa feliz. 
De satisfacciones j alegrías. 
Fué el del jueves, con motivo de 
ta cumpleaños, para Isabel Rita 
Porta. 
De sns familiares, lo mismo uue 
fle sus mnchoe amigos, no recibió 
más que congratulaciones a toda» 
horas y on todos los momentos la 
encantadora hija del popular y muy 
Querido senador pinareño Alfredo 
Porta. 
En su residencia del Vedado, en 
Ik cille 17, se celebró e* dulce su-
ceso con una fiesta. 
Fiesta muy simpática. 
Que resultó animadísima. 
Entre las señoras reunidas en la 
elegante mansión contábanse María 
Luisa Etohegoyen de González Re-
nard, América Rodríguez de Duarte 
y Agustina Verde de Maza. 
Marta Capote de Porta, Juana del 
Pino, de Estévez y Regla González 
viada de Soldevilla. 
Alicia Hanzen de Paetzold, distin-
guida esposa del Cónsul de Austria-
Hungría, y sus dos graciosas hijas, 
las señoritas Margot e Hilda Paet-
zolú- i -llAÚM Mrs. Homer. 
Zoila Rodríguez. 
Y la'joven y bella Piula del Pi-
no de Porta completando el grupo 
de señoras. 
Entre las señoritas, las de Grave 
de Peralta, Margarita, Hortensia y 
Ofelia, a cual de las tres máa gra-
ciosa. 
Esther González, Olga Várela, Sa-
rita Viñas, Silvia Rodríguez Va-
liente, Lollta Soldevilla, Teté Gar-
cía, Victorlta Doval y Tula Castillo. 
Raquel, Rebeca y Sara Vailant. 
Y ya, por último, Vsther del Pino, 
María Teresa Gutlerro; y Berta Jua-
rrero. 
Isabel Rita, la gentil festejada, 
hizo a maravilla los honores de la 
casa. 
Para todos tuvo una-frase 
Y una sonrisa. i 
A juzgar por el entusiasmo reinan-
te, el baile de hoy en el Hotel Almen-
dares. cuyos productos se dividirán 
en partes iguales entre la Cruz Roja 
Cubana y la Cruz Roja Americana, 
revestirál una magnificencia deslum-
bradora. 
L a sociedad habanera quiere dar 
una gallarda prueba de su identifica-
ción espiritual con Mrs. Howell. y de 
su admiración y simpatía a la gentil 
y delicadísima esposa del Encargado 
de Negocios de los Estados Unidos, 
concurriendo en pleno al baile de es-
ta noche. 
No hay persona que haya tratado, 
aunque haya sido una sola vez, Mrs. 
Howell que no diga de ella; 
—Es una gran dama, toda distin-
ción, amabilidad y delicadeza. Es la 
personificación de la simpatía. . . 
Y de su esposo, a quien tuvimos el 
honor de saludar ayer en El Encanto, 
puede decirse igual. Joven, apuesto, 
distinguido, muy cortés y caballero-
so, es el tipo del perfecto gentleman. 
La misma simpatía de su elegante y 
afable compañera. La misma aristo-
crática distinción. L a misma bondad 
de alma. 
A Mrs. Howell le dijimos: 
— S i al cumplirse los dos años de 
su permanencia entre nosotros, su go-
bierno—siguiendo la costumbre— 
acuerda trasladarles a ustedes a otro 
país, el pueblo de la Habana enviará 
una instancia a Washington pidiendo 
que no se marchen ustedes jamás de 
Cuba. 
—Son ustedes demasiado bonda-
dosos conmigo—agradeció la esefuisi-
ta la¿y.—Yo estoy, como mi .esposo. 
i profundamente reconocida a los cuba-
nos. Es la gente más agradable y cor-
dial que he conocido en mi vida. Las 
señoras, tan distinguidas, tan bellas y 
: elegantes, y tan cariñosas conmigo, 
me colman de atenciones que no sé 
jcómo agradecer. . . A la eficaz ayuda 
;que generosamente me prestan se de-
jberá el éxito del baile de la Cruz Ro-
ja. 
i L a distinguida esposa de nuestro 
gerente señor Aquilino Entrialgo en-
Ivió a Mrs. Howell. como souvenir, y 
¡vestida por ella, la preciosa muñeca 
que hemos exhibido en una vidriera 
jde San Rafael, y que es una admira-
ble reproducción del modelo—creado 
por Ana María Borrero—que obtuvo 
el premio en el baile del Asilo Truf-
fiñ. La dedicatoria dice: 
"—Para Mrs. Howell, a quien ca 
justo otorgar el título de Cubana Ho-
noraria, pbr su belleza, su bondad y 
su afecto a nuestro país. 
Las frases no pueden ser más mere-
cidas. ¿Quién no la* suscribe> 
* * * 
El baile de esta noche en el Hotel 
Almendares será la más digna y sun-
tuosa fiesta para recibir el Carnaval, 
de cuyo primer pasco disfrutaremos 
mañana. 
En E l Encanto se agotaron varias 
remesas de billetes de entrada. 
Hoy pusimos a la venta la última. 
Valen a $5.00. 
También vendemos tickets para el 
baile del Pulgarcito que se celebrará 
hoy, en las horas d? la larde, en el 
roof farden del Hotel Plaza. Valen a 
$1.00. 
S e r p e n t i n a s a l e m a n a s 
E l A l m a I n g e n u a d e l N i -
ñ o y l a s F i e s t a s d e l 
D i o s M o m o 
i 
O eólo la alegra trompetería 
carnavalesca, la Jubilosa cara-
vana de b Tifones fingidos, da 
arlaiuines pintorescos. 1« colombl-
n ŝ i».uánt.cn.s y da pierro's enamo-
rados, llena al alma del hombre da 
intenso regocijo. SI niño, coa ra al-
mita ingenna e Inocente, también 
sienta la Influencia mistexlosa da es-
ta improvisada farándula qne año 
tras año nos visita en un plací lo 'cl-
groUo, en una grata algarabía capri-
chosa. Momo, con sus tmbansrias y 
piruetas, ecu svs carcajada i y «U3 «x. 
centrtoldades. ¿tvierte tai.'.) al niño 
orno al birvbrc, y tiene la virtud da 
convertir a «Ve último—ron la misma 
facilidad coa que coaviartj al prli«e-
ro—an Juguete da rus "Juergaj" lo-
cas, da sus parrandas pollfonéticas, 
da sus malandanzas da D: J* astmade, 
cebado del paraíso por revoltoso y 
majadero... 
Por aso mañana, loa niños aa prepa-
ran a las fiestas del alegra Carnaval, 
y esta noche, an sus dorados sueños 
Juveniles, pensaran en las carrosas 
repletas de payaaos enharinados, en 
las caretas espantosas que represen-
tan diablos, gnomos, pájaros atrabi-
liarios, viajas da aquel arre . . T con 
un tanto de respeto en sus (Umitas in-
genuas, irán al paseo del Prado a ti-
rar serpentinas y confettis y a tocar, 
aa al desconcierto de la caravana fu-
nambulesca, sus enormes fotutos, sus 
sirenas de inacordes sonidos, sus 
trompetas maravillosas que represen-
tan las que se usaran en al Juicio Ti-
nal. 
Y para que completen su 
a l e g r í a . . . 
OS padres, amantes y cariñosos, 
les comprarán trajas apropla-
dos y sapatlcos nuevos fla-
mantes, bonitos, atrayentes, como los 
pueden encontrar en nuestra casa. 
Nosotros tenemos un surtido In-
menso de espáticos para niños, en to-
das las formas, en todas las clases; 
y propios para estas fiestas del car-
naval que se avecinan, una colección 
preciosa en distintos colores, rojos, 
asule%, blancos, rosa, champan, gris 
y negro. 
Todos muy lindos, finos y alegantí-
coa. 
K L B A I L E D E L P U L G A R C I T O 
Una matinée Infantih 
De trajee. 
Celébrase Jloy en el roof del hotel 
Plaza oraginazada por la Gaceta 
íentnd, patrocinándola con loa pres-
uglos de su nombre, do su rango y 
da su distinción un grupo de sefioraa. 
Mina P. ere Truriln. 
La Marquesa de Pinar del Rio. 
Ofelia R. de Herrera. 
María Montalvo de Soto Navarro, 
Mercedes Romero de Arango y E m -
•»* Cabrera de Giménez Lanler. 
E s el baile del Pulgarcito, deno-
minación especial, muy típica, que 
aceptan todos los niños. 
Habrá para éstos, entre otros mu-
chos atractivos, dos bonitos jugue-
tes que se sortearán en plena fiesta. 
Se tomará de todos loa concurren-
tes una película para exhibirla en 
nuestros teatros y nuestros cines. 
Al baile del Pulgarcito sucederá, 
organizado también por la Gaceta 
Teatral, el baile del Antifaz. 
Una noche veneciana. 
E l otro sábado. 
LA. CASA D E L CARNAVAL 
Justificado el título. 
¿Cuál mejor? 
No podría aplicarse otro ni más 
«Tinco ni más apropiado a Los Re-
yes Magos que el de la Casa del Car-
naval. 
Centro imponderable de tpdo lo 
concierne al imperio de la care-
» es la famosa juguetería que abre 
Puertas en la Avenida de Ita-
en en apogeo. 
E n e i mejor de aus reinados, 
^aaa departamento do LOs Reye» 
está convertido en una fas-
leWs exhib,clón de objetos carnava-
• W m i l n «fi1,4' Por todas Parte8. ^ 
I los to^ diffrace8 en todos los eati-
lorw clases y todos los co-
Caretas. . . ¡a elegir: 
No es posible mayor variedad. 
Y rollos de serpentinas, saquitos 
de confettis y estuches de granadas 
formando pirámides innumerables. 
E n exhibición permanente, día y 
nocher están Los Reyes Magos du-
rante estos días. 
No cesa de visitar el público aque-
llos grandiosos almacenes, detenién-
dose en su taller de confedeíones, 
único de su categoría y de su Im-
portancia existente en la Habana. 
Está atendido por hábiles y exper-
tas modistas en crecido número. 
E s una atracción aquella gran 
casa de Los Reyes Magos por la 
noche. 
Una Iluminación regia. 
¡Esplendidísima! 
Rumbo a Orlente. 
ASI salió ayer Pleta, miSí I131!61"8 de su marcha se pre-
cie t<.nn.,mp rOTÍ 80 el joven y nota-
en 61 S*lón Ulloa^ 
Kxam,naudoMáquina , , una por 
^ o ^ u ^ 1 6 Por una basta 
Ün S a de su buen Susto. lindo coche 
círr!» packard. 
' eli?ió F1eta. qu9 es una cele-
E L P A C K A R D D E F L E T A 
bridad artística, lo que es también 
una celebridad en el reino de la 
mecánica, un Packard. 
Cerrado, de estilo limóusine, Uo 
usará el cantante para sus expedi-
ciones por Francia. Italia y España. 
Desplegando el lujo de su coche 
recorrerá después las avenidas de 
Buenos Aires, de Santiago de Chile, 
de Nueva York. . . 
Hay que convenirlo. 
A gran artista, gran máquina. 
De tiro completo. 
La mejor serpentina alemana que 
viene a Cuba. 
Acaban de llegamos y las hemos 
puesto a |a venta a precios módicos. 
Pero debemos a;*arar que, como 
£1 Encanto está cerrado los domingos, 
no podamos venderlas más que los 
días laoorables. 
Deben ustedes, pues, comprar hoy, 
sábado, las que se propongan utili-
zar mañana, domingo, en el primer 
paseo de Carnaval. 
L a sección de serpentinas está en 
el departamento de botones, pasaje a 
San Miguel. 
Las hay de color entero y tricolo-
res. 
No se pegao. Se desenrrollan fácil 
y suavemente. 
¿Vió usted nuestras dos interesan-
tísimas exposiciones de modelos para 
el Carnaval) 
La de trajes de señora continúa en 
el piso de los vestidos y sombreros, y 
la de trajes de niños está en el último 
piso de Galiano y San Miguel. 
' / i ^ Vt ?.I9S. 
Y copie el modelo que más le agra-
de. 
El fncanto !e ofrece los materia-
les- lelas, adornos, etc.—a lo» , más 
a*, s precios. 
¥ ¥ ¥ 
No deje de ^er también nuestro 
gran .«urtido de cretonas. ¡E! más er-
tenso v original! 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ta hemos recibido la primera remesa de ZAPATOS BLANCOS para lo» 
CA R A . V A-L E S 
Continúan los precios rebajados casi a la MITAD. La OANQA do Zapatea 
TISU a $5.00, se está terminando. 
AVENIDA 1>E ITALIA 70. E L B U E N G U S T O rEX.ErOKO A-5149. 
CÍ073 alt 10 d t 
E l querido compañero del perio-
dismo René Valverde y su bella es-
posa, Conchita Grau, experimentan 
la mayor de las satisfacciones con el 
nacimiento de un vástago que ea hoy 
su gloria y su contento. 
Una niña monísima que ha veni-
do a completar la trinidad de án-
geles de su hogar. 
Inmensa su felicidad. 
¿Con qué compararla? 
Bautizo. 
E n la Parroquia de Marianao. 
Una angelical criatura, hija del 
capitán-médico Alfredo Flgueraa y 
su distinguida esposa. Nena Armln-
teros. 
Recibió con la sacramental gra-
cia el nombre de Alicia, siendo su 
padrino el señor Germán López, po-
pular representante a la Cámara. 
T la madrina, la gentil Chiquitica 
Armentecos de Zorrilla, en represen-
tación de la señora Dolores Domín-
guez Viuda de Armenteros, abuelita 
de la nueva cristlanita. 
Un ángel. 
Angel de amor. 
Embarca el lunes Rublnstlen. 
Va a Méplco. 
Enrique P O X T A Y I L L S . 
_ f i c i i d a n i > 
y * D E L ^ 
D R t f . H A L E 
• P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , D e J I e d e S a n V i t o 
v n l s i o c e s y E n l o c m e d a d e s q u e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
¡ R E M E D I O D E L DR. H A L E 
' m la formula dal mejor Ecpacialiata da loa 
Nerr io* aa N u e r a Y o r k , y M renda con orna 
G a r a n t í a o Devuelve el D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 10 ONZAS 
S»rrm, J o H n a o n , TacjviotHol , 
M a s t r e y S s p l n o a a , etc. 
Rubinetein. 
£71 gran pianista polaco*. 
A su concierto de ayer, en el 
Nacional, seguirá en el mismo tea-
tro el que ofreca mañana para su 
[ despedida. ' 
Celébrase a las diez de la maña-
¡ na bajo los auspicios de la Comi-
sión de Fomento del Tourismo. 
¿ 0 5 S E R V 0 U S T E D 
D- alta. 
E : seSor Eduardr c i \ • Un triunfo más que anotar en la 
^ nuevo vnivi^ i ^ ¡larga y brillante historia •profesional 
^ 9a casa del ^ JqUerId0 amiS(>ldel notable cirujano. 
' r tr^na d J ' 7 _ a d o d « p u é s de su-1 Me complazco en consiirnarlo. ^ « a d*H Vado dtí3Pués ^ BU ^ca en ,°ellcada operación qulrúr 
OPerac1iaónQaf1';;a L a Benéfica. 
^ «1 doctír jlumXnl? Practicada ^ _ _ _ ^ i o r Julio Ortlz Cano 
;i iiuLauiu cirujano. 
Me complazco en consignarlo. 
Con mi felicitación. 
L'na nueva alegría. 
L a más grande j más deseada. 
en él baile del "Nacional" los brazos, manos y escotes de algunas 
damaá, que de lejos daban la sensación de ser de blscuít? 
Esas damas trajeron de Paris o compraron en la Habana, donde 
pronto se importa lo último en todos los ramos de la moda, la nueva 
tasta "DIXOR", , que puede hacer de sue brazos y de sus manos, un 
lirio. I . , , 
No necesita comprarla si usted ve que no es cierta la tranaforma-
ción. Haga que le muestren en " E L ENCANTO", " L A CASA D E H I E -
R R O " o " L A CASA DE WILSON" un pote pruébela y vea por usted 
misma sus maravillosos efectos. 
C116S ld-10. 
LAS SEÑORAS QUE HAN ESTA-
DO EN PARIS 
SABEN QUE E L 
INSTITUTO DE B E L L E Z A DE PAJIIS 
es la MEJOR institución de fiu género 
en el mundo. Nosotros podemos ofrecer 
a las damas que aprecian LO MEJOR, 
la oportunidad de usar loa famosos 
productos del INSTITUTO DK B E L L E -
ZA DE PARIS.—<jue hemos puesto a la 
venta en nuestro Departamento de Per-
L A C A S A D E H I E R R O 
i Obispo, 68. Telf. A-2536 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
I Informaré gratis cómo curarse oron-
' to y radical con un tratamiento paten-
jtado de fsma mundial. Eaf^rmedades 
I Secreta», Irritación. Flujos. Gota Mill-
¡ tar, Arenillas. Mal de Ríñones y de 
iPiedr». Catarros de la Vejiga. Cistitis, 
•Uretritls. Envíe an dirección y tres se-
11o? rojos ni Representante G. Sabas, 
• Aparta-ln. 1328. Habana. 
C 638 
¿ r i E N S ñ V D , D I F R ñ Z ñ R S E ? 
Si tiene qfie mandar a confeccic*iar su disfraz, visite 
" L A C A S A G R A N D E " antes de comprar íá t^la. Porque 
aquí la consegu irá m á s barata que en ninguna otra parte. 
A fines de mes practicaremos nuestro Balance General; 
por eso estamos vendiendo todos los art ículos a precios 
de verdadera l iquidación. Para Carnaval ofrecemos a 
precios especiales los siguientes a r t í c u l o s : 
Tarlatanas engomadas y abrillantadas en todos la 
colores, desde 20 centavos. 
Rasos de teda, desde 50 centavos vara. 
Mantones de Manila. 
Manteletas de flecos. 
Cretonas muy anchas a 25 centavos vara. 
Cintas Floreadas. 
Flores. 
Collares de fantasía. 
Peinetas y gandíos de piedras. , 
Pompones. 
Tejas. 
Medias de seda en los colores: rojo, jade, oro, 
fresa, rosa y lila. 
Galones. 
S A R A H E T R E I N E 
Espléndida remesa de vestidos de soirée y tarde, se acaba de reci-
bir en el F L A N D R E , todos modelos de MARITAL & ARMAND. 
JEAN PATOU. C H A R L O T T E . C L A I R E , etc.. de esta colección, son 
verdadcrasl maravillas las siguientes. MON R E V E , ATLANTIDE. 
T O U T á VOUS. MOUNE. UN RIEN, R O S E V E R T E . DULCINEE. 
AMOUREUSE. e t c . . . . S 
SOMBREROS 
Los primeros de la temporada que lucirán las elegantes en los paseos 
de Carnaval, son de las acreditas casas de L E W I S , LEONTINE, MA-
D E L E I N E . & B E R E N G E R E . 
PRADO, 100 la casa de las Elegantes 
C I I 3 4 Ind 9 f 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Mura l l a , 103. Tlfno. A-3521 
5077 alt. ' 
l i l i 
Je la " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s Cubanas ." exeto-
sivamente p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o r D r . 
J o s é Antonio F r e s n o . Cuota: $ 1 . 5 0 a l mes. 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1-1654. 
5d-4 
' as grande j ás deseada. 
G u e r r a I T m u e r t e 
jcooocoooooodcoc^ 
C O N S E R V A S " A L B O " 
< • . . P E S C A D O S Y M A R I S O O S O 
l S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) - § 
B O R B O L L A 
E x p o s i c i ó n de P i n t u r a s 
de 3 a 6 
^ o m p o s t e l a , 5 2 . ft-349^ 
31 »C 
3» a .tic 
] l / / a s R e s p i r a t o r i a s c*aZer*S':* [ 
Su tratamiento y curación por 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , N I U N O M A S 
j Preparado por el D r . J . G a r d a n o - H á a n a -
J De venta en Droffuerlaa / 9 l | C10S5 74-8. 1 2A* n «c 
I! 
i 
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E S P E C T A C U L O S 
HAdOKAXi 
E n el gran coliseo se celebra esta 
tioche una gran función a beneficio 
del Comité Tro Iglesia de la Estra-
da. 
E l prograir.a es interesante y va-
riado . 
Primera parte: 
Sinfonía por la orquesta dirigida 
por el maestro Zon. 
Charla. Dos palabras por ^Rafael 
Armada. ' 
• E l saínete en un acto y tres cua-
dros, origina! de l lamón Asencio 
Más. música de los maestros Tone-
grosa y Albaso, Poca Pena. 
Segunda parte: 
• Sinfonía por la orquesta. 
Presentación de la rondalla Mun-
dial. 
L a Rondalla del Siglo, (a) Albo-
rada.—(b) Cara de Suevia, pasodo-
ble.— ( O Ro\ista Militar. 
L a Alborada de Velga. 
Poeela d¿l inmortal poeta Manuel 
Curros Enriq-icz, recitada por el St»-
ñor Rafael A r u a d a . 
Tercera parte: 
L a revista de costumbres gallagas 
en un acto y seis cuadros, origínil 
de Rafael Arsada y Manuel Maurix. 
música del maestro Zon, titulada 
¡¡Mals Zume!; 
Himno gallego Oe Pinos, cantado 
a 'oda orquesta por cuantos toman 
parte en la función. 
Será un gran éxito la "serata d' 
onore" de la gran artista. 
F L E T A CANTARA MAÑANA E X 
SANTIAGO D E t l ' B A 
-nyer embarcó para Santiago de I 
Cuba el eminente tenor español MI- 1 
guel Ficta, acompañado de las no-
tablea sopranos María Luisa Escobar I 
y ¿le len Yorke y el bajo Giovanni ! 
Martino y su^ empresarios. Comen-
dador Andrés Perelló de Seguróla y ¡ 
señor Alsina. 
Migjiel Fleta cantará mañana, día ¡ 
11, en el Teatro Oriente. 
Al gran tenor españlo se le pre- ' 
para por los elemeatos más sallen-
(ra de Santiago de Cuba, un magní-
fico recibimiento. 
A pesar de los crecidos gastos que 
supone un concierto por tan eminen-
tes artistas en Santiago de Cuba, el 
Comendador Seguróla no ha queri-
do privar a los orientales de escu-
char al prodigioso cantante arago-
nés . 
Los clamorosos triunfos del ge-
nial artista en la Habana, se repe-
tirán, de seguro, en la capital de 
Oriente. 
K L T LTTMO CONCIERTO P O F T -
L A R D E KUBLNSTEIN 
Mañana domingo ofrecerá Rubins 
tein su concertó de despedida al 
público habanero. Esta última audi-
ción del glorioso artista tendrá tam-
bién craáctir popular y estará bajos 
los auspicios de la Comisión de Fo-
mento del Turismo, que de eea fha-
nera contribuye a esUmalar el gus-
to artístico en Cuba. A las diez de 
la mañana empelará el concierto. 
Los representantes de Rubinstein 
en la Habana nos piden demos a co-
nocer a nuestros lectores que la lu-
neta cor entrada costará solamente 
dos pesos y que el paraíso será gra-
tis para los amantes del arte. Es -
peramos que no se quepa mañana 
e-n las alta? y baja localidades del 
Grn Teatro Nacional. E l prestigio 
del artista, el programa combinado 
y les' precios reducidos son Incenti- ! estreno que ofrecen Santos y 
vos suficientes a producir el brillan- | gas así lo amerita. 
C A P I T O L I O 
l'streno de " L a Fuerza 
t-spiritual" hoy en Ca-
pitolio.—Amalla Molina 
L a función de hoy es de moda. 
Un estreno Interesante ha dis-
puesto para hoy la Empresa del ele-
i gante y concurrido Teatro Capitolio 
para las tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
Ños referimos a la hermosa y be-
llísima producción cinematográfica 
titulada L a Fuerza Espiritual, cinta 
de interesante argumento y de pre-
ciosas escenas en las que demuestra 
su valer artístico la encantadora y 
talentosa actriz Ana K . Nillaon. 
L a trama de " L a Fuerza Espiri-
tual" mantiene latente el interés 
del espectador no solamente por las 
múltiples situaciones emotivas que 
bnnda, sino también por la propie-
dad con que está presentada la 
obra. 
Los amantes de las grandes pro-
ducciones de la cinematografía mo-
derna seguramente acudirán hoy al 
Capitolio en gran número, ya que el 
Arti-
C O N T I N U A N L O S E S T R E N O S E N " C A P I T O L I O " 
HOY en las TAJTDAS de CINCO T CT7ASTO y ÍTUUVE y MEDIA además 
de la attuación de AMAT.TA MOLIHA, se estrenará la hermosa película 
de ANA K. NILSON. titulada: 
D E M A M J A N A B O 
L A F U E R Z A E S P I R I T U A L 
en 6 partes. T.a gentil y clogrante actriz luco en esta película sus exrcp-
cionales condicionas. 
GRAN EMBULLO IKFÁNTIL PARA MAÑANA 
Todos los niños están pensando en la primera matinee de Carnaval del 
CAPITOLIO. Santos y Artigas han d «puesto que todos los niños sean ob-
sequiados con serpentinas, pitos y confettis y la matinee tormina a las 
4 y media para que no pierdan el pa-:eo. 
Actúan en esta matinee HAROLD LLOYD con la película "LOS XI -
ÑOS", y WILLiAM MART y TOM M1X rivalizan en audacia y valor en 
sus mejores pclfctilas. 
LARRY PKMON, HARRY POLLARD y AFRICA, en un admirable con 
junto de comedias. pBOXIMAMENTE 
E l Oran MAX L.1XIM0R. —KL ELEGAXTK COMICO FRAXCES en su úl-
tima, eran comedia en *> rollos: 
lima sra.ii co S I E T E AífOS de MAXA SUERTE 
una inimitables suoosiAn tle escenas cómicas en las que paroce el popular 
artista victima de las piás terribles (y para el público, cómicas) desgra-
cla^tAX U K D B » Vtctlmí de su afición por la danza del Hawai.—MAX 
L I X D E R entre las fieras, Max LIXDER siempre oportuno, sieippre có-
raicó, siempre genial. 
Febrero 6 
Sentido fallocimiento 
Después de una larga enfermedad 
ha dejado de existir la virtuosi se-
ñora Josefa Gil de Canto, sobrina 
del doctor Manuel Gómez Cordido. 
Su entierro fué una verdadera ma-
nifestoción del duelo que ha expe-
rimentado esta sociedad. 
Por sus dotes d^ madre amantísi-
ma y fiel esposa, su muerte ha sido 
sentidísima. 
Descanse en paz y reciban sus 
familiares la efpresión de nuestra 
sincera condolencia. 
Especial 
i ca interpretada por la genial actriz 
1 María Jacobini. titulada Amor que 
l mata. 
Tandas de las dos. de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
la magnífica cinta interpretada por 
I el ^ran actor Wilfred L.vtell, E n las 
1 fauces del lobo. 
Mañana: Allá en el Este, magní-
' fica produciión de Griffith. de la 
! quo es protagonista .la notable ac-
1 triz illian Gl-rh . 
i E n brvee. Un yankee en la Corte 
• del Rey Arturo, por Harry Myers. 
O L I M P I C 
E n las tanüas elegantes de las cin-
í co y cuarto y de las nueve y media 
i se exhibirá la magnífica cinta ittu-
! lada Humillación, de la que es pro-
tagonista CUire Windsor, y Un día 
español. 
Tanda de las ocho y níedia: Los 
picaros nervios, por la notable ac-
triz Constance Talmadge. 
Mañana, ev las tanda» de la una 
y media yde las tres. E l Nietecito 
y Las calaveras del terror., episo-
dio 14. A las cinco y cuarto y a las 
nueve y media: E l pobre tonto, por 
Oven More, y 1 Nietecito, por Ha-
rold Lloyd. A las siete y media. 
Las calaveras del terror, episodios 
13 y 14. A las ocho y media: E l 
Nietecito. 
C115S ld-10 
E n tanda sencilla la zarzuela L a 
te éxito. 
Ayer, viernes, obtpvo Rubinstein 
un clamoroio triunfo. Al terminar 
cada composición, una salva de en-
tusiásticos aplausos premiaba el sen 
T^raicnto y la ejecución del imponde-
rable maestro que en plena juven-
tud ha llegado a la cumbre de la fa-
ma y a la cima de la gloria entre 
todos los pianistas del mundo. 
Con Schumann, Beethoven, Soria-
bine, Listz y otros excelsos compo-
sitores que figuraban en el progra-
ma alcanzó ovaciones estruendosas. 
Rubinstein saludaba al auditorio, sa-
tisfecho y emócionado. Mañana, al 
decirnos adiós, logrará un resultado 
semejante. 
P A Y R E T 
Compañía de Revistas Mejicanas 
Lupe Rivas Cacho. 
Primera tanda sencilla: el saíne-
te en un acto dividido en cuatio 
cuadros, letra de Carlos M. Ortega 
y Pablo Prieta, música del maestro 
Manuel Castro Padilla, L a Opera del 
Centenario. 
En esta obra , la señora Lupe Ri-
vas Cacho hará una parodia de la 
notable artista María Tubau en las 
canciones argentinas Mi Noche tris-
te y L a copa del olvido. 
Segunda tanda doble: la revista 
de propaganda nacional en un acto 
dividido en emeo cuadros, letra de 
Carlos M. Ortega y Pablo Prida, 
música de Manuel Caetro Padilla, 
L a Tierra de los Volcanes, y la re-
vista de los mismos autores, E l Col-
mo de la Revista. 
L a luneta con entrada para la 
tuda sencilla cuesta sesenta centa-
vos y para la tanda doble, un peso 
40 centavos. 
E n los mismos turnos elegantes 
actuará Amalia. Molina, tonadillera 
y bailarina, que estrenará los nú-
meros Itutlados Rondeñas, «Cantos 
cactellanos y Percheleras. 
Para la sección especial de las 
ocho y media se anuncia la exhibi-
ción de la notable film Campos de 
oportunidad, en la que desempeña 
el papel de protagonista el notable 
actor "Warren Kerrigan. 
Se exhibirá además en la matlnéa 
corrida de una y media a cinco, con 
las películas Su derecho a mentir, 
por Dolores Casinelli, bellísima y 
| elegante actriz; y películas cómicas 
por Eddie Boland, Harry Pollard, 
Africa y Harold Lloyd. 
CAMPO AMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá la magnífica cinta 
titulada Nupcias trágicas, de la que 
es protagonista la bella actriz Alice 
Joyce. 
Se completa el programa con pe-
lículas cómicas y dramáticsa de po-
sitivo mérito. 
Madrina. 
E n tanda doble: 
Juegos Malabares. 
L a Novelera y 
ALHAMBRA , „ . ^ 
Compañía de zarzuela de Regino 
L a Loca Enamorada; Huevos#del 
País y E l Empréstito. 
wick y Lóis Wilson, en seis actos. 
Un hombre de corazón. 
Lunes: En poder del enemigo, de 
la que son protagonistas Agnes Ay-
res, Wanda Hawley, Jack Holt y Le-
wis Stone. 
F A U S T O 
Función do moda. 
L a Caribbtan FUm Co 
en los turnos aristocráticos 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia a la notable actriz Bebe Daniels 
en la deliciosa comedia en cinco ac-
tos Un buen partido. 
Se exhibirá también la divertida 
comedia de Mac Sennett en dos ac-
tos. Lo samores de papá. 
Para la tanda de las siete y me-
dia se anuncia la comedia en dos ac-
tos Las vacaciones de Juanito, por 
los esposos Cárter de Haven. 
E n la tanda de las ocho y media 
se proyectará la cinta de la Carib-
bean Fi lm C e , por Robertt War-
NEPTUNO 
Para la tanda de las nueve y me-
| día ha dispuesto la empresa de Nep-
| tuno la exhibición de la graciosa co-
| media en eels actos ittulada Los Ni-
ños, de la que es protagonista el fa-
{ moso actor íiarold Lloyd. 
presenta i E n la tands. de las ocho y media 
de las se exhibirá la producción en siete 
actos, por el celberado actor Roy 
Stowart, titulada Pagando con su 
, vida y además-'Una divertida cinta 
j cómica. 
Para mañana se anuncia Humi-
llación, producción drmaátlca ínter-
i pretada por Claire Windsor. 
I M P E R I O 
De dos a cinco p. m . : cintas có-
micas. E l vengador enmascarado, 
sensacional drama en seis actos, del 
que es protagonista el genial actor 
Lester Cuneo; L a curva de la muer-
te, drama en cinco actos, del que es 
protagonista el gran actor Tom Mlx. 
A lae cince y cuarto: E l venga-
dor enamorado. 
A las siete y media: cintas cómi-
cas. 
A las ocho y media: E l vengador 
enamorado. 
A las'nueve y media: L a curva de 
la muerte. 
Al final de las tandas segunda y 
tercera, números de variedades por 




SABADO D . MODA. 
DOMINGO I V 
TANDAS E L E G A N T E S 
H O Y 
MACANA 
G r a n E s t r e n o 
e n c u n a 
De la sentimental y emotiva 
cinta dramática, titulada-
(Inner Chamber). 
¿Cree usted que el matrimo-
nio es la carrera definitiva 
de la mujer? 
¿vTree usted que basta con ca-
sarse, aunque en ello no ¡n. 
tenvenga el amor? 
E l matrimonio es el problema cada mujer. 
"NUPCIAS T R A G I C A S " enseña a resolverlo y al mismo tiempo' 
deleita al espectador con la magiitral interpretación que dá a su 
papel, la genial estrella. 
A L I C E I O V C E 
PALCOS ^3.00 GRAN ORQUESTA. L U N E T A S $0.60 
Repertorio selecto de BLANCO Y MARTINEZ, Gloria 24*7. 
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P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
E n matinée extraordinaria, a las 
cuatro y media, la obra dramática 
de Luis Capuana, Mamá Rosa; y la 
comedia en un acto original de Juan 
Carafa D'Andria, E l Cuarto de Ho-
ra . Aanbas obras por la gran actriz 
Mimí Aguglia. 
A las nuevo de la noche, la adap-
tación escénica en tres actos de la 
novela de Pé^ez Galdós, por los her-
manos Quintero, Marlanela. 
Protagonista: Mlmí Aguglia. 
1A FUNCION D E GRACIA D E L A 
FAMOSA A R T I S T A NORKA BO-
U S K A Y A 
En la semana entrante se cele-
brará en el Teatro Nacional la gran 
función organizada en honor y be-
neficio de» la eminente bailarina y 
violinista Norka Rouskaya, que ha 
conquistado tantas simpatías y tan-
ta admiración en la sociedad ha-
banera. 
Por la señaltida significación ar-
tísitca de Norka Rouskaya, por las 
excelencias del programa que se 
prepara y por el número y calidad 
de los artistas que han de tomar 
parte en esa fiesta de honor, puede 
asegurarse desde ahora que consti-
tuirá un gran triunfo para la genial 
creadora de la danza "Salomé." 
E n la función de gracia de Norka 
Rouskaya actuarán, entre otros, la 
célebre actriz Norka Rouskaya, el 
popular actor Sergio Acebal, que 
liará con la Rouskaya un acto cómi-
co; la aplaudida tiple de Alhambra, 
Blanquita Becerra y el tenor cómico 
de Martí, Jesús Izquierdo, que cuen-
ta con grandes simpatías en el pú-
blico habaneic. 
E n el programa, además de los 
actos y números que hagan estos ar-
tistas, se incluirán por Norka Rous-
kaya sus más aplaudidas danzas y 
los números de concierto que le han 
dado más fama como violinista de 
técnica formidable y temperamento 
dúctil y sentimental. 
A M O R Q U E I W ñ T f l 
P o r M f l R I f l J f l G O B I N ! Y 
flMLETü N 0 V E L L I 
R I A L T O 
¡ H o y , H o y ! 
Mujer no permitas a ningún 
hombre jugar con tu corazón; 
si da ti se burla castígalo y 
A C T U A L I D A D E S 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Los Tree 
Mosquiteros, por Max Linder. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
la sslete y tres cuartos y de las diei 
y cuarto: estreno de Besada, por 
Marie Prevost. 
Para mañana se anuncian dos es-
trenos: Conflicto y E l Lirio Dorado. 
WILSON 
^Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
j cinta Las manos de Nara, por Clara 
Kimball Young. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Un yankee en 
la C6rte del Rey Arturo. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
reprise de E i león y la oveja, por 
Billie Rhodea. 
Mañana: estreno de Besada y re-
prise de Carne de presidio. 
MAXIM 
L a Empresa ha elegido para las 
tandas de hoy un interesante pro-
grama. 
A las siete y tres cuartos se pasa-
rán cintas cómeas. 
A las ocho y tres cuartos: la su-
perproducción en seis actos E l ven-
gador enmascarado, creación del no-
table actor Lester Cuneo. 
A las nueve y tres cuartos: L a 
curva de la muerte, por el notable 
actor Tom Mlx. 
E n las tandas segunda y tercera 
habrá númeroí. de variedades por el 
conjunto artístico Los Torres, del 
que es primera figura la aplaudida 
tiple cómica Carmen Torres. 
L I R A 
I L a función de hoy es de moda. 
E n las tandas de las cinco y de 
! las diez se exhblirá la interesante 
¡ película E l dos del azar, de la que 
i es protagonista la bella actriz Baby 
I Deslys. 
Para las funciones diurna y noc-
turna se anuncian Novedades inter-
nacionales. Corazón de Lobo, por 
Lon Chaney, Juventud intrépida, por 
Gladys Waltcn, Esclavo del debre, 
drama del Oeste, y Ausente de su 
puesto, cinta cómica. 
L a orquesta Interpretará escogi-
dos números de su extenso y varia-
do repertorio. 
D E BLANCO Y OTRO E S T R E N O 
MARTINEZ. 
Llega a nosotros de manera con-
firmativa la noticia de otro de los 
eurtenos de Blanco y Martínez. Se 
titula "Mujeres. . . dudado con los 
1 hombres." 
S e r r a t a de una/ producción Ro-
bertsou Colé, cuyos derechos acaban 
de controlar los activos empresarios 
y alquiladores. 
Esta película, cuyo título en in-
glés es "Dangerous Waters", ha ob-
etnido un gran triunfo en Nuevi 
York. 
Margarita L a Motte y Willltm 
Desmond son los •protagonistas y el 
asunto nonecelsta recomendación ai 
encerrar en sí un tema que ha d« 
interesar a teda mujer por enseñar-
les a defenderse de los hombres... 
E l estreno no se hará esperar y 
se presume que después de "Nupcias 
trágicas", de la que es protagonista 
Allí e Joyce, que se estrena en Cam-
poamor el 10 del actual, se anuncia-
r áel de la cinta "Mujeres. . . duda-
do con los hombres." 
Estaremos al tanto de este estr» 
no Robertson Colé que tanto ba da-
do que hablar a la prensa neoyor-
quina. 
servirá de ejemplo. 
VERDIN" 
L a Cinema Films continúa obte-
niendo brillautes triunfos en el tea-
tro Verdún. 
Para la función de hoy ha dis-
puesto un variado programa . 
E n la tanda 'de las siete se exbl-
brán cintas cómicas. 
A las ocho, Comercio de amor, 
por Geraldlna Parrar. 
A las nueve, estreno de Inocen-
cia impostora por el,gran actor Roy 
Stevard. 
A laa diez, estreno de Las Inge-
nuas, por Moe Allison. 
Mañana: Revelación fortuita y E l 
ídolo del vlllcrrio, por Mack Sennet. 
E l jueves: Los Niños, por Harold 
Lloyd. 
Pronto ' CORAZONES SEN RTJMB O 
Programa GONZALEZ, L O P E Z PORTA y Cía Neptuno 2-B. 
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R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: estreno en 
Cuba de la creación cinematográfi-
G R A N T E A T R O N f l G I O N ñ L 
M A Ñ A N A I N A U G U R A C I O N D E L O S T R A D I C I O -
N A L E S B A I L E S D E T A C O N 
C O R B A C H O : - : V A L E N Z U E L A 
G R A N D E S Y flfiRfMBLES S O R E R E S f l S 
5757 10 F . 
I M P E R I O Y M A X I M 
H O Y 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas f Ca. presentarán en breve 
a la inauperah)© Bertlnl en su nueva 
y COIOSÍ;1 sup^i producción titulada 
M iG DA LENA FtSRAT segü» ia ra. 
moca no-ela del inmortal Emilio Zo-
la 
También preparan el estreno de la 
eolcMl '.bra Mmcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Ga-
llone 
' 234 Ind. C E . 
H O Y 
E S T R E N O E N CUBA 
L a Interesante producción ael 
Oeste, de intensa emotividad y ac-1 
d ó n . 
E L V E N G A D O R 
H A B A N A P A R K 
F E S T E J O S X ^ E R N A U E S D E 1023. * j 
Primer año de OAbavales en Habana Park 
Grandes fiestas carnavalescas en honor de la Reina del Carnaval y sus Damas.—En el eonenreo de Habana Park y la Política Cómlc». 
E l mejor y más lujoso Xbreak" de la Habana tirado por seis briosos corceles, conducirán a la Reina y sus Damas por el Paseo. 
Habana Park y Política Cómica regalan a las triunfadoras: 
DOS MIL PESOS E N E F E C T I V O . 
más distintos premios y objetos regalados por las principales casas de comercio de la Habana. 
n o M i v a o 1 1 — Primer día de A las 9 de la noche, presentadón ladorss, luces de véngala y granadas. Carnaval, repltiéndone lo de los 
íJKj.il inK̂KJ . .... . . * i • n f a yin rom L U N E S 12.— Segundo paseo de 
anteriores. 
Por U noche rran ball» d» dl»-
Carnaval.—A laá 4 de la Urde, las al público de las diez candldatas. las n r̂njw É n 1 rfc A F V ^ V d l e z candldatas ocuparán el trono aue ocuparán el trono Instalado al « f . - . FNMA \ CA HA n f ) instalado al efecto, a la entrada del ^eet0 ¿entro del Parque. Carnaval, repitiéndose lo del día an- frax por última Tej lrán al p^eo la 
i ^ i f i r i / l l L ^ ^ i ^ l l ^ l ^ V / Habana p a r k - _ A 6U alrededor se si- J1 . „ - ., . , terior. 
i fuarán sillas que el público podrá A las diez gran halle de disfraz. por la noche grsn baile de dls-
utllizar. A las 5 de la tarde, salida A las 11 y media p. m. Grandes co? ' W W f » . Primer premio 
Interpretado por el valiente actor, 
L E S T E R C U N E O 
diez cand¡datas. 
A las 8.—intimo escrutinio ie¿ 
Concurso y prodamaclón do la B»1' 
na del Carnaval y sus Dama*.—P^" de las candldatas al Paseo en el fuegos artificiales, los primeros de ai danzón. •Jt"¡uo- . t a an 
secundado por | *re** ^ ^T le l Hab"™ í l í la temporada Invernal. Quemando las ^ r p ^ ^ ó ^ \ f ^bUco' d'e « « ^ 1 ^ 1 ^ ! ^ d e l i tdunfaj; 
fct™ Po idaS E 8 D ¿ i ? í moñudos preciosas piezas de la "Bicldeta", lM candldatas al Certamen. ra del Concurso y sus D a m a s ^ - E J 
M r * . W A L L A C E R E I 0 ^ ^ ^ t S S ^ S S r p S "Una avenida de Palmas". - L a fuen- ^ d a r á " ^ o t T ^ 
todo el Paseo. te luminosa", gran cantidad de vo- M A R T E S 13.— Terosr Pasco de que dará fs de toao. 
No solo son valientes los hom-1 
bres que de continuo hacen alarde ! 
de e l l o . . . También hay seres apa-j 
cibles que se "fajan" en forma. . . 
V E A E S T A COLOCAL P E L I C U L A 
Exclusiva G E N E R A L F I L M CO. Animas 20. Habana. 
C1170 
E S T A NOCHE GRAN E X I T O D E L O S E N A N O S . M E J O R C O M P A Ñ I A C O M P L E T A D E P E R F E C T O S A R T I S T A S , POR P R I M E R A VEZ 
VISTO E I ^ ^ ^ g 1 2 _ D E B U T D E L . . W I L D W E S T " ©1 mejor espectáculo nunca visto en Cuba, espectáculo nuaro. de toroa. caballos Indomable! 
montados por verdaderos cow boys y cow glrls indios del Oeste. j , - ^ - -
Estos animales proceden de las mejores y más renombradas ganaderías americanas del salvaje Oeste d« los Estados Ln-ao». ^ 
E l público podrá precisar cómo un toro arrastra a una cow girls y ésta al fin lo vence en la ruda lucha. zd-l^ 
C 1157 ld-10 
M e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a , N o . 2 , d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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RUB1NSTEÍN 
hrx avpr por la tarde, se-
amo. anunciado, el concier-
flebre pianista Arturo Ru-
. .ntérprcte de Chopin y 
•« eiecutó de manera insu-
' la Fantasía y Fuga Sol 
(Bach-Lístz): la ' Sonata 
asta' <op. 57) Beethoven 
le" y "La Noche", de Schu-
ijj "Rapsodia" (Brahms), 
dios v un Vals, de Chopin; 
bo" '(Medtner); el "Noc-
para mano izquierda, de 
Sctiabine; "Funeralee" JT "Mephie-
to", de Liszt . 
Como "encoré" interpretó la Mar-
cha Funeral, que ejecutó e?pléndi-
1 dauiente. 
E l famoso artista fué muy aplau-
dido y muy elogiado. 
Para el nróximo domingo a las 
; diez de la mañana se anuncia el úl-
1 timo concierto con un magnifico 
programa que publicaremos en la 





10 F . 





. estrenó anoche, en Pajrrt^ el 
1 « titularto "T,a Opera del Cen-
!*rP-- obra qu« fué farorable-
'» aroeida por el público y que 
n-rfectamente dentro del géne-
MP cultiva la Compañía de Re-
ís Mcjicaiias. 
npe BÍT^IS Cacho obtuvo ayer 
éxito brillantísimo en su labor, 
j^ti ító admirable, 
¡n "Aires Nacionales" y " E l Col-
de la Revista", producciones de 
hemos tratado ya, los artistas 
mejicanos alcanzaron un succés es-
pléndido. 
Lupe Rivas Cacho con sus tipoe 
locales, con tus caracterizaciones: 
Salvador Qnirós y el guitarrista con 
sus típicas expresiones del arte po-
pular hicieron las delicias dt la con-
currencia . 
L a Compañía de Revistas Mejica-
nas se ha conquistado en breve lap-
so las simpatías de los aficionados 
al género. 
Y Payret, con esto, se verá colma-
do todas las noches 
A M A L I A M O L I N A 
r» réle^r^ tnriadillera y bailarina 
«gMfiola Amalia Molina, continúa 
l2tJ¿ado con el más brillante de los 
éxitot en el Teatro Capitolio. 
Toda* las noches ofrece nuevas 
ranciones. couplets y bailes la in-
romparable artista que ha obtenido 
Taris, en Madrid, en Sevilla y en 
can toda la América latina, los más 
grandes triunfos. 
Encarna admirablemente Amalia 
r v 
4 
t W A m e n a z a á C u b a 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
Cuídase a tiempo y no olride que de 
un C A T A R R O M A L C U I D A D O a la 
TUBERCULOSIS sólo va un paso. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE LA MEDICINA QUE SALVO A LOS 
CAMACUEYAN08 EN 19 i« CUANDO FUE AZOTADA 
AQUELLA RE.GÍON POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p c , I n f l u e n z a » 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , e t c . 
DEPOSITO Sorrd JeKnson. Toquteh«l, Borr̂ rú» y Ca. 
Muriile y C«lom«r. t Unart* y C*. 
C O N V I E N E L E E R S E 
Infinidad de personas abusan de la 
cantidad de alimen:os que tolera su 
estómago, otras comen demasiado li-
gero y la generalidad lo ingiere s.ti 
masticarlo; de ahí se originan loa 
frecuentes dolores de cabeza, la dis-
pepsia, el estreñimiento peligroso y 
la mar de enfermedades que nos 
canearíamos de citar en breve euelto. 
Por lo tanto conviene cuidarse de 
cuáles y cómo deben ser loe alimen-
tos, pero ya incurrido en la enferme-
dad por alguna causa de las que enu-
meramos al principio de esta nota, es 
conveniente proveerse de un frasco 
de Salvitae y tomarla eu ñosls de una 
cucharadita después de cada comida 
o seguir las instrucciones que se 
acompañan a cada botella. 
obra con la que se presentó, para un 
gran éxito artístico, en la escena es-
pañola, y el de Celipín ai de Amparo 
Alvarez Segura, que creó el tipo pa-
ra imponerlo insuperablemente. 
Molina el alma española. Y rus bai-
les son expresiones de arte espafiolí-
simo que responden perfectamente a 
la modalidad de cada región. 
Su triunfo en el Teatro Capitolio 
ha sido de aquellos que ae esperan 
como consecuencia natural del méri-
to de la artista. 
A nadie le habrá sorprendido que 
Amalia Molina llene todae las noches 
el elegante teatro de Santos y Ar-
tigas. 
E E S T R E N O D E A N O C H E . - L A M A T I N E E D E H O Y Y 
S A N T A R E L L A 
La gracia de Pedro Muñoz Seca 
v. pido sometida a todas las prue-
•ug, Ha triunfado en el "astracán". 
M el sainetn en la comedia; en lo 
qu* íólo ê propone divertir y en 
j0 qoe pretende enpeñar.Y con buen 
«ixito ha ensayado la ironía y la aá-
Obía satírica, de una honda y 
dPíj.ladada srtitra. es " E l Condado 
ie Malrena", en la que dominan la 
ohífrvarlón y el estudio de la rea-
lidad. La vanidad desatentada de 
«na familia da lugar a que en torno 
•uro vivan y medren una serie de 
• ventureros y desaprensivos. L a 
•terna histora de los que queriendo 
Jucir sin merecimientos son explota-
dos por los í]ue conocen sus debili-
dartea. 
"El Condado de Mairena" ha di-
vertido mucho y ha hecho reír gran-
demente, l'na risa que no provocan 
Jas frases ingeniosas, sino las ridí-
cnleces humanas puestas hábilmen-
Al vey la i epresentación de la co-
neida ae Pedro Muñoz Seca acudió 
anorh»» al Trincipal de la Comedia 
un ptihlfco tan numeróse como dis-
tinguido. El gran mundo que es ga-
la de las crónicas sociales se halla-
ba anoche en la función de moda, 
que ya es Rábido que los viernes 
asirte al elep.mte coliseo de Animas 
y Zulueta uaa concurrencia selectí-
sima, como un homenaje social a los 
méritos Indiscutibles de aquella 
compañía. 
La ohra puesta en escena, de re-
pertorio en la compañía Guerrero-
Meudoza que fué quien la estrenó 
en la Habana y en Madrid, fué in-
terpretada con esmero y acierto. Si 
dispusiéramos de espacio reseñaría-
Itios detalladamente la laí»or de ca-
da artista . En gracia a "ia brevedad 
7 la justicia diremos que fué un 
míen éxito d<, conjunto. Lo que se 
diga de la labor complementaria es 
w mismo que debiera decirse dp ca-
da actriz y rada actor. Las figuras 
•* movipron en escena con precisión 
adiairnhle, luciendo y diciendo to-
Oos la obra disciplinada y acertada-
mente. E l buen tono, la propiedad, 
el arte, fueron los héroes de la jor-
nada, jornada que premió la selecta 
y culta concurrencia con muchos y 
prolongados aplausos, de los que fio 
pocos correspondieron a la presenta-
ción escénica. 
T así como se han hecho en ex-
tremo atractivas las nocheg de mo-
da, las tandas elegantes de los sá-
bados por la tarde han sido acepta-
das con beneplácito por nuestra so-
ciedad, que concurre a ellas llenan-
do el teatro. 
Para la de hoy, anunciada para 
comenzarse a las cuatro y media, se 
ha combinado un programa muy su-
gestivo . 
Trabajará Mimi Aguglla, la ilus-
tre actriz, en dos obras: la cbmedia 
en dos actos de Luis Capuana "Ma-
má Rosa", y el saínete en uno "Un 
cuarto de hora", del Duque Carafa 
D'Andria. 
Interpreta en la primera Mimi 
Aguglla un tipo popular, lleno de 
sentimiento y ternura. Un ingenuo 
espíritu de honda feminidad. "Ma-
má Rosa" fué escrita expresamente 
para la gran artista, que la ha hecho 
triunfar en los principales teatros 
del mundo. 
E n "Un cuarto de hora" la Agu-
glla hace reír y divertirse grande-
mente con su fino y aristocrático ti-
po de mujer de mundo que conoce 
a los hombres y sabe hacerles des-
cubrir su alma y sus debilidades. 
Alejandro Maximino borda un 
personaje de gracia inimitable, uno 
de esos tipos quee todos conocemos 
y que siempre tienen buen éxito en 
la vida a pesar de BU dorada vulga-
ridad . 
Son muchas las localidades sepa-
radas para esta función. 
Y otro tanto ocurre con la de hoy 
por la noche, en la que se represen-
tará el gran drama geldosiano "Ma-
rlanela", obra que difícilmente po-
drá, tener una tan ideal Interpreta-
ción como la que realiza la compa-
ñía del Principal. E l papel de "Ne-
la" está a cargo de Mimi Aguglla, 
Mañana, demingo, dos func:ones. 
Por la tarde, " E l Condado de Maire-
na", la obra triunfante anoche. Por 
la noche, la divertidísima comedia 
del mismo autor, " E l Rayo". Risa '• 
desbordante. 
Y en ensayo para estrenarla el ; 
próximo martes, la obra que ha de • 
disputar a "Una americana en Pa- \ 
rfs", el ser la sensación teatral de 
la temporada. Nos referimos a "San ! 
tarella". obra en la que Mimi A g u - ¡ | 
gil aagota el repertorio de sue fa-
cultades. A eu gracia de actrií uni-
rá sus facultades de cantante y su 
habilidad en hablar varios idiomas. 
Pueden hacerse ya en contaduría 
los encargos para esta función. 
E n el Coneryatorio O r b ó n 
Anoche, a las nueve, so fretuó en 
ei Conservatorio Orbón la distribu-
ción de premios a las alumnaa que 
tomaron parte en el Concurso pú-
blico de 1921 a 1922. 
L a señorita Delia Zarza, en el 
"Rondó Caprichoso", de Mendel-
ssohnn, la señorita Juana María 
Montané, en la Polonesa (op. 12) 
póstuma, (Chopin), la señorita Lui-
sa María Ramos, en el "Scherzetto 
Fantástico", de Larregla, la señori-
ta Margarita Sofolongo, en la "Rap-
sodia" número 11 de Liszt, la seño-
E . P . D . 
L a Señora 
E m i / i a < / e / Collado Hie r ro 
de M a r t í n 
QVF. F A L L E C I O E N SANTANDER (ESPAÑA) E L DIA 10 
M E N E R O D E 1028, D E S P l ' E S D E R E C I B I R LOS SANTOS 
SACRAMENTOS T L A BENDICION P A P A L . 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres, en su-
fragio de su alma, a las 9 a. m. de hoy, sábado 10, en la 
Iglesia de San Felipe, su esposo, hljoe, hljot polítleos y de-
más familiares. Invitan por este medio a sus amistades, para 
que se les acompañe eji dicho acto, lo que agtadecerán eter-
inamente. 
Habana, 10 de Febrero de 1923 
P. Martín Nona (ausente), Amelia y Narciso Currá.** del 
Collado, Félix Bueno, Podro Ublerna, Mnitin y Bueno. 
rita Hilda Gómez, en el Váls Capri-
cho, de Castro; la señorita Eugenia 
Rodríguez ,en la Serenata (Sulte 
Híspanla) y la Rapsodia (Blanco); 
la señorita juana María Suárez, en 
la Balada (op. 38) de Chopin; la 
señorita Violeta Jiménez Montané, 
en la Rapsodia número 12 de Liszt 
Z. I 
realizaron labor excelente y compro- ' 
barón los grandes progrseos que han 
hecho en breve tiempo. 
L a fiesta de la distribución de 
pr.-mios resultó una grata audición 
que revela la eficacia del Conserva-
tono que con tanto acierto dirige el 
Ilustre pianista Benjamín Orbón. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
P E R I O D I S M O 
Una noeva profesión con e ampo virgen para usted. 
Re» usted un periodista diplomado. 
L a técnica periodística moderna no se enseña en ninguna escuala de habla española. E l Curso 
de estas Escuelas es el primero en este idioma. 
Nuestro Curso dejará a usted preparado para ser «m periodista DISTINGUIDO en cualquiera de 
las actividades siguientes: Repórter, corresponsal, redactor en Jefe, director de diario, periodista in-
dependiente. 
Cincuenta años atrás en los Estados Unidos, los periodistas ganaban poco y los escritores eran 
mal pagados. Hoy bar periodistas que reciben hasta cien mil dólares de sueldo anual. E s difícil fijar 
el límite a que puede llegar un escritor.de fama. Hay quienes estAn recibiendo cuatro dólares por 
palabra. ;# 
La prensa hispanoamericana y española está en la víspera de una transformación gigantesca. 
Los periodistas competentes van a estar en continua demanda durante los próximos veinte años. Va-
rias univers.dades hlspanosmericanas importantes están hablando de abrir Cursos de Periodismo, pero 
no hay profesores preparados para enseñar. Esta e« una oportunidad sin precedente» para usted. 
Aunque no tenga usted toda la preparación que desearía para seguir nuestro Curso, escríba-
nos pidiendo más detallen Le darFmos lecciones suplementarias ae ortografía y redacción, si las ne-
eeslta. Puede aprnnder en su propio hogar, sin abandonar su ocupación, aprovechando sus ratos des-
ocupados. E l periodismo se pueda aprender mejor por correspondencia que »»n clasea orales. E l preélo 
del Curso «s módico y s<> paga con facilidades al alcance de todos loa bolsillos. 
Llene el cupón adjunto y mándelo hoy mismo. 
I 
E S í T E L A S IHTF,RAMERIC\NAS D E NI EVA Y O R K , Msmaroneck (DH) , ŷw York. E . N. A. 
Sírvanse darme precios y detalles, y explicarme en qué consiste la técnica periodística que en-
señan esas Escuelas, sin compromiso de mi parte. 
NOMBRH APARTADO POSTAL, 
CIUDAD PAIS C A L L E Y No. . . . 





cuerdo del Consejo de Ad-
clón se anuncia por este me-
enta en pública subasta vo-
de la casa situada en esta 
Avenida cíe Simón Bolívar. 
ciento nueve, antes Reina, 
d de esta Institución, 
citadores deberán presentar 
•oalclones en pli^po cerrado. 
las dos de la tarde del dia 
1 actual, en las Oficinas de 
de Ahorros, San Rafael nú-
i y dirigidas al señor Presl-
W a Indicada, se procederá 
Consejo a abrir los pliegos 
SO 
presentados, debiendo los Interesados 
concurrir a presenciar la apertura 
de los mismos. 
L a Institución se reserva el dere-
cho de adjudicar la subasta al mejor 
postor o declararla desierta en su 
defecto. 
Para informes podrán los interesa-
dos tomarlos en las oficinas de la 
Caja, en las horas hábiles, de 8 a 
11 y de 1 a S, respectivamente, i 
Habana, Febrero 7 de 19 23. 
Ramón F E R N A N D E Z LLANO. 
Secretario. 
CIOT? 4d.7 
T H E C A S I N O 
HARIA NAC 
"EMPOPADA DE 1922-1921 
C o m i d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS L A S NOCHES 
S E R V I C I O ñ L f l G ñ R T ñ 
Lo» omnlbua de la Qu^tm Avenida salen del Parque Central m-
nedla hora, haciendo escala en los principalea Uoielea. Pre-
| Pasaje hasta Tha Casino. o.SG. 
Pa: 
rvar meeas, llámese h al 1-74 2 0. 
P E P I T O Y B E B I T A 
¿Por q u é no permite que el R A D I O lleve a los o í d o s de sus hijos las mejores nolaj 
musicales del mundo? 
Y a no es un s u e ñ o — e s una realidad, una necesidad social y comercial 
G e n e r 
Aperlado 1689 
Hevana. 
C o m 
l e c t r í c 
C u b a Apartado 477 
Santiago de Cuba. 
A L I A N O 7 3 
4 - s u 
V E N T A A N I V E R S A R I O 
D E A C E N T A V O 
R E S U M E N 
de artícnlos que podrá usté/ 
comprar por un centavo. 
Una venta de combinación. El gran 
acontecimiento anual de compras 
con ahorros fabulosos. 
G A S T E UN CENTAVO M3JOR 
• • QUE NUNCA E N SU V I D A • • 
T ? T f 
V E S T I D O S DE SEDA. C R E P E 
CANTON Y G E O R G E T T E 
De los último^ estilos de la es-
tación. 
UNO . . . . J18.96 
DOS | 16.97 
CAMISAS DE DIA PAR.A S E -
ÑORAS Y SEÑORITAS 
Hechas de nansouk. adornadas 
con elaborados bordados y con 
calados originales 
V E S T I D O S D E LANA. J E R -
S E Y Y SEDA PARA SEÑO-
RAS Y SEÑORITAS 
E n los colores y estilos de ma-
yor demanda 





I 5 . 5 1 
1 4 . 9 7 
A J U S T A D O R E S PARA SEÑO-
RAS Y SEÑORITAS 
De diversos estilos. Todas las 
medidas y calidades deseable». 
UNO 
DOS 
| 0 . S G 
% 87 c. 
VESTIDOS D E NOCHE 
Df: confección muy elabora-
da. Hecho« en encajes espafto-
les. tafetán, punto y otros ma-
teriales de moda en la presen-
te estación. 
UNO . . $16.90 
DOS . I 16.91 
C O R S E T S PARA SEÑORAS Y 
SEÑORITAS 
De magnífica calidad, de con-
fianza y de duración, para dar 
líneas esbeltas y elegantes. 
UNO . . . . |0.9(5 
DOS . . . . . . . . . . I 9 7 c . 
VESTIDOS D E CASA PARA 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Confeccionados en glngham de 
buena calidad y de mucha du-
ración 
UNO . . . . $1.90 
DOS - I J . 9 1 
ABRIGOS PARA HMQltAS 
Hechos en materiales de lana 
y mezclae de fantasía. Algunos 
adornos con pieles. Muchos mo-
delos. 
UNO . . . 9lí>.«0 
DOS f 19.81 
CAMISETAS D E PUNTO PARA 
SRAS. Y SRTAS. 
Confeccionadas en materiales 
de punto de mucha duración y 
de un ajuste perfecto, 
r x v . . . . $ 0 . 7 « 77 
DOS . . , $ i i C 
BUFANDAS DK LANA PARA 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
E n una gran variedad de co-
lorea y estilos. Con dibujos de 
fantasía. 
I N A . . . » 4.20 
DOS 9 4.21 
T R A J E S S A S T R E 
Modelos confeccionados con 
un cuidado exquisito y acabados 
con gran maestría. E n materia-
les de lana y métela». 
P I E L E S 
Todaí< de magnífica calidad y 
de apariencia hermosa y atrac-
tiva. 
I NA . . . S 4.05 
DOS f 
BATAS D E LANA PARA S E -
ÑORAS Y SEÑORITAS 
Hechas en material de género 
de manta. 
UNA . . . $ 7.(K1 
DOS 9 7.91 
4.96 
C O F I A S PARA SEÑORAS Y 
SKÑOKITAS 
Modelos m u y elaborados, 
adornados con cintas y calados 
de artfatica fantanía. 
VNA . . . f U N 
DOS 9 Í . 5 7 
KIMONAS D E SEDA 
De una calidad inmejorable. 
Surtido variadísimo y eelecto. 
I N A . . . 910.ÍM) 
DOS 9 Í 9 . 9 Í 
CAPAS D E LANA PARA 
SEÑOR A B 
Hechas en materiales de la-
na virgen de bastante grueso. 
Todos loa colores. 
UNA . . • 926.00 
DOS 9 
ROPONES Y CAMISONES 
Confeccionados en nansouk 
de una calidad magnifica, ador-
nados con bonitos dibujos de 
bordadoa y calados. 
UNO . . . » 1.00 
DOS 9 1.91 
26.91 
PANTALONES D E J E R S E Y D E 
SEDA 
Estos pantalones representan 
la lencería de seda de la mejor 
calidad ofrecida hasta ahora. 
UNO . . . 9 « 00 
DOS 9 
R E F A J O S DK FINO ! 
RA SEÑORAS Y 81 
E n una amplia es< 
dldae y colorea. 





1 . 9 7 
6.97 
SWEATEFÍS DE LASA PARA 
SEÑORAS V SEÑORITAS 
E n una áatlsfactorla escala 
de coloree. 
UNO . . . $ i.oo 
DOS 9 Í . 9 7 
Y P O R E L E S T I L O 
EN TODOS LOS ARTICULOS PARA 
SEÑORITAS Y NIÑAS Y ARTICULOS 
PARA 
CABALLEROS 
LA VENTA ANIVERSARIO SE AMPLIA 
A LOS ARTICULOS DE MAS PRECIO 
CON EL 20 POR 100 DE REBAJA. 
T B E L E A D E R g a u a n o t ? 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 0 d e 1 9 2 3 
A N O x a 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C o . 
BXHKAMIO 
Se espera, que l a C á m a r a apruebe l a ; 
ley sobre l a conso l idac ión de l a deuda | 
inglesa. 
—Veint ic inco m i l mineros en el d i s t r i t o ' 
de Moselle en l a Borena, se declaran 
en huelga. Esto, con 860.000 mineros 
de l a cuencia del Saar, paral iza m i - j 
ñ a s que producen el cuarenta por cien-
to de la p rov i s ión de c a r b ó n de Francia . ; 
—Rspublic I r o n and Steel recopila da- ' 
tos a n t i c i p á n d o s e a l establecimiento de 
una planta manufacturera de tubos en 
el d i s t r i t o de Chicago. 
—Los comisionados aliados piden l a re- j 
t i rada de la orden contra los barcos de 
guer ra . 
—Alemania c o m p r ó 2.400.000 bushdels; 
de centeao para entrega Inmediata a > 
Rus ia . 
— I A p ropo rc ión combinada del sistema I 
de reserva federal es de 77 por ciento 
contra 76.9 hace una semana. L a pro-
porc ión de l a Reserva Federal de Ne^r • 
York es de 8.2 por ciento contra 76. 
—Van Swerlnger niega que e s t á bus-1 
cando el control de la A n n Arber. 
—Fl lade l f ia T rans i t Co. coloca una o r - ' 
den de $1.500.000 en Ua> General E l e c - ¡ 
t r i e para equipar 520 carros nuevos. I 
Promedio: 20 industriales. 101.06. sin 
cambio. 20 Ferrocarr i leras , 88 .91 . Alxa, 
11 
T H O M S O N A N D M C K T N N O N . , 
G 2 1TAOENULU 
A L R E D E D O R S E I . A BOIiSA D E N E W 
T O B X 
BJl mercado está, reflejando laa r e n -
tas para d i s t r i b u c i ó n de uti l idades por 
parte de algunas camarilVaa especulati-
vas Interesadas en preservar la esta-
bi l idad para las especialidades. Todo I n -
dica que la p a r t i c i p a c i ó n públ ica, aumen-
t a r á ahora antes que d i sminu i r y hay 
gran potencia compradora a muy cerca 
de los precios actuales. 
C L A R K C H I L D S A N D CO. 
No vemos mnada de c a r á c t e r per tur-
bador que sea permanente. Debe tan-
tearse el terreno antes de comprar las 
mejores emisiones. Algunas de las es-
pecialidades nos paecen mas altas. 
B L O C K M A L O N E T . 
Not ic ias de P a r í s dicen que los f ran-
ceses l l e n a r á n su cometido en las ope-
raciones mi l i ta res cont ra T u r q u í a y que i 
los lyaa-cos de guerra franceses han r e c l - ¡ 
bido ó r d e n e s de zarpar para el Medite-
r r á n e o . Esto nos parece que es nueva 
evidencia de que se ha l la cerca una In -
teligencia geneal entre franceses e In -
glses. 
F H U T T O N A N D CO. 
Las fe r rocar r i le ras deben mostrar 
fuerza especial baj oto; Jefatura de Rea-
din g y Leh igh V a l l e y . 
H O R N B L O W E R A N D W E E K S . 
N E W YORK, febrero 9 .—La primave-
ra se acerca y si ha de estal lar l a gue-
r r a en Europa esa es l a e s t ac ión Ind i -
cada; peo no hay que espertarla en el 
Ruhr . sino en el extremo or iental de 
Europa. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F E B R E R O 9 
DA "VEHTA EM TTñ 
E l mercado cotiza los siguientes pre 
cios: 
Vacuno, de 5 a 5 314 cenftarroa. 
Cerda, de 11 1|2 a 12 1|2. 
Lanar, de 7% a 8 centavos. 
M A T A D E R O D E DTTTAITO 
Las reses beneficiadas en este Mata 
Aero se cotizan a los siguientes preolosi 
Vacuno, de 19 a 21 y 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 44 centavos. 
Lanar , de 45 a 50 centavos. . 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 100. 
Cerda. 111. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A D 
L a » reses beneficiadas en este Mata-
ero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 19 a 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 38 a 44 centavos. 
Lanar, de 45 a 50 centavos. 




E N T R A D A S D E OARADO 
Esta m a ñ a n a no se r e g i s t r ó entrada a l -
guna de ganado en plaza. Es ta tarde de 
be l legar de Bsyamo un t ren con doce 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo que viene consignado a l a casa 
Lykes Bros y cinco carros m á s de Ca-
m a g ü e y t a m b i é n con reses para Se ra f ín 
P é r e z . 
0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - 0 
O N A l o e n c u e n t r a u s t ed en O 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
O O O O O O O O O O O O O O O o 
O D O O O O O O O O O O O O O O 
V A L O R E S 
Cierre 
ayer Abre Max. M l n . Cierre 
American Beet Sugar 
American Can 
American Car and F o u n d r y . . , 
Amer ican H . •u.d L . p r e f . 
Amer ican In te r . Cor 
American Locomctlve 
American Smelt ing Ref . . . . 
American Sugar Refg. Co . . 
American Sumatra Tobaco r.. 
American Woolen 
Amer. Ship. B u i l d i n g C o . . . . 
Anaconda Copper M i n i n g . . . 
Atchison 
A t l a n t i c Gu l f and West I . . . 
B a l d w i n Locomotlve Worka 
Ba l t imore and Oblo 
Bethlhem Steel 
Callf . P e t 
Canadlan Pacifio 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chandler Motors 
¿ h e s a p e a k e and Ohio R y . . . . 
Ch.. M i l w . and St. P 
Ch. M l l w and St . Paul p re f . 
Chic. N . W •.. 
C , Rock I and P , 
Chile Copper 
Chino Copper 
toca Cola „ . 
Corn Products . „ 
.osden and Co , 
¿ r u c i b l e Steel of Amer . . . . 
Cuban American Sugar N e w . 
Cuban C a ñ e Sug»a.r Corp . , . . 
Cuban Cañe Sugar pref . . . . 
Davldson Chemical 
E e l . and Hudson 
v>ome Mines 
Er le m 
/¡ríe F i r s t > . . 
Cndicott Johnson Corp -M 
famous Play 
r j s k T i r e -
General Asphal t 
General Motors - o . . ; . . . . . . . 
General Clgar •* • 
Goodrich 
Great Nor thern . . . . . . . . BMMMM 
Guantansmo Sugnr Co . . 
Insp i ra t ion «i.M 
Internat ional Paper «w•>WC«M>«I 
In t e rna t l Mer. M a r . com 
I n t e r n a t l . Mer. M a r . p re f ^ . . w 
(nvinsible OH ¿fam 
Kansas C. Southern 
Kel ly Sprlngfleld T i r e 
Kennecott Copper . . . » 
Keystone • 
Lack Steel . . i « 
Lehigh Val ley . . . . . . ..... m 
P. L o r l l l a r d Co 
M a n a t í comunes . . ^ « 
Miami Copper m * 
Middale St Olí , 
Mldva-le 
Missour i Pacific R a l l w a y v . . 
Missouri Pacific pref 
Mar i l and Olí 
Mack Sulcks Inc 
Nev. Consol •••<* 
N . T . Central and H . R l v e r . . . . K 
N . T . N . H . and H m 
Northern Pacific -
Nat ional Biscu i t >. , 
Nat iona l Lead •*•«•* 
N o r f o l k and Western Ry 
Pacific OH Co 
Pan Amer ican Pet l . and T r a n . C o . . . . 
Pan American P e t l . Class B 
Pemnsylvanja 
Peoples Gas m 
Pere Marquette M 
Pierce A r r o w * Pr S t l . Car . . . . . i .« 
Punta Alegre Sugar 
P u r é Oil •« 
Postum Cereal Comp. Inc * 
P r o d u c é i s and Refiners OH « 
Royal Dutch, N . T * 
Ray Consol 
Ra l lway Steel Spring Co m 
Reading 
Republie I r o n and Stel « 
Republlc I ron Steel pref * 
Replogle Steel « 
St . Lou is St. Francisco * 
Santa Cecilia Sugar 
Sears RoebuckS m 
Sinclair O i l Corp m 
Southern Pacific - « . ^ 
Southern Ra l lway ^ 
Stromberg « . . . . >« 
Studebaker Corporation ( 
Standard Oi l of New Jersey 
Steel and S. of A m «j* 
Skelly Olí « 
Texas Company «t* 
Texas and Pacific «.« 
T lnken Rol ler Bear Co - « 
Tobacco Products 
Transoct inlnel ta OH »— • 
U n i o n Pacif ic . » . . 
Un i t ed F r u i t ^ . n m - . * 
United Reta l l Stres 
ü . S. Food Products ~-. 
U . S. I n d u s t r i a l Alcohol « 
U . S. Rubber . .M 
Steel .̂.m.-m.. 
Copper v r « i . w . - p « - ^ 
Vanadiun Corp of Amer ica . . . . . . . . ^ r . . -
Wabash pref. A -ro. ̂  
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J . B . F O R C A B E 
E S P E C I A L I S T A E N B O N O S 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
1 
C O M P R O y P A G O e n e l a c t o 
B o n o s p r e m i a d o s y c u p o n e s 
v e n c i d o s d e l a R e p ú b l i c a d e 
C u b a . 
O f i c i n a s : B u c o N a d o i x a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M A N I F I E S T O 
Oovemor Cobb y Estrada Palma, de 
Key West . 
Pr l so l l la , de Hassan. 
C i ty of M i a m i . de M i a m i , 71a. 
Haaever, de Hong Kong . .JPara v a r i o » : 489 plesaa t lmh 
Goleta alemana Welle Toaos de Onl ío rk Idem madera de pino tea. 
Burkeland, de Apalachlcola. 
C a m a g ü e y , de New York . 
. .Pa r i smina . d e e N w E T A O I N S H R D L U 
Parismlna, de New Orlean*. 
Cuba, de Tampa y escala. 
MANXPXBSTO 1543. Ooleta -
cédan te de Apalacbicola c o n ¿ ^ ' 
J. Costa. ' a*JgM, 
MANXPIESTO 1.544. Vapor n . » ^ 
CAMAGÜEY. capUia C a ¿ B b ¿ f ^ M » ^ 
dente de_New Y o r k y H a s s a Í T 
Manif ies to 1.536. 
no -GOVERNOR 
Revista de Valores B 0 L S A D E L A H A B A N A 
Vapor America-
COBB". CapiHin 
P&euui procedente de Key W w t MOcfe- á c ~ ' 
nado a R. L . tíranner, (P & O o'S c o . í 
PESCADO E N N I E V E 
Vngcl R íos . 12 cajas serrucho. 
Luis Bel l ido de Luna, 3 Id. id . 
Rafael Feo, 2 id . camarones. 
M I S C E L A N E A 
L a r r a z á b a l Co., 1 caja aces m á q u i -
nas. . 
Purdy Henderson, 1 id. mepaqueta-
dura. 
Morgan & Me Avey, 1 caja acea ro-
manas. 
B lhume & Ramos. 1 id. 1 caryon 
drogas. 
G. Petriccione, 2 cajas aces auto. 
Elec t r ica l Equipment, 5 Id. id . e léc -
tr icos. . , 
R. L . Branner, 2 btos. impresos, 1 
caja sobres. 
¡ American R. Express para los seno-
res siguientes: 
S. Pi tz . 1 caja quesos. 
H . Wil l iams-Cueto, 1 id . drogas. 
F. Y. Cuadra & Co., 1 caja mues-
t ra de salmdn. 
C. C. Wolf le , 1 caja sobres y l áp i -
aado a W , H . Bmith. (Hew . 
Cuban M a i l S. S. Co.) T w * ¿ 
DROGAS: 
E S a r r á : 2 o»;jas callicida »» .w-
"West India Oil Ref in ing : 200 ta».v 
á c i d o . TH|J 
M u r i l l o . Colomer: 4 calae «r*. 
T A L A B A R T E R I A : 
J V i d a l : 1 b a r r i l cemento. 
J Torres: 1 ¡dem ídem. 2 cái«« ^ 
M A D E R A S : «««n. 
Avel ino Gonzalea: 1.171 ni»*, deras. v-cia* ^ 
Tiburc io Gómez : 2.020 Idem 
en duda. ,c*~ 
Alegret Pelleya: 1.B7J Idem iém*. 
Alonso M a r t i n : 2.071 Id Id ^ 
F E R R E T E R I A : 
Lehigh Portlane Cement: 1 000 k. 
les cemento. . > • >• 
Cray V i l l a p o l : 6.000 sacos líen» 
C o r t e a y Co. : 1.271 ataos fri-J 
500 v igas . 
Joaristi y Lanzagorta: 181 M M . -1 
Joarií- t i y Lanzagorta: m M , - -
Tar rue l l y Co. : 703 Ídem. 
( P o r la Prensa A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K , f eb re ro 9. 
Los precios c e r c i e n í e s de los a r -
t í c u l o s o r d i n a r i o s d i e r o n í m p e t u pa-
r a o t r o avance en los prec ios d e l fe r idas a 20 v a l o r , 
mercado de accionee de hoy , l a c u a r t a 
s e s i ó n consecu t iva de u n m i l l ó n de 
acciones. L a d i s t r i b u c i ó n usua l de 
ganancias a f i n de semana Junto c o n 
l,a poca ven ta de las " industr ias c u y a 
p o s i c i ó n en el m e r c a d o ha s ido d'e-
b i l i t a d a por l a r ap idez de l r e c i e n t e 
alza c a u s ó a l g u n a i r r e g u l a r i d a d en 
E n c a l m a d o aunque con t o n o de | ce* RuizdIas, ] ^ ĝ dón. 
f i r m e z a , r i g i ó ayer el mercado loca l : R . FÍOI Caballero, (Cienfuegos), 1 ca 
de va lo res . : efectos. 
E n l a c o t i z a c i ó n d e l B o l s í n se 
v e n d i e r o n 500 accionee de l a C o m -
p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a t i o n a l , p re-
T a m b i é n se v e n d i e r o n en l a c o t i -
z a c i ó n o f i c i a l 50 accionee p re fe r idas 
de la C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a a 18. 
50 acciones Comunes S ind icadas de 
l a C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas . 
20 . F u e r a de P i z a r r a se v e n d i e r o n 





I ro l lo Impresos. 
1 caja efectos de bron-
las ú l t i m a s t ransacc iones , pero loe S j J í ' * p refer ,das- I n t e r n a c i o n a l de 
especuladores a lc is tas e n c o n t r a r o n , r e l é r o n o s . 
poca d ' i f l c u l t a d en l l e v a r hac ia ade- \ A ú l t i m a h o r a e l pape l que con 
l a n t e nuevas acciones que marcasen m a y o r f i r m e z a p r e v a l e c í a en e l m e r -
la senda r eemplazando a las que cado era e l de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s en e l que se o p e r ó en unos 
seiscientas o se tecientas acciones a l 
con tado . 
E l papel de la M a n u f a c t u r e r a r i -
g i ó m á s f i r m e . 
Los va lo re s azucareros e s t u v i e r o n 
de alza, e spec ia lmen te loe de la 
h a b í a n ca ido en e l c a m i n o . 
L a s cond ic iones en e l c o m e r c i o 
d o m é s t i c o c o n t i n ú a s iendo la i n f l u e n -
c i a p r e d o m i n a n t e en l a d e t e r m i n a -
c i ó n de los va lo res cot izados, en-
c o n t r á n d o s e nuevos b r í o s en l a de-
c l a r a c i ó n semanal de la F e d e r a l Re -
serve que m u e s t r a u n a reserva c o m - Cuba C a ñ e que l l e g a r o n a co t izarse 
b i n a d a de 77 por 100 l a m á s a l t a i a 54. 
desde el 25 de oc tub re pasado y que | 
se i n t e r p r e t a como i n d i c a c i ó n de la i 
fuerza de la s i t u a c i ó n banca r i a de l j 
p a í s y de los anunc ios de prec ios 
m á s a l tos pa ra e l c r u d o y r e f i n a d o i 
cubano. M i e n t r a s en e l mercado de I 
acciones se i g n o r a b a n las n o t i c i a s i 
del e x t r a n j e r o , el cable d i ó cuen ta | 
C e r r ó el me rcado q u i e t o . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
F E D R E R O $ 
Bonos y Obligaciones 
de u n acuerdo h a b i d o en t re las a u -
to r idades tu rcas en E e m i r n a y los 
comandan te navales a l i a d o s bajo e l 
cua l el s ta tus q. s e r í a m a n t e n i d o pen-
(Tiente (Te negociacloneg d i p l o m á t i -
cas se r e f l e j aba en los t i pos m á s 
a l tos de l cambio e x t r a n j e r o . 
V e n t a s de c r u d o cubano a m á s de 
4 centavos, por p r i m e r a vez de 1 9 2 1 
t r a j o consigo u n a buena v e n t a en 
las acciones de esta « l a s e . Cuba Ca-
ñ e p re fe r idas l l e g a r o n a 54 c o n una 
gananc ia neta de 4 112 pun tos , las 
Comp. Vend 
R e p ú b l i c a de Cuba Speyer. 95 100 
UcpOt>M<H <ie Cuba, vdeuda 
In ter ior 
,íe|)rtiilica de Cuba 4'/á por 
ciento 82 
RerOMlc-» de Cuba. (1S14 
Morgan 88 
•n.iica de Cuba, (1917. 
Tesoro 91 
KepoMica de Cuba <1*17. 
Puertos 84,4 
Ayimram'.ento Habana, l a . 
Hipoteca 95 
F u l l e r Brusch & Co., 1 caja efectos. 
A n t i l l i a n Export , 1 boto. id . 
R. E. R a m í r e z , 1 cartOn Id . 
K. Montol ieu, 1 caja cemento. 
R. W Hale, 2 cajas dulces y galle-
tas. 
F. A. arcada, 1 caja cadenas. 
A . Pollack. 1 caja l i t o g r a f í a , 
M. L . C. Bacabuena, 1 cuadro. 
H . Cahonegrete, 1 caja muestras de 
almanaque. 
.1. A. Díaz . 1 raja juguetes. 
L . F. Ardui . . 1 id . impresos. 
Quong Jun Chong. 1 bto. ropa. 
Var ias numeraciones, 6 cajas apara-
tos cabezas de león y aces e l éc t r i cos . 
Mani f ies to 1.537. — Vapor America-
M A N I P I E S T O 1.545. Vapor 
P A K I S M I N A , c a p i t á n DalaeU, p t o e ü i ' 
te de Hew Orleans, Ala , consiml/*1 
W . M Daniels ( t rn i t ^d P r n l t Co 1 * 
V I V E R E S : ' 
V I V E R E S : 
Suero y Co.: 123 saces ca fé . 
Kingsbury y Co:. para la z w r « n 
T C : 855 sacos garbanzos. 
A Montafla y Co . : 200 cajas toout.. 
Arguelles y Balboa: 10 Otde mSSí 
25 idem ciruelas . 
Galban Lobo y Co.: 125 sacos café 
Acevedo y Mourel lo: 100 Idem frlio'.. 
Wi lson y Co.: 180 * manteca (1 
nos) . 
C Echevarr l y Co . : 500 onja« tnaii 
(262 menos) . 1 
Orts y Co . : 500 sacos a r r o i . 
Lozano Acosta y Co. : '50 cajas DU» 
en dulce. 
TEJ IDOS: 
Schechter y Zol ler : 18 cajas camlnj 
Escalante, Castil lo y Co. : 1 caj» 3 
no " E S T R A D A P A M A " . • C a p i t á n Do- dias . 
noghue, procedente de Key West coiv Barr ios y G a r c í a : 1 idem Idem 
signado a R. . Branner <P & O S!S co) . M I S C E L A N E A : tWmmmm W G lH.mian y Co . : 3 cajas mol 
Cudahy Pack Co. 6.804 k i los carne 4! huacales marcos 
salada. 100 cajas manteca. 125 huaca- R o d r í g u e z y Co . : 6 idem acce 
les j a m ó n , 25 atados con 100 cajas bicicletas 
salchichas. j z Hor te r y Co . : 3 huacales ca 
co l chón . 
A r m o u r y Co. : 10 fardos aspflle 
H C Crespo: 7ó «-ajas botollan I 
Sánchez Fernandez Castellanos: 
Jas idem idem. 
P Cochini: 80 faros mi l l o para e 
A r m o u r & Co. 50013 manteca. 
A . Armand e Hi jo , 380 cajas hue-
vos. 
S w l f t & Co., 300 id . manteca. 
AAÑADO 
Lykes Bror;. 19S cerdos en pie. 
M I S C E L A N E A S 
>4.140 ki los grasa 
10 autos. cajaf 
84U 81H 
Cruscllas & C 
para j abón . 
3. Ul loa y C 
aces id . 
A. CL Duque, 170 huacales autos. 
Fo rd Motor . 7 autos. 
F . Angulo Ort lz , 3 carros f ú n e b r e s . 
M A D E R A S 
G ó m e * Hnos.. 385 piezas maderas. 
Cuban Port land Cemento, 800 atados 
fondos para ba r r i l . 
J. Cast i l lo & Co.. 1.200 Id. duelsa. 
F . C. Unidos, 550 polines de c ip ré s . 
López Pereda, 2.000 atados cortes 
para huacaless 
J 





comunes so v e n d i e r o n a 18, un alza 
2e Í x ! S \ y o - a n a t ^ rUntf A1?gre-i C y n m a m t e ñ t o ' Haimna." í a . 
Sou th P o r t o R ioan , Cuban A m e r i c a n , i Hipoteca 95 
A m e r i c a n y A m e r i c a n Beet m o s t r a - l F . C i U n i d o s ' ( p e r p e t ú a s ) ! 75 
m n ganancias de 3|4 a 2 112 p u n - . Banco T e r l t o r , a l Eerie A . 
t0S• ¡ B a n c o T e r r i t o r i a l Serie B . 
Las acciones de tabaco t a m b i é n 1 t;as 9 E iec t r i c id : id . . . . 101 115 
desplegaron m a r c a d a fue rza ; A m e - Havana Elec t r ic R y , . . . í>0 96 
r i c a n S u m a t r a c e r r ó a 29 318 con u n a ' HAvana Elect r ic Ry. H i p . 
ganancia neta de 3 3|8 p u n t o s ; Ame-1 Gra. en c l r c u ' a c l ó n . . . . 85 
r i c a n Tobacco se e l e v ó a 2 3|4 ce- Elec t r ic Stgo. de Cuba. . Nominal 
r r a n d o 'a 158 112, lo que represen- Matadero, l a . H i p Nomina l 
ta , en r e a l i d a d , u n a gananc ia n e - ¡ Cuban Telephone 83 
ta de cerca de 4 p u n t o s . 
E l d i n e r o a demanda a b r i ó a 4 1¡4 
por c iento y a v a n z ó en las ú l t i m a s 
horas a 4 1¡2 donde c e r r ó . L o s co r r e -
dores o f r e c í a n 4 3|4 pa ra e l d i n e r o 
I a demanda , pero solo e n c o n t r a r o n 
exiguas ofer tas a este t i p o ; los b a n -
queros p e d í a n 5 po r 100 p o r todos 
los venc imien tos . 
M A N I T I E S T O 1546. Vapor aauricu: 
CUBA, c a p i t á n Wbl t e , procedente d* Tu 
pa 7 escala, consignado a R. L. Briu?. 
Con carg»,1» general. 

















Revista de C a f é 
( P o r la P rensa Asoc i ada ) 
N U E V A Y O R K , f eb re ro 9. 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O N T R A T I S T A S ! 
M O S A I C O S D E $ 5 5 E N A D E L A N T E 
rfftcenMn saber » los cossinnidores en general, q u e p a r e q u e l o s mosaicos, l o m i s m o d e l 
p a í s q u e extranjeros, d e a buen resultado, no deben ser colocados, antes de los cuatro meses d e 
fabricados. 
M L A C U B A N A " 
F á b r i c a d e M o s a i c o s S a n F e l i p e j E n s e n a d a . — T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . — H a b a n a . 
e»Ti9 a l t 7d,7 
Trust Co.. (J5 
c u l a c i ó n . * . 
C. Unidos 69 H 
E l cambio e x t r a n j e r o , m á s f i r m e . I ' 010 Havana Elec t r ic pre-
L a e s t e r l ina a d e m a n d a se v e n d i ó feridas . . 99 
j u s t a m e n t e debajo de $ 4 . 6 8 , e l m á s ' Td*m id ' !^ , comunes. . . . 89% 
a l t o precio p a r a e l a ñ o ; y loe f r a n - i Nueva Fabr ica de Hie lo 
eos franceses o sc i l a ron a l r ededor de Cervecera In t . , p re f . . 
6 . 2 5 centavos, los marcos a lemanes Cervecera I n t . , com. , 
m o s t r a r o n u í t e r i o r m e j o r a , avanzan- • í-10"^ del Comercio, pre 
do de 0030 1|4 a 0032 Í | 2 c e n t a - ' l ' o n j » del Comercio com 
VOS. I T e l é f o n o , prefer idas . . 
I Te l é fono , comunos. . . 
• —— ín te r Telephone ana Tele-
graph Corp . . 89 
7 ojo Naviera , p r e f . . . . 44% 
Naviera , comunes 12!; 
Cuba Cañe Prefer idas . . . 
Cuba Cañe comunes. , . . 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegac ión , p re f 65 
Ta. Cwíwna ^e Pesca y Na-
E l mercado de f u t u r o s de c a f é m o s - ! vegaclOn, com 19 
t r ó c o n t i n u a f i r m e z a hoy es tab lec ien- ¡ ^ m ó n Hisp. Amer. Seguros 
do los precios nuevos a l tos r ecords prefer idas . . . . . . . . . 
pa ra la e e t a c i ó n po r cables m á s a l t o s I L-ni6n Hlsp . Amer. Seguros, 
de R i o v no t ic ias de c o n t i n u a d a f i r - [ beneficiarlas 3 
meza en e l m e r c a d o de en t r ega I n - 1 7 o'o Ca. Manufacturera, 
m e d i a t a loca l . Los con t r a to s (Te m a y o i prefer idas . . .. . . v . . 20% 
avanzaron has ta 1 1 . 3 0 y s ep t i embre 1 C a Manufacturera Naclo-
hasta 9 . 6 7 m o s t r a n d o los meses ac-1 nal, comlunes. 
t i vos ganancias netas de 5 a 13 p u n - C a Licorera , p r e f . . . . . 
tos d e s p u é s de a b r i r s in cambio a 5 j Ca. Licorera , com 
pun tos m á s a l t o . E l c i e r r e es tuvo 
d e n t r o de unos cuan tos pun to s de 
lo m e j o r , m o s t r a n d o avances ne tos 
de 8a 1 1 pun tos . Cot izac iones f i n a -
les : m a r z o 1 1 . SO; M a y o 1 1 . 2 5 ; J u - 1 i% ca dp Jarcia de Matan-
l io 1 0 . 6 1 ; Sep t i embre 9 . 7 0 ; D i c i e m - 1 sas, prefer idas . . . . , , . 
bre 9 . 3 0 . Las ventas se c a l c u l a b a n 1 Ca. de Jarcia de Matnnzas 
en 44,000 sacos. ' p ref . s lnds. „ „ . „ . 
C a f é de e n t r e g a i n m e d i a t a , f i r - Ca. de Jarc ia de Matanzas 
m e : R í o 73 de 12 3¡4 a 13 n o m i n a l ; 
Santos 43 de 15 3|4 a 16. Ofer tas 
<Te costo y f l e t e , i n c l u s o Santos 3s 
y 58 pa r t e B o r b ó n de 1 4 . 8 7 1|2 a 
1 5 . 4 0 y R í o 7s a 1 2 . 3 0 pa ra p r o n t o 
e m b a r q u e y 1 2 . 1 0 para e m b a r q u e en guros- y fianzs, p r e f 





Swlf t & Co., 80.3 manteca. 
P A R A SAOUA 
N . A l v a r é Co.. 275 cajas manteca. 
P A R A CrEN FUEGOS 
E. Sureda, 1.660 piezas tubos de ba- ¡ 
r ro . 
.Cquizábal Solana. 1.787 Id . Id. 
Ormachea fíómex Co., 323 atados con • 
S.SSt piezas planchas. 
Manif ies to 1.538. — V « p o r I n g l é s 
"PUISCILT-iA". C a p i t á n A l b u r y , proce-
dente de Nassau, consignado a H . F i -
fi a ngo Lara . 
Lastre . | 
Manif ies to 1.539. — Vapor America- \ 
C I T Y (>F M I A M I " . Capl táj i D o r o - I 
ty , procedente de M i a m i F i a , consigna- i 
do a .1. Pedroso. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca, 70 B. , 
Serrucho. 
W. Hale. 1 anto. 
Manif ies to 1.540. — Vapor America-
no " H A N O V E R " . C a p i t á n Pearson, pro- , 
cedente de Saigoon y escalas consig-
nado a Lykes Bros Inc. 
D £ SAIOOOIT 
M . N a z á b a l , 1.000 sacos arroz. 
S. C. F. 1000 id . id . 
Ramos Larrea & Co., 2.000 Id. Id. 
Var ias marcas, 1.000 Id. Id. 
P A R A M A T A N Z A S 
Var ias marcas, 2.300 sacos aros. 
V a p o r e s a t r a c a d o s a los 
d i s t r i t o s 
San Francisco, ninguno. 
Machina. "Pastores" y 'San 011'. 
Havana Ccnt ia l , ninguno. 
San Josó . n ' i iguno. 
Ward terminal , "Orizalia'". I 
Arsenal, "Kstrada Palma", "Eid 
BIOÍ" y "Gov. Cobb". 
Atares, ninguno. 
C. Blanca, "Bewindvale". 
Regla, "F . L . Chwrech". 
Tallapledra, "Vp . Esnare". 
R e l a c i ó n d e l o s b u l t o s salidos 
d u r a n t e e l d í a d e a y e r 
P A R A KTTEVITAS 
Var ias marcas. 8.000 sacos arroz. 
P A R A S A N T I A G O DE CUBA 
Var ias marcas. l.üOO sacos raror. 
P A R A CIENTUEOOS 
S. C. F., 600 sacos arros. 
S E HONG X O N G 
V I V E R E S 
S. C. Long. 2.654 sacos arroz. 
Bee Y. ong. 100 btos. v í v e r e s chino. 
Poo L u n g . 61; Id. id . 
K . Wah On, 154 id. id . 
Q. W Lao, 12 i d . Id . 
K n t L i t o n l n . 34 Id . id . 
Le<» T. Teon, 37 Id.id. 
Yau Chong, 11 Id . i d . 
C. S. Buy . 117 id. id . 
K a m "VVong. fi2 Id. Id. 
Eugenio On Yes, 310 Id . Id . 
Muelles Generales 
San Francisco . 
Machina . . . . 
Havana Central 
San Jos4 
W a r d Termina l . 
Arsenal . . . . , 


















P A R A S A N T I A G O D E COBA 
Domingo A g i Co., 28 btos. v í v e r e s 
chino. , 
chino. 
A d e m á s l leva carga para New York , 
CHÜTestOUi Tampa, Bal t imore , New 
Orleans y Balboa (CA) con 37.480 
bultos de carga para los puertos a r r i -
ba indicado. 
Manif ies to 1.541. — Vapor America-
no " H . M. F L A G L E R " . C a p i t á n A l b u -
ry , proedeente de Key "VVest consig-
nado a R. L . Branner. (P & O S Co.) 
M I S C E L A N E A S 
S w l f t * Co., 191 atados papel. 
Baragua Sugar. 1 caja maqu ina r i a 
A- M . Gonzá lez Hno., 50 cajas v i -
d r io en planchas. 
T . F . T u r u l l & Co., 47.100 k i los ác i -
do amoniaco. 
C. C. Au t ran , 24.203 ki los aceite l u -
bricante. 
F o r d Motor. 7 autos. 
G u l f S. Steel, 400 rol los alambre 25 
cufietes clavos, 150 id . r emache» . 
P R O N O S T I C O D E TIEMPO 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , febre ro 9. 
D I A R T O . 
H a b a n a . 
Es t ado del t i e m p o : r lernes " 1 
m . Es tados U n i d o s , pe r tu rbac ión* 
en e l e x t r e m o nordes te con Tieo1* 
frescos del te rcer cuadrante . 
de M é j i c o . T i e m p o va r i ab le , basómf-
t r o a l t o , bajo en l a m i t a d occld»»-
t a l v i en tos moderados a fre^coi « 
r e g l ó n sur . 
P r o n ó s t i c o I s l a : buen tiempo •JJ, 
noche y el s á b a d o , iguales ieiOV*1* 
t u r a s t e r ra les y brisaa. 
ObsíMTatorio NaHonal-
o m p a ñ l a Nacional de Per-
f u m e r í a , p r e f . . . . M «• 
Ca. Nacional de Perfume-
r ía , c o m u n e » . •* - . • » M> • 
Crusedllas 






Ca ae Jarcia de Matanzas 
com. sindicadas 
8 ojo L a Unión Nacional , 








&. Co. 27.160 k i los sebo, 
Sincla i r Cuban Oi l , 24.692 k i los acel- | 
te lubricante. • 
P e l l e y á Hno., 43.498 k i l o s ca rbón < 
coke. • 
M A S E R A S 
Cuba G r o v e r » Ass., 1.350 atados c o r - | 
tse para huacal. 
E m i l i o L . Dardet. 1.700 Id. Id. 
E . Mamadrid , 1.300 I d . duelas. 
Tellechea Pefta A Co., 2.080 piezas 
maderas. 
742 atados con 4.452 pieza» Id. 
Buergo & Alonso, 1.673 Id . Id . 
I A . Gómez, 529 Id . i d . 2. 453 i d . d i . 
American Foroelng Bank, 1.828 id . 
I d . 
Sr. 
F . 
l a r . 
Moeller, 1.700 piezas tubos ba-
P A R A CIENPT7EGOS 
G u t i é r r e z , 820 piedras de amo-
PRODUCTOS QTJIMlCOa 
P A R A I N D U S T R I A » 
A C I D O M U R I A T I C O 20* 
Sul fúr ico . T a r t á r l c e , Oxálico 
C í t r i co y todo otro Addj» 
S O S A C A U S T I C A 76 0 0 
Carbonato, Bicarbonato, 8 » ! T a**^ 
Soda» 
F 0 R M 0 L 4 0 0 0 
Creol ín lo la , Insectlol T 
varios otros des infectante» 
A C E I T E C A S T O R PURO 
Coco, Palma, Algodón. Lina»» 
Acei te» de Pescado y /nlrruii 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O R * ' 
P I N T O R A S V PRBSERVAT1YO 
P A R A M A D E R A T H I S » » " 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y CA-
N E W Y O R K . SANTIA^ 
M U R A L L A 3 T 4. K A B A Í * 
Rl 
l | 
P a r a D i s f r a c e s y S e r p e n t i n a s , 
" L o s R e y e s M a g o s " , G a l i a n o , 7 3 
o m ' i r5 
ÜiAKiO ÜL LA ftlAhi^A i-cbrero 10 de 1923 F A U N A OiNCE 
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n i -ORK. febrero 
creado firme. 
fiB, 60 dlas 
^s. a la vista 
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'"ic^* (l as 
wjas tonu:.» 
rroa. 
50 caja* aula 
ajan camlsi. 







olíanos: I c 
o para «Kobí 
por aourlcu 
•danta d* Tt; 
R. I-. B: :; 
3s a los 
^ bel^s. a la vista 
^ a la vista 
— cable 
I , suiaos, a la vista . . . 
ts cable 
^ la vista j. 
cable 
. a la vista 
H A C I E K D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N J 
C o g n a c M O U L L D N 
[ u m s u C a t a r r o P r o n t o , o ü i e n S a b e b e b e r M o o l l o n 
f M R R C A D O D E C A M B I O S 
lecoosi 
Plata en barras 
mejicinos 
i . barras extranjeras . 































BONOS DE LA LIBERTAD 
I j lEW TORK, febrero 9. 
Bonos del 3H x 100 a 101.76.* 
, Primero del 4 x 100 a 98.56. 
Segundo del 4 x 100 a 98.56. 
Primero del 4H x 100 A 98.86. 
! Segundo del 41i x 100 a 9S.78. 
Tercero del 44 x 100 a 98 .08 
Cuarto del 4 4 x 100 a 98.92. 
U S A'ictoria del 4H x 100 a 100.24. 
BOLSA DE PARIS 
I AKIS. febrero 9. 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 51.60. 
Empréstito del 5 x 100 a 75.80. 
Cambio sobre Londres a 74.75. 
E l dollar se cotizó a 16.6H 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 9. 
Libras esterlinas 29.98 
Francos 40.25 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, febrero ». 
DOLLAR 6.31 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero 9, 
F . C . Unidos ^e la Habana, 7$. 
Consolidados por efectivo 56% 
MERCADO DE rA« ES 
American Sugar. . 
Cuba 0»ne S. pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. , 
P, Alegre Sugar. . 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Manifiesto No. 957.—Goleta cu-
bana "Ferrol" de Espíritu Santo. 
Con 850 sacos carbón. 
Manifiesto No. 958.—Goleta cuba-
na "Isla de Cuba" de Punta Ale-
gre. 
Con 108 8 sacos carbón. 
Mandfiesto 959.—Goleta cubana 
"María Torrent" de Bañes. 







"San Francisco" de Bañes. 
Con 5 60 sacos azúcar. 
cubana 
Manifiesto 961.—Lanchón cubano 
"Sinclair No. 1" de Baños. 
E n lastre. 
HIERCADO DE AZUCARES 
60 Jias de 4% 
90 dias de 4*4 
fiO Jia 
)  ia< 
tratamos a 6 meses de4*i o., 
papel mercantil de 44 a 
pap«l mercantil f • 
T astea Clam 
SHRDLU 
4 4 
Cuba Exterior 5 por 100 H t í . 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 
Cuba Exterior 4 4 x 100 1949. 
Cuba Rallroad 5 x 100 






•0- zr * m**~ ~ — — — — 
L A M E R C A N T I L 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros 
De orden del señor Preelrtente y 
mmpllpnd acuerdo de la Junta de 
Dirpciores, ae convoca la Junta Ge-
leral Ordinaria para el próximo dia 
[4 de los corrientes a las ocho de 
t noche en el local que ocupa la 
)(icina Central de la Compañía, 
• lid do Empedrado número 22 
Orden del Día: 
Asuntos Generales; Dictamen de 
la Comisión de Glosa y Elecciones 
Generales. 
Habana, 2 de febrero de 1923. 





N . G E L A T S & 
A a i n . v R l o e - i o » . JJ A . N Q U J E R O a . HABAJ9A. 
t í r m b o s C H E Q S E S D E V I A J E R O S r a r a o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R Í d Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Recib imos d e p ó s i t o * en anta #acc/.da 
— pascando intareeas al 3% a n u a l . — 
Toda»estas operaclone* pueden efectuara t a m b i é n por 
Manifiesto No. 9 62.—Palana "Pi-
tirre" de Bañes. 
Con miel. 
SALIDAS 
Manifiesto No. 9 9 4.—Vapor cuba-
no " L a Fé", capitán Laucara, sali-
do para Tarafa y escalaa y despa-
chado en ést por la Empresa Navie-
ra de Cuba. 
PARA MANATI 
Consignado a Manatí Sugar Cp. 
V I V E R E S . 
Sánchez Fanjul, 150 sacos arroz; 
2 cajas dulces; 80 botellas bebidas; 
10 cajas licor; 20 idem vino; 16 
botellas bebidas; 255 cajas pasta 
guayaba y fideos. 
M. Sierra: 30 botellas víveres. 
J . G. Ziel: 6 barriles tropical. 
Manatí Sugar: 1 saco arroz. 
M I S C E L A N E A S : 
Sánchez Fanjul: 1 caja picadura 
1 idem machetes: 2 idem drogas: 1 
iíera tabaco. 
C. B.: 1 caja juguetea. 
Manatí Sugar: 161 bultos varios. 
Sánchez Fanjul: 295 bultos varios 
1Í8 idem idem; 2 cajas fósforoa; 1 
idem tabacos. 
PARA C H A P A R R A 
Consignado a Cbaparra Radlroafl. 
V I V E R E S : 
D. C. del Chaparra: 25 barriles 
licor. 
Dtoj Comercial: 1 caja Jamones y 
longanizas. 
Chaparra Sugar: 2 5 idem chori-
zos. 
M I S C E L A N E A S : 
D. C. del Chaparra: 2 cajas dro-
gas. 
E . J , Martínez: 30 rollos papel. 
P. F . : 1 caja tejidos. 
Chaparra Sugar: 1 caja jabón "Pal 
molive". 
Queral y ComQafíía: 1 caja calzado. 
Consignatarios: 1 idem tejido». 
PARA P U E R T O P A D R E 
Consignado a Chaparra Railroad. 
V I V E R E S : 
V. Suárez: 1 caja dulces. 
6. Diéguez: 5 idem mantequilla. 
J . B. Prieto: 20 idem licor. 
S. Zapatero: 28 sacos azúcar. 
E . Taranco: 2 idem idem y almi-
dón. 
R. Reyes: 1 caja jamón, 
T. Martínez: 8 idem r o í y vino. 
B. León: 20 idem vino anís y gi-
nebra. 
J . Manzano: 9 bultos vino ron y 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, febrero 9. 
Pahlicamos la Totalidad de 
las transacciones en Bonos en 
la Bolsa de Valores de New 
York. 
BONOS 
1 2 . 9 6 0 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 2 5 8 . 3 0 0 
¿05 checks canjeados en la 
"Clearing Home" de Nueva 
York, importaron: 
6 8 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
CHICAGO, 
Mayo . . . . 
Julio . . . . 
febrero 9. 














Los precios para partidas de entrega 
Inmediata fluctuaron como sigue: 
Trlijo número 2, rojo, 123. 
Trigo número 2, duro, 1.19. 
Mala número 2, mixto, T5. 
Avena blanca, número 2, de 44 114 a 45. 
Avena blanca, núm. 3 de 42 14 a 44 1|2,1 
raoDucTOs D E I . ptruaco 
Para entrega Inmediata se ha cotlzadt 
la manteca a 11.40 y las costillas < 
10.90. 
ASTTCAB 
E l azúcar crudo estuvo bastante ani 
licores. 
B. Diéguez: 6 idem quesos. 
Queral y Compañía: 1 lio con 5 
cajas queso. 
P. Fernández: 3 bultos quesos y 
café. 
J . G. del Rosal: 15 cajas mante-
quilla. 
M. L . Rodríguez: 4 idem salsa y 
frutas. 
B. Diéguez: 15 Idem mantequilla 
y peras; 1 caja confituras. 
M I S C E L A N E A S : 
E . G. Reyes; 3 bultos papelería. 
M. Caballero: 4 idem ferretería. 
B. Diéguez: 22 idem idem. 
G. Vlllararaos: 2 idem talabarte-
ría. 
R, Palacio: 2 Idem drogas. 
S. Rodríguez: 2 idem idem. 
G. Villaramos: 2 idem calzado. 
C. Aguilar: 1 idem ferretería. 
G. Amado: 6 bultos tejidos y pa-
pel. 
T. Martínez: 2 cajas calzado. 
R. Alvarez: 11 bultos ferretería. 
Queral y Co.: 1 caja efectos idem. 
R. Reyes: 1 caja ferretería . 
L . F . Aguilar: 6 idem drogas. 
T. Martínez: 27 bultos ferretería. 
G. González: 2 cajas adornos yeso. 
Queral y Compañía: 1 Idem fósfo-
ros. 
R. Alvarez: 3 barriles loza. 
Queral y Compañía: 14 bultos fe-
rretería. 
A, G. Vista: 14 cajas grasa. 
T. Martínez: 2 bultos tejidos. 
M. López: 3 atados 6 cajas calza-
do. 
T. Martínez: 4 atados tejas galva-
nizadas. 
V, Suárez: 40 bultos kwichserne. 
J . Labrada: 1 fardo colchonetas. 
A. Fernández: 11 cajas calzado. 
B. León: 2 idem tejidos. 
Queral y Compañía: 1 fardo sába-
nas; 3 4 bultos ferretería. 
A. Fernández: 1 caja tejidos. 
C. F . : 1 idem idem. 
Queral y Compañía: 1 caja sede-
ría; 20 idem velas. 
E . Celorrio: 1 Idem cigarros. 
R. M. del Castillo: 3 cajas-drogas. 
M. Lópoa: 1 Idem ferretería. 
A. Fernández: 1 Idem papelería; 
1 idem tejidos. 
Queral y Compañía: 1 idem rifles; 
y cápsulas. 
A. Fernández: 1 ídem calzado. 
Queral y Compañía: 1 idem idem. i 
A. Fernández: 7 idem idem. 
M. Caballero: 4 cajas efectos fe-
rretería. 
J . Díaz: 2 huacales maletas. 
B. Diéguez: 1 saco tapas de cor-
cho. 
Queral y Compañía: 9 bultos mué. 
bles y ropa; 1 caja; 1 fardo tejados; 
1 idem quincalla. 
P. y Agras: 21 bultos ferretería. 
L . F . Aguilar: 2 cajas drogas. 
J . L . Sanidad: 1 idem creollna. 
E . y Alvarez: 1 idem efectos sport. 
C. O. F . : 1 idem quincalla. 
Banco Canadá: 10 idem gasolina. 
Orden: 50 idem idem y petróleo. 
Banco Canadá: 20 barriles gasoli-
na. 
S. M. Rodríguez: 1 paquete me-
dicinas. 
R. M. del Castillo: 1 caja drogas. 
Manifiesto No 995.—Goleta cuba-
na "María Torrent". Para Bañes. 
En lastre. 
Manifiesto 6o. 996.—Chalana cu-
bana "Sinclair No. 1", para ('aba-
ñas. 
Mercedita Sugar: 240 bles, petró-
leo. 
mado; habiéndose vendido al precio de 
4 4 c. 1. f. igual a 5 90 para la cen-
trífuga. 
Se reportaron ventas en total de 50 
mil sacos haciendo avanzado el precio 
un octavo, o sea 4 4 
E l refino se cotizó, habiendo avanzado 
25 puntos, de T.25 a 7.30. 
OTSOS AKTICTTZ'OS 
XEW TORK. febrero fv 
Trigo número 2, rojo inrlerno, 1J84 
Trigo número 2, duro invierno 1.S4 4 
Mafz argentino, C . I . ÍP., Hataaa 
oomlnaL 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada, de 54 12 a 5» :2. 
Centeno número 2, a 102 4 
Harina patente de primavera, de 6.35 
a S.70. 
Heno núm. 2. de 32 a 14. 
Manteca. 12.ti. 
Aceite pepita de alirodOn, amarilla 
veruio primavera, a 10% 
Patatas de 2.50 a S . 50. 
Cebollaa de 2.35 a I .Mt 
Grasa amarilla, de I a S l |t . 
Arroz Fancy Head. de 7 a 7 S¡4. 
Bacalao, de 9 a 11. 
Frijoles, a 8.35. 
Tocino refinado a 12.95 
n OAWABO XV OXXOASO 
CHICAGO, febrero ». 
Hoy se recibieron 4S.000 puercoa E l 
mercado de puercos estuvo Je 15 a 25 
centavos mas alto. Se pidió por carnes 
de cerdo por lotes de IfiO a 200 Ibs. de 
8.10 a 8.26. Por cochinos de primera 
se pidió de 8.30 a 8.40. Los pesados de 
cotizaron de 7.75 a 7.95. Los ligeros 
de 8.05 a 8.40. Y los mcM ligeros de 
8.00 a 8.40. 
Hoy entraron 10.000 cabezas de gana-
do, habiéndose cotizado a 10.00. 
Hoy entraron 8.000 carneros. E l mer-
cado de carneros se encontraba baaian-
te flojo, habiéndose cotizado a 10 cen-
tavos mas alto que el precio alcanzado 
ayer y siendo el precio que so pac# 
como mas alto el de 15.25. Se vendió 
a los carniceros de la ciudad a 15. Co. 
X B X O A S O D X acnrBKAx.xs 
CHICAGO, febrero 9. 
E l cobre sigue firme. El alambre para 
para entregas futuras e inmediatas de 
15 a 15 4 
E l plomo para entregas Inmediatas 
y futuros cotizó a 40.00 y 40.12 respec-
tivamente. El hierro sigue firme, sus 
precios no han variado de ayer a hoy. 
Se cotizó el No. 1 del Norte de 30.00 
a 31.00; el No. 2 del Norte de 28.00 a 
30.00. E l número 2 del Sur se cotizó de 
34 a 26. E l estafto sigue firme, hablen-
do cotizado de 8.00 a 8.26. 
E l zinc continua quieto. 
E l antimonio se cotizó a 7.18. 
LA XAKTX3QT7TZ.Z .A T B Z . QXTZSO asa 
W B W YORK 
L a mantequilla estuvo firme. Se reci-
bieron 6500 c|. Los huevos estuvieron 
muy firmes. Los frescos extras de 49 4 
a 49̂ 4 cotizaron a cincuenta: los de 
primera a 614 E l queso estuvo tam-
hl'-n firme. Por "el fresco espect.'ii «c pi-
dió de 16 a 21. 
L A S PAPAS BH CHICAGO 
CHICAGO, febrero 8. 
Las papas estuvieron firmes. 
Se Sericlebor n36 carros. Los de Wls-
consin se vendieron de 0.85 a 0.95. 
¡ ¡ ¡A C U A T R O Y CUARTO!!1 
(Por la Prensa Asociada) 
NUEVA Y O R K , febrero 9. 
E l azúcar crudo de Cuba dió hoj 
otro salto de 14 de centavo cotizán-
dole a 4 lj4 centavos libra, costo j 
flete, o sea, dentro de ~lj2 centave 
del alto nivel de 1921. 
E l aumento total del precio du-
rante la semana excedió de 1:2 cen-
tavo por libra; pero la demanda al 
parecer no tuvo límite. También M 
advirtió una demanda regular de azú-
car refinada. 
E l granulado al final se cotizaba 
de 7.25 a 7.30 centavos libra. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Habana, 29 de Enero de 19 23. 
Sr. 
Muy señor nuestro: 
Nos complacemos en anunciar a 
usted que por escritura pública otor-
gada ante el Notario de esta ciudad, 
don Juan Rodríguez Ramírez, hemos 
constituido una sociedad que girará 
con la denominación de 
H E V L \ Y PKIDA. , S. en C. 
componiéndola como Gerentes los 
señoree Francisco Hevia Alonso y 
Manuel Prida Fernández, y como Co-
manditarios los señores Florentino 
Suárez González y Manuel Prida Ca-
branes. 
Esta sociedad se dedicará a la im-
portación y venta de víveres de todas 
clases y tiene su domicilio en la ca-
lle de Obrapía números 11 y 13. 
Tenga la bondad de tomar nota 
de las firmas que indistintamente 
usarán nuestros Gerentes; y esperan-
do merecer su confianza, nos ofrece-
mos a sus órdenes afectísimos >. s. 
q. b. s. m. 
Heria y Prida, S. en C 
Habana, Enero 24 de 1923. 
i Señor 
j 
| Muy seflor mi: 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
| Me complazco sn comunicarle ha-
ber sido abierta al servicio público 
' la Oficina de Farmacia del a Compa-
ñía Farmacéutica de la Habana, (S. 
A.) en la calle de AVENIDA D E L 
P R E S I D E N T E ZAYAS. (antes O'Rei-
Hy.) número 32, la cual me es gra-
to ofrecer a usted. 
Anima a esta Compañía el deseo 
de ofrecer a su» favorecedores, no 
| tan sólo una gran ventaja en lo» 
I precios, si nó también la atención 
más escrupulosa en el despacho dfl 
• recetas. 
Ruego a usted tome nota de que 
las órdenes que se sirva darnos por 
teléfono serán atendidas con la ma-
yor prontitud. 
Esperando quep ronto recibiremos 
su grata visita, quedo de usted, muy 
atentamente, 
Dr. Juan T R I L L O , 
Director Facultativo. 
TIEMPO 






a frescos í» 
tiempo * j | 
les teTDref»' 
NaHonal 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
M E R C A D E R E S , 3 6 
B A L A N C E A L 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 2 
A C T I V O : 
CAJA. 
Efectivo y Bancos Locales. 
En Monedas Extranjeras. 
Corresponsales Extranjeros 





P A S I V O : 
Depósitos . . $ 6.711.453.39 
Aceptaciones y C. de Crédito. ** 288.846.23 
Préstamos y Descuentos. 
Adeudos de Clientes por Cartas de Crédito, 
Inversiones valuadas por los Directores. . 
Edicio del Banco ,., . j.- . . 
Otros créditos 









Firmado: FRANK S E I G U E , 
Vice-Presidente y Director General 
Reserva para Contribuciones 
Capital 
Fondo de Reserva General. 








Firmado: LAUREANO F. LOPEZ, 
Vice-Presidente y Sub-Director Gral. 
Hemos examinado los l ibros y cuentas del B A N C O D E L C O M E R C I O y comprobado las inversiones, valores y efectivo en C a j a en 31 de Diciembre de 1 9 2 2 . Hemos ob-
tenido todos los informes y explicaciones que hemos necesitado y certif icamos que en nuestra o p i n i ó n el Balance que antecede, e s t á debidamente compilado p a r a exhibir 
una verdadera y correc ta e x p r e s i ó n de l a s i t u a c i ó n f inanciera del Banco en Diciembre, 3 1 , 1 9 2 2 . 
Edificio de la L o n j a 5 Í 1 - 5 1 4 . 
Habana, E n e r o 16 de 1 9 2 3 
D E L O I I T E , P L E N D E R , G R I F F I T H S & C o . 
Audi tores . 
C1159 Sd-lO, 
' F E B R E R O 1 0 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s i 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N ^ ] 
R E V I S T A D E A Z U C A R 
D E H A C I E N D A 
E L M E R C A D O M A R C O UN N U E V O A V A N C E E F E C T U A N D O S E I M -
P O R T A N T E S V E N T A S A C U A T R O Y C U A R T O C E N T A V O S L I -
B R A . — E L R E F I N A D O S E R E A F I R M O A 7.30. 
(Por la Prensa Asociada) 
KTIBVA Y O R K , febrero 9. 
, dos; pero el mercado cerró fuerte, 
i y de 21 a 25 puntos más altos, cal-
!"..1X_J> 1 - _ í -_ QO AftA •rvTíi»_ I culándose las ventas en 92,000 tone-
1 ladas. 
E l mercado de azúcar crudo siguió 
« n manos de los operadores y hoy I 
fei primera hora uno de ellos lim-, 
pió el mercado de las limitadas ofer- — 
tas de azúcares de Cuba a 4 1 8 cen- Feb. 
lavoá costo y flete, después ofreció Mar. 
4 3116 centavos pero no encontró Abr. 
Mes abrió alto 
última ce-
bajo v<*nta ce-
E L A T T A C H E AMERICANO 
Ayer visitó al Secretario de Ha-
cienda el Attaché de la Legación 
Americana 
LAS O R D E N E S FIRMADAS 
Hasta ayer el Secretario de Ha-
cienda había firmado órdenes 
E X P O R T A C I O N E S 
N E U R A L G I A 
XX70BTACION S E AZUCAB 
Vapor Ameircano "Satsuma" para 
de i Estados Unidos. Galban Lobo Co. pa-
adelanto para ei pago del personal ¡ ra la Orden. 2000 sacos "^«f / ,*6 ) 
del Estado correspondiente a mayo; penio 
y junio, por valor de 12.453.146.02. valoi 
ADEUDOS APROBADOS 
Reclamaciones reconocidas por la 
I Idem para W Blrd 525 cajas tomates 
1 valor $1050. 
Vapor Americano "Cuba". Para 
, Tampa A. Cojudo para la Orden 65 
410 435 410 430 
vendedor a ese precio. Poeteriormen- May. 
te los operadores pagaron los 4 14 
centavos pedidos por una regular 
cantidad de azúcares de Cuba en po-
driciones de febrero y marzo, anuncia-
dos en ventas de azúcares de Cuba 
parae mbarque en abrid al mismo 
Jprocio. Los mismos intereses 4,000 
da azúcar de Cuba embarque en fe-
brero a cuatro centavos libre en 
Cuba. También hubo una venta de 








413 436 412 432 





















"Pilar" peso neto 3T1250 kilos 
$3.000. 155 id. id. del ingenio 
"Fajardo" peso neto 23019 kilos, valor 
$1.860. 18S1 'd. id. del ingenio "Tole-
do" peso neto 27932S kilos, valor 
$22.572 
Vapor Americano "Excelslor". Para 
Estados Unid.->s. Galban Lobo Co. para 
la Orden. 1015 id. id. del ingenio "Niá-
gara" peso neto 156.074. valor $12,612; 
560 id. id. del ingenio "Habana" pe-j 
so neto 83160. valor $6.720. 
Vapor Americano "Orizaba". Para 
Estados Unidos. Galban Lobo Co pa-
Horter y Co.. ferretería, $183.82. Ira ¡a Orden. 2.350 sacos azúcar del in-
B. Jacobo S. Villalba: una de | genio "Toledo " peso neto 348975. valor 
Comisión de Adeudos: 
Juan S. Maneses, por reparaciones, 
?2.600.98. 
Sainz Arcas y Co., por goma de 
pegar. $168.10. 
Freder Snare y Co.. por obras 
efectuadas, $39.451.58. 
Lastra Perelra y Co., efectos de 
ferretería. $775.17. 
bles, vegetales valor $198.50. 
Vapor Americano "Cartago". Para E . 
L'nidos . E . Gwinn para J . Moyer 105 
cajas QuimbombO valor $315. 
AZUCAR R E F I N A D O 
E l mercado de azúcar refinado 
pinas a 5.90. Loa cablea de Europa! ¡avanzó de nuevo hoy. subiendo a 7.25 
tinunciaban ventas allí de azúcar de ¡QQ refinadores que ayer cotizaron 
Cuba a 19 chelines a 9 peniques eos-I precios interiores y 
lo, seguro y flete al Reino Unido, | firme Warne en 
$363, otra de $75.68. otra de 
1 $214.98. otra de $27.08. otra de 
$297.08, otra de 189.56. otra de 
$324.96, otra de $189.56. otra de 
$32 í .96 y otra de $134.69. 
Juan Santos, efectos de escritorio, 
una de $7.580.68 v otra de $10.713 
] 8 centavos. 
Juan Bulnes y Hnos., zapatos del 
ejército por $140.500 y otra de 
permaneciendo U 7 5Q0 p0r zapatos para la Marina 
30. Sin embargo, 1^ Guerra. 
avanzando las ofertas a 20 chelines!-no todos los refinadores estuvieron j Rafael Díaz, efectos de escritorio, 
é l j2 peniques. Máa tarde en el mis-j firmes en sus precios en lista, y 6e i 527.14 
kno día hubo regular cantidad de 
Crudos de Cuba que se podían ob-
tener a 4 1|4 costo y flete en po-
siciones febrero y marzo, mostrán-
dose los refinadores dispuestos a 
mantenerse firmes por ahora. E l Pre-j c^mercianTes 
ció ordinario es ahora de 6.03 cen 
Cavós por la centrífuga cubana, de 
fecho pagado. 
j F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar 
fué uno de los mas agitados que se 
han visto en muchos meses. L a inu-
sitada fuerte situación del mercado 
¿9 costo y flete, junto con los pre-
cios crecientes en el mercado del re-
fino alarmaron a los cortes, y en su 
dice que los que auna ceptaban ne-¡ Emilio Coañas, pescado. $336.S4 
gocios a 7.15 han recibido numerosas ; odriozola y Co.. forraje, $38.50 
órdenes de los compradores que es-i y $332.32. 
taban un poco asustados por lá apa-j Francisco Pía y Co., accesorios de 
rente fuerte posición del mercado.; automóviles, $54.50. 
no obs- oti Ruiz Díaz, medicinas, $76. 
I tante, que se muestran algo incré-• Henry Brown. alquileres, $480. 
dulos respecto al mantenimiento del i p, Couciflo y Co.. efectos de escri-
l actual alza y creen que se necesitará I torio de Bayamo, $189 y $243. 
1 una mejora considerable en la de-1 Juan M. Dobal. reparaciones, 
mandap ara lograr establecer de ma-¡ $3.856.25 
$28.200. 200 ia id. del ingenio "Pro-
videncia" peso neto 29.700 valor $2.400 
Hershey Corp. Co. para F. E Chllds. 
600 sacos azúcar del ingenio Rosario 
peso neto S9 758 valor $6928.30. 
Vapor Inglés "Pinar del Río". Pa-
ra Estados Unidos. P Rodríguez para 
Minford Lueder 6,000 sacos azúcar del 
ingenio "Andorra" peso neto 894406 
kilos valor $66910.«0; 3000 Id id. del 
Ingenio "Occidente" peso neto 446748 
valor $32900. 
i ñera firnje los más altos niveles. Ca-
bles de Europa anunciaban ventas 
allí de regulares cantidades d^ re-
finados ingleses con avance de un 
chelín. Decíase que un refinador de 
aquí vendió refino de exportación a 
Mestre y Machado, medicina, pe-
sos 4.402.05. 
Carasa y Co., efectos de escrito-
rio. $531.65 y $3.065.8U. 
B. Hernández y Co., $32.40. 
Gumersindo Suárez. materiales. 
refinadores soltasen prenda en los ne 
precipitado movimiento para cubrirse gooioe de exportación con el mercado 
los precios subieron varios puntos en- [ tAri itu.ipTto 
tre unas y otras ventas. Después de 
5.20 f. a. 8. y parecía difícil que loe | una de $2.10 y otra de $15. 
María Zangroniz. por alquileres 
EXPORTACION DE FRUTAS Y 
VXGBTAXES 
Vapor Inglés "Telca". Para Estados 
Unidos. Independent Fruit Co. para la 
Orden. 2321 kilos vegetales valor 
$3402. Havanp Terminal, para varios 
| 7237 huacales vegetales valor $14010. 
i L . E . Gwinn para H . Herderson 883 
| hles. vegetales valor $1766. Id. para 
| James Long 24 cajas berenjenas va-
lor $48.470. id. tomates valor $1,480. 
Para New York Cuba Growers, para 
variso 4222 hles. vegetales peso neto 
125650 kilos valor $8,444. 72 Id toron-
jas peso neto 2166 kilos valor $144. 
Vapor Americano "Estrada Palma". 
Para Estados Unidos, L . E . Gwinn. 
para Mils Bros 330 cajas toronjas. 
abrir de 5 1̂ 8 puntos más alto, 
llegaban noticias al mercado anun-
ciando ventas de crudo hasta 4 1¡4 
centavos y esto Inició un fuerte mo-
rimíento para cubrirse. Lleváronse 
los contratos de marzo hasta 4 .35, 
tnayo hasta 4.3 6, julio hasta 4.46 y 
Septiembre hasta 4 .53, o sea de 20 
p 29 puntos más alto en el mejor 
momento del día. 
Los precios estuvieron oscilando 
iegún loa pedidos u órdenes en una 
o otra dirección, pero el sesgo ge-
Deral ferascendente, con los cortos 
•iempre activos y un fuerte interés 
general de compras de Wall Stret y 
le í Oeste. 
A veces hubo ligeras reacciones 
pomo resultado de las realizaciones 
flebidasa los altos precios consigna-
F U T U R O S D E A7AOAR R E F I N A D O 
E l mercado de futuros refinado 
abrió a precios nominales y cerró de 
20 a 25 puntos netos más altos, re-
flejando el avance en el mercado ac^ 
tual de azúcar. Junio se vendió a 
7.75 o 25 puntos netos más alto. Se 
vendieron 800 sacos. 
EXPORTACION S E TABACO 
Vapor Americano "Pastores" para 
Balboa. F . Fonseca. para Supply O. 
160000 tabacoi peso neto 211 kilos va-
lor $1440. 
Vapor Americano "Orlzaba". Para 
Montreal, F. Fonseca para S. Hymann 
4000 tabacos peso neto 54 kilos valor 
$450. Para Estados Unidos. Aixala y 
Co. para V. Arguimbaw 292 pacas ta-
baco peso neto 19683 kilos valor 
$l l í94. Idem para B. A. Krar.ssaman 
116 tercios id. peso neto 7303 kilos 
valor $13.198. C. Arneldson para la 
Orion 6000 tabacos peso neto 93 kilos 
valor $11000. Menéndez Méndez, para 
M. López 36 tercios tabaco peso neto 
2410 kllns valor $3300. Idem para Yo-
cum • Bros 32 pacas Id. peso neto 
2050 kilos va'or $60000. Para Canadá. 
C. Blasco, para York Club BO00 tabacos 
pe?o neto 73 kilos valor $608.50. Para 
Estados Unidoa M. Suárez, para S. Res-
sln 80 tercios tabaco peso neto 9077 ki-
los valor $11496,25. 33 pacas id. peso 
neto 2149 kilos valor $1877. Y. Kaf-
fenburg para Alies Fisher 230 tercios 
Id. peso neto 18518 kilos valor $5802,60. 
300 pacas id. peso neto 20905 kilos 
valor $53575.75. B. Díaz para la Or-
den, 73 tercioh Id. peso neto 3378 ki-
los valor $2880.26. Para New ork L . 
R. Mederes para Milton G. 29 bts. ta-
baco peso neto 1875 kilos valor $1578. 
60. 
Vapor Americano "Gov Cobb". Pa-
ra Key West, Cuban and Tobbaco Co. 
para Am Branch 25 pacas tabaco peso 
neto 1387 kilos valor $2417.31. 
Vapor Ingló.i "San Gil". Para Bos-
ton F. de Cárdenas para C. J . Joel. 
10 tercios Id. peso neto 671 kilos va-
lor $1183.20. 
u n o 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
MATA D O L O R E S 
•t* TMK. t. » ». 
(t tMB.«. I.«. TotorrcauL 
E l L i n i m e n t o d e S l o a n s e u s a a h o r a en 
m á s de 1 2 0 p a í s e s y t e r r i t o r i o s p a r a a t i v ^ é 
e l D o l o r d e C a b e z a , J a q u e c a s . D o l o r de 
P e c h o , R e s f r i a d o . R o n q u e r a I n f i u e r ^ 
A i r e s y a f e c c i o n e s s i m i l a r e s . S e u s a en 
l u g a r d e l o s a n t i g u o s s i n a p i s m o s e n UTP 
i n f i n i d a d d e h o g a r e s , y l a s b o t e l l a s ven-
d i d a s a n u a l m e n t e s e c u e n t a n p o r m i l h o n e s 
p o r q u e d a a l i v i o i n s t a n t á n e o , n o r e q u i e r a 
f r o t a m i e n t o , n o m a n c h a , d u r a m u c h o y 
c u e s t a p o c o . 
F » R U E Q A X i R | c A 
La Srt*. AimlU EUaa, de BtiraaquilU Colombia 
«•cribe. 
Mi Kftltud aeri eterna, debido al maraviHoao éxito 
afeaniado eoo «n vafioM preparación el Liromento 
lie Sloan. en el tratamiento de una neuralfía acoda 
facial que tuve durante 9 meaea; y ya 
desanimaba de curarme cuando 
tuva la dicha de conootr ra 
i "> 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
D I A R I O D E L A MARINA^ 
Sociedad A n ó n i m a 
Me« abrió alto bajo venta rró. 
de casa, $120 y $150. 
Juan B. Herrera, por idem, 1.500 
pesos y $1.450. 
José Valdés, idem. $40. 
Jacoba Gonzales de Valdés, Idem, 
$385 y otra de $77, 
Celia Carsa d^ González, una deimo sigue: 
$105 y otra de $21. 
Marcelino Negini, idem, una de' 
$60 y otra de $12. 
O R D E N E S PIBMADAb Bc0-
Ayer firmó ol Secretario de Ha- Bco. 
cienda las siguientes órdenes de Bco. 
última re-1 adelanto: Bco-
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Loa chequea de los Bancos afec-
tados por la crisis, se cotizaron co-


















Internacional. . . « . 
Español 13 
Internacional. . . M. 
H . Upmannn. . . — 
Penabad 13 
Nota.—Estos tipos de Bolsa con 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
F U E R A D E BOLSA 
17 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
fíew York, Febrero 9. 1 formar criterio eobre la cantidad de 
| azúcar que en realidad se ha vendido 
L a Rervlsta Semanal de los seño-1 para el extranjero, y la ascendencia 
ê8 Czarnikow-Rionda Company, pu- de esas transacciones no se eabrá con 
blicada hoy, trae la siguiente inte-j certeza hasta últimos de Febrero y 
resante información sobre el Merca-1 durante Marzo, que comenzarán los 
(lo Azucarero: 
" E l mercado de azúcar crudo con-
tinúa muy firme. E l miércoles se hi-
cieron ventaa de baetante conside-^ cares de Cuba a 19 chelines c. f. y s. 
ración a 3.875 cts., c. y f. y el Jue-, Reino Unido, o sea ai equivalente de 
fres ae barrió con todo lo ofrecido a , 3 . 8 8 cts. c. f. New York, lo cual de-
cts., c. y f. Hoy hay compradores | muestra que los compradores ingle-
tara entrega durante Febrero y, ses se han decidido por fin a com-
Cárcel de Isla de Pinos, dos par-. Bco 
lidas de $64.60. 
Obras Públicas. $5.063.30. 
Hacienda. $3.963. 
Aduana de la Habana: las siguien-
tes partidas: $3.347. $133.35.i 
$8.790. $11.929.25 y $98.656.08. 1 Bco. Nacional. . . . . 32% 34 
Aduana de Batabanó. $573.17. 'Bco. Español 1 3 ^ 14 
Lotería Nacional. dos partidas, Bco. Internacional. . . . — 1 
una de $1,920.50 y otra de $98. ¡Bco . H . Upmann. . . . 10 12 
Intervención General, $783.92. iBco. Dlgon Hnos. . . . — — 
Hospital de Mazorra, dos partí- Bco. Penabad 13 17 
das de $200. (Caja C . Asturiano. . . . — 71 
N U M E R O D E B U L T O S 
L L E G A D O S A Y E R 
Vapor americano Estmda Palma, de 
Key West. 
11273 bultos. 7 carros con madera, 3 













• 1 De acuerdo con lo que previene 4 
Abre Cierre Abr» Cierre artículo 20 de los Estatutos Soclalíi 
• y de orden del señor Presidente fe 
Com. Ven. Com. ven. esta Compañía cito por este medio 1 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ los señores accionietas de la mlsou 
I para la junta general ordinaria qu» 
! habrá de celebrarse en el edificio » 
cial, a las cuatro de la tarde del 1 
veintidós del actual. 
E l Secretario, 

















Vapor americano Hanover. de Hong 
Konr, 9482 bultos. 
Vapor lngrl*s San Olí, 
1S497 bultos. 
de Boston, con 
OBSEKVACIONXS 
L a Warner Sugar cotiza el refino a 
7.30. 
Hay vendedores a 4H 
Hasta ahora so han vendido 50.000 
pacos de Cuba a 4V4 costo y flete. Cru-
do a 414 
Un especulador compró 20.000 sacos 
de Cub* a 4̂ 4 costo y flete para em-
Vapor americano City of Mlaml, de barque en febrero. 
Mlaml. con 71 bultos. 
Vapor ojnerlcano Governor Cobb, 
Key West, con 59 bultos. 
de C L E A R I N G H O U S E 
Vapor americano Henry M. Flagler. 
de Key West con 10999 bultos. 
2 carros con carbón. 9 Idem con ma-
dera, 2 ídem con aceite, 2 idem acido, 1 
idem con sebo. 
Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearing House de la 
Habana ascendieron a 
$ 3 . 2 9 3 , 2 0 6 . 0 0 
embarques para Europa". 
" E n las ventas hechas esta sema-
na, el Reino Unido ha pgdo loe azú-
I 
Klarzo a 4.125 cts. c. y ., con ofer-
tas a 4.25 cts. c. y f." 
"Los productores cubanos han es-
tado siempre seguros de que toda 
ia zafra de 1922-23 Iba a ser coloca-
prar a los precios de este mercado. 1 
E n Ing!aterra, como aquí, una ma-
yor demanda de refinado ha hecho' 
posible el pagar estos altos precios 
por los crudos; y a ello también ha 
fla durante el presente año. Los arri-j contribuido la firmeza del mercado! 
bes de Cuba a los Estados Unidos en 1 de Java, como consecuencia de ha-
«•922, ascendentes a 3.954.812 to-|ber aumentado la demanda de la In-
neladas, las cuales se consumieron' dia para entrega en Febrero y Mar-
fcquí o se incluyeron en las 872.634, zo. Se espera que los embarques he-
toneladas de refinado exportadas al I chos en Enero para ese destino as-
extranjero, no dejaban, al parecer, ciendan a unas 90,000 toneladas", 
lugar a duda de que este país com- "Las últimas noticias recibidas In-
praría en 1923 la mayor parte de la! dican que la producción azucarera 
nafra cubana. Sin embargo, se die-; en Francia, Bélgica, Holanda y Ale-
ron cuenta de que los embarques y • manía para 1922-23 será más baja! 
haeta cierto punto, los precios, de- que la fijada en los primeros estl-i 
pendían de la demanda de crudo y | mados. La zafra francesa se calcula 
mflnado procedente del extranjero; en 500,000 toneladas de crudos y la I 
pero hasta hoy, no obstante haber: de Alemania en 1.500.000 tonela-j 
sido bastante buena esa demanda. ¡ das, contra el estimado de Licht ! 
aunque, dicho sea de paso, inferior | de 5 60.000 toneladas para Francia' 
a la del año pasado, no ha tenido ¡y 1.600.00 toneladas para Alema-! 
prácticamente influencia alguna en nia, y la de Holanda en 265,000 tone-
las alzas sucesivas del mercado. Las ladas contra el estimado de 285.000 
rentas anunciadas no permiten aún toneladas publicadas en Octubre". 
M A N A N T I A L E S D E A M A R O - S . A . 
A V I S O 
Advertimos a nuestros consumidores y comercio en general, no ser 
/ierta la versión que se viene propalando por algunos, de que eSta Com-
pañía ha cambiado la etiqueta de sus botellas. 
Seguimos usando nuestra antigua y única etiqueta que es de co-
lor verde con la palabra AMARO, que fué siempre nuestra marca re-
gistrada, con la firma en tinta roja de EULOGIO P R I E T O , fundador de 
esta industria. \ 
Esta Compañía es propietaria de los únicos y vordaderos Manan-
tiales de AMARO, que dieron nombre al poblado en que se encuentran 
•n la Jurisdicción de Sagua la Grande, y que por sus bondades y alta 
calidad son suficisutemente conocidos en toda a República desd" hace 
cerca de un siglo 
Nuestras aguas son embotelladas en los mismos Manantiales, en 
ma gran planta montada con todos ios adelantos que requieren esta 
Industria y con la aprobación y elogio de las altas autoridades sanita-
rias del país. 
Deseando impulsar nuestros negocios en esta capital, hemos esta-
blecido directamente las Oficinas y Depósitos, en la calle de Zanja 
17, Teléfono M-3734. 
MAX A X TLAL E S D E AMARO, S. A. 
c 1084 alt 8d-8 
H u p m o b i l e 
C u a n d o u n a u t o m ó v i l U e c e s i t a f r e c u e n t e s 
r e p a r a c i o n e s , s e a c u a l f u e r e l a i m p o r t a n c i a 
d e e l l a s , s u s e r v i c i o r e s u l t a n o s o l o d e m a -
s i a d o c o s t o s o , s i n o t a m b i é n m o l e s t o e i n -
c o n v e n i e n t e . — N i n g ú n v e h i c u l o r e q u i e r e 
t a n p o c a s v i s i t a s a l t a l l e r d e r e p a r a c i ó n c o m o 
e l H u p m o b i l e ; e so l o d e c l a r a m o s s o l e m n e -
m e n t e . 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Se ruega a los contribuyentes 
del uno por ciento, que han 
pagado en San Miguel 152, 
que acudan con sos recibos a 
recoger los sellos correspon-
dientes. 
£1 Administrador. 
H Ü P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
2641 Milwaukee Avcnue, Detroit, Mich., E . U . A 
Direcc ión c a b l e g r á f i c a : Hnpp Detroit 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas Jas farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y lot 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS M A R T E S y todo el di» 
E l domingo 11 de Mayo, 
de 1923. 
F A R M A C I A S Q U E ESTARAN 
A B I E R T A S H O Y , SABADO 
Crespo. 7 y medio. 
Paula. 56. 
Trocadero número 116, 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 816. 
Belascoaín número 110. 
Jesús del Monte número 471. 
Jesús del Monte número (90. 
Luyanó número 246. 
10 de Octubre número Sf7. 
10 de Octubre n ú m e r o 167. 
Serrano y Santa Emil ia . 
Moreno número 40. 
Falraeras número 16. (Cerro) 
12 7 21 (Vedado). 
17 y C (Vedado). 
Quinta 7 Baños (Vedad*. 
San Lázaro número 266. 
San Rafael 7 Aramburo. 
Escobar 7 San Rafael, 
Salud f Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Monto 7 Antón Recio. 
Infanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 6 6. 
Revi lia «rige do y P. Cerrad*. 
Gallano 7 Zanja. 
Bernaz-i 7 Ubispo. 
Muralla número l i . 
L O E 7 Compostela. 
Infanta 7 Carlos I I L 
Belascoaín 7 Virtudes. 
Zanja número 115. . 




San Miguel 174. 
Milagros 7 Porvem. 
Compromiso 7 Guasabaco» 
D D O O O O O O O O O O O O 
E l D I A R I O D E L A MAB*- 0 
BíA lo encuentra usted «• 0 
cualquier población de I* ^ 
República 
a o o o o a o o o o a a 0 0 o 
C e r v e z a m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
'ora bU 
i acuda 
D I A R I O D E M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r Par» cualquier reclamación en el •errlclo del periórtlco en el Vedad», Uámew al A.-C201 
iicente en el Cerré y Jesúa del 





este medio i 
d« la misma 
rdinaria qn» 
¡1 edificio g» 













che y los 
iez y me-
NOCHB 
Jo el día 
1 e Mayo, 
E S T A R A N 














sted «» fl 
de 1» J 
a a o » 
I N T E N S I F I C A N 
E L S A B O T A J E 
E N A L E M A N I A 
U N A N U E V A L E Y D E 
I N M I G R A C I O N S E R A 
A P R O B A D A E N E . U . 
E L P R O Y E C T O NO A F E C T A A L O S 
CUBANOS NI H I S P A N O - A M E -
R1CANOS 
•adiaq i t n e a s ' t e l e f o n i c a s ^ 
\ A K L ^ ^ ^ 7 r n I .nort rvnDc Y ; W a s h i n g t o n . Febrero 9. 
TORTADAS EN Ü L ^ t 4 Í Í Í * r ^ c E l Secretario Hughes declaró hoy 
i n c r O M F R C I O S C E R R A D U i eu una carta dirigida al Presidente 
LUo ^ v m ^ I de la comis ión de Relaciones Exte-
riores del Senado, Mr. Lodge, que 
H e r a l d o d e M a d r i d P i d e e l 
C a s t i g o P a r a l o s C u l p a b l e s 
d e l D e s a s t r e d e M e l i l l a 
P I F I O L E S L O S E M B A R Q U E S 
u n O R S T A N T C L O S E S F U E R Z O S 
D E L O S F R A N C E S E S . E S P O C O 
los Informes por escrito y los docu- 1 
mentes por él sometidos reciente- j 
mente a dicha Comisión constituían ! 
toca la información que posefa el i 
Departamento de Estado y que era ¡ 
posible dlvuigar sin causar perjui-1 
cios a los intereses públicos sobre la 
cuestión de reparaciones y que, por 
lo tanto, resultaba innecesaria toda 
franceses el pasado Jueves so- | otra eXpiicacjón Terbai del Secreta-' 
manifestación uc pro | ri0 a¿te el Comité. A l comentar las discusiones del 
deportación del jefe ; E1 sena(j0i Robineon, demócrata Consejo de Ministros sobre la situa-
do Arkansas. había solicitado que ción en Marruecos, el Heraldo de 
Mr. Hughes compareciese ante di-, ^ d r i d dice: 
cho Comité para tratar de su reso- i "Es necesario que se imponga un 
S e r á n p r o r r o g a d a s l a s t a r i f a s f e r r o v i a r i a s v i g e n t e s - L o s 
r e y e s a i s t i r á n a l a f i e s t a de r e c a u d a c i ó n p a r a e l m o n u -
m e n t o a G a b r i e l v G a l á n . 
P E R E C I O E L MINISTRO 
ALEMAN EN C H I L E 
SANTIAGO DE C H I L E , Feb. 9. 
Herr Yon Erckert, ministro ale-
mán en Chile, pereció accidental-
mente mientras ascendía al Vol-
cán Lanin, en la provincia de 
Llanquífano, en el snr de Chile. 
Representaba a Alemania en 
Chile desde 1910. 
P 0 O ™ S 0 E L A M ^ 
E S T I M A I M P O S I B L E A N I l - r A j l l M A 
F U E A N U N C I A D A 
D E C L A R A C I O N E S D E UN S U J E T O 
Q U E S E H A C E L L A M A R EN 
N. Y . E L P R I N C I P E 
A N T E L A S D E T E N C I O N E S D E SUS 
C O R R E L I G I O N A R I O S , L O S CO-
MUNISTAS LANZAN A M E -
NAZAS 
M A D R I D , febrero 9. 
contra la -
Vicia continúa sienoo hoy 
o dp agitación. Las tiendas, los 
° v restanranta y otros esta-
nleátos públicos cerraron sus 
la- seis de la tarde anun-
lución nombrando un representante castigo en armonía con la maguitud 
í nue no las abrirían hasta .as 
Y la t.,rde del sábado como nue-
Uásta contral as mecidas violen-
dontadis por los franceses 
del desastre, a todos los culpables, 
cualquiera que ellos seon. Nacie pre-
tende que el ejército solo fué el res-
ponsable, pero al mismo tiempo na-
die verá con agrado que todos los 
que delinquieron es \xpen, slmplemen-
oficial americano en la Comisión de 
Reparaciones. L a carta de Mr. Hug-
hes ha sido interpretada como una 
negativa a comparecer ante el Co-
aunqne indico que, en el caso de 
^jinlBion de defensa en el Ruhr mitó en lo tocante a este asunto, 
Ámoezado a distribuir fondos a los qUe se aviniese a hacerlo, se pre-j te. porque un número reducido é>j 
ü Arcssi" trabajo. E l dinero es pro- sentase una nueva solicitud relaclo-. ellos se hallen fuera del alcance del 
H i t t de suscripciones hechas en d"!- nada con alguna cuestión específica, j caetigo. 
^ ^ K , puntos de Alemania o ade- ^a ]ínea ¿-p conduotad el gobiorno 
^ K r i o por el gobierno alemán. Lo^ I.A CAMARA N O R T E A M E RICA VA i es bien clara por cierto. E l buen 
isadoa y con dos hijos qne A P R U E B A E L A C U E R D O D E OON- comportamento de sus subordinados 
fca ai'-uulonDdo sus tareas por acuer- SOLJDACION' D E L A DEUDA Di- , en lo porvenir depende en que se les 
A oroplo antes que obedecer las j G L E S A corrijan rigorosamente las faTtas del 
•rdenes ^ franceses recibirán | WA.SHIXGTON, Febrero 9. ¡pasado. Al fin y al cabo el único 
i - -50 marcos diarios y aquéllos con L a Cámara de Representantes modo de obtener una garantía ade-
f t i llas que se encuentran sin tra-1 aprobó hoy por 291 votos contra 44 . cuada de paz es el cambiar rápida 
h lo por la clausura de las fábricas el acuerdo 
oue los empleaban rocibirán 10. 500 
LOS R E Y E S ASISTEN A L A F I E S T A 
D E K F Í A l DAt ION PARA E L 
M O M MENTO A G A B R I E L Y 
GALAN 
SALAMANCA, febrero 9. 
E n breve se celfebrará una fiesta 
literaria y lírica, que honrarán los 
Reyes D. Alfonso y Dña. Victoria E u -
genia con su presencia, en el teatro 
Real con objeto de recaudar fondos 
para erigir un monumento a Gabriel 
y Galán. Así lo anunció hoy la co-
U N F O R M I D A B L E 
H U R A C A N E N 
P O R T U G A L 
WASHINGTON, febrero 9. 
Según los cálculos hechos por va-
! rios reputados ingenieros navales, el 
' costo de un nuevo canal del Atlán-
tico al Pacífico a través de Nicara-
¡ gua. ascendería a unos mil millones 
' de dollares y haría imposible la rea 
lización del proyecto, según la opi 
¡nión manifestada por el Presidente R A E L N O V E L I S T A M A R I O 
Karding y los Secretarios de su Ga-^ M A R I A N I 
í E N T R E L O S A R R E S T A D O S F I G U 
L a policía en distintas partes de 
i Hoy se declaró categóricamente 1 ~ Xf. . K 
en la Casa Blanca que la única con- KOMA> Obrero 9. 
tsideración que se habla concedido! 
hasta ahora al asunto del Canal, ex-! 
I ceptuándose ¡os cambios diplomáti- Ualia continuaba deteniendo hoy a 
icos con Costa Rica, relacionados con los organizadores comunistas. Entre 
la conferencia que se elebró en es- los arrestados figura Mario Mariam. 
ta capital, fué basada en la idea de uno de los más notables novelistas 
que los beneficios futuros del Canal italianos. También se arrestó al Di-
C A U S 0 N U M E R O S A S V I C T I M A S Y de Panamá pudieran pagar la cons- Pu^do Guido Vicelli, y bu residencia 
ADD ACA c n i c i r m c A CITPÁCn trncción de una nu^va vía de comu- >' ía de su padre fueron registradas. 
A K K A M J t U l r l L l U o A r A O v njcaci5n marítima. Quince personas fueron detenidas 
D E V A S T A D O R Las cifras aproximadas que han en Spoleto, provincia de Perugia. 
preparado los ingenieros del ejérci- donde se encontraron numerosos 
to a Instancias del Presidente Har- dcoumentos que contenían Instruc-
misión encargada del provecto in-
dicando que no se había fijado'aun Pcrtu,?al ^ande6 ^ctima3 Gabinete se consideran en 
la fecha. 
Accediendo a ruegos del Munici-
pio de Salamanca se presentará Su 
Majestad la Reina con traje regional 
salmantino. 
L A P O L I C I A I N T E R R O G A A L 
C A J E R O D E L BANCO I)K 
B A R C E L O N A 
y definitivamente el actual sistema. 
ti día. 
FRANCESES NO LOGRAN 
REOlMaNI/AR M)S EMBARQUES 
b E ( ARBON 
D U S S E L D O R F , febrero 9. 
Las autoridades francesas de ocu-
pación dedican en estos días una 
gran parte de su tiempo y energía 
^para reorganizar los embarques de 
carbón, por ferrocarril y vía fluvial, 
del Ruhr a Francia. Sin embargo, 
iólo realizan lentos progresos y los 
embaroues diarios no llegan a cinco 
mil toneladas de carbón de piedra 
y cok?. 
SMPEORA LA SITUACION AMMKN 
TU IA E S K L R U H R 
DUSSELDORF, febrero 9. 
La situación en lo tocante a pre-
vi iones parece empeorar a pesar (Te 
lo-i informes del doctor Luther, ad- i 
mipistralor de víveres alemán, afir- ! 
nii '.ido que hay harinas y cereales i 
bastantes hasta el 15 de marzo. 
Los alemanes preparan actualmen-
t e una lista ce prohibiciones que em-
•petará a regir el próximo lunes. En-
tree lias figura una ordenando que 
se sirvan huevos para el desayuno 
de consolidación de la 
deuda inglesa. 
L a votación se hizo sobre una en-1 
mienda a los estatutos vigentes de ' 
consolidación que no sólo aprueba ¡ 
explícitamente el acuerdo a que se 
ha llegado con el gobierno inglés, ! MADRID, febrero 9. 
sino que autoriza a la comisión ame ! 
ricana de la deuda para hacer acuer- 1 aaociaci5n 
dos semejantes pero no más favo- j lazas dfc torog 
rabies en condiciones para otras 
naciones deudoras. L a enmienda se 
trasmitirá mañana al Senado y se 
espera que la Comisión de Hacienda 
la tome en consideración inmedia-
tamente. 
| L a fecha en que el Senado llegue 
1 a una decisión a ese respecto es sin 
¡embargo problemática todavía. 
B A R C E L O N A , febrero 9. 
E l eefior Manuel Tarradas. Cajero 
P A R K C B F A V O R A B L E L A P E R S - del Banco do Barcelona, sufrió hoy 
PECTTVA PARA LA PROXIMA 
TEMPORADA TA URI NA 
de propietarios de 
se reunió hoy en 
esta capital, presidida por D. Fer-
nando Ardón, a fin de discutir las 
dificultades que han complicado y 
demorado la organización de la pró-
xima temporada. 
Se estudiaron las proposiciones 
un interrogatorio hecho por la po 
•licía, relacionado con la desaparición 
de efectivo y valores confiados a su 
custodia por valor de cinco millo-
nes de pesetas. 
LISBOA. Febrero 9. 
Un violento temporal azotó hoy a!ding. y que fueron sometidas hoy al clones para la formación de una or-
la Casa ganizaclón comunista, 
daños materiales. i Blanca como un obstáculo para la' E n Reggio nelTEmilla, capital de 
Han llegado noticias de numerosos realización del proyecto durante va- la provincia de Emilia, un obrero 
naufragios. Nueve lanchas cargadas ríos años. arrestado confesó que había actua-
de mercancías se fueron a pique en I Kj informe de los ingenieros indi- do baj0 la8 órdenes de la organiza-
Oporto y un centenar de botes zo-lca 805re ia migma base v a los c'ón central comunista cuyos cuar-
zobró en el Tajo, muriendo ahogados, preci08 que re?ían ante3 de ¡a gue- teles radican en Milán. Este hombre 
rra, el Canal de Nicaragua costaría ireve10 la clave con que se descifra-
$492.000.000. agregándose que un;ron muchos documentos, 
canal de menores dimensiones que1 Los jefes de los Fascistas de Pe-
el de Panamá no sería practicable rugia han recibido una carta firma-
para vapores trasatlánticos moder- ^a por el comité secreto revolucio-
nos. I nario que dice: 
"Si nuestros camaradas arrestado» 
UN INDIVIDUO QUE S E H A C E L L A - no son inmediatamente puestos en 
MAR P R I N C I P E D E BORRON CO- libertad se les hará a ustedes per-
MFNTA SENSACIONALES D E C L A - 60naimente responsables. Y a catán 
RACIONES QUE S E L E A T R I ^ nstedeg advertidos; tengan cuidado. 
B U Y I A iHa gonado la hora de la venganza. 
i Desde todos los rincones de Italia el 
NUEVA Y O R K , feorero 9. ¡eco repercute proclmando la "reve-
séis de sus tripulantes. 
Siete de las fábricas de conservas 
alimenticias de pescado en Setúbal, 
fueron arrasadas por el huracán y 
e! viento arrancó el techo de varias 
casas en diversas provincias. Un 
buen número de distritos se hallan 
inundados.. 
1.1 P R E S I D E N T E D E L L I B R E E S -
TADO I R L A N D E S E N T A B L A 
NEGOCIACIONES CON E L 
G O B I E R N O I N G L E S 
A C T I V I D A D E S D E L PARTIDO j Á f J 
MISTA EN CATALUÑA | LONDRES, Febrero 9. 
I E l Presidente Cosgrare, del go-
bierno de>l Libre Estado Irlandés, 
acompañado por Patrick Hogan, Mi-
nistro de Agricultura y Hugh Kenne-
B A R C E L O N A . febrero 9. 
Los elementos más activos del par-
tido jaimlsta han iniciado una vigo-
rosa campaña en toda Cataluña, de-
hechas por los matadores, haciéndose bida a bus deesoe de luchar en' nu-
varlas modificaciones en los contra- • morosas comarcas en las próximas 
tos sin cambiar las condiciones esen-1 elecciones. 
i \ i o í ? m \ \ i \ , v \mi cíales que se estipulan. Durante la primavera se celebra-
R i r Í N 4 S ^ R F tVa ^ NTo Fe ha legado aun a una decl-i rá en esta ciudad una asamblea ge- Anglo-Irlandés. Se hicieron arreglos 
D F INNllí"'ÍlA( "ION ' s ión fina1' Pero M cree que se con-'neral del partido. E l señor Miguel Para su VÍ8lta hace una quincena y. 
\ cortará un acuerdo favorable a to-' Junyent, jefe del partido en Catalu- 8eKúu detalles autorizados, no tiene 
dy, asesor legal del gpblerno, llega-
ron hoy a esta capital para ultimar 
con el gobierno inglés los detalles 
del traspaso de poderes al Libre E s -
tado, de acuerdo con el tratado de 
WASHINGTON, Febrero 9. 
lia Comisión de Inmigración de 
la Cámara Informó hoy sobre un 
proyecto de ley que encierra gran-
des cambios para las leyes de in-
migración . 
L a medida restringe la inmigra-
ción de todos los países al dos por 
ciento del número d esus súbdltos 
que residían en los Estados Unidos 
durante el censo de 1890, y excluye 
( dos los interesados antes de la inau-. guración de la temporada. 
¡ E l i CONSEJO D I S C U T E L A S CON-
S U L T A S D E L MINISTRO D E E S T A -
DO CON E L A L T O COMISARIO 
MADRID, febrero 9. 
fia, manifestó recientemente a sus esta relación alguna con 
íntimos que Don Jaime experimen- miento en favor de la paz, que 
ta vivo interés por la situación po- ce poco se ha iniciado en Irlanda, 
lítlca actual. 
Don Luis de Boi oón, que ha dado luclón". Nosotros no tememos ni la 
en llamarse Príncipe de Borbón j prisión ni la muerte. Nuestra fe In-
pretende ser hermanastro del Rey quebrantable es nuestra gula. E l co-
don Alfonso X I I I de España, asu- munlsmo está destinado a vencer." 
mió hoy una actitud de abierto an--
i agonismo al enterarse de que la l a . 
Embajada Española en Washington; 
anunciara en la tarde de hoy que 
había informado al Departamento i 
do Estado americano de que no era 
medio hermano del Rey de España. 1 G I N E B R A , febrero 9 
—"¿Dicen eso, ch, dicen eso?"—i 
preguntó don Luis,—"pues a la E m - | E l control de la fabrlcacln priva 
L I G A D E L A S NACIONES 
Y E L CONGRESO PAN-
AMERICANO EN 
C H I L E 
ha¡ bajada española corresponde probar'da de las armas y la posibilidad de 
' j l a verdad de su aserción. Si yo no una supervisión Internacional del 
'soy medio hermano de Alfonso y tráfico general en armas, figuraban 
S E R A L A R G A 
CÍA D E 
LA C O N V A L E C E N -
V I L L A NUEVA 
NUEYO P R E S I D E N T E D E L BANCO por 0 tanto PrlncIPe de Borbón, de- entre ios asuntos que hoy se consi 
D E ROMA I tle 6er un imP03tor y responsable, deraron por una subcomisión de la 
i legalmente." !Liea de las Naciones para la red;u 
••r » i / , . , ; . , i . . _ i . i ~ - v _ a 
ROMA, Febrero 9. MADRID, febrero 9. 
E l señor Villsna* 
a los japoneses, exceptuando a cler-
y sólo ŝ  permitirá la carne en una . tos estudiantes y hombres de cien-
eomlda al día. ¡ cia, así como a algunos otros Indi-
La huelga ferroviaria continúa i viduos que no resultan elegibles pa-
•iendo completamente efectiva en to-; ra ia ciudadanía. 
E l Príncipe Voncompagnl ha sido 
nombrado sucesor del Conde San-
tucci. como presidente del Banco de 
da !a zona francesa, pero las exclu-
del canal del Rhin han sido pues-
ú'c nuevo en funcionamiento y 
ha reanudado la navegación. 
Continúan los actos de sabotaje, 
s líneas telefónicas en las cerca-
s de Dusseldorf fueron cortadas 
Aunque el número admitido bajo 
las restricciones será en extremo 
reducido, los miembros de la comi-
sión manifestaron que la cláusula 
destinada a lmpedlr la división de 
familias conrtarrestaría dichas re-
ducciones . 
E l Consejo de Ministros se reunió] l l ueva. nombrado 
a las cinco de la tarde de hoy a fin i Alto Comisario España on Ma 
de discutir el informe presentado por i rruecos. continúa mejorando lenta.J Roma, por ^aber Morde llegado al 
el Ministro de Estado señor Alba, pero gradualmente de la dolencia Hniite de edad fijado, presentando su 
respecto a las consultas que ha teñí- cue lo aqueja, y sus médicos de ca- reuuncia. 
do con el Alto Comisario de España | becera manifiestan que la convale-
en Marruecos, señor López Ferrer. cencía será de larga duración. 
hoy. a?I como 17 en la reglón de! Este proyecto de ley no se aplica 
Rattingen donde se detuvo y se ex- ¡ a inmigrantet: procedentes del Ca 
L A C I R C U L A C I O N D E L A L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
M O N E D A A M E R I C A N A ! Y L A D O C T R I N A M O N R O E 
ai Director de teléfonos. 
Todos los dueños de tiendas en el i 
Ruhr encontraron hoy una circular 
firmada por la asociación pafa la 
•alvaguardla do los Intereses del 
Bubr, exhortándolos, primero, a re-
sistir las requisiciones u órdenes de 
'a1! autorldadesd e ocupación, se- : 
fundo prohibiendo tratos con fran- ' 
ceses y belgas, ya estén en territo-
fln ocupado o en su propio país, y 
terrero aconsejándoles contra las 
'"í'ílKas o el despedir a los obreros 
pin tener órdenes de Berlín. 
•Se hace unae xcepción a favor de 
los magnates Industriales respecto 
8 'a segunda parted e la circular. 
P^nnltléndoles comprar gangas de 
hierro en la Lorena o en Luxem-. 
burgo. 
Contestando una consulta de la 
nadá, Terranova, Méjico, Cuba y la i Dirección General de Comunlcaclone» 
América Central, siempre y cuando! la Secretaría de Hacienda ha dls-
los que desécn entrar en los Esta- puesto se le diga lo siguiente, que 
dos Unidos hayan residido en esos al propio tiempo se hace público por 
países durante cinco años. sor de interés general. 
! Febrero 7 de 19 23. 
de Pasajeros los mencionados baú- I T M Í ^ ^ . General 
8 0 0 S O M B R E R O S 
I N T R O D U C I D O S S I N 
P A G A R D E R E C H O S 
HJERON OCUPADOS P O R L O S 
E S P E C I A L E S D E L A ADUANA 
les. 
E l señor Cónsul García Benltez 
que ayer tarde compareció espontá-
neamente ante la Administración de 
la Aduana, declaró que efectivamen-
te su hermano político señor Parra 
trajo los dos baúles con los som-
brero de referencia y que por una 
confusión, esos baúles fueron Inclui-
dos a los suyos y marcados libre-
mente, sin que pagaran los corres-
pondientes derechos de Aduana. 
E l caso se resolverá hoy por 
Administrador de la Aduana. 
Sr. Director e er l de Comuni-
caciones. 
Señor: 
Con referenvia a su atento escri-
to de fecha SÍ de enero pasado, en 
que traslada n esta Sección una co 
municación del Jefe Local de Comu-
nicaciones de Batabaiio. dáudolí 
cuenta de las dificultades que tleno 
con determinadas "monedas de cu-
Un artículo del World, cuya síntesis 
trata de anular, ante América, 
todos los valores de la " L l -
>ca de Europa" 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
S E I N F I R I O UNA C U C H I L L A D A 
E N E L C U E L L O 
E n su domicilio, VUlanueva 14, 
trató de suicidarse Infiriéndose un 
tremendo tajo en el cuello con un 
cuchillo corta-pliegos. José Rafael 
WASHINGTON. Febrero 9. 
E l Washington Post", cuyo editor . 
Edward McLean, es amigo íntimo I garcía, esposa del herido 
del Presidente Harding, publica hoy'r 
el siguiente editorial, que ha creado 
alguna sensación en los círculos di-
plomáticos latinoamericanos. 
" L a Liga de las Naciones nada ab-
solutamente tiene que ver con el 
Nuevo Mundo. Toda tentativa suya 
para intervenir, sería un insulto gra-
tuito a todas las naciones de este he-
trevistas con funcionarlos en Wash-
ington sobre la validez de sus pre-
tensiones a pertenecer a una fami-
lia real, declarando que no había 
de la Rúa, de la Habana, y de 36 junado su título en este país. Agre-
años de edad. gó que varios senadores lo habían 
E n grave estado fué conducido al'invitado a comparecer ante la Co-
cuarto centro de socorros, donde se misión agrícola senatorial, 
le practicó la primera cura. i E s cierto que sugerí a la Com:-
Declaró la señora Clara Pérez tfón que el dollar americano fues* 
" L a Embajada tiene el derecho ción de los armamentoe. 
de llevarme ante los tribunales sí , otras cuestiones que se discutie-
puede probar su afirmación." |ron fueron las contestaciones reci-
A renglón seguido, don Luis re- bida3 de varios gobiernos, concer-
lató las brillantes recepciones que nientes a las exigencias sobre la se-
*e le habían hecho en varias cortes guridad nacional y las Investigacio-
europeas reconociéndosele como prín- neg estadísticas sobre los gastos mi-
cipe de Borbón en todas ellas y aña- litareg comparados con el período 
dló que había presentado sus afir- anter¡or a ia guerra, 
maclones y l i s pruebas de que las Aunque la Liga de las Naciones 
basaba a la Santa Sede Apostólica no degea ¡nmi8Cuirse oflcialmnete en 
7 que el Sacro Colegio Cardenalicio el ped^mo Congreso Panamericano 
estudiaba actualmente el asunto. • ge celebrará en Santiago de Chl-
Don Luis negó haber tenido en- le manifiéstase el mayor interés en 
americano que llevan una Muñe-1 mií-ferlo y especialmente a los E s -
el 
L A REINA D E L C A R N A V A L 
L a Reina de Carnaval que ha si-
do electa en el Concurso de la Re-
vista Teatral será desembarcada ce-
remoniosamente hoy a las 10 de la 
mañana para tomar la ciudad de la 
Habana como asiento de su efímero 
reinado carnavalesco que comenza-
rá mañana. 
Se utilizará el remolcador Nora, 
cedido por la Havana Goal para 
conducir a la Reina y su Corte a la 
Habana. 
OTRAS NOTICIAS D E L P U E R T O 
cia'V'Ter Larde- el Jefe de 108 Espo-
de Ia Aduana señor José 
usto Guigou asistido de los espe 
I 
j D E ARRIBADA 
¡ Ayer tuvo que arribar ferrosa 
. mente la goleta alemana "WUH 
1 ca" y que le son rechaaadas p »t el 
! público y por el comercio local, me es 
,' grato Informarle lo siguiente con la 
i aprobación del señor Subsecretario. 
> Aun cuando en el escrito- del Je-
' fe Local de Batabanó no se con-
creta la especie, valor, ni fecha de 
l:i acuñación de las monedas que se 
dice rechazadas por el comercio de 
Batabanó, esta Sección puede infor-
mar a usted que no tiene conoci-
miento de que, por el Departamento 
del Teeoro de Washington, se haya 
dispuesto recientemente la recogida 
de la circulación de ninguna de sus 
monedas: metálica ni fiduciaria 
Las regulaciones monetarias ce los 
Estados Unidos disponen la retirada 
del cauce circulatorio de toda mone-
da que haya perdido su peso por el 
desgaste del uso, o que, por ésta u 
otra razón, tenga los símbolos tan 
borrosos que no sea posible apreciar 
por ellos su carácter ni su valor. 
tados Unidos. L a camarilla interior 
que domina a la Liga de las Naclo-
n?,B no se aventurará a perpetrar se-
mejante ofensa; pero la mera propo-
sición de que los representantes de 
de su 
domicilio, que desde hace 
unos meses y debido a las circuns-
tancias difíciles porque atravesó, su 
esposo se hallaba enfermo del cere-jeerse emperador en Italia, 
bro. padeciendo ataques de enagena-[ aurdo. Nunca dije tal cosa 
ción mental, creyendo que en uno • E s cierto que afirmé que 
los círculos de la Liga con motivo 
de discutirse la reducción de los ar-
mamentos en Santiago de Chile y 
se expresó hoy la esperanza de que 
haya la cooperación más íntima en-
tre la Liga de las Naciones y !• 
¡asamblea chilena en lo concerciei^te 
I a este problema. 
1 En la sesión de hoy los oradores 
llamaron la atención hacia el pro-ja moneda tipo sustituyendo a la II 
bra mterllna a cau^a de la escasea ,?ineí1,te J " 6 , ^ * 8 . . ^ 1 ^ ^ 
de oro en Europa. En cuanto a de-
clarar que Mussolini proyectaba bi-
es ab« 
Agustín Edwards representarán 
el próximo Congreso Chileno y « 
expresa la creencia de que habí 
una colaboración efectiva ron I 
los ar- Liga, 
de esos ataques, le obsesionara 
Idea del suiciduo Impulsándole 
quitarse la vida. 
S U C E S O S 
. . . . P E R D I O E l i " K O D A K " 
Denunció a la Policía Secreta 
Mr. Oscar J . Bred, ciudadano de los 
Socarrás. Francisco ' paag'^' " ^ , ^ ' ' ^ " ¿ ¡ j T ^ ' ^ ^ g p*'n" Pe'ro esta recogida se realiza de ma 
Toral, ocuparon en ] sacola hagta Trinidad con un carra- nera automática, metódicamente, se-
íiue-spedes o'f" " ^ " 
Manuel  
situada en 
Vrw?anar'" 105. dos baúles conte-
loVeftA3™05 P3̂ 11616* conteniendo 
os «no sombreros finos de los 
lmad08 de "Panamá". 
La ocupanión de referencia se 
ai «0 I"6'1'3111-6 mandamiento judi-
i en la habitación del marcos A. 
ihf. unatural de Colombia, v que 
>r t Rado a la Habana en el va-
r Llua el día lo. del corriente. 
«'"nn0/ P^rra es heri°ano político 
a en l u 0nsul ^eneral de Colom-
a BPTÍU Habana señor Alberto Gar-
oenitez. que en unión de 
e bijos llegaron en 
mentó de madera. 
Esta goleta estuvo varada en Is-
las Tortuga?. 
[LOS QUE EMBARCAN EN E L DRI-
ZABA 
j E n el vapor americano "Orlzaba" 
! que zarpará en la mañana de hoy 
de este puerto para el de New York 
embarcarán los señores Jesús Ra-
mos. Magdaleno Calendar y señora; 
Rosa Llerena e hija. Fructuoso Gus-
ta, José V. Valenzuela. José A. Al-
sa, Marco Baruch y familia. Lucía 
Portillo', Laureano Alonso, Ramón 
Ludena y señora, John Dascher y 
i familia, y otros. 
Árt«C.tUad0 por 106 especiales! También embarcarán 6 asiáticos. • Aauana resulta 
gun se van encontrando aquéllas, 
bien por el Departamento del Te-
soro o bien por Jos Bancos. 
Pero ni el hecho de tener la mo-
neda sus símbolos berresos. ni me-
nos la existencia de alguna disposi-
ción ordenando retirar determinada 
acuñación justificaría nunca su re-
chazo, que no debe ser tolerado por 
esta Secretaría quien en el caso de 
una disposición expresa sobre la ma-
teria, tomaría las medidas necesarias 
la Liga participen en la conferencia Estados Unidos, vecino actualmente 
panamericana es por sí sola una ofen-' del vapor "Pastores", surto en puer-
sa, y debe retirarse semejante pro-1 to. que alquiló una máquina en el 
posición. parque para dar un paseo, y en ella 
"Algunas de las naciones de este dejó olvidada una máquina fotográ-
bemisferio pertenecen a la Liga de flca. Al reclamársela al chauffeur, 
las Naciones. Este es su derecho, y I nombrado Nicolás Braña López, ve-
los Estados Unidos nunca han pen- ciño de Jesús Peregrino 83. le cen-
sado en echárselo en cara. Pero los testó Braña que no había visto tal 
Estados Unidos se opondrían rápida- máquina. 
mente y de una manera efectiva a Se c<A;sidera perjudicado en 150 
cualquier acción de la Liga de las! pesos. 
Naciones que tienda a asumir jurls-
diíclón sobre cuestiones puramente NO Q U I E R E E N T R E G A R L E S 
americana, como la controversia de! s i s H I J A S 
Tacna y Arica, entre el Perú y Chile, Denunció a la Secreta Librada Co-
dirimlda felizmente con buen resul-1 mat Feliz, de Méjico, de 30 años de 
tado no hace mucho gracias a loé , edad, y vecina de Animas 21, que sus 
buenos oficios del Presidente Har- i menores hojas Laura. Dulce María y 
dlu^- I Emma Ofelia las tenía al abrigo de I ta ciudad. Todas sus calles y edificios ! 
E L GOBIERNO D E ANGORA NO HA 
( ( I N T E S T A D O TODAVIA A LA 
PROTESTA D E I/OS AIJADOS 
SOBRE LOS BARIXW SUR-
TOS EN LA BAHIA 
DE ESMIRNA 
menloa no necesitaban socorros de 
América y sé que es cierto porque 
varios prohombres armenios me lo 
han dicho, contándome que una gran' 
parte de los socorros suministrados 
oor este país nunca llegan a Arme-
nia, i 
E n cuanto a haber afirmado que' 
los alemanes son ahora cuatro veces CONSTANTINOPLA, febrero 9. 
más ricos de lo que eran antes de 
¡a guerra, ¿qué puedo decir? Todo A juzgar por las noticias que ha?-
e] mundo sabe que es la pura ver- ta a^"1 86 ^an recibido, el gobierno 
dad, no quiero ni discutirlo." de Angora no ha contestado todavía 
_ a la protesta de los aliados contra el 
decreto turco ordenando la partida 
de los barcos de guerra aliados sur-
tos en la bahía de Esmlrna. 
L a situación en la citada bahía si-
gue siendo la misma. Varios barcos 
de guerra, extranjeros permanecen 
en la bahía, mientras que unos 
cuantos barcos ingleses se hallan 
e lo s ¡ fuera . 
poder i Laa señales que hizo hoy el vapor 
CORDOBA RECOMPENSA LA C I V I -
CA CONDUCTA D E UNO D E - I B 
HIJOS, PRISIONERO DE LOA 
MOROS 
es cierto que cualquiera [Víctor Mora Ferrer y de la mamá de I están engalanadas 
sste hemisferio puede par- ésta, y ambos se niegan a entregar- lo nombrará hijo a 
SI bien 
nación de est
ticlpar en la Liga de las Naciones si le sus hijas y a permitirle que las 
así lo desea, no tiene derecho a pe- | visite, 
dir que la Liga deseche la doctrina 
de Monroe que es la égida protectora 
de todas las repúblicas americanas. 
L a cuestión de sí la Liga de las Na-
ciones o la doctrina de Monroe de-
ben prevalecer se ventiló en todos 
sus aspectos y detalles en 1919-20. 
L a doctrina de Monroe prevaleció por 
el voto del pueblo de los Estados 
para recoger dichas monedas y can-! Unidos. L a doctrina de Monroe exl-
gearlas oportunamente en la Teso-1 ge qué los Estados Unidos se man-
DOS ROBITOS 
José Várela Retojo, español, de 
40 años de edad, y vecino de Com-
postela 75. altos, denunció que vio-
lentándole la puerta que da al pa-
tio, le sustrajeron prendas y ropas 
por valor de 500 pesos. 
— L u i s Manuel Rodríguez Rodrl-
CORDOBA, febrero 9. 
E l Sargento Vasallo, ui 
prisioneros que estuvieron 
de los moros y que dedicó todo el | correo « ^ p i e ^ 1 ^ / . " " ^ ^ ^ ^ ' , . ^ 
período de su largo cautiverio al ser-|no fueron contestadas. E l barco 
vicio de sus compañeros de deagra-' continuó 9U viaje 8ln entrar en la 
cía, será objeto de una entusiasta bahía. 
recepción cívica a su llegada a es-, . , . 
Han corrido rumores del hundi-
y el Municipio Imiento de ano 0 Iná9 barco8 mer-
adoptivo de Corlo-Icante3 por medl0 de minas; pero es-
ba. contribuyendo al fondo de 25 i1?* rumores carecen de confirma-
mil pesetas que se le recaudará por¡? lon: a"nque las comisiones extran-
suscripción pública. | jeras se hallan en constante comu-
Tamblén se ha decidido ofrecerle 1nlcaclon inalámbrica con Esmlrna. 
el cargo de director del Asilo de !a | Anunciase que Mustafá Kemal Ba-
Madre de Dios. ! já irá a Ismid para recibir a Ismet 
Bajá cuando regrese de la confe-
MONUMENTO A G A B R I E L V GALA rencia de Lausana, acompañándolo 
S E TRATA D E R B S T R I N G I B L A 






guez, vecino de L y 19. denunció ; B A R C E L O N A . Febrero 9. 
que, rompiendo el cristal de una de ! t a« autor'dades de e^ta 
rería de Washington ya que se trata atngan fuera de Europa, como coro-1 las ventanas de su domicilio, p e n ^ L ^ t ó S w S ^ t e t S L m 
^ especies de curso legal que coo- iario de la proposición de que Euro- traron en éste y le sustrajeron W dfs d é n i n ^ 
peran con la nacional al desenvol-1 pa se mantenga fuera de las Améri-; d „ y dinero por valor de 300 pesos, ción qfe ^ 
M a ñ a n a z a r p a r á e l E x c e l s i o r 
_  l  ci l l ese l 
¡ vi miento de las^ actividades económi-j Cas. Así llega a ser evidente que la j 
que los dos 
««ten iendo los 800 sombre- ! E L CONDE W I F R E D O 
'̂os Hn*1?! n0 han Pa5ado losi 
«nlta na; o Según radio recibido por la Agen 
an a nl0 por ,a Secretaría de i cia de la Cas — _ ^ — _ — ^a de PInil'los Izquierdo puesto la Secretaría se haga público 
est °o n l ^ IV - J^'ll 0- ,Se.Jab! que 61 vaPor OOTno Por medio de la prensa, para conocí-, esuio para el señor Cón-! español "Conde Wlfredo" " 
cas de la República, y que se en- ¡ no participación por la Liga de las 
'cuentran perfectamente garantizadas j daciones en los asuntos de este he-1 
I por el gobierno de los Estados Uní- i mjgferlo es una regla que los Esta-1 S E 
¡dos. dos Unidos tienen que imponer y que1 F E R R O V I A R I A S 
I E n virtud de estas razones ha dis- \ impondrán". 
Conduciendo carga general y pa-
ramente en las poblaciones de ciertas sajeros zarpará en la mañana de 
" I distritos agrícolas a causa de la jar- hoy de este puerto para el de Nueva 
PRORROGAN L A S T A R I F A S ^a 6e<lû a clae bace imposibles las York el vapor americano Excelsior. 
V I G E N T E S 
adol B.enlt'!z a mien le fueron 
'e * aIn la inspección corres-
* «nt COn?0 es usual en ̂ les 
• sus equipajea y asf fué cóino 
-ron ser extraídos de la Casilla 
faenas del campo. Entre los pasajeros que embarcan 
Centenares de labradores llegaron'por este vapor figuran Miguel Mi-
MADRID, febrero 9. hoy de diferentes regiones de Cata- randa. Víctor Bueno. Fermín Alva-
sin perjuicio de las sanciones pena-i Su Majestad D. Alfonso X I I I fir- luña y Aragón con intención de se- rez Figueroa. George Blacñ. Geor-
llegó an- , miento del comercio en general, que i les a que diera lugar la no admisión | mó hoy un decreto prorrogando el j guir viaje para Francia, donde creen ge McLendon y señora, John F . Me 
acuerdo mediante el cual las compa-' obtener trabajo. Las autoridades les Murray. John R. Saúl y señora. Os-
hías de ferrocarriles continuarán co-1 Informaron que la situación actual car L . Starr y señora. Herbert Ward. 
brando las tarifas vigentes hasta que! no ofrecía probabilidades de conti-, Marie Doane, William M. Even € 
te Regué a un arreglo sobre el [ nuar y Ies aconsejaron que regresa-Í hijo, Frank Mochan, y otros. 
tier a Galveston sin novedad. no existe ningrunad isposición reciente ! de cualquier moneda legítima y de-
Este vapor seguirá viaje a Espa- que ordene la recogida de ninguna | clarada de curso legal por el gobier-
ña driectamente desde aquel puer-' especie de moneda de cuño de los no de la República, 
to no viniendo a la Habana por ¡ Estados Unidos, las cuales no pueden | Oscar Pérez F'nentee, 
estar completamente cargadoe. I ser rechazadas bajo pretexto alguno | Jefe de la Sección P. S, las unto. raan a sus hogares. Además embarcarán 11 «fllMlGp: 
P A G I N A C A T O R C E M A R I O D E L A M A R ^ A Febrero 10 de 1923 
A R O X C ! 
Fué el de Ayer un Juego de Batazos 
Largos Donde el Emendares Llevó 
la Peor Parte 
L L O Y D F U E E L GOOD L U C K H A R A X I S T A . — T U E R O R E S U L T O E L 
ÑEQUE A L M E X D A R I S T A 
¡SI E>- L A L X T D I A E N T R A D A C R I S T A L I Z A E L H I T ! . . . 
E n una tarde que parecía azul 
desde su comienzo, se encontró el 
club de las mái, bellas y sentidas 
aspiraciones patrióticas, el Almen-
dares, con que el santo se le volvió 
de espaldas a la hora del Angelus, 
mostrándole las partes posteriores 
de su cuerpo y e^nificando con ello 
que podía tocar soleta y esperar me-
jor oportunidad. 
Tengamos paciencia y suframos 
con resignación un nuevo trago de 
jabón hiél de vaca, que, de los que 
sufren es el reino de los cielos, y 
nunca es tarde si la dicha es buena, 
asi que cuando ncns den la vaquilla 
és que tenemos que tirar por la so-
guilla 
y el catcher. Paito ocupa la ante-
cámara en la jugada. Fabré tuber 
left y anota Palto. Redding salta 
del box y ocupa su lugar Acostica. 
Ramos fly a segunda. Oscar se aca-
tarra. E n conjunto tres carreras ' 
cuando se pudieron hacer con tantos 
tablazos, cinco, entre ellos dos de 
dos esquinas, algunas carreras más, 
pero así están las cosas y . . . 
S E A B R I O COX DOS T U B E Y E S 
L a última entrada del Almenda-
I res fué abierta con dos tubeyes, uno 
i de Taylor al right y otro de Baró 
La Tarde y la Noche fué de 
en el Front n Habana-Madríd 
¡Gracia se anotó un brillante Triunfo.-La Eiharresa volvió tencer 
Josefina.-De los Cuatro Partidos, Taes resultaron de color Blanco 
• bajo. a i T * ^ 
Un éxito más a anotarse en su Gracia y Josefina so nuprt.W-L 
de Eibar y la Reina haber el Frontón de las Damas ha : 2.=;, la 
sido el del día de ayer, tarde y no-1 después de mucho trabajo^ a 
che. E n las dos funciones el público • 
acudió en masa, como se va a una 
procesión a un beneficio en el tea-
ron codiciado, al 30. ' ' ^""t 
E l público elegante, la gent» «u, 
abarrotó por la noche las a l t a / ? 
calidades destinadas al gran 
los palcos y entrada genera" ^ 
ü n exitazo más del Habana-Ma, 
drid. 
^ R S I X D O 
L n bandera roja, que se agita en el asta del center fiold, tomó ayer nn tinte championahle a la hora 
del "Angelus" en los momentos históricos en que Morín y Marsans rendían sn^ armas al Mariscal Luque y 
abandonaban a sü suerte a los tres coredores que repletaban las almohadas, los qm» resultaron completa-
monte fósiles. Este es un aspecto de la bandera roja que va tomando tintes championablcs. 
Y la tarde parecía azul por ser j al left anotando Taylor. Dreke es 
de este color la primera carrera que j transferido. Luquc viene a ocupar el \ 
se llevó al score, la entrada inicial | lugar de Acostica en el box. Bartolo 
del Almendares con una visita a la • se sacrifica a primera y adelaín'tan 
accesoria df> Margot de la manera los corredores. Paito es transferido 
siguiente: Ramos es out de tercera j por Luque y éstas se cubren de pler-
R primera. Oscar es obsequiado con ¡ ñas azules, las bases. Y solo hay 
un libre tránsito a la virginal. Taylor ; un out, la ocasión no podía pintarse 
se acatarra. Baró (Oscar roba la in-j mejor para empatar y ganar el jue-
termedia) obtiene el "segundo bole-i go. Morín, que habla sustituido a 
to de Redding. Dreke da un lindí- ; Mascavoy en el catcher lo mismo que 
simo singel al let y entra el herma-1 Levis en el box a Tuero en el In-
no de Joseíto en la del chocolate; ¡ ning anterior, va al bate y Luque 
Baró va a segunda. Barrólo acaba 
en un aerograjna a tercera. Así se 
coló el primer caballero azul en 
la casita de Margot. 
UN RACIMO D E CUATRO 
E l Habana estuvo los tres prlme-
meros innings sin anotar, pero en el 
enárto hizo cuatro carreras, de 
acuerdo con el número del inning, 
v véase en qué forma más depri-
mente para el cartel del team azul. 
Torriente obtiene lá inicial por bo-
las malas. Jacinto single al center 
y Torriente a segunda. Mike roller 
a Palto y es out en tercera Torrien-
te. Dihigo rolle»- al pitcher y Tuero 
hace un tiro infame a la primera 
por lo que entran dos corredores 
(Jacinto y Mike) en la del chocolate 
y Dihigo llega a tercera. Quintana 
la deja de plancha delante del pit-
cher y anota Dihigo siendo él safe en 
la . Redding single al center y Quin-
tana a tercera. Pata Jorobá Inalám-
brico al center y anota Quintana, 
Redding a segunda. Lloyd de pit-
c.her a primera. 
lo pone en dos bolas y después en 
dos strikes y acaba por tirarle a 
una bola por la cabeza y resulta 
struckout. 
Marsans aparece de emergente: 
los almendaristas ponen toda su fé 
en el veterano para que haga una 
de las suyas, pero Marsans acaba 
co-n las esperanzas azules, de un 
roller al ehort y es out en la inicial. 
Huelgan los comentarios en lo 
que se refiere a esta entrada, estos 
los ha de hacer el lector a su gusto, 
sin que nadie se lo impida, ya una 
vez conocido el curso de los acon-
tecimientos. 
Guillermo P l . 
E l D r . Hickman se A n o t ó Ayer su 
Cuarta Victor ia 
L A B E L L A , AGOBIADA POR E L P E S O , ACABO E X E L ULTIMO M -
G A R . — W I D A , D E L A CUADRA B L A X C A D E L A S SORPRI SAS, 
VK.NCIO IXESPERAJ>AMEXT*: A L O R E X X A M A R C E L L 1 A . — S A V -
DSTROM S E m S T I X G U I O POR SU VALOROSA MOXTA D E NVATK-
R E O E X L A U L T I M A . — B R O T H E R S F U E SUSPENDIDO, UNIENDO-
S E A S T U T T S EN E L D E S T I E R R O 
Con una soberbia demostración de 
sus indiscuibles cualidades como ve-
loz sprinter, la jaca de seis apos Dr. 
Hickman con las sedas de Williams 
Bros conquistó los honores del Swift 
handlcap a cinco y medio furlongs 
con premio de |800 que consumió el 
tanciada en las primeras etapas. Tur-
bulent se cansó tratando en vano de 
dar caza al lider de los primeros tra-
mos. Miss Mazíe cerró una gran bre-
cha. "Wida pagó $25.50 por cada dos 
pesos, en la Mútua. 
Last Chance I I devolvió el júbilo 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E L A S 
C A R R E R A S D E A Y E R 
F R O N T O N H A B A N A - M A D i 
PROGRAMA PARA HOY, S A B A D O . 
A L A S T R E S P. M . 
Primer paritdo a 2.-> tantos 
Antonia y Mnitlde, blancos 
contra 
EU-,a y Encamita. 
A sacar bl.-ncos y azules del lo 
Primera Carrero,—Seis Fnrlonetk 
Carrera 386.—Col. Murphy, (P. Groos) 
$11.70; $7.60; $6.10. (3-4). Ike Mills. 
(P. Sanford). $45.10; $2».40. (10-10). 
Red, ( F . Hunt). $7.60. (6.«). 
Tiempo:. 1.14. 
También corrieron: Rudd!es; Dicknell 
Flrs Pullet; Carrure; Deertrail; Spllt 
Oras.'»; Sir Jack; India. 
cuarto turno del programa en Orlen- en las filas de los expertos al ganar 
tal Park ayer tarde, derrotando a como gran favorito la qu'.nta con am-
otros tres de los más veloces ejem-! pli© margen en todo el trayecto, sin 
ESTADO D E L O S C L U B S 






BATAZO D E S U E R T E 
14 28 636 
13 26 605 
13 26 565 
x 14 259 
16 18 20 40 94 
HABANA 
Así puede calificarse el de Lloyd 
(Bemba Cuchara) en el octavo round 
cuando metió tres corredores de Ca-
beza sobre la goma del home. Lo 
abrió Mike con hit al center. Dihigo ¡Torriente, cf. 
da un besa las manos a Tuero que Calvo If. . . .5 
éste no puede fildear con precisión ! M. A. Oles. c. . . 4 
1 Dihigo, Ib. . . .5 
V. C. H. O. A. E . 
Jiménez. 2a. . .4 
Lloyd, ss. . . .ñ 
Blackwoll, If. ;5 
Quintana, 3b. 
Redding. p. 
J . Acosta, p. 
A . Lnque, 
y es safe el bateador. Quintana fuer-
za en segunda el out de Dihigo, pero 
Mike se cuelga de la antecámara. 
Redding (Quintana roba segiínda) 
es transferido a la virginal. Las 
bases se llenan como el Parque Cen-
tral el Día de la Raza, la congestión 
de perni-rojos es enorme y Tuero 
los mira, sonríe y suspira pensando 
en la fortaleza de su bola como di-
ciendo "ahora van a saber pana que 
vinieron al mundo". Y efectivamen-
te, Pata Jorobá da de roller a ter-
cera y es out en home Mike, la con-
gestión continúa, es decir la misma 
gente latina armando la misma alga-
rabía en P1 mismo parque, a pnsnr 
de que uno de ellos quedó fuera 
de combate. En esto va a la majagua 
Bemba de Cuchara y espanta un tre-
mendo tablazo por sobre la almoda-
dilla de primera, la bola da un beso j Tuero, p. 
sobre la almohada, como acarician-1 Fabré, x. 
do y oliendo el oxígeno de Portuon-[García, xx. 
do que es el defensor de esa base. 
E l batazo es fuerte, la bola va vio-
lenta al jardín derecho sobre la que 
corre Cheo Ramos y la viene a atra-
par allá en la lejanía del cercado. 
Y mientras la píldqra se extiende en , 
consideraciones entran tres corredo- • 
res en la accesoria y Bemba de Oro ! 
llega a tercera en perfecto estado de i 
salubridad. Blackweli acaba en línea ¡ 
a Oscar el hermano de Joseíto. Yo ! 
quiero que se me diga si esto que 
hizo Lloyd no es un puro bembazo, 
un batazo de suerte, con el que ha-
bla de ganar a la postre el match 
para el Habana. 
piares que se alojan actualmente en 
la pista. 
En su carrera triunfal Dr. Hick-
man se distinguió doblemente, ai 
Igualar el tiémpo de 1;05 4¡5 para la 
distancia antes citada, que empleó 
Chief Suponsor en una de BUS carre-
ras triunfales hace poco más de un 
mes, y que es el mejor cronometrado 
en el presente mitin hípico hasta la 
fecha. 
E l doctor abrió 6 a 5 en los books 
y no tardó en ser bajado a dinero pa-
rejo. Su reciente victoria inspiró 
cierto aire de confianza a los hípi-
cos, que no titubearon en confiarle 
la defensa de sus pesos y el veloz 
sprinter correspondió con una de 
BUS habituales demostraciones al des-
tacarse con gallardía alfrente de su 
corto grupo de contrarios en todo el 
trayecto, pudiendo al final acortar 
algo East View el margen que lo se 
que sus simpatizadores experimenta-
ran susto en ninguna parte del reco-
rrido. Acosta, cotizado cinco a uno en 
los books, hizo una buena carrera, 
adelantándose en los tramos finales 
para aventajar para el segundo pues-
to a la semi-favortta Lady Frakes. 
Valentine D'Or, del que la afición 
esperaba mejor demostración, hizo 
un apobre carrera, no pujdiendo acer-
carse a los del grupo delantero en 
ningún tramo. Los restantes ' acaba-
ron bien detras de los antes citados. 
Frank Bray, trainer de las impor-
tantes cuadras propiedad de Thomas 
Monchan y Dillane Stable, partIN ha-
hace días hacía los Estados Unidos 
para asumir la dirección del stud y 
potrero que adquirí hace poc ode 
Matt Byrnes en Eatentown, N . J . 
Segmnda Carrera.—Seis Pnrloaeg. 
Carrera 387.—Kora». (T. Brothers). 
$10.30; $4.30; $2.50. (3-4). Blakitone. 
(T. Burn*). $3.70; $2.40. (2-3). As-
stimption, (C; Grace). $2.30. (8-5 4-5). 
Tiempo: 1.13 415. 
También corrieron: Far Kast; Flmont; 
Foul Weather; Berretta; Bort Llght. 
Tercer» Carrera.—Sel» PnrloaM. 
Carrera 388.—Wida, (A.* Terral). 
$25.50; $5.90; $3.20. (10-10). Lorenna 
Marcellia, (T. Brothers). $2.70; $2.40. 
(7-10 S-5). Turbulent, (T. Burn»). 
$2.60. (2-2). 
Tiompo: 1.13. 
También corrieron: Mfss Mazie; The 
Ulster; The Gaff. 
Cuarta Carrera. Cinco y Medio Z*urlonM 
Carrera 389.—Dr. Hickman, (T. Burns) 
fí.Tth f2.fift. (fi-.' i ) , i k i t VHHr, (O. 
FiHd). $3.30. (3-3). No hubo show. 
Tiempo: 1.05 4|6. 
También corrieron: Fdsrar Alian Poe; 
Eda Herrman produJ oayer una bo ] Belie of Kllrabethtown 
nlta potranqulta de su cruce con 
paraba de su triunfador antagonls- sweep Clean en el potrero y stud 
ta. para conquistal e! place delante Guayabal Sfrok Farnrs. siendo éste 
del tercero y no cotizado Edgar Alien ^ primer nacimiento de "thorough-; carrera 39o —i.ast Chance I I (H 
Poe. L a Bella hizo una buena demos- breds" qtfe se registra este año en I oiick) $3 40- $3 90- $2 SO (8-5 8-5) 
i tración, pero se pudo apreciar que cuba. 
jel peso lé Impedía mejorarla, y ade-i 
más se vló obligada a cubrir la ma-¡ Tommy Brothers fu4 suspendido! '«j», 
|yor parte del trayecto por la parte diez dia8 por ]os teví¡irds que pudle-| ritm^ói 1 41 
exterior de la pista. Apesar de esos ron apreciar su-deliberao propósito! 
inconvenientes, avanzó con su buena de est0rbar con frecuencia a Turbu-
velooidad en los primeros tramos pa- ,€nt cuando f r i g i a a Lorena Marce-
la desistir a la entrada de la recta 1]a en la tecera carrera de ayer tar-
Qtiinta Carrera.—TTaa Milla, 
I Acosta, (P. Groos). $7.60; $5.30. 
( B-6). L-ady Frakes, (G. Grace). $2.80. 
L a formidable chica de Eibar, la qno 
entiende por la Eibarrcna, la que 
haciéndose acompañar d« Ivolina 
venció en el seígimdo de la noche a 
Gracia y Josefina en un partido 
memorable. 
tro de Santos y Artigas. E l caso re-
sultó igual a todos los demás en Jía 
de moda para esta empresa que sabe 
dar al público lo mejor en su pro-
grama diarlo. 
Los partidariosd e ia tarde fue-
ron dos, el primero entre Lolita j 
Encarna contra Pilar y Pepita, las 
primeras vestiditas de blanco, que 
de azul lo realizaron las segundas. 
E l matrimonio blanco realizó un 
triunfo rápido y una magnífica labor 
dejando «n 18 tantos para 30 a Ins 
azules. 
Primora quiniela 
El i sa; Chrmen; Lolita; Paqnita; pj 
lar; Angelina. 
Se^nndo partido a SO tantos 
Pepit« y Consuolín, blancos, 
contra 
EElena y Gracia, 
A sacar los blancos del cuadro 9 * 
los aznív-o del 10. 
Redunda qninieh 
Lollna; Eibarreaa; María Conanelo-
Gracia; Consuelin; Josefina. 
Tercer partido a BO tanto* 
Lolita y Josefina, blancos, 
contra 
Anselina y Lolinn. aznle*. 
A sacar los blancos del 1 I y IOK am. 
les del 10. 
I O S P A G O S D E A Y E R 
( T A R D E ) 
$3.38 Primer Partido B L A N C O S 
Lolita y Encarna. Llevaban 75 bo-
letos. 
IJOS azules eran Pilar y Pepita; «s 
quedaron en 18 tantos y llevabin 
61 boletos que se hubieran pagado 
a | 4 . 0 9 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E L I S A $3.19 
Ttos. Btos. Bvda 
Totales 36 7 13 27 13 2 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. 
T;\mblín corriernn: Valen 
Gracia venció a Consuelin en • ! 
segundo de la tarde, las dos ocu-
pando los cuadros gráves, la pri-
mera de compañera con Elena y vis-
tiendo ambas de color armiño, la té< 
gunda teniendo de socia Angelina 
y vistiendo de azul almendarista, el 
que dicho sea en honor de la verdad, 
está de capa calda. Y parece que por 
d'Or;! estar el azul de capa calda perdieron i 
Lolita..., 
Encarna. 
Pi lar. . 
Carmen. 
E l i s a . . 
Paquita 2 













Mrs. Grundy; Our Maid; Chow; Parol. 
final. de E n dos ocasiones se Intepuso 
Ramos, rf. . . 
Rodríguez, 2b. 
Taylor, ss. . . 
Baró. cf. . . 
Dreke, If. . . 
Portuondo, I b . 
Herrera, .̂ b. . 
McAvoy, 
Levis, p 0 
Morín, c. . . .1 
















En la sexta y ultima la inquietud en ja ruta de Turbulent. obligando al 
de Waterea causó que lanzara su jock de egte a contenerlo para evi-
jockey Sandstrom al prepararse ^ . tar una grave caída. 
grupo contendiente para la arranca-, Extenso8 fields lucharán en los 
Ja. E l muchacho fué aplaudido cuan- Be.g cventog que 8e frecen para la 
do Insistió en montarlo nuevamente. fieBta hl ica de h sábado> en 0 
apesar de la fuerte sacudida que su- park v que dividen por parte igua-
fnó en la caída, y en la carrera lo ]g ^ log inter9 y Q de dis. 
dirigió con gran entereza para con- tan(«ia 
qulstar el segundo puesto detrás de L ^ a min con^pgar4 pa. 
trás de la favorita Medusa, que ganó luchap io de |700 a 
por ancho margen. Drapery pudo una milla a los buenos ejemplares 
Chile, Polite, Wildct, Wlnnipeg, Roc-
kabye y The Ulster 
Totales. 39 6 13 27 12 




ANOTACIONES A Z U L E S 
En el quinto round anotó el Al -
mendares, fué Ramos que llegó a 
home por hit de Oscar después que 
él se había embazado por ínfield 
hit. 
E n la entrada de la inerte del 
Almendares. en el octavo round, se 
hicieron tres carreras en la siguien-
te forma. Baró hit, y mal tiro de 
Pata le da derecho a la tercera. 
Dreke hit left y anota Baró. Bar-
tolo roller a segunda y se queda 
en la primera safe poc cachumbam-
bear Pata con la bola. Paito tubey 
left y anota Dreke. Bartolo a ter-
cera Mascavov 
Three base hits: Portuondo, To-
riente. Ramos. Lloyd. 
Two base hits: Lloyd, Herrera, 
Taylor, Baró. 
Sacrlfice hits: JIménez-Poctuondo. 
Stolen bases: Lloyd; Rodríguez: 
Quintana. 
Double plays: Quintana a Jimé-
nez; Taylor a Portuondo. 
Struck outs: Redding, 3; Tuero, 
4; Acosta, 1; Luque, 1; Levis, 1. 
Bases on balls: Redding, 3; Tue-
ro, 5; J . Acosta, ti Luque, 1. 
Wilds: Levis. 
Time: 2 horas 30" minutos. 
Umplres: Gutiérrez, home; Magrl-
ñat, bases. 
Scorer: Hilarlo Fránquiz. 
Observaciones: x bateó por Tuero 
conquistar el tercer puesto, y los 
aplausos al Jockey Sandstrom se re-
novaron al volver éste ál stand del 
Jurado después de terminada dicha 
justa. Solo sufrió ligeras escoriacio-
nes en su pierna derecha, que no le 
impedirán montar hoy. 
E n el primer episodio, el favorito 
Murphy decidió no sangrar para co-
rresponder a las esperanzas de la ma-
yoría qi',e le dedicó a última hora 
preferente atención sobre los demás 
" "selllng platers" qué en extenso 
número fueron al post en esa con-
tienda. A l final se i6a cansando vi-
siblemente y pudo aventajar al ines-
perado Ike Mills por un pescuezo pa-
ra ©1 primer puesto E l show fué pa- ¡ SE ^mmam i,os P U E M I O S D E L A S 
ra Red. De los demás, Carrure y De ¡ O A J W M A » B B » B A D V I I . I . E 
ertrall se cañaron espués de lucir | 
bien en las primeras etapas. 
E n la segunda, Koran ocasionó un 
duerrumbe de cálculos hechos sobre 
BI. MAJTAOER DE "WIDDABD NIEGA 
QXTE ESTE BATA EXRMADO UN 
CONTRATO DB P E L E A CON 
DEMESET 
NUEVA TORK, Febrero ». 
Ray Archar, manager de .Te.ts Wlllard 
ex-campeón del mundo, n<*ir6 esta noche j 
la noticia procedente de Mllwaukee,' 
anunciando que "Willard había firmado 
un contrato con James CoMroth. com-
prometiéndose a pelear con Jack Demp-
sey en Tia Juana, Méjico. 
Sexta Carrera.—Milla y 50 Yarda». 
Carrera 391.—Medusa. (T. Brothérs) . 
$4.6̂ 1; $3.00; $2.80. (7-10 7-10). Wat*-
reo. (Sandtrom). $4.00; $8.00. (5-5). 
Drapory. (W. Lancet). $4.40. (6-8). 
Tiempo: 1.48 4|5. 
También corrieron: Mis* Rankin; Falr 
Virsrinia; Marróse; Miserlcorde. 
H O Y C O M E N Z A R A N L A S 
P R A C T C I A S D E L T E A M 
D E L " C . A . C 
estas chicas, o a lo menos contribuyó 
el color a deprimir la moral de la 
victoria sobre Angelina y Consuelin 
que quedaron en 22 para 30. 
IXXS D E LÁ NOCHE 
Pilar y El isa resultaron las ven-
cedoras en el partido virginal de la 
noche, el que se jugó al momento 
i de levantarse el trapo escénico apa-
! reclendo vestidas de color armiño 
1 Paquita y Carmen, mientras de azul 
' lo hacían Pilar • Elisa, las que lle-
| garon ñ SO mientras las blancas se 
|quedaban en 20. 
Eiharresa y Lolina jugaron un 
gran partido contra Gracia y Josefina 
este fué el segundo y último de la 
noche, donde el público se dió cuen-
ta que tenía ante sus ojos a las cua-
Hoy por la tarde darán comienzo tro raquetlstas más grandes que han 
en los terrenos de "Las Tres Palmas", j visto todos los tiempos. Todas ellas 
en el Vedado, las prácticas del team ¡ hicieron verdaderas filigranas sobre 
de base ball que manlchea Rafael] el asfalto, no habiendo necesidad de 
detallarlas para decir que hicieron 
lo que las demás no pueden hacer 
ni menos superar. 
kgundo Partido 
B L A N C O S 
Elena y Gracia. Llevaban 110 bo-
letos . 
Los azules eran Angelina y Con-
suelin; se quedraon en 22 tantos 7 
llevaban 73 boletos que se hubieran 
pagado a $4.56. 
Segunda O^iinirla 
CONSUELIN $7.04 
Ttos. Btos. Drdo. 
Eiharresa 









$ 2 1« 
14 ^ 
i i n 
3 «» 
(NOCHE) 
$3.78 PmncT Partido A Z U L E S 
PIlar y E l i sa . Llevaban 9!) boleto?. 
Los blancos eran Paquita y Car-
men; se quedaron en 20 tantos y H** 
vahan 102 boletos que se hubierrt 
pagado a $3.61. 
Quedan avisados por este conduc-
to los players anaranjados. 
I BOSTON, Febrero 9 . 
j La comisiftn directiva de la Expoíd-
ción de Bostoft votó hoy una cantidad 
j de $48.S50 para premios que s* han de 
' disputar en las carreras combinadas del 
I grran circuito y del circuito de Bay Sta-
te en Readville, de Agosto al primero 
rroller al pitcher y ' e n el So.: xx corrió por McAvoy en ' en el últ imo dieciseis .ivos -
Portuondo es out entre la .'.ercera le í 8o.; xxx bateó por Levis en el 9o ' 
, la posible victoria de Assumption, 
gran favorito que arrancó ientamen- ( 
te y luego tuvo mucha dificultad pa-1 
ra mejorar su poslcln. Blackstone lo-, 
gró el -segundo puesto delante de i , 
Assumption. Koran se cotizó por los d* Septiembre. Bé anunció que el Im-
bok. 3 a 5 a uno. y sus boletos de1 PORT* á \ ,» ^ f * * ^ 8er^ " ,3V0 0 
dos pesos en la Mútua alcanzaron el del PREML0 de carrer»- s* ceiebra-
buen diridendo de $10.30. rán ^ r e r a s especiales para caballos 
Lorena Marcellia, gran favorita de'de P " 1 * AT> TNEDIA M,LLA EN LAS ORSA-
la tercera, también fué lesiva para' nizadas con relación al circuito de Bayj 
la cátedra al ganar dicho episodio stat*-
con gran donosura . . I d a . que los: E1 Premio mayor ofrecido es el de, 
books cotizaron con la liberalidad ÍIO.000 para trotones de 2.08. E l Futu-j 
de 10 a 1, mientras el precio de ! rity de los American Hcrse Brooders! 
Lorena bajo hasta 1 a 2 la hora del ¡ P^a potros de dos y tres años asciende [ 
clérre. Wida hizo una magistral de-| a $».50ó y será la carrera irás Impor-
moétraclón, destacándose al frente j tante de Readville. Habrá otro» ocho 
premios que fluctflan entre $5.000 y| 
\á% haber sido considerablemente dlí- 11 350. I 
V U E L E E N t i l D R O P L f l N O 
Esta tarde, y m a ñ a n a domingo, el hidroplano 
"Balboa" hará vuelos con pasajeros, partiendo del 
Puente Almendares. Hermoso paseo a é r e o . Cabida 
para 10 pasajeros. Informan: Hangar de la Gavio-
ta (Puente Almendares) o Aeromarine Airways Inc. 
O B I S P O , 7. T E L . M-4469 . 
Primera Quiniela 
P A Q U I T A $3.82 
Ttoe. B 
, Elisa 2 152 
¡Carmen 0 131 
Paquita. . . . 6 231 
Pilar 0 169 
: Encarna. . . . . . 2 193 





1 iegundo Pnrtido 
B L A N C O S 
i Eiharresa y Lolina. Llevaban 
boletos. Tneefi-
I Los azules eran Gracia y 
na: se quedaron en 25 tantos y 
vahan 115 boletos que se humer 
;pagado a $4.17. 
Segunda quiniela 
C O N S U E L I N 
$13.46 







N o d e j e d e i r a l g r a n B a i l e a b e n e f i c i o d e l a C r u z R o j a N a c i o n a l 
C u b a n a y d e l a C r u z R o j a A m e r i c a n a 
H O T E L A L M E N D A R E S . S A B A D O I O D E F E B R E R O 















^ a , azulís. 
cuadro 9 j 




l y IOB aso. 
A S O X C I 
n a a n 
S É l É C C I O H E S DE SU.VAT0IÍ B - l ! 
iJ ^ ~mmmm—-PARA E J E M P I i A R E S D E T R E S C A » S E » A . — M I S 
E U R I i O l T E S . — P A R A 
A<fOS Y MAS 
G E T E U T A E S H O R A D E Q U E CrAHE 
C A B A L L O S Peso O B S E R V A C I O N ' E S 
Y E R 
5.38 
ban 75 bo-
• Pepita; «s 
y lleyaban 
ran pagado 
3 . 1 9 
tos. t)Td(J. 












12 tantos 7 
íe hubieran 
7 . 0 4 
tos. Dido. 
!4t I 2 1» 
3 7 14 OS 
82 § H 
3R I I n 
.41 3 «> 
74 7 04 
3.78 
99 boleto?, 


















antos y 5t 
e hubicr»» 
77 113 5 
ién correrá 
» Fortune. 
E s t á en buena forma. 
E l contrario raúa peligroso. 
Buer* apuesta para el üinc-ro. 
T.lenra demasiado peso. 
Una probabilidad lejana. 







: Lady Freemeen. 108; 
Girl , 106 y Hush. 103. 
^ m A C A 3 E E r . A . - S E I S E I T R I - O N E S C A R A 
A m K X E E E HA CORJtIBO EIT ORXTPOS 
E J E M P L A R E S D E T R E S 
D E 
C A B A L L O S Piso O B S S R V ACIONES 
ar Idol 
iblén correrán: 
Rachek 110: Waterco. 11 
97 
. . . . . . . . 115 
107 
' ] \ 108 
. . 110 
First" Vullct, 110: 
Carri 
Solo Beach puede hundü-lo. 
Viene mejorando mucho. 
Con Callaban es temible. 
Veloz, pero se cansa. 
Puede ser la sorpresa. v 
Orchid Klng. 11S; Prettr Baby. 110; 
; Baker, 100 y Ostelle, 107. 
"Pasao" van a eatar los fortunis-I 
tas en ei p r ó x i m o reinado de Momo. 1 
Da nueva Direct iva a l frente J e la | 
cual se encuentra ol entus iasta " P a n - -
1 chito" Camps ha decidido Ins ta lar ' 
l^or la puerta que da a M a l e c ó n una 
j glorieta p o r t á t i l en donde p o d r á n 
; presenciar los socios y sus fami l ia -
(res , c ó m o d a m e n t e sentados, los pa-
¡ s e o s de c a m a y a l . 
E l Secretarlo de l a sociedad, el 
I D r . I smae l L ó p e z , nos part ic ipa que 
los socios t e n d r á n qus i r provistos 
d f r e c i b o para tener acceso a la g'.o-
ne ta . 
Y que solamente las famil ias de 
ios asociados t e n d r á n acceso a l a , 
misma. 
SPORTIVAS ARENALESAS HISPANO Y OLIMPIA, DE SEGUNDA CATEGORIA, JUGARAN MAÑANA 
; E l " H a b a n a " c o n t i n ú a su marcha 
i t r iunfa l al primer puesto de la con-
t ienda profesional. 
;Hay que comer. " H a b a n a " ! 
E u s t a q u i o , r e n u n c i ó . 
V a l e n t í n , se s a l v ó . 
T S Z C E E A 
I 
C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O P E R L O N E S — P A R A 
D E T R E S AÑOS Y MAS 
E S CON MOCHO E L M E J O R AQUI 
E J E M P L A R E S 
que 
B E D M O N 
: A 3 A L X O S Peso O B S E R V A C I O N E S 
lack O . 
)iín correrán: liunnnn, 102; 
102 Corre bien esta distancia. 
107 Hoy darA que hacer. 
102 Buena apuesta parar el dinero. 
102 Primera salida. Muy veloz. 
107 Siempre corre bien. 
Hazel W., 104; "Wj e, 99 y Confederacy, 
' Av iso: Hace falta un jugador 
1 nieta en home a B a r ó que e s t á aguan 
I í a d o en tercera base, con un out. I n 
¡ forma Joselto R o d r í g u e z . A lmenda 
r t z P a r k . 
96. \ TREDWELL CONTRA BOADA 
CUARTA C A B R E R A . — U N A M I L L A . — P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S AÑOS W I I T N I P E G NO S I E M P B E H A D E H A C E R L O C U R A S 









Al que tionen que vencer. 
E l contendiente lóg ico . 
Estará cerca al final. 
No ba corrido lo que puci# 
Mira mucho la pizarra. 
Poli: 104 y Valmond. 101. 
QUINTA C A R R E E A . — M I L L A Y 50 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S AÑOS Y MAS 
P U Z Z L E S E H A L L A H O Y E N S U D I S T A N C I A 




rbomas F . Me Mahon 
También correrán: Zole. 105; Conundrum, 8S 






No lo corrieron en su ú l t ima . 
Puede ganar sin que sea milagro. 
Cuenta con velocidad inicial. 
l>udo quo cobre aquí . 
Está demasiado corrido. 
Kathlcen K. , 10.>; Harry <;io-
105. 
CON T I M A IJA S E R I E 
L a serie H a b a n a y M a K a n a o 
que s? h a b í a interrumpido con 
motivo de Jugarse ayer el d e s a f í o 
empatado entre H a b a n a y A l -
mondares, se r o n t i n u a r á a las 
tres de la tarde de hoy en A l -
mendares P a r k . Mike m a n d a r á 
a l a l inea ü o fuego a su gran 
pitcher T r o d w c l l , y M é r i t o h a -
rá lo propio con Boada . E s t e 
match es de un i n t e r í s enorme, 
ya que el Habana ba conu nzMáo 
a subir en f irme. 
E n nuestro e m p e ñ o de resel lar se . 
manalmenta en esta s e c c i ó n . — c r e a -
da a exprofeso,— el desarrollo de 
los m a g n í f i c o s encuentros de ten-
nis, que con motivo del actual C a m -
peonato, se viene celebrando todos 
I los domingos con extraordinario lu-
' cimiento, en el bien c u i d a d ó " C a m -
po de Deportes" que en la V í b o r a 
p o s é e la prestigiosa a s o c i a c i ó n de 
ambos sexos C O N C E P C I O N A R E -
N A L , acometemos hoy esta para 
• nosotros á r d u a tarea, ya que para 
ello dedicamos ú n i c a m e n t e muy es-
casos minutos que a nuestros ratos 25 ae D : c ; - m . i e 
de ocio le sustraemos. 
De tal magni tud han sido los par-
i tidos del pasado domingo, que nues-
tra humilde p luma tiembla a l pre-
tender describirlos . L a p luma h á -
1 bll de un periodista avezado en 
'.asuntos d'e sport s e r í a la l lamada a 
hacer este trabajo: m á s ante esta 
I imposibil idad, nosotros, faltos de to-
da p r á c t i c a pero con una voluntad 
de hierro, abordamos el problema. 
A l l á va . 
A la hora pref i jada y ante una 
. concurrenc ia selecta y nomerosa, 
I son presentados en uno J e los cwrts < 
de tennis, los "ases" Antonio F e r r o , 
y Arturo Romero , quienes d e s p u é s . 
' de haber vencido en partidos ante-1 
! r iores a todos los d e m á s contrarios . -
' t e n í a n que discutir entre ellos el t ro - j 
| feo de! Campeonato de Singles. 
L a lucha p r i n c i p i ó en medio de; 
| gran e s p e c t a c i ó n , y los jugadores ; 
¡ q u e por su bravura han merec ido ' 
i el dictado de "leones", han hecho j 
jugadas verdaderamente m a g i s t r a - ' 
| les, que fueron premiadas 'por l a ! 
concurrencia con salvas de estrepi- i 
' fosos aplausos. * ^ 
E l pr imer set fué anotado a fa - j 
vor de Pnrro , m á s como las fuerzas i 
estaban equiparadas, en dist intas ve I 
ees el juego ha sido empatado, ope-. 
r a c i ó n que fué repetida a los dos 
lets . E l tercer set d e c i d í a y como I 
alguno t e n í a que ser el vencedor,1 
d e s p u é s de un bri l lante peloteo en1 
el que ambos ooutendiontes han lu-
cido sus cual idades de maestros, le ; 
h a correspond'ido la v ictoria a R o -
mero, siendo proclamado Champion 
de Singles. 
Nosotros, con la imparc ia l idad I A l terminar el juego de ayer en-
Que nos caracter iza hemos de m a n i - ¡ tre los r ivales " H a b a n a " v "Almen-
festar que. si m a ñ a n a s« concertase dares", el umplre principal «eñor 
otro partido de igual naturaleza . | Eus taqu io G u t i é r r e z a n u n c i ó al Pre-
LOS JUEGOS QUE FALTAN DEPORTIVO DE BUENA VIS-DE CAMPEONATO ¡ TA VS. ESTRELLAS DE 
'ROFESIONAL ESCOBAR 
E n t r e los tre^ juegos de foot bal l 
que m a ñ a n a se c e l e b r a r á n en " A l - • 
mendares P a r k " , en o p c i ó n a los 
Campeonatos de ia F e d e r a c i ó n N a - ' 
ciona!. se cuenta el de los segundo-! 
nes dt l " O l i m p i a " e "Hispano", el 
cual es •'. segundo juego que juga-
r á n los "tigrecitos". puee loe encuen-
tros qu^ debieran haber celebrado e l . 
con e l "Vic tor ia" , 
y el pr imero de a ñ o c o i *1 ' C a n a -
jrhis" fueron suspend.dos. P o r * ese 
motivo el " H i s p a a í t o " no juega des-
de el día 3 « e Diciembre que j u g ó con 
el " C a t a l u ñ a " . i 
D e s p u é s de ese match en el que 
reaparece e l segundo equipo de los 
negros y amari l los se c e l e b r a r á n dos 
de P r i m e r a C a t e g o r í a . •] 
E l pr imero entre "Rovers" y 
" O l i m p i a " y el segundo entre "Ibe-
r i a " y C a t a l u ñ a " . 
EN VIBORA PARK L O S J l I X . O S P E M A Ñ A \ A 
M a ñ a n a domingo se encontra-
ráil en el verde do " V í b o r a 
P a r k " , a l a una y media los 
clubs "Amei' .ran Sfee'." y ^ T n i -
vers idad" y dcspiu'-s que estas 
dos potencias hayan dfluridado 
'.'quién es q u i é n " en el Campeo-
nato V i b o r e ñ o so e n f r e n t a r á n 
ron igual motivo los muchachos 
Útñ " A d u a n a " con los del " C . 
I . R . " de Santiago de la.s Vegas. 
Son dos buenos juegos a los 
que no f a l t a r á n i n g ú n f a n á t i c o . 
EUSTAQUIO GUTIERREZ NO "OMPAYARA" MAS 
A l team " H a b a n a " , que ahora se 
i le conoce por el sobrenombre de 
" E i Pe l igro Rojo" , le quedan por 
j u g a r diez juegos, seis de ellos, con 
', el team de Mcrito Acosta y cuatro 
con e l A l m e n d a r e s . 
A c o n t i n u a c i ó n van las fechas en 
que se e f e c t u a r á n esos juegos: 
S á b a d o 10: Habana y M a r i a n a o . 
Domingo 11: Habana y Marianao. 
Lunes 12. Marianao y Almenda-
res . 
Jueves 15: H a b a n a y Almendares . 
r e s . 
S á b a d o 17: H a b a n a y Almenda-
Domingo 1S: Habana y Almenda-
r e s . 
L u n e s 19: H a b a n a y Mar ianao . 
' Jueves 22: Habana .y A lmenda-
r e s . 
I S á b a d o 24. Marianao y Almenda-
[ r e s . 
| Domingo 23: Marianao y A l m e n -
, d a i e s . 
; L u u e s 26. Marianao y A l m e n d a -
i r e s . 
M A R Z O 
Jueves 1: Marianao y H a b a n a . 
S á b a d o 3: Marianao y H a b a n a . 
Domingo 4. Marianao y H a b a n a . 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 11 del 
actual , a las ocho y media de la 
m a ñ a n a , se e n f r e n t a r á n por pr imera 
vez en los terrenos de G ó m e z Mena. 
' los aguerridoc teams de la Sociedad 
Deport iva de Buenavis ta y las E s t r e -
¡ l ias de E s c o b a r . 
! A pesar de que las E s t r e l l a s dü 
Encobar i r á n al terreno debidamen-
. te reforzadas, dado el cal ibre de los 
| s luggers del Deportivo, podemos des 
de ahora asegurar que por muy re-
ñ i d o que se ¿ e s a r r o l l e el juego, s e r á 
' u n tr iunfo m á s para los chicos de! 
s i m p á t i c o R e p a r t o . 
E l gran Z a l d í v a r y Rogelio P i ñ ó n 
i s era la b a t e r í a fú f i r i que el Depor-
¡ tivo p r e s e n t a r á ífese d í a . 
! Y hablando de todo un poco, 
j ¿ Q u é pasa con el " C á r d e n a s S t a r s " 
; que en tres ocasiones les hemos 
i brindado un "chance" para enfren-
! tarse con nosotros y nos han decli-
i nado ese honor? P a r a poderse t i tu-
lar "Reyes del Diamante" hay que 
¡ j u g a r con trabucos t a m b i é n . ; A h , 
bueno! 
E s t á demostrado que el Deporti-
vo es mucho Deport ivo. 
S E X T A C A R R E E , A . — M I L L A Y 5 3 Y A R D A S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E CU A T E O A * OS Y MAS 
T R E P I R A T E E S T A P R E P A R A D O P A R A E L A B O R D A T E 
EL BANQUETE CARIBE* SERA EN EL PLAZA 
C A B A L L O S O B S K R V A C I O N E S 
Duke Uuff 
También corrarán: Lady Erakes. 







No tomen en cuenta su ultima. 
No lo dejan descansar. 
Tan bueno como el primero. 
Jo^ Massaguer le jugará hoy. 
Ilonrado como pocos. 
Cavalier, 109; Blazoniy, 112: Jap Mu-
! E l banquete caribe que se 
\ ideado para un restaurant modesto 
j y h a b í a de celebrarse en el d ía de 
¡ hoy como homenaje a los gloriosos 
I basketbolistas champions de Cuba 
¡ e n 1923. se lia transferido para una 
! fecha p r ó x i m a en el hotel P l a z a , asi 
I nos lo comunican F i f i y César S á n -
chez, dos caribes manicatos que les 
zumba! 
S O M _ 
E S P E C U L A 
i S O M 
V E R D A D E R A V E n T A O C A S I O n A L P O R B A L A U C E 
15 % D E D E S C U E f l T O 
S O B R E T O D A h U E S T R A H E R C A n C I A 
B A Z A R l h G L E 5 
A G U I A R 5 . R A F A E L 
no a p o s t a r í a m o s a ninguno por te-
mor de equivocarnos, pues como de-
jamos consignado, las fuerzas es-
taban equiparadas, pero alguno te-
n í a que vencer. 
A las cinco de la tarde p r ó x i m a -
mente d ió principio otro partido 
¡ monstruo, en el que habla de deci-
dirse el Campeonato de Mixtos, F u e -
habla j ron contendientes, la Srta . Margot 
| GIroud y el s e ñ o r Leandro Alvarez 
I vs la Srta . Josef ina M u n m a ñ y y el 
I s e ñ o r Albino Matalobos. 
E l juego se ha desarrollado 
i bri l lantemente, en el que ambas pa 
. r e j a s han puesto a c o n t r i b u c i ó n sus 
conocimientos y agil idad. 
Y a avanzada la hora, fué anotado 
ni pr imer set — e n r e ñ i d a pelea—-a 
favor de la pare ja M u n m a ñ y — Mata 
lobos, s u s p e n d i é n d o s e el partido pa 
ra continuarlo el p r ó x i m o domingo. 
L a glorieta del Campo es taba— 
como de cos tumbre—engalanada 
por una p l é y a d e de bellas y sugesti-
vas s e ñ o r i t a s , que con su gracia' y . 
sus encantes naturales h a c í a n de ; 
aquel paraje un p a r a í s o t errena l . 
A l l í v imos — e n t r e otras cuyos ' 
nombres no recordamos— este gru 
pito cuyos nombres consignamos y 
que forman un precioso bouquet.— 
L a entusiasta y s i m p á t i c a Josef ina 
Mnnmafiy;* Josefina GM, l i n d í s i m a ; | 
C a r m e l i n a Rey , act iva y s i m p á t i c a | 
Vice-presidenta de Sport: l a gentil i 
C a r m i t a Bata l ler . a lma de las fies-
tas Arena le sas ; Celeste A r i a s y Mer 
cedes GIroud , muy s i m p á t i c a y en- j 
tusiaatas: y f inalmente, entre l í n e a s , i 
la bella y á g i l Margot GIroud. cuyos i 
ojos negros m a r f i l e ñ o s han herido a ' 
a l g ú n chico a r e n a l é s . 
Mucho m á s t e n d r í a m o s que decir, 
pero el espacio se nos ha termina-
do. E l domingo h a b r á interesantes ¡ 
partidos. 
Asist iremos. 
M. V . R A D O N . 
sidente de la L i g a , doctor A r a g ó n , 
BUS deseos de no continuar de juez 
en los p r ó x i m o s juegos del chani-
pionship. 
Lamentamos !a d e c i s i ó n de G u t i é -
rrez . 
MARIANAO Y TRES PALMAS E l p r ó x i m o domingo 
mUy [ a l Campeonato Inverna l 
en o p c i ó n 
se celebra-
un match entre estos dos teams 
cuyos nombres s irven de e p í g r a f e . 
P a r a este juego es vasi seguro 
que a c t ú e en el box del "Marianao" 
el joven D a v i d G ó m e z y por " L a s 
Treí< Pa lmas" lo h a r á Calixto Ro-
mero . 
E s t e jiieg'j c o m e n z a r á a las tres . 
C A S I M I R E S 
I N G L E S E S 
«ItSTtUtO TOAOt MABK 
Toda tela ' B E L W A R P " no es simplemente 
una tela teñida; es una tela pasada pOr un 
proceso, garantizándola contra los efectos 
de los elementos 
Sol. Aire Mar, 
E x i j a esta marca y obtendrá un artículo 
inmejorable y garantizado de color firme, 
por sus fabricantes. 
SIR TITUS SALT, BART., SONS & CO., LTD., 
S A L T A I R E . I N G L A T E R R A 
D E V E N T A P O R S I S E X C L U S I V O S I M P O R T A D O R E S : 
S O B R I N O S O E N A Z A B A L 
Tenemos la mejor 
variados colores. 
M U R A L L A 70. 
tela F R E S C O L A N A lavable. p^ra verano, en 
SHORE L Í E 
O P E R A T E D B Y T A M P A X R T E R . 
OCEAJT S • Oo." 
UNTTED S T A T E S G O V E R M M E M T 
S T E A M E R S . 
Berr ido entre Portugal, España, Cnba 
y Hew Orloans 
(Servicio del Medltarriaeo) 
T A K R A Q O K A 
U S S B "West Chetala" Marzo. B. 
B A R C E E O N A 
D88B "W^st n iafa la" Febrero 28. 
L'SSB "West Chetac" Marzo 20. 
V A L E N C I A 
C S S B "We^t r h ítala" 
A L I C A N T E 
U S S B "WeBt Chetac" 
MAZ*AOA 
i UBBB "Jomar" 
C A D I E 
U S S B "Wsst CShetala" Marzo 12. 





Las encalas de st va ores 
den de la carca oue exista. 
(BERTZOXO D E P O X T U O A E ) 
OPOKTO 
U S S B "West Chetala" Febrero 10. 
U S S B "Dio'- Marzo 26. 
U S S B "Cardonia" Abril 11. 
ÍSEEVICIO DEIa N O B T E D E E S P A Ñ A ) 
P U E B T O P A S A J E S 
T'SSB "Sanpertles" Febrero 17. 
U S S B "Dio" Manto S. 
U S S B "Cardonia" Abril 21. 
B I X B A O 
"SanRerties" Febrero 13. 
"Dio" Marzo ?•. 
"Cardonia" Abril 16. 
G R A N R E B A J A D E 
P R E C I O S 
T R A J E S H E C H O S 
— Y A M E D I D A - -
" H A V A N A S P O R r 
(LA CASA QUE NO COBRA EL LUJO) 
M O N T E 7 1 Y 1 Z 
F R E N T E A A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 5 1 3 1 
1 SSR 
L Y K E S B R O S I N C . , L o n j a 4 0 4 a l 
8 . T e l é f o n o M - 6 9 6 5 . H a b a n a 
Agantea Generales para España, Porta 
gal y Africa del Norte. 
A G E N C I A M A R I T I M A H I S P A N O 
A M E R I C A N A 
B A R C E L O N A E S P A S A 
g _ E S r 4 t / R A / V T Y B A R " S A L O N C O M E D I A " 2ULUETA Y ANIMAS, TELEFONO M.6393 
M A R I S C O S F R E S C O S D I A R I A M E N T E 
A L M U E R Z O : $ 1 . - C O M I D A : 3 1 . 
BEBIDAS PATENTES, COCK-TAILS Y REFRESCOS DE TODAS CLASES. 
H E L A D O S 
C E N A S A P R E C I O S R E D U C I D O S 
i 
NUESTROS ESMERADOS SERVICIOS A LA CARTA, NO ADMITEN COMPETENCIA 
M A N T E C A D O J / 
PAGINA D i H C t ó ü » DíAKiO D E L A M A R I N A F e b r e i * 10 de 1923 A R O x a 
CRONICA D E TRIBUNALES 
ÍJV E ¿ SUPREMO i £iV L A A U D I E N C I A 
L a s El666lon6S (16 P. D6I RiO El Caso Del Sr. Beoilo laoyeruela 
C I ANDO S E 
R E M I T I D 
E L E C T O R A L , P R O C E D E . 
V I X C L 4 L FORMANDO L A R E L A C I O N G E N E R A L CON VISTA D E \ 
L O S DATOS R E L A T I V O S A L ESCRUTINIO PRIMARIO, Q U E L E • 
SON ENVIADOS D I R E C T A M E N T E POR L A S MESAS D E A Q U E -
L L O S . OTROS P R O B L E M A S S O B R E E L E C C I O N E S HAN SIDO [ 
T A M B I E N R E S U E L T O S . — S E R E L A C I O N A N CON L A S D E SANTA 
C L A R A . 
Los señores Ramón Vidal Díaz y . t r a de lo q,ue expresa el acta, que 
Salvador J . Fornaguera Crur esta- las personas que Intervinieron con 
Q l / i 
i( H K D I T A R L A P E R S O N A L I D A D D E L R E C L ^ L \ N T E . — N U M E -
ROSAS S E N T E N C I A S E N MATERL*. E L E C T O R A L . — CONCLUSA 
1^ HA F A L L O L A R E C L A M A C I O N D E L A G U E H l i E L A . — R E V O C A -
S E A INSTANCIA D E L A ACUSATION, E L AUTO D E T E R M I N A -
CION D E L SUMARIO E N UNA D E L A S CAUSAS D E L O S BAN-
QUEROS SEÑORES UPMANN.— I N T E R E S A N T E R E C U R S O D E 
R A B E A S CORPUS. 
claren, nulas las elecciones celebra' la referida demanda, condenando a Ostoloza; Eduardo Delado- P . 
das en lodos los colegios electorales la entidad demandada a que pague G o n z á l v Barrios; Francisco p 
de Municipio de la Habana. |a la parte demandante la suma de ^ J Í - Salvador García Ramos-
Con dos testigos, por cierto de ca-1 quiniéntos veinte y cinco pesoé mo-• ao Manrarat César Manresa- 'v, 
lidad; los cutos y caballerosos Ma- neda oficial, los intereses vencíaos to Arana; Rafael de Córdoba* 
gistrados de la Audiencia doctores ai tipo convenido del diez por cien-' A ¿e Castro; Carlos Zenea-N 
Temlstocles Betancourt y Luis León to anual, a contar desde el veinte ciSco Figarola; Renato Silva' 
Merconcbinl, Inspectores Electorales, y dos de octubre de 1921 y las eos- g, León Blanco; Hurr.'-^t" 
terminó el examen de la prueba tas; ha F A L L A D O revocando la sen- ies; Isidoro Corzo; Rogelio L ! 0 J * " 
textifical, que ha sido un desastre tencia apelada y en BU consecusncia ¡anco; Arturo García Ruiz- vt, 
para el reclamante, por cuanto re- se declara sin lugar la demanda es-j -
sultó, a todas luces, contraria al fin tablecida por la Junta de Liquida-! 
que persigue. ¡ ción del Banco referido contra la 
Luego se abrieron los paquetea aludida Compañía "Havana Impor-:nez ^ ia Torre: Pericles Serk 
contentivos de la documentación co- tation Company"; imponiéndose a la Latorre: Felipe Españi ; José E iw* 
^respondiente a los colegios Manuel j-arte actora las costas de la primera rriD. • 
ds la Cruz No. Á y Príncipe No. 4, instancia y declarándose en la for- Procuraaoress 
¡plácido Pérez Poussin; Carlos J I 8 ' 
r.  de l i '. P I ^ U * 
que fué examinada, pasándose in-: ma ordinaria las causadas en la se-j Tomás J . Granados; Ambroalc 
mediatamente los informes de l^s le- gunda instancia, aunque no en con-jPereira ;José Manuel F . de la 
irados de las partes personadas. i cepto de temeridad ni mala fe. • güera;* Abraham Barreal; Jesús 
E l primer turno lo consumió, des-j FIANZA D E UN MANDATARIO ¡guere n ; Carrasco; Vega; DQI 
de luego, la representación del se-! APROBADA iRendón; C. de Vicente; R a * 
ñor Lagueruela, a cargo del doctor! (Fernández; Benítez; Sterllng- i 
Carmelo Urquiaga. quien solicitó Se ha aprobado la fianza de 1-500 (¡et; Castro; Roca: A. de lá i 
que, declarándose con lugar la re- pesos ofrecida^or la Compañía "FI-;ojerra . Vázquez; Perdomo; pi 
clamacidn, se acuerde la nulidad in- delity and De^si t of Maryland" pa-1 Espinosa; R. Granados; ¿ H ^ 
teresada, informando en último lu- ra garantizar las gestiones del señor i ^iontaiTo; Miranda; Seijas- Cá 
gar el doctor Felipe González Sa- José Felipe Enrique Fernández y ñas; Rincón; García Ruiz; p. ^ 
rraín, que lo hizo a nombre del se- Romero como Mandatario Judicial j LiUz; Borges; Arroyo; Rubido; 
Varias resoluciones acaban de ser ra acreditar que son electores ins- ñor José María de la Cuesta, elec-, cu el Partido de Camagüey 
OTRA FIANZA APROBADA 
ños Gó-1 das cuestiones, en tono irónico, ô nuel Vea Trlana como Mandatario 
HMfeifti ' reclamartones electorales ese carácter no fueran los nombra-i dictadas por la Sala de lo Civil y de cnptos llenan ese fin. pues Alcalde de la ciudad por abruma-
ante "la Audiencia de Pinar del Río. dos. y si bien en él acta correspon- .o Con\encioso-Adminiatrativo de es-; contienen expresión literal de las dora mayoría de votos. ^ , 
nara aue se anularan las elecciones diente al último de los colegios ta Audiencia, que con tanto acierto respectivas inscripciones, las que ie | Como es costumbre en él, el doc; También ee ha aprobado la r.an-
v Orificadas en escos colegios- -mencionados se expresó que el nom- preside el Magistrado doctor Manuel ajustan a lo exigido en el párrafo j cor González Sarraín pronunció una za de $1.000 ofreema por la Com-
Calsruanabo 1 Río Blanco 1. Arro-1 bramiento de Secretario lo hacía el Landa, con relación al problema primero del artículo setenta y ocho; magnífica oración forense, expresáis- pañía Nacional de Fianzas para 8 -̂
yo Rico 1, San'Andrés l . L a Lima | Presidente de la Mesa, tal expresión electoral que se debate. ¡ del Código Electoral; y ti bien en ¡ uose a veces, al tratar determina rantizar las gestiones del señor Ma-
1 L a Jogua 1, L a Mulata 1, Las relacionada como no puede menos de L a más importante de todas con-:la relativa a Enrique Muñ 
Fozas 1 v Sag'ua 1. del término de ser.* con la actuación de dicho Secre-'tráese a once colegios de la ciudad.' mez no se consigna el domicilio, es-
Consolación del Norte; Arroyo Colo-'tario, juntamente conx todos los1 Saben nuestros lectores que, en + ta omisión, debida probablemente a 
rado Colmenar 1 Herradura l . Ja- miembros de la Mesa, desde el prin-! cuanto a cargos municipales, la Jun-;ei-ror. no es suficiente a restar efi-
gu^ ' l L - n a 1 Lajas 1 y 2. Legua1 ciplo hasta el final de las operado-1 ta Municipal Electoral de la Haba- cacia a Ia certificación, que. por lo 
1 v ^ Palenque l . Piloto 1 y 2.:nes, s:n protesta alguna, hace adml-, na por los acuerdos del caso que demás, contiene tonos los otros ele-
Río Hondo 1 y 2 San Pablo X, San- tir. por tales circunstancias, que el, confirmó la Provincial, anuló las meatos de la Inscripción, y consl-
ta Clara 1 San Diego de los Baños1 nombramiento en puridad lo otorgó elecciones celebradas en los Colegios suientemente. acredita la condición 
1 y Valle í y 2 del término do Con- la propia Mesa y fué consignado 1 rúmeros 2 de Marte. 1 de Santo de elector en la-forma requerida por 
solaclón del'Sur- Cañas 2. Capella- erróneamente, como aparece en el Angel, 1 de Santa Teresa, 2 del ;a w que sea necesario se ha-
Laredo; Arango; Spínola; Roca. 
Mandatarios y partes 
Fernando G. Tanche; Sara Ji 
Sampci; Manuel Rústico Sam* 
Antonio M. Rebolleco; José S. Vi 
ba; Félix Torres: Narciso AlC 
José A. Ferrer; Antonio Seijas; 
nes; Manuel M. Delgado; 
Ibarreche; José Ibarreche; Frand»! 
co G. Quirós; Pedro Acosta Pért^ 
Manuel F . Fernández; Esther « I 
^'oussalnt; Orenclo Arnau; Cándldi» 
Ante la Sala de lo Civil y de lo I Cardona ; Ramón Díaz Vaidés; 
escrutinio provincial las relaciones 
de boletas votadas 3* pliegos de es 
crutlnio entregados por el Presiden 
te de la Junta Municipal de Con 
cual l legó a mortificar un tanto al Judicial en el Partido de Colon, 
doctor Urquiaga. [ CONTRA R E S O L U C I O N D E L ALr 
Solicitó el doctor. Sarraín se de-j C A L D E D E L A HABANA 
ciare sin lugar, por improcedente,; 
Créese que ia sentencia demorará Contencioeo-AdministraUvo de esta! do vaidés Rodríguez: Ramóíi n i , , , 
algo suponiéndose que quizás esté Audiencia se ha establecido recurso! Ernesto Alvarez Romay; Jo|é Marti, 
a la firma el próximo viernes. contencioso pop don Ramón DIaa|nez Qs^Vdo Carfona; Adolfo de Mi-
L a ponencia está a cargo del doc- Anes ? don Enrique gLattl contra guel; Augusto Oliva; Armando Go. 
tor Francisco Llaca y Argudfn. * .r*sol*cl0* ?*J\íe ao3t° Pa9f- bel; Enrique R. VUlabriga; ETarfc.Í 
do año, del Alcalde municipal de la to Ruiz Abasca!; José Ruiz Vázque»-
E L PROCESO CONTRA UPMANN I Habana, dictada a virtud de una so- Filiberto Fernández; Manuel A. M¿ 
licitud de los recurrentes referente cías; Mercedes Elias Jiménez- C». 
Accediendo a la solicitud que for- 3 ete les Permitiera hacer músl- men Guzmán; Nicolás Aballíj 
L entre los colegios números 2 de Luyanó. certificación que a c o n s ó n e n l a de, mularan log doctoTee Emiii0 A . del!01 DE P,ANO EN 103 CAFÉS 5LTUAD08 en nlsio Milián; Ramiro Monfort; ^ 
. la au-|3 de Jesús cel Monte. 2 }e Tacón. la mismajea^expedida; por todo lo ¡ r.Iármol y Heliodoro Gil. el primerolSan Isldro números 58 y 74. i nuel J . Lefra; Máximo Ménder; Q ^ j 
dichos mo-la nombre y represenUclón del sena-i H A B E A S CORPUS CONCEDIDO jpar Bosch Ramos; Aurelio Muifia,: 
dor doctor Antonió Gonzalo Pérea T T a f „ ÍJ Ell,gen^0 LÓPez: To. 
—acusador partlcolar como perju-j E n número anterior dimos cuen-! rjá3 on30 Marte».: Generoso í ^ . 
dlcado—y el segundo por su propio ta- de los sucesos que conmovieron <Lcn; Alber50 vaidés Fauly; Braulio 
derecho, la Sala Primera de lo Crl-:al pueblo de San Felipe, reciente- Fuentes: Francisco Penabad; Sah*: 
minal de esta Audiencia, integrada: mente, con motivo de haber dado c'or Rodríguez. 
por los Magistrados doctoree Temís-, muerTfe a un recién nacido dos ve-; ~ ~ "¡"^ ' <—^ 
tóeles Betancourt, Ramón Gonzálei ciñas Ce la finca "California", sita • k n Jo rgn i l lOI l 
Arango y Luis Le^n Merconcbinl, i en ese término municipal, que eran i i o i v . . . 
ha revocado el auto de terminación precisamente la madre y la abuela' . 
del sumarlo correspondiente a la! de la criatura. (Viene de la P R I M E R A ) 
ansa No. 991 de 1922, del Juzga-j Se hizo cargo de la defensa fle 
y ^usl|o 1 y 2, del término de Ca- en cuenta por el Tribunal 
bañas; Primero del Norte 1 y 2, otras causales, que expresa. 
del término de Pinar del Rio; y^ senda en absoluto del Secretario y : 6 del Cerro. 3 de San llidro y 3 ?ue Procede desestimar 
Rosario 1. del de ViñaleB. suplente, sin que se designara sus-ldel Pilar. . I 21 79 Dpo6lc'°n-
Entre otros motivos, el reclaman-1titulo a otra persona, que no es lol Pues blent la Sala ha declarado! CONSIDERANDO: que encamína-
te Vidal Interesó la nulidad fundán-'que ha ocurrido en los referidos Co- con lugar, an parte, mejor dicho en das las reclamaciones a rectificar 
dose en que la Junta Provincial I leglos. | su mayor parte, la reclamación que, el escrutinio de varios Colegios elec-
Electoral acordó: "Declarar que no CONSIDERANDO que la causal de a nombre de los señores Rafael torales del Término Municipal de Ba . 
llenen valor legal a los efectos del nulidad que hace consistir el_ recla-^ Gua» Inclán. Felipe de Armas, Ma-, tabanó, por habérsele contado rotos 
mante y apelante Salvador J . For-'nuel Castellanos, José Ramón Cruells que no obtuvieron realmente los 
raguera, tal como quedó reducida y Manuel Méndez Méndez, estable-' candidatos a representantes E n r l -
eu el acto de la vista a que en loa clera el doctor Emilio Carrera Pe-1 que Zayas Ruiz y Emilio Núñez Por-
bárrios Leña, Lajas, Legua, Palon-i fiarrodonda pidiendo la revocación tuondo, corresponde determinar si 
Bolacióií del Norte en el 'día de ayer, que, San Pablo. Santa Clara. San de todos los Indicados acuerdos de el exceso existe, para en su caso 
ñl las relaciones de boletas votadas'Diego de los Baños y Villa del Tér-i nulidad, salvo el relativo al Colegio descontarlo del número de votos ¿o d© Instrucción de la Sección Pri-j iss procesadas "el doctor Federico S. i También se acordó que de la 0 » 
y pliegos de escrutinios entregados i mino Municipal de Consolación deK No. 3 del Pilar que se reconoció obtenido por los candidatos a quie-jniera, seguida contra los señores León y Blanco, a quien se le ha 'misióir formen parte los dlrectowi 
por el Administrador de Correos en ¡Sur ee celebró la elección del día. por las partes reclamantes legal. jnes Indebidamente se le asignaron, i Kermann y Alberto Upmann. cono- concedido mandamiento <$j Rabeas de los periódicos de esta caplta 
once del actual, y que sí tienen esa, primero de noviembre último, basa-j Conforme lo interesara el mencio-1 J CONSIDERANDO: que en el acto|cidos banqueros de esta capital, por Corpus. ¡que el día de la manifestación 
autenticii-ad y validez legal las re-
laciones de boletas votadas y plie-
gos de escrutinio remitidos directa-
mente por'las mesas de los colegios 
electorales a esta Provincial". 
Al resolver los problemas plantea-
oa en registros electorales en lo» naa0 Letra(jo Carreia Peñarredonda. de la vista y mediante la apertura estafa. E l referido mandamiento fué ex- Comercio cierre sus puertas a las 1J 
cuales la diferencia entre las pro- la g - ^ Coa revocación de los acuer- de ^ paquetes conteniendo boletas | Ordena la Sala al Juez la práctica pedido por la Sala Tercera de lo m para que la dependencia pnafe 
porciones referidas en ©1 artículo d08 ¿e la Junta Municipal, declara provinciales válidas votadas en los, de determinadas diligencias que di- Crlmljial de esta Audiencia, la cual asistir a ese acto, 
ciento dos del Código Electoral MKyfrlftUm iag elecciones en los colé- coleK'03 a que la reclamación se con-
cedió del tres por ciento; no ltf-'Eioa NOS 2 de Marte, 1 de Santo trae' excepción hecha del de San 
quedado demostrada porque en au- "í . v ' 3 "/jfti Vedado' y de igual Felipe 2, por haberse renunciado a 
ficadas en los nombrados colegios, vlnclal Electoral de Pinar del Rio ó o de Tacón, 5 del Cerro y, ^ Nuñez quince, mientras que en la 
Apelada esta sentencia por los re-¡aplicó el expresado artículo ciento 3 ¿e 'gan isidro confirmando en sus relación de boletas votadas de dicho 
clamantes, la Sala de lo Civil y de: dos, entre otros barrios, a los anl0- 'demás extremos los Impugnados cole&io el primero aparecía con 
lo Contencio-Administrativo del Tri - riormente expresados; y no se h*'acu€r(io8 de los nombrados organis-,oclienta ^ nueve y el segundo con 
bunal Supremo declara el recurso sin] justificado que no llegara a cum-im0(S electorales. .veintiuno, por lo que deben reba-
lugar, confirmando, en consecuencia, pllrse lo acordado, ni cabe deduclr-| Eg fl^dr, *qUé pdlo habrán de ce-, iár8el9 a Zayas veintiuno y a Núñez 
el fallo del Tribunal Inferior, por lia del hecho designado por la repre-t jebrarge niMfl i elecciones en los aeis; en el número 1 del barrio Nor-
los siguientes fundamentos: sentaciói^ del expresado reclamante j Cole„jOS ^ ¿e ganta Teres* y 2 del te Zayas alcanzó ciento cincuenta y 
Siendo Ponente el Magistrado doc-¡ Fornaguera, en lo que respecta * l |p j iar en cuanto a cargos municipa- se 16 anotaron ciento cincuenta y 
tor Marco Aurelio Cervantes y Gó- barrio de Cañas que, a manera d e ^ g y" 3 d© Jesús del Monte y 3 del cInco. V Núñez alcanzó nueve y se 
mez de Molina. üjemplo señala, de aparecer v e i n t e ™ , ' , . regpecto a cargos nacionales le anotaron diez, por lo que al pri-
CONSIDERANDO que al dlapo- y alóte inscripciones de más en ra-' ^ • * , * I V I « É mero habrán de restársele cinco y 
\j prop ic ía l e s . ^ al segundo uno. en el de San Feli , 
Refiérese otra de las sentencias dio 1. Zayas alcanzó -seten-
tadas por la Sala, a la reclamación; a y un° V * le anotaroa t8ete"ta y 
que fórmuló el doctor Francisco' fres. y Nufiez obtuvo treinta y tres . 
clones se elevará al Secretarlo deiquo a su Juicio demuestran la. He-jp^uj Ladón a nombre de Enrique ^ seJ1® anotaron veintitrés; porfío j mente a la entidad demandada, con- go Romeu; Andrés Delgado; M. Fer- se reunirá la Comisión orgaolndo* 
nerse en el artículo ciento noventa i zón a la suma del residuo, después 
del Código Electoral- que un ejem- de deducidas las exclusiones, con las 
piar d© la relación o relaciones que nuevas inscripciones, designando a 
contengan el resultado de las elec- ese fin el nombre de varios electores 
chos acusadores luleresaran y que ha señalado la vista de este iniere-l Se acordó así mismo que las I» 
estos estiman fundamental para la sanie caso para ©1 próximo lunes a dustrias envíen sus comisiones a la 
comprobación del delito que se i n - J a una de la tarde. ¡manifestación. 
vestlga. NOTIFICACIONES A propuesta del ©eñor MacbeatS 
'se autorizó al Comité para que ti 
R E C L A M A C I O N D E L A CASA D E , Relación de las pemonas que lie- hubiera necesidad, señale otra feebi 
1 DIGON Y HNOS. D E E S T A PLAZA nen notificaciones en el día de hoy, para celebrar la manlfestclón. 
'. en la Audiencia, Secretaría de lo el-' Por último se le dló lectura a lu 
Habiendo conocido la Sala de lo vil y de lo Contencloso-ad-anlniatra-1 adhesiones recibidas de la Cámara 
Civil y de lo Contencioso-Adminis-: livo: I de Comercio de Ciego de Avila, C«n« 
tratlvo de esta Audiencia de los au-j liOtrados: tro de Detallistas d© la Habana, 
tos correspondientes al juicio de me-1 Domingo 8 . Méndez; José Garce- Unión Mercantil, Cámara de Comer-
ñor cuantía que en cobro de pesos fán; Pedro M. de la Cuesta; Alfre- ció de Automóviles de Cuba, AsocI* 
promovió en el Juzgado de Prlmerá do Manrara; Blas Morán; Miguel clón de Detallistas de Peletería, Aso* 
Instancia dtl Este, de esta capital, Carreras; José J . Suárez; José P. elación de Viajantes, Cámaras de 
el Banco Dlgón y Hermanos, del co- Gay; Renó Acevedo; Fernando Gar-ímercio Española y Cubana, y da 
merclo de esta plaza, contra la so- cía Carratalá; Ovidio Glberga; An- Holguín, Asociación de Comercian-
cledad anónima Havana Importa- gel Fernández Larrlnaga; Rafael E . • tes, Asociación de Maestros de Ctl» 
tion Company". domiciliada en esta Calzadllla; Roque Vilardell; José A.1 tivo de Santiago de las Vegas, ABO 
ciudad; cuyos autos se encontraban González Etchegoyen; Joaquín J. 'elación de Industriales y otros. 
en el referido Tribunal de lo Civil Pardo; Antonio López Chávez; Ga-j • 
pendientes de apelación oída libre- brlel Costa; Evello Tabío; Domln-' E l martes de la próxima seiMDl 
la Junta Provincial correspondiente; {galldad del exceso: Amador Rojas . lNúñez c ó m e z y Antonio Estévez de 1ne debe Mucirse el exceso de dos 
ctro al Secretarlo de la Junta Cen- Estanislao; Carrillo Collazo, Dioni- Voitia nara aue se rectificaran los votos contados Indebidamente a fa-
" escrutinios de los colegios números ^ r Zayas; y en el número Oes-tral Electoral y otro so colocará en sio; Gavilán Mlllán, Antolín; Gómez 
©1 paquete que contenga los dor.u-1-Mvareá. Crescendo; etc., etc.; t o r -
mentos a que se refiere el artículo que este Tribunal ha examinado esas 
ciento ochenta y nueve del propio Inscripciones y todas tienen la ano-
Código, los que se remitirán a la taclón correspondiente, expresándose 
1 barrio Este. 1 barrio Norte. 1 ba- "> 7 pueb.o Zayas obtuvo setenta y 
rrlo de San Fel íoe y 1 Oeste y P u e - i " ™ ™ * ¿ ? Í U asignaron noventa y 
blo. todos del Municipio de Balaba-' ocho, y Nuñez alcanzó once y se le 
nó. en cuanto a los candidatos a re- anotaron doce; por lo que al prl-
Junta Municipal en la forma que que se hacen unas por descripción y presentantes señores doctor Kmlllo mero, deben rebajársele diecinueve 
determina el artículo ciento noventa otras por traslados, y en ese concep-1 j ^ u ^ Portuondo y Enrique Zayas,ly al segundo uno; sin qu© en el 
y uno del mismo cuerpo legal, no (lo precisamente están autorizadas postulados ambos por el Partido p o - í n á m e r o 2 de Batabanó^sea necesa-
ha te/ldo el legislador otro propó-1 por el precitado artículo ciento d o s ' m h a n o rio hacer rectificación, porque resul-
tó correcto el escrutinio practicado 
primitivamente. 
CONSIDERANDO: que conform© 
al artículo dosoientos diecisiete del 
i fin de que si fuere cuanto a los barrios mencionados en 1 ~~ " ' , V ~ 1 ( S _ «.-.f,^ -n1- Código Electoral, a solicitud da 
alguno o al- el Considerando anterior, como f f J J ^ í * * * V % l J f J * J l ^ t „ ! : \ * W V Ú * V ©lector el trlbun 
, pular 
sito que resguardar el resujlado del1 CONSIDERANDO que respecto a Declárase, de acuerdo con la so-
escrutin*) primario con las .mayores la causal N del artículo doscientos ]|c}tu 4 ¿ei doctor Ledón. con lugar 
garantías, haciéndole llegar auto- cuarenta y dos que el propio recia-|ja reclamación y, en consecuencia, 
rcátlcamente a los distintos centros mante Fornaguera señala tanto en!se retilflcan los escrutinios, 
electorales 
destruido o adulterado s de los barrios ^ 0 í £ i L ^ ? ? I r ^ ^ S í £ ? í ? 2 ' resolverá acerca de cuál fue-
justlficarse por el otro o los oüros. del Término Municipal de Artemisa: ¡ ^ff1"3-- v a i doctor Núíiez só- ,re • » l e una elección en 
tA conservaren la autenticidad indis- Cañas número 2, Capellanías núme-1 riort zayaa 4' y ai QOClor ^UIiez su l caso de qu© se alegue y pruebe la 
pensable, el referido resultado d© ro 1. Cayajabos números 1 y 2. 10 . ñ. ean p.^ins I existencia de cualquier causa qu© dé-
las elecciones, y surta éste sus ©fec-l Puerta d© la Güira número 1. Rural L S í / v ^ r P n ^ ^ 3 3 muestre en 61 «aenUlnlo ha ha-
los ante la Junta escrutadora res-lnúmero 1, Urbano número 1. 2 y l . f ^ ' J ^ Í ^ ^ S S 0 ? ? MWtallî llP**}1***1!1** ^ 
pectlva; y así lo demuestra la dlspo- tampoco lo ha demostrado; 7 ¿«l 1 ron asignados^ V e r o V o L ^ Uemp'© I ^le* ™ ^ ^ © í c u e n t a 
sición que contiene en eu parte fl- examen que el Tribunal ha practlca-| fué 5B0ilcitada la subsanaclón de 7aa7r' eC^° reclímac"ón encuentra 
nal el segundo párrafo del artículo! do da la documentación no ha ad-i j resultan Indebidamente; la Presente reclamación, 
doscientos del mencionado Código, I vertido la Infracción apuntada; B,en-| rcatado9 'al ¿octoT Núñez Portuondo 
según el cual en la preparación de, do por demás de notarse la vague- 10 ^ ^ I v 
Ira sentencia que declaró con lugar uández; José «Elias Jiménez; Mario ra d© la manifestación. 
esa relación general, que es la que; dad con que el reclamante designa 
debe hacerse con las ralaclones r©-!el hecho que en su caso constituirla 
mitldas por las Juntas Municipales,! la causal que invoca, sin determinar 
la Junta Provincial Electoral debe-i como ha menester esta clase de re-
Otra d© las resoluciones d© la Sa-1 
F A L L A M O S : desestimando el mo-
tivo de oposición alegado por Enri-
que Zayas Ruiz y con lugar la pre-
sente reclamación formulada por el 
doctor Francisco Fél ix Ledón a nom-la—la última de las dictadas—. es, . 
ja UB u.u^-* bre de los electores Enrique Munoa 
asimismo, referente a rectirlcaclón, ^ . _ _ 1 v . j . t r - n . 
rá, si lo estima procedente a lo so- clamaclones, ©n qué lugares no con- ^ escrutinio 
I Gómez y Antonio Eatéve» de Veltia, 
licita algún elector de la provincia,I vienen los Registros, a fin d© ^«^^•oeclAmó 'él nronlo doctor Ledón \ y en su consecuencia declaramos que 
examinar todos los documentos de. el Tribunal sobr© la base d© las ro-l ¿ ¡ S E * de los exoresados Eslévez en las «'«cebones de primero d© no-
Ibs escrutinios munlclpale© o de loa^lamaclones y las pruebas qu© s©|d v ltj v Mufio» Gómez para que Y1fnfbre último. 7 en l08 slfulent©© 
f U í h t S E Ñ O R A ! 
SOLO POR 
Colegios 
CONSIDERANDO que sentado 
expuesto hácese notorio el acierto 
con que procedió la Junta Provin- CONSIDERANDO 
Colegios electorales del término mu-
vieron lo© 
aduzcan o haga suya, pueda apreciar: ¿JISSeM» el escrutinio del colé-.ColegIoa electorales del tér 
loha exactitud de lo que hubiere oh- « « / ^ ^ de Batabanó obtu; 
servado el reclamante. *' j l í r S ^ S A- r . r , ^ o a _ ^ ^i, . 'candidatos a representante 
rtón a los candidatos a representan-
jConsolaclón del 1 tes 
Norte, según comunicó ©1 propio! F A L L A M O S . Inio no se rectifica, porque los nue-unjauuu Biioaia^uio v.e votoa que ie fueron asignados, en W V " ^ . ' ; " \ _ 
Presidente de ésta al d© la Junta1 la sentencia en la parte que no ha I * V ^ T ^ obt,,vn m a r r Zavas yaa cIento clncuenta y Núñez nue-
Provincial, en el despacho que envido objeto del recurso, que tol^ S t T ^ L ^ i A r W % « S r ra¿ón ve: en el número J de San Fel1Pe' 
certificación obra a fojas trescien-, mos declarar y declaramos sin lugar " ^ f. « A ^ K« * , t i g r ó n Jn %« favor Zaya3 **tsnt* y uno: 9in ^ a Nú-
los trece de este expediente, © irr©^; la apelación y en consiecuencla con- * q"e aSft01?ftB® fi, 14 or!ñez se le hubieran anotado de más 
gularidades advertidas por la misma I firmamos dicha sentencia, declaran-i ^ 7 . i . ^ . p" _ 'en la relación de boletas, debiendo 
Provincial, que destruían la auten-do asimismo las costas de of lelo. I 
tlcidad de dicha documentación, por ; Remítase al Fiscal copla autorizada ir ° , 
lo que se hacía necesario, como así de esta sentencia a los efectos del ^ ! !:i„°f. 
es éste el único caso en qu© 
se discute un voto; es muy frecuen- contáraele tan solo ¡os veintitrés con 
•rnPrícuTá" electoral *ue aParece en é3t:»: en' el nuinero película electoral. T Pueblo. Zayas obtuvo se-
K*0** }' Fe- lenta v nueve y Núñez once; y ta los obteni-




tiene en cuenta que los datos acep-ldose copia certificada de esta reso-* « - , . T J 1 , I hecha en el acto de la vista: debien-
la dosi. por la provincial e<tán do luclón y de la recurrida en ©1 rollo f 1ASon rc3 rundameato3 de la resolu- do por consigaiente contársele a Za-
acuerdo con los enviados por algu-'de este Tribunal. J1" * * l08,.cltado8 colegios de m gegeilta y a Núñez los dieci-
nos de sus colegios a la Junta Cen-! Así por esta nuestra sentencia lo pataba"0 66 refieren, los qu© * con- ye alH apareccI1 haber obte-
betí Electoral, que se han traído a1 pronunciamos, mandamos y firma-1 tin"aci?n 'e expresan: n,do Se decIaran ,aa costas de ©fi-
los autos; y sin que sea suficiente mos. J . M. Menocal, Juan Federico1. „ . Ponente e: Magistrado doc cj0> Firme que sea esta reflolución 
para desvirtuar esa apreciación en Edelmann, Marco Aurelio Cervantes. ^ « ^ S f i L Í S S E ? * 7 Hern*ndez: comuniqúese a la .Junta Provincial 
la que respecta al Colegio Río Blan-'Rodrigo Portuondo, José Clement©1. L ^ i > i D E R A N D O : en cuanto a la BUctorai de ]a Habána, con devo 
co es alegado por el recurrente Vi-
dal, pues aunque el resultado de la 
votación allí obtenida por un can-
didato sea poco común, debe tener-
se en cuenta que en ©se Colegio só-
lo hubieron dos boletas con candi-
daturas completas, ppr lo que el da-
to indicado por sí solo no debe ser 
determinante del criterio del fraude. 
Viranco. 
V A L I D A S T A M B I E N 
Asimismo declara la expresada 
Sala sin lugar los recursos de ape-1 
lación que interpusieron Juan PI-1 
ñeiro Martínez y Julio Antonio Gon-
zález Cárdenas, impugnando el fa-
llo de la Audiencia de Santa Clara 
impugnación qu© el opositor Enr l - , ^ de la documentación remití, 
que Zayas hace de la personalidad i ^ _ D é J e a ¿ certificación de esta 
de ios reclamantes que las certlfi- 6entencia en „ ro!i0 y dedúzcase el 
caclones acompañadas por éstos Pa- rorrespondlente testimonio que se 
. remitirá al señor Fiscal, a los efec-
TAMPOCO NULAb i tos del artículo doscientos cuarenta 
CONSIDERANDO que examinada I que. desestimando las reclamacione« 
y tres del Código Electoral. Así lo 
Por último, la repetida Sala de lo pronunciamos, mandamos y firma-
Civil del Supremo declara también mos.—Manuel LanJa , Antonio Eche-
Sln lugar el recurso de apelación ^erría y Alfonso, Francisco Llaca y 
ia aocumentación de los colegios , de ambos rectarrentes, que preten-1 que estableció Julio Antonio Gon- Argudín, Miguel Flgueroa, Herminio 
T I ^ J L , C£i *' f a Mulata. |^ían Ia nulidad, declaró válidas lag; zález, combatiendo el fallo de la del Barrio, 
^ i . , , ™ ^ i0, lxnC0,, nú™ero 1 de; elecciones celebradas en los colegios 1 antes nombrada Audiencia de Santa 
riti x- J términ° df Conso- de los barrios de San Agustín. . Clara, ©n el cual desestimándose la L A R E C L A M A C I O N DE L A G U E -
^ i ^ i i í ! , . n,0 Se t?.Tle,rta « « • t é r m i n o de Santa Isabel d« las La-¡ reclamación de dicho recurrente pre-; » R U E L A 
S í T ^ i e n / 1 escru\lxii? Perso-jja»; Hatillo, del TCrmino de San! tendiendo la nulidad de las eleccio-1 
ñas no autorizadas por-la ley, por Diego del Valle; Rodrigo. C«l tér-' nea celebrada* en ios colegios per- Ya ha quedado conclusa para sen-
cuanto en todas se consigna que elimino d© Santo Domingo; Cabecera' tenecelntes a los de Cabecera. San- tencla, ante la precitada Sala de lo 
10, que es a quien alude el j y Villa Patria, del término de Ca-1 ta Clarlla v Salamanca del término Civil y de lo Contencioso-Adminis-
estuvo presente, recl-: marones; Primero y Segundo del j de Camajuaní, declaró válidos los co- trativo de esta Audiencia, la vista reclamante. 
Dienao ei juramento al Presidente término de Calbarlén y Estrada Pal-imlcioa verificados en lo» referido* de la reclamación en qu© el señor 
s.n que se haya demoatrado en con-lma, del término de Cruces. 1 colegios etectoraiea, ^ i Benito Lagueruola pretende sa de-
O F R E C E L O S EN 
L A C A S A H F F 
S 4 N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
" L I F E , " A P R E C I O S 
I N C R E I B L E S . 
E S T A M O S R E A L I Z A N D O L A S E X I S 
" T E N G A S P O R R E F O R M A S E N E L 
L O C A L . V E A N O S H O Y . 
E X P O S I C I O N E S Y V E N T A : 
1 T E N I E N T E P E Y Y H A B A N A ^ S A N R A F A E L Y CONSULADO 
' T E L E F O N O A - 6 7 2 4 - T E L E F O N O M I 7 C - 3 
C1092 alt. 2i-& 
la m 
Manu^ 
D I A R I O D E I Á M A R I N A Febrero 10 de 1923 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
Compra y Venta de F m c a s 
Establecimientos 
FINCAS U R B A N A S A U T O M O V I L E S 
C O M P R A S 
de l a V a l l a 
esi'-'-'--3- cuart09 
OTJ AJÍ A B A C O A.. S B A X Q U T L A P I H C A S E S O U C T T A TOA B U E N A C O C X K E - | 
r ú s t i c a , s i t u a d a a l f i n a l de l a c a l l e ra- D e b e ss r espaf to la y t r a e r r e f e r e n - _ ^ ~ — ~ 
A m a r g u r a , c o n ca sa de m a d o r a , c o m - l c l a « . C a l l e de A l m e n d a r e s No. 22. M a - Se compra un terreno de 900 a 1 000 
i ñ u e s i a de p o r t a l , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , r i a n a o . . . . , A , U W 
!comedor , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o y | 5S59 \ l5 f ¡metros que no pase de cinco pesos por 
— - C H A Ü F F E Ü R S — | r a 5 s ^ s x » í 
Teléfono 1-1316. ( 
5 7 8 6 19 f . 
L U J O S O C H A L E T E N « A N O A , P B E N -
t e a l a F u e n t o L u m i n o s a . R e p a r t o A l -
mendares . Se da en l a m i t a d de s u cos -
to; a l c o n t a d o o en h i p o t e c a de p l a z o 
l a r g o . V é a l o y se c o n v e n c e r á . A v e n i d a 
Seg-unda e n t r e 12 y 1S. P a r a i n f o r m e s : 
' T e l é f o n o A-1358 
5SS2 
L U J O S O S T U T Z . S E V E N D E U N E L E -
gante S t u t z , 16 v á J v u l a a , a m o r t i g u a d o -
r a s "West lnghouse" , r a d i a d o r y f a r o l e s 
espec ia les , t o d o n u e v o . Se v e n d e a l a 
p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . I n f o r m a n en 
X e p t u n o 103, b a j o s . 
6851 13 f . 
15 f . 
SOLARES YERMOS 
T e l é f o n o . A - 5 6 8 8 . 
r4 19 f . 
b' -
| o d « 
c o c i n a de 
T e l é f o n o 




COLÜMBIA Y POGOLOTTI 
, • 
S E A L Q U I L A E N E L K B P A B T O D E 
S a n t o s S u á r e z , A v e n i d a da S e r r a n o 9 1|2 
e s q u i n a de San L e o n a r d o , u n a h e r m o s a 
S E S O L I C I T A U N C H A U E P E U m P S A O 
t i c o e i n t e l i g e n t e en M a n r i q u e 113 de S 
a 12 d e l d í a . 
5832 J J f 
I 270 altos, esquina a 
fia» M 1 1 * 1 , ..' C I A O 00 Comedor, c a s a t o n p o r t a l , s a l a , comedor y c u a t r o p*xra W o c i o s de o f l c Í n a V L a V t e * n g o W h a ^ 
e „ ^ 0 abpdeT • I W - W . ^ ' h a b i t a c i o n e s , g a r a g e y e n t r a d a indepen- ce m á s de ve in te a ñ o s y me d e j a u n 
f r a n c * » - » w(intafias. tre» C U a T l O * y d i e n t e . I n f o r m e s en l a m i s m a . promedio a n m J de 5 a « ,000 p e s o s . I n -
José Navarro. O'Reüly 9 12. Compra 
de casas, solares y fincas rústicas. Di-
nero en hipoteca de $1,000 en ade-
lante al tipo más bajo de plaza. Ne-






dos, cocina y 
d "Sondante con tanque, y oom-
W ^ P a s a n frente 5 líneas de 
k * ^ ^ * Informan en los bajos. 
^1» de 5 
•tr. axoteai cm 
5790 13 f . 
S E A L Q U I L A 
f o r m a n , de 2 a 6, 
6816 
Z u l u e t a . 
p e s o s . I n -
22. A l f o n s o . 
14 f 
c a m t o s . 
5764 
13 m. 
E N T K B O B B A P I A 
T O * » ? . * f " a l a ú l T a b a j o ^ p a r a c o -
13 f -^ L a i L l a v e s i n f o r m e s : 
- — T ^ r T ^ n í A C A S A C A L L E C O -
A J ^ ^ 1 1 ^ . ^ J u a n C l e m e n t e Z e -
In forman G o n z á l e z . 
dos b u e n a s casas R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
o e r c a d e l P a r q u e J a p o n é s , c o n y s i n 
m u e b l e s , p o r u n o s se i s mesas , J160-$250 
a l mes , c a sa m o d e r n a c o n g a r a g e y t o d o 
c o n f o r t . T a m b i é n se n e c e s i t a , en e l V e -
dado , p a r a u n m a t r i m o n i o u n a casa de 
a l t o s , c o n 4 h a b i t a c i o n e s , e tc . h a s t a $150 
o t r a c o n g a r a g * , c o c i n a de g a s e t c . . 
t l 2 S - $ l S 0 . B e e r s a n d C o . A g e n t e s c a l l e 
O ' R e i l l y 9 112, H a b a n a . A - 3 0 7 0 . 
1173 3 d 10 
CERRO 
N E G O C I O , E N C A L L E M U R A L L A : O A -
sa de c o m i d a , c o n 25 a b o n a d o s a 25 y 
30 pesos , a d e l a n t a d o s . A d m i t o soc io o 
v e n d o . I n f o r m a n : Z u l u e t a . 22, b a j o s 
D e 2 a 5 . A l f o n s o . 
6815 14 f 
N E C E S I T O P U L I D O R E S T C O R T A D O -
r c « de m á r m o l y t r a b a j a d o r e s p a r a m u -
j chas c o l o c a c i o n e s q u e t i e n e es te a c r e -
j d l t a d o c e n t r o de c o l o c a c i o n e s L a H a b a -
i n e r a . A m a r g u r a 7 7 . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . 
A . S o s a . 
6801 19 f. 
URBANAS 
O X t A V * 
P R I M E R P 1 S I T O 
m a t r i m o n i o de 
^ « S ^ c e r 
- , n en l a m u n n a de 
5Í6« 
9 a 
2 d - 4 -
- ^ ^ ^ ¡ T u r r o c a l grande si 
£ M casa es lo mismo, para un ne-
que sea en el barrio de Tnllo 
^ ' l i a n t a y Belascoain, San La 
Cario. UI. Avisen en Cuba 71,] 
t l h * I B f . 
J L A M P A R I L L A 64 
c. alqmlan las tr« pUnta. altes de 
^ .otro edificio, compuestas de 33 
. í iL.^np* r 18 bafios completos; m i i u s e s tab les btbrtac»ne« y ^lUa~{An m t j o r a b l e . T e l 
T J p « « * « coa f,ador * «a^a00011 
Informan: Amargura 9, 
G E R B O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A B -
raen 6 a d o s c u a d r a s de l o s t r a n v í a s , 
c o n s a l a , c o m e d o r , y se is h a b l t a c i o n e « , 
a g u a y l u z e l é c t r l < ^ , p r e p a r a d a p a r a 
i n d u s t r i a . I n f o r m a n s a n M i g u e l 117 A , 
a l t o » . T e l . A - 5 6 8 8 . 
6773 • 19 f. 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S V E N D E D O -
res , e x p e r t o s en p r o d u c t e s F o r d , B u -
r r o u g h s o R e g i s t r a d o r a s N a t i o n a l , p a r a 
t r a b a j a r en C e n t r o A m é r i c a . M a n d e en 
su p r i m e r a c a r t a r e f e r e n c i a s de s u c a -
r á c t e r y c a p a c i d a d en su r a m o . O p o r -
t u n i d a d e x t r a o r d i n a r i a . C p m p o a m p l i o 
v i r g e n . E . E . H u b e r y C o . , San S a l -
v a d o r . E l S a l v a d o r , C e n t r o A m é r i c a . 
5820 5 m . 
S O L I C I T O S O C I O P A R A V I V E R E S T 
L i c o r e s . P u e d e s s r c o m a n d i t a r l o o ge-
r e n t e , s e g ú n c o n v e n g a m o s , t a m b i é n u n 
i n d u s t r i a l que a p o r t e a l g r t n c a p i t a l y 
¡ b u e n a » r e f e r e n c i a s . A g u i l a 66 T o s t a -
d e r o de C a f l d e l S r . R a r c é s , i n f o r m a n . 
881 H f . 
H O T E L " L 0 Ü V R E " 
- S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . G r a n casa p a -
•Jificio co puestas de 33 r a f * m i l . a s . So o frecen e s p l é n d i d a s h a -
c o u i u v , «."—-t- , , ( bttacionep con todos s e r v i c i o s p a r a f a -
'  y t u r i s t a s , s e r v i c i o I n -
e l é t o n o s : A -4566 , M - a 4 9 6 . 
6796 19 t 
ESQUINAS Y C A S A S 
V e n d o dos ca sa s de e s q u i n a a 1 3 . 0 0 0 
pesos c a d a ^ u n a ; o t r a , 3 0 . 0 0 0 ; e n 15 .000 
o t r a ; y 7 .500 dos , d e c e n t r o ; u n a , 
23 .000 dos a 5 . 0 0 0 ; u n a 4 .800 , dos a 
4 . 0 0 0 . u n a 6 .500 . o t r a 7 . 5 0 0 : o t r a 3 .500 
d a n d o 600 pesos a l c o n t a d o v e l r e s t o 
a p l a z o s . O t r o . 3 .250 a l c o n t a d o 750 y 
e l r e s t o a p l a z o s . T r a t o d i r e c t o c o n 
l o s i n t e r e s a d o s . I n f o r m a : J o s é A . R a -
m o s . V i l l e g a s , 24. b a j o s ; de 9 a Í 0 y 
de 1 a 3 . 
5285 v 15 f 
E N E L V E D A D O S E V E N D E U N S O -
l a r en l a c a l l e 4 e n t r e 33 y 35, R e p a r t o 
S a n A n t o n i o y SÍ» d a n f a c i l i d a d e s de 
p a g o . I n f o r m a n en 23 e n t r o 2 y 4, B o -
t i c a . 
5863 14 f. 
S E V E N D E E N L A C A L L E 23 E N T R E 
8 y 10. e s q u i n a . V e d a d o , u n s o l a r q u e 
m i d e 315 m e t r o s c u a d r a d o s , p r o p i o p a r a { 
u n c h a l e t . E s t á s i t u a d o e n e l T ) u n t o m á s ' 
c é n t r i c o , a b a r c a l a s t r e s Mneas de ca-1 
r r o s . t e n i e n d o c o m u n i c a c i ó n c o n t o d o s 
l o s R e p a r t o s de l a a b a n a . P l a y a y P u e - ] 
b l o de M a r i a n a o . S u d u e ñ o , desea en -
t e n d e r s e d i r e c t a m e n t e c o n e l c o m p r a d o r 
en O b i s p o N o . 34, P a p e l e r í a y l e r e c o -
m i e n d a l o c o m p r e a h o r a , m á s t a r d e v a l -
d r á m á s . 
61881 » f-
ESTABLECIMIENTOS VARIOS: 
A U T O M O V I L P A B T I C U L A B D E S I E -
tek p a s a j e r o s , p i n t a d o d a n u e v o , c h a u f -
f e u r u n i f o r m a d o , se a l q u i l a p o r d o m i n -
gos o pa seos o t o d a l a t e m p o r a d a . T e l é -
f o n o A - 4 5 2 7 h a s t a l a s 7 y d e s p u é s y el 
d o m i n g o M - 7 4 5 2 . 
S883 12 f . 
CARRUAJES 
S E V E N D E U N C A B R O Y S U M U L A , 
p r o p i o p a r a p a n o c a f é , de m u y p o c o 
USÍ>. U n i v e r s i d a d 18, a l t o s . 
5761 l m . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
D I S C O S D E 40 C E N T A V O S E N O U A L -
q u i e r a c a n t i d a d . D a n z o n e s . F o x . C a n c i o -
nes y O p e r a s . P l a z a P o l v o r í n f r e n t e 
a l H o t e l S e v i l l a . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a -
n u e l P i c o . 
5818 17 f 
MISCELANEA 
PAGINA D I E C I S I E T E 
Crónica Católica 
A R C H I C O P R A D I A DE N U E S T R A 
SEÑORA D E L P E R F E C T O SOCO-
RRO. 
E l miércoles 7 del actual celebró 
sus cultos mensuales la Archicofra-
día de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro de la iglesia parroquial de 
San Nicolás de Barí de la Habana. 
A las ocho, a. m.. dijo la Mía» 
cantada, el R. P̂  Juan Lobato F a -
rrugia. Teniente Cura de esta feli-
gresía. , 
Concluida la Misa, Dirigió la di-
vina palabra a los fieles el Director 
de la Archlcofradla e R. P. Juan J . 
Lobato Rendón. Terminada la plá-
tica la venerada imagen de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, fué 
llevada procesionalmente por h a 
naves del templo. 
L a parte musical, fué interpreta-
da por el organista del templo se-
ñor Portolés. 
E n la sala de Juntas de la iglesia* 
celebró la mensual regamentaria. 
I^ué dirigida por e Teniente Cura 
con asistencia del Padre- Director. T R A S P A S O C A S A D E O C H O H A B I - 1 t a c l o n e s , con o s i n m u e b l e s , d e j a SO R A D I O , 8 E V E N D E N A P R E C I O S P O R 
pesos de u t i y d a d . O q u e n d o , 16. a l t o s , d e b a j o d e l c o s t o de f á b r i c a . A p a r a t o i 
e n t r e San M i g u e l y N e p t u n o . M - 4 0 2 8 . t r a s m l s o r de t e l e f o n í a , c o m p l e t o . U n CONGREGACION D E N U E S T R A S E -
5804 19 * 
19 f . 
U parte mas 
Virtudes 2 entre 
Se alquilan en Muralla 56 dos frescas 
y ventiladas habitaciones con muebles 
SE ALQUILA 
o sin ellos a precios módicos. También céntrica de la ciudad ^ lo ^ la ^ 
S E S O L I C I T A UN P U E B L O 
en e l c u a l p u e d a I n s t a l a r s e u n a p l a n t a 
e l é c t r i c a m o d e r n a p a r a 250 Vuces de 25 
b u j í a s como m í n i m u m . R e m i t a n I n f o r -
m e s a l A p a r t a d o de C o r r e o s 2208, H a -
b a n a . 
587» l t f . 
S E O F R E C E N 
Prado y Zulueta ma una sala grande con tres balcones 
K g u al Hotel Plaza un magnifico a ja calle propia para oficinaí. 
I ako alto propio para oficma, butete. 573j 19 f> | M ano propio . 
Jowaltas de m é d i c o o para Legación. 
Informan en la m i s m a . ^ 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
V E D A D O 
Vedado calle Quince No. 268, altos, 
H A B I T A C I O N P A R A H O M B R E S O L O 
o m a t r i m o n i o s o l o se a l q u i l a b a r a t a en 
S a n I g n a c i o N o . 8 . 
I 6865 12 f . 
' A I i Q T T I I i A M O S "ÜN D E P A R T A M E N T O 
i de t r e s h a b i t a c i o n e s en l a a z o t e a a h o m -
| b r e s so los o m a t r i m o n i o s i n n l f l o s . V a -
I r í o s l o c a l e s p a r a s e c r e t a r l a s de so^le-
dad^a p e q u e ñ a s y c l u b s y u n z a g u á n 
S B D E S E A C O L O C A R TTNA J O V E N , 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o m a n e j a -
d o r a . I n f o r m a n : A g u i l a , 185. T e l é f o n o 
A - 7 0 1 4 . E n los a l t o s de l a p a n a d e r í a . 
5812 12 f 
Tvuauu j * t l ^ O f l « a l e t a , en l a p u e r t a de e n t r a d a , p a r a v i d r i e r a s •ntre E y D alquiler • i .w.w, s a i e i o , ^ t a b a c o ^ q u , n c a i l a u o t r o » a r t í c u l o s 
... ., . ,J_ J - cuatro balcones, gran a n á l o g 9 8 . t o d o e l l o en P r a d o y N e p t u 
fratt »aia n c . / V d o m i c i l i o « o c l a l de l a U n i ó n C a s t e l l t 
comedor al fondo, gran cocina de gas d 
t hornillas, cuatro cuartos y dos cria-
dos bafio familia y criados, moderna. 
S E D E S E A C O L O C A R TTNA J O V E N , 
e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o manej»-»-
d o r a . I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 8 1 . T e l é -
fono A - 6 1 6 3 . 
5813 18 f 
C u b a . P a r a I n f o r m e s 
s e c r e t a r í a de l a m i s m a i 
5829 
d i r í j a s e 
t o d a s h o r a s . 
12 d . 
^ ¿ 1 D E S E A C O L O C A R S E T I N A S E *> O R A 
i a > p a r a a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s de ' u n a 
casa, c o r t a f a m i l i a . I n f o r m e s ' C o r r a l e s 
N o . 74 e n t r e A n g e l e s y I n d i o . 
5794 12 f. 
Esquinas 
cial. 




















y centros parte comer-
S E V E N D E TTNA C A R N I C E R I A E H C o n c o r d i a U 
L a n u z a y T e r c e r a , R e p a r t o A l m e n d a r e s , 
T i e n e b u e n a v e n t a , se d a b a r a t a p o r 
n o p o d e r l a a t e n d e r o so a d m i t e u n so-
c i o p a r a q u e d a r a l f r e n t e de e l l a . I n - ] 
f o r m a n e n l a m i s m a 
6796 19 í -
S u p e r - R e g e n e r a t l y o . U n r e c e p t o r D e F o - ffQRA D E L O U R D E S D E L T E M P L O 
r e s t t i p o " R o f l e ' . T o d o s i n e s t r e n a r . r w r T A xtcnnvn 
12 f . 
M A Q U I N A R I A 
D E L A M E R C E D . 
P r o g r a m a de l a s o l e m n e fiesta anual 
Día 10. 
En la calle Habana esquina de 
fraile, con más de 800 metros a 
noventa pesos metro. 
P L A N T A D E H I E L O 
Se vende una, noeva, marca " R e -
mington", con capacidad para 600 
libras en 24 horas, está completa i T e s t l d o s a Ia* n,ña<» pobrea se sor-
. 1 i i j i i 11 teará una artística Imagen 
montada sobre alzada de madera,1 santís ima virgen entro loa 
A las 8.1;2 p. m., distribución do 
vestidos a las niñas pobres presen-
tadas por los Coroe y miembros do 
la Dlrectira. Este acto tendrá lu-
gar e> los claustros do la Merced. 
Terminada la distribución de los 
S E V E N D E N D O S T O S T A D O R E S D E i 
caf*1 modernos : u n o de 17 k i l o s y o t r o I 
de 60. U n i v e r s i d a d 1S. a l t o s . 
2 1 m . _ | 
D E O C A S I O N . V E N D O T J N A P O N D A V 
P o s a d a , u n m a g n i f i c o H o t e l . R e e t a u r a n t ( 
y C a f é , c e r c a de los m u e l l e s ; u n a Po-1 
s a d a en el m e j o r p u n t o de l a H a b a n a | 
con 88 h a b i t a c i o n e s a m u e M a d a s . l a r p o c o l l „ t a n a u e V s e r o e n t i n a nara! tores asistentes al acto. 
contra to , urta b u e n a v i d r i e r a de t a b a - , ' w u * " . " H ™ J »«P"»a"« P»1», A i - - c ~ 
eos y c i g a r r o s , con 6 afios de c ó n t r a t o . 
poco a l q u i l e r . 
de la 
Promo-
t r a t o d i r e c t o . I n f o r m a 
M . J u n m i e r a S a n P o d r o 6, CafT. 
6759 15 f . 
DINERO E HIPOTECAS 
A las 6 p. m. exposición do S. D. 
¡M., rezo del Santo Rosarlo, Leta-
nías cantadas y solemne Salve, con 
¡ orquesta, en la capilla de Lourdes. 
s Día 1 1 . 
1 A las 7.112 a. m.. misa do Comu-
de 70 y 6o c a b a l l o s . V e r t i c a l e s de 15 nlón general, QUO celebrará el Rvdo. 
y 5, c a b a l l o s . T a n q u e s de 1.000 y 1,000 
agua fr ía . Informes: Obrapía , 58 . 
T e l é f o n o M-6980. 
_ C 1 1 « 7 <d-ifl 
" C A L D E R A S T I P O L O C O M O V I E " 
P A R A H I P O T E C A A L 1 0 0 
d o y 80,000, 10 .000 y 5.000 a l 8 O'.O des-
de 2.000 h a s t a 80.000 c u a l q u i e r c a n t i -
dad que se desee . O p e r a c i o n e s r á p i d a s 
y r e s e r v a d a s . VUlOtfM, 24, b a j o s ; de 9 ' 
a 10 y de 1 a 2 . 
5792 i* * 
g a l o n e s , p a r a g a s o l i n a de 1,000 r a l o n < 
J . B a r a r l s a s . I n q u i s i d o r I B , a l t o s . 
5824 19 f 
i 1P . Juan Alvarer, Superior de l a 
^B, I - • . . a s i . A _ w • m 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
T O M O E N H I P O T E C A D O S J t T L QXXI-
n l e n t o s pe sos . D o y b u e n a g a r a n t í a so-
b r e u n a casa q u o v a l e e l d o b l e . I n f o r -
m a n C o n c h a y F á b r i c a . 
5787 12 
E N S E Ñ A N Z A S 
Obispo, dos plantas, más de 400 
metros, doce de frente a $160.00 
metro. 
R E S T A U R A N T " G E N O V A " 
De M. Veloso. Excelente comida para 
todos los gustos, criolla, española e 
italiana, con un esmerado servicio do 
10 de la mañana a 10 de la noche, tica. Reserva 
Precios al alcance de todas las fortu- ,maSen do Nuestra Señora por lao 
templo, terminando con 
y el himno do 
Merced, en la capilla do Lourdes. 
Será armonizada con orq,uoata f 
voces. 
A las 9 a. m.. misa solemne con 
orquesta y sermón, estando ésto a 
cargo del Rvdo. P . Juan Airare», 
C. M. 
A las 4 .T2 p. m.. Exposición do 
S. D. M., rezo del Santo Roearlo, 
piadoso ejercicio en honor do la 
Santísima Virgen de Lourdes, Plá-
proceslón con la" 
del na». También ce alquilan amplias y tt*™ 
- - ' una solemne Salve • i » » • • . . . , • r a DUít-u 
A C A D E M I A D E P I A N O C D A S E S D E cómodas habitaciones altas para famj- despedida 
so l feo y p lano en l a a c a d e m i a y a d o m i - n r * r i o « p a r n n a K l M V i u * . tsL BMAI c i l i o ; los que no t engan p lano pueden " * » a prCClOS raXOnaOlOS. V U t t e e s t a Se ruej 
Coocordia, cuatro pisos, moderna, 
cemento armado, $65,000. 
e s t u d i a r en l a a c a d e m i a C h a c ó n , 8, a l - ^ casa CS la más barata J la mejor 81-
t05747 2« F . |tuada en el centro comercial de la 
C I A S E S D E I N O I . E S E N C A S A v A ^ ^ ^ S ^ í f - P j t 
c i a s e s a l t e r n a s en l a c a « a 3 tre üaiiano y san Nicolás. Tel. M-4048 
re 1« los Colegios La Salle j Do- pa^amoi 
n, , » francesa». Informan calle 15 ^ p c 0 0 ^ u . Amlsta(1 
O F I C I N A S . 
s, g r a n ( 
r r l d o de 
No. 260 esquina a Baño». 
5763 13 m. 
M A G N I F I C O S D B -
y f r e s c o s en l o 
l a c i u d a d , f r e n t e a l 
148 e s q u i n a a 
B s t r e l l a . 
6724 19 f . 
I O X I M O A B A S O S , J A B D I N , P O B -
ala cua t ro h a b i t a c i o n e s , s a l e t a de 
• a l fondo, b u e n uaf lo y e n t r a d a 
a u t o m ó v i l P a r a v e r l a e i n f o r m e s 
r A - m 5 - 12 f . 
; n A D o 
«ca y r 
S B A i Q U I D A X>A H E R M O S A 
o n f o r t a b l e casa c a l l e 3 N o . 290 
D . T i e n e se i s h a b i t a c i o n e s , 
•dor, m a g n i f i c o buf to y s e r v l -
ados. en l o s b a j o s y t r e s h a -
P O B T E N E R N T T E V O S D I T E Í f O S S E 
a l q u i l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a -
b i t a c i o n e s , f r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l . 
N e p t u n o 2, A . 
6749 _18_ t » • 
G R A N D E 
a l q u i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
on ca sa de b u e n a f a m i l i a , d o m i c i l i o : ! 
c a l l e 17 N o . 228 e n t r e F y O, V e d a d o , 
a l t o s de l a t i e n d a . Sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . 
5808 12 f . 
M U C H A C H A E S P A ^ O I ^ A D E S E A COr 
l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d p a r a m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s . Sabe a l g o 
de c o s t u r a . I n f o r m a n en V i r t u d e s N o . 96 
c u a r t o 4 6 . 
5811 14 f. 
En la loma del Príncipe y Univer-
sidad a menos de diex pesos rara, 
lo mejor, de lo mejor, si es usted 
amigo do una inversión lucrathra, 
véame, es un gran negocio y doy 
facilidades. 
pesos a l m e s de 4 a ' 6 y de 8 a 10 p 
i m . a d o m i c i l i o , p r e c i o c o n v e n c i o n a l 
' C h a c ó n , 8, a l t o s . • 
6748 24 F . 
5802 10 f. 
ga a la* madres criotlanao 
que asistan a la procesión con su» 
niños. L a Inocencia de los peque-
tinelos desarma el brazo de la dlri» 
na Jusflcla y atrae sobre l i tierra 
iaa bendiciones dei cielo. 
Día 13. 
S E A X Q U H . A U N A S A X A 
K n San L á r a r o 3 0 0 . T a m b i í n 
l a u n a h a b i t a c i ó n I n t e r i o r . P a s a n t o d o s ' g j j D X : S E A O O D O C A R U N A M U C H A -
l o s t r a n v í a s . 
6883 
San L A z a r o 800. 
12 f . 
. de 
i m a 
c s p o n s a b l l l d a d . I 
T e l é f o n o A - 5 0 8 8 . 
19 f . 
i. S E A D Q U I D A D A C A S A 29 
i. A . I n f o r m a n C u b a 52 de 3 a 
mo A - 7 6 2 G . P a r d o , 
19 f . 
B E A X Q U I D A N D O S H E R -
IS de e s q u i n a c a l l o 25 y 8, 
I»- f ; . t i r i c a r , c o n sa la , r e c i b i -
v a n d e r l a . c u a r t o de c r l a -
s c o n e n t r a d a I n d e p e n d l e n -
í r s e d 8e a 10 y de 3 a 5 
a n o . L a s l l a v e s en los ba-
rí G a l i a n o 101 , f e r r e t e r í a . 
T i O 1-2610. 
15 f . 
S E A L Q U I L A U N A i H A B I T A C I O N 
f r e s c a c o n s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n d e p e n -
d i e n t e , a m u e b l a d a y d o n d o n o h a y mAs 
l n q u I l | n o « a h o m b r e s s o l o s . K n $ 1 6 . 0 0 . 
San TiAzaro 266, a l t o s . 
itM I I f . 
I E D I F I C I O CANO 
. H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s , a g u a co -
r r i e n t e y c a l l e n t e en baf ios , e l e v a d o r , 
s e r v i c i o , l i m p i e z a , m u c h o f r e s c o e h i -
g i ene , m u e b l e s ni de sean , E n g l l s h S p o -
k e n . V i l l e g a s 110. M - 6 3 0 5 . v . 
6851 19 t. 
L L Q U I D A N A M B A S P L A N T A S D E 
odfrna casa c a l l e K e n t r e 9 y 11, 
m ^ s t í s de s a l a , s a l e t a , r e c i b i d o r , 
dor, p a n t r y , g a r a g e y c i n c o h e r -
B h a b i t a c i o n e s c o n d o s l u j o s o s ba-
I n f o r m a n en l o s b a j o s . 
12 11 J . 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
c h a e s p a ñ o l a de 20 a f los de e d a d . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 75 
6783 12 f . 
En Monte, esquina ideal, cerca del 
Campo de Marte, muy en propor-
ción. 
U N I V E R S I T A R I O A M E R I C A N O D E S E A | at> " 
c u a r t o en c a s a s e r i a a c a m b i o de lecelo-1JJ08 * 
nes de I n g l é s . P u e d e dar r e f e r e n c i a s ' "0S('f 
m u c h a s y b u e n a s . M l c h a l l s . A p a r t a d o | y","0 y 
N o . 1676 . 
6769 12 f . 
H O T B D Y R E S T A U R A N T A D V A R A D O , 
c o n a g u a c a l i e n t e a t o d a s h o r a s , h a b l e n - I 
do m e j o r a d o e l s e r v i c i o , se h a c e n a b o -
" E S T B E D D A " 
y p l a n o l n c o r p ( 
O r b ó n . P fOféMtt l 
r e n z o , g r a d i u o d a 
c l o n a l . R e i n a 58 
ses a d o m i c i l i o . 
6390 
A la« c 12. solemnes funerales 
por todos los difuntos de la Congre-
le 25 pesos m e n s u a l e s y d i a r l o s gaclón. en la Capilla de Lourdes 
r o m l n a , t r e s p l a t o s h e c h o a u n o 1 ,. - . _. _ _ • _ . . . « « 
l a o r d e n , en sa l ada , p o s t r e , c a f é y p a n ! í 4 ' 2 F . 2 7 * 28 de Febrero, el 1 . 2, 
a l a c a r t a y s i n h o r a f i j a en e l r e s t a u - , 3 , 4 y 2 5 do Marzo, el 6 do Abril y 
• r a n t se h a c e n a b o n o s desde 16 pesos ; 
A C A D E M I A D E S O D P E O sr, H r v e n c u b i e r t o s desde 40 c e n t a v o s , 
p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o a b o n o s p o r t i c k e t s . B m p e d r a d o 76, c a a l 
ei f tor i ta K s t r e l l a l iO- e s q u i n a a M o n s e r r a t o . T e h ' f o n o A-7898 « 6 8 . para conmomorar l a « fecnas d« 
el 16 de Julio, se celebrará una mi» 
»a a las 8 a. ni. en el altar de Lour« 
i e l C o n s e r v a t o r i o N a -
T e l é f o n o M-4664. C l a -
5800 10 m. las distintas apariciones do la 8an« 
7 m . 
S E D E S E A C O D O C A R U N A J O V E N B S -
pa f to l a de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
d o r a . Stt desea f a m i l i a de m o r a l i d a d 
y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r -
m a n «n A n g e l e s 2 3 . T i n t o r e r í a . 
B8B0 1» f . 
Vedado y Víbora, casas y terre-
nos en todos puntos y dfe todo» 
p rodos. 
Prado 123. Altos de la Joyería "La tÍB'!na, V*1"*6"611 ,la t.C,ruU áí. ííft8" 
Eabielle. Loa días festivos se dirá en Sortija". Nuestros precios por hospe-
daje, comida y demás servicioi para 
hombres solos, son arreglados a la 
S E D E S E A O O D O O A R U N A J O V E N 
C a s t e l l a n a de c r i a d a de m a n o s y e n t l e n - 1 
de d e c o c i n a . Sabe c u m p l i r c o n su o b l l 
g a c l ó n y t i e n e r e f e r o n c l a » . I n f o r m e s : i 
A g u i l a 114 l e t r a A . H a b i t a c i ó n N o . 64 . 
6 8 7 Í 12 f . 
Reparto Miramar, Quinta Aveni-
da, cinco esquinas a 6 y 8 peso», 
antes de la Torre del reloj. 
En la Sierra, en lo mejor, diez 
solares baratísimos. 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
iñ T e n e d o r de L i b r o s , T a q u í g r a f o 
gponsal K n s e ñ a m o s o d e v o l v e m o s , , , i i 
l e r o . N u e s t r o m é t o d o a v e n t a j a a situación y asi tambun los departa 
nSítH o r ^ M n d « ^ a 1 U r a i c t n o s ^ o r a - i ««ntos para familias. 
si C o r r e s r ^ d e n c i a . ' I n g l é s . F r a n - I 1S 
I n s t i t u t o Ida f o l l e t o , 
a c i ó n da C o n t a d o r e s , 
H a b a n a . 
1 m . 
M U E B L E S r P R E N D A S 
A V I S O S N R E L I G I O S O S 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SB A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A X 
No, I V entre 19 y 21, t o d a de p l a n t a 
baja, con saín. , s a l e t a , s i e t e h a b i t a c i o n e s 
t a n g e y d e m á s c o m o d i d a d e s . L i a l l a v e 
• Informes en L K o . 1 6 4 . 
1J f . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
que sepa b i e n sus o b l i g a c i o n e s y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . T a m b i é n u n a m a n e j a d o r a 
de c o l o r p a r a u n n i ñ o de c u a t r o a f l o s . 
J u a n D e l g a d o e s q u i n a a M i l a g r o s , V í -
b o r a . 1-4013. 
5833 l t f 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
• B V E H D B O S B A L Q U I L A E S B L B K -
«Ida casa »n l a c a l l a d e J u a n B r u n o 
Zayas No. 34 e n t r e San M a r i a n o y S a n -
ta f 'atal ina a, u n a c u a d r a d e l P a r q u e 
Mendoza y d e l t r a n v í a , c o m p u e s t a de 
plantas con j a r d í n , p o r t f t l , sa la , ga -
oln^te, c u a r t o de c r i a d o , c o m e d o r , co-
Vu*" • * r v , c l 0 y p a t i o y en l a p l a n t a 
JJta una e s p l é n d i d a t e r r a z a , c i n c o g r a n -
r ~ cuartos y s e r v i c i o m o d e r n o . P a r a 
rarom-.»!! DlontBio B l a s c o . I n d u s t r i a 118. 
T»l M - 9 3 1 1 . 
-6T5S l t f. 
« B A L Q T J T L A B N L A V I B O R A . O A D L B 
A l e g r e , c o n t i g u a a l P a r q u e , 
k»islf 0K*" l a casa de dos p i s o s y s ó t a n o . 
' ^ ^ ' t a b l e . con sa la , b l b l o t e c a , c o m e d o r . ] 
• e r v i V C0c 'na ' s l * t e h a b i t a c i o n e s , baf tos 
• • •v i c io de c r i a d o s , l a v a d e r o s y g a r a -
5~* . '^a-laclones m o d e r n a s e l é c t r i c a y 
i ñ f ' ***^v'c,0 de a g u a c o n s t a n t e . 
n i o r r n a r A n «ai l a m i s m a . 
w l l l L l t f . 
A L Q U I L A C A S A M O D E R N A . D O S 
í - . r ^ * c i n c o h a b i t a c i o n e s , e t c . p r o p i a 
£j£*l>»r»onaj! de g u s t o , s i t u a d a en l a 
ifr ^'A* O ' F a r r l l 17 cas i e s q u i n a 
S E S O L I C I T A N U N A M A N E J A D O R A 
de c o l o r do m e d i a n a edad y urfa c r i a d a 
q u e sepan s e r v i r b i e n y t e n g a n r eco -
m e n d a c i o n e s , «1 n ó es a s i q u e n o se 
p r e s e n t e n : en l a c a l l e 19 N o . 239 e s q u i -
n a a F , V e d a d o . 
6«:f i ^ I B t-
S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D B E 8 -
p a f l a dese% casa p a r t i c u l a r p a r a coser . 
D e s e a r l a s abe r el p a r a d e r o de l a seflo-
r l t a R o s i t a O d m e s R l v é r o , M o d i s t a en 
S o m b r e r o s . I n f o r m a n A c o s t a 14. 
6784 12 f . 
D B S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a P r e í l e r e p a r a c r i a d a de c u a r t o s 
o de c o m e d o r . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l l -
g a c l ó a . I n f o r m e s P r l n c l p s N o . 10, a n t i -
g u o . P r e g u n t e n p o r J o s e f a . 
6871 12 f . 
B E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 
p e r s o n a de m e d i a n a e d a d q u e e n t i s n d a 
a l g o d e c o c i n a a q u i e n adernAa se le 
e n s e ñ a r A a l g o q u e n o s epa . Se l e c o n -
s l d e r a r d c o m o de f a m i l i a . E s t r e l l a 18. 
a l t o s . 
5823 l t f . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
l o r eñ T a m a r i n d o 14. 
5768 18 t. 
C R I A D O S D E MANO 
C R I A D O D B M A N O S B E D B S B A C O -
l o c a r . E s p r á c t i c o y sabe s e r v i r a l a 
m e » a . T a m b i é n de s e g u n d o en casa p a r -
t i c u l a r o c o m e r c i o , con r e f e r e n c i a s . San 
R a f a e l 9 6 . T e l . M-3951 . 
6822 12 f . 
B. Córdova. - Monserrate 39. 
1162 10 d 10. 
V E N D O 
Preciosa fmca en Wajay, en ca-
rretera, sellada de frutales, tierra 
colorada de riñen, mucha palma, 
Buenos pozo», la doy en propor-
ción. 
M A Q U E A D E D O B L A D I L L O D E O J O 
' v e n d o u n a n u e v a m u y 
¡ m o t o r y m e « a y o t r a d i 
m o n m o t ó n y m e s a , f u i 
ñ o su m a n e j o y l a enva 
t e p a r j i m a n d a r a l ca 
v e n d o u n a m á q u i n a f es t 
c l ó n , n u e v a , h a c e 22 ( 
' u n a m á q u i n a _ d e b o r d a 
R a f a e l 234, 
t r e I n f a n t a 
M - S 4 1 8 . 
6779 
b a r a t a c o n i»u 
S a n F r a 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
D E S A G R A V I O S D E C A R N A V A L » 
D í a 11 . A l a s s i e t e y m e d i a M i s a de 
r o m u n l ó o G e n e r a l de l a V . O . T . , d u -
r a n t e l a c u a l se h a r A e ] e j e r c i c i o de 
l o s S i e t e D o m i n g o s de S a n J o s é . 
T r e s p . m . F u n c i ó n m e n s u a l de l a s 
T e r c e r a O r d e n y e j e r c i c i o de d e s a g r a -
v i o s c o n e x p o s i c i ó n de S. D . M , s e r -
m ó n y c á n t i c o s . 
D í a s 12 y 13 . Seis y m^dPv p. m. e x -
p o s i c i ó n de S . D . M . R o s a r l o , e j e r r i -
c l o d e d e s a g r a v i o s , s e r m ó n y e A n t l c o s . 
6778 14 t 
24 f. 
J O V E N T R A B A J A D O R E I N S T R U I D O 
desea c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r de 
cr iado de m a n o s . I n f o r m a n T e l . A-.')126 
. 5844 _ .12 f , 
S B S O L I C I T A U N A 
t o d o . L e a l t a d 101 . 
5848 
C R I A D A P A R A 
11 f . • I 
C O C I N E R O S 
N E C E S I T O U N A C R I A D A P A R A C U A R -
t o s y u n c r i a d o de m a n o . S u e l d o $30.00. 
T a m b i é n n e c e s i t o u n m u c h a c h o p a r a f r e -
g a d o r 1 1 0 . 0 0 . H a b a n a N o . 126, b a j o s . 
6850 13 f . 
P A R A L A L I M P I E Z A D B H A B I T A C I O -
n e « y l a v a r r o p a f i n a se s o l i c i t a u n a 
c r i a d a en el H o t e l "Alpes" , B e l a s c o a l n 
y N u e v a del P i l a r . 
5852 13 f . 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . J O V E N . E s -
p a ñ o l , se o f r e c e p a r a casa p e r t l c u l a r o 
c o m e r c i o , c o n m u y b u e n a s r e f e r e n c l a a 
E s h o m b r e s o l o . M o n t e l t , a l t o s . T e l é -
B 7 7 Í U t. 
Ciento cincuenta caballería», mi» 
de den mil palma», en carretera, 
río fértil, cercada; con malla, el 
potrero de cochinos; vivienda; en 
ej Hmite dfe la provincia de la 
Habana, 25 sembrada» de caña, 
vence en este año el contrato, 
queda la cepa a favor de la finca, 
tierra negra, chucho del central 
Me reedita y dos céntrale» má». 
Muy barata. 
B E V E N D E N : U N J U E O O D E O U A B T O 
c o n m a r q u ^ e r l a y u n j u e g o do c o m e d o r 
f i l e t e a d o . T e n e r i f e 16 . 
5849 14 f-
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N F O R D N U E V O C O M -
| p l e t o de t o d o , s o l a m e n t e u n o s c u a n t o s 
paseos c o n e l d u e ñ o . D o l o r e s . 9. e n t r e 
, L , a w t o n y A r m a s , V í b o r a . T e l é f o n o I -
4598. 
57B3 12 F . 
B E V E N D E U N A U T O M O ^ L M A R C A 
¡ C h r w r o l e t en i n m e j o r a b l e s condic iones , 
r a z ó n e l d u e ñ o del g a r a g » P r i e t o , P a -
13 F . 
Parroquia Nuestra fonora del Pilar 
C O N G R E G A C I O N D K L A S A G R A D A 
F A M I L I A ( 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , 11 , a l a s T y m e -
d i a l a M i s a de C o m u n i ó n d ^ los A e o -
CÍ.TIOS y p l á t i c a por un R . P . P a f l l . 
6 7 7 6 - 7 » U í 
el altar da San .Tofié a las 9 a. m. 
NOTA. 
Se suplica a tododos los asoeladoi 
que a s i s t a n a estos actos con las In-
signias propias de la Asociación. 
Las personas qne deseen Ingresa» 
en la Asociación pueden hacerlo en 
este día o en otro cualquiera, pasan-
do para el efecto a la Sacristía d« 
la Metred. 
ATBNTÁS INVITACIONES. 
Hemos reclhfdo atentas Invitacio-
nes para las festividades de los Sie-
te Domlngoíi, que han comenzado » 
celebrarse el domingo anterior, en 
los templos de Bei#n, la Merced, 
Santo Angel. San Felipe, San Nlcolái 
7 Jesds María. 
Agradecidos a la deferencia. 
lyorcnzo BLANCO. 
• • • 
D E A N I M A L E S 
V A O A B D B L E G R E . E N L A T I N C A B a -
rroso , p a r a d e r o de H a v a n a C e n t r a l , VT» 
hora , se venden t r e i n t a VACM super io -
r e s p o r t ener que d o j a r l a f inca . 
6744 S« F . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
S S A N P E D R O 
En Hoyo Colorado, Ceiba del 
Agua, SantiafO, San Antonio,-
Güiro y en todos puntos y de to-
dos tamaño». 
A 20, 
a b a n a 
rt de l 
V E N D O U N H I S P A N O S U I Z A 15 
;pl m á s bonito que r u e d a en l a E 
| a t ó d a p r u e b a ; un Dodge B r o t h 
v e i n t i u n o . S e pueden v e r h a s t a l a s 
a n t e s m e r i d i a n o . S a l u d 166 . 
6S09 I T f . 
S. D i r e c c i ó n T e l e g r i f l c a : " E m p r e n s v e " . A p a r t a d o I M L 
A -5 3 1 5 — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T l = l F P i l ^ f l Q * A-4710 .—Dpto . de T r á f i c o y F U t a a . ummmMiriJimm* A - « 1 3 S . — C o n t a d u r í a y P s e a j e a 
A - s n s S — D p t o . de C o m p r a s y A1mac«a 
COSTA NORTE 
ores " P U E R T O T A R A F A " y " L A F E " « a l d r á n de « s t » puer to to-
l anas . a l t e r n a t i v a m e n t e , para los de T A R A F A . M A N A T I y P U E R -
. C R I A N D E R A S 
S B S O L I C I T A U N A 
del p a í s . C a l l e C N o . 234 entre 28 y 
f rente a l P a r q u e M e d i n a . 
6857 18 f . 
• M i P a l m a . I n f o r m a n T e l . F - 8 1 8 0 . 
I I f . 
I U I L A B N L A V I B O R A L A O A -
V 3 \ Con la r<1ln , p o r t a l , s a l a , I 
tres h a b i t a c i o n e s , b a f l o y d e - , 
• v i c i o s . L a l l a v e a l l a d o . I n f o r - 1 
slefono F - 3 5 2 9 . 
L. I I f . 
S B N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P E -
j n l n e u l a r de 13 a 16 aflos, p a r a a y u d a r 
a los quehaceres de u n a c a s a p^quefla. 
C a l l e 4 entre 17 y 19. N o . 174. V e d a d o . 
8867 1? f. _ 
S B N E C E S I T A K U C H A C H A B S P A S f » 
' l a p a r a c r i a d a de m a n o quo s e a l impia 
y t r a b a j a d o r a . Re da buen sueldo r u n i -
f o r m a s . C a l l e D e s q u i n a a 11. b a j o s . 
5872 12 f . 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D O S M E S E S 
« i d o h a b e r dado a l u í . desea co loca r se 
K A A £ j A D O R A de c r i a n d e r a , r e c o n o c i d a su l e c h e p o r el 
5 D r . T r e m o l y e l D r . o l e r . I n f o r m a n : 
C u a r t e l e s 44, H a b a n a . , 
6835 12 t. 
Compre hoy, mañana le co«tará 
el doble, estamos en víspera» de 
una era de prosperidad. La con-
fianza renace y con ella aumenta 
el valor de todo. 
O A N Q A . P A R A L O S C A R N A 
T 'na c u f i a H u d s o n en m a p n l f i 
$ 3 7 5 . 0 0 . P o r v e n i r N o . 24, V 
5784 
i d a s l a s s em ,  
i T O P A D R E . ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " L A F E " s a l d r á , do este puerto el v i e r n e s 9 del a c t u a l , p a r a los 
í i p n e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s . 
I L a c a r g a se r e c i b e en el S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a . 
b u q u e r e c i b i r á c a r g a a f l e t e c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n 
de C u b a ( V f a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a E f t e 
S E D E S E A C O M P R A R C A 1 C T O N D E 
e s e a de m a r -
R O , L A 
U T A B O I 
E L O . AC 
c o n l o s F . c 
nes s i g u i e n t e s : 
3, C U N A G U A . 
S O L A . S E N A-
^ E D O N O A. C E -
^ T A . P A T R I A 
' L ' M E R O U N O , 
O N T E T C E S -
B. Córdova. 
1 1 6 3 
Monserrate 39. 
1 0 d $ 
CHAUFFEURS 
WANABACOA. R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
Se solicita una buena criada de cuar-
to» qne sepa coser v con buenas refe-
rewcia», en casa del Sr. Gómez Mena. 
Calzada 3, Vedado. 
C H A U P E U R M E C A N I C O O P R E C E S U S 
sorv lo los loa domingos del C a r n a v a l y 
d e m á s d í a s f e s t i v o s con I n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s de donde estA t r a b a j a n d o . 
D l r l j l n n e F a c t o r í a N o . 18. h a b i t a c i ó n 4 
d e s p u é s de l a s 5 p . m . Te l e fono A-8189 
6726 12 f . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J E S U S D E L K O N T B , S B V E N D E U N A 
boni ta c a s a en l a A v e n i d a de P o r v e n i r . 
1 T i e n e por ta l , s a l a , comedor, t r e s h a b i -
taciones, pat io y s u s s e r v i c i o s ; l e p a s a 
el t r a n v í a por l a p u e r t a . S u dueflo C a m -
I p a n a r i o 42, a l t o s . 
5791 
m a y o r ton 
l a v e n t a , 
a J . A . B 
t r a t o con 
5770 
I n t e r m e d i a r l o s . 
15 f 
12 f . 
GOMAS P A R A A U T O M O V I L E S 
Verdadera ganga: s ó l o por 
ocho d ías 
C U A D R A Y 
u n a c a s a d̂  
M E D I A B N L U T A N O 
de C o n c h a ro 
s a l a , s a l e t a , t re s h e r m o s o s c u a r t e a 
medor a l fondo, baflo In terca lado , c í 
r6n. c ie lo ra<jo, con pat io y t r a s p a i 
rentando $60.00 en $7.000. I n f o r m 
en S a n t a T e r e s a 23 entre P r i m e l l e 
C h ü r r u c a T r a t o directo con el dueflo. 
T e l . 1-4370. ^ a 
5847 i* * 
M - d l d a s 
684^ 12 f . 
E N G l 
•>»3l 
A N A B A O O A A 40 M E T R O S D E L 
Jíl, . ^ « a ^ * d e C o r r a l F a l s o , 
a t l l i - S f * * * ' d o » P l a n t a s , s in 
i a * I n s t a l a c i o n e s 
T»«nn « **• ^rutaJ«» , propio p a r a 
140 ftn r » , n ( 5 u s t r l a 0 c l a b - -AJ-
T ^ t » . ' S a n B e r n a r d l n o 
• T e l é f o n o 1-4310. 
- 1$ f. 
COCINERAS -
| T E N E D O R D B L I B R O S , E S P A S O D . 
¡ p r á c t i c o y f o r m a l . Pues to* f i jo , o por 
' h o r a s . L a s m e j o r e s r e f e r e n c i a s S u á - c a s * * 
I rez . 5 8 . 
6819 19 
¡OA A V N A C U A D R A 
t r a n v í a de l a ca laada 
W casa de m a d e r a , dos 
s a n i t a r i a s , m a g -
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B • 
s e p a su o b l i g a c i ó n y h a e a el s e r v i c i o ! 
de u n a c a s a de c o r t a f a m l l H e x N - m -
J e r a . Sueldo. 30 p e s o s . V i l l a M é r l d a . U N A L B A S I L Q U 
R e p a r t o L o m a de C o j t m a r . T o m a r l a a > t c e r toda clase 
g u a g u a o el t r a n v í a en C a f t B l a n c a ; f a b r i c a c i o n e s por a 
fefpear«»e en el p a r a d e r o de l R e p a r t o . ¡ E n r i q u e V l l l u e n d a i 
6806 — 18 f 5751 
VARIOS 
12 f . 
S B S O D I C I T A U N A C O C I N E R A M U - C A B A L L E R O A L E M A N D E S E A H A 3 I -
. J*r s e r l a y f o r m a l oue d u e r m a en l a t a c l ó n b ien a m u e b l a d a con baflo p r i v a d o 
a l f o n d o A l n n i l i r ^ » n , í ¡ A * c o l o c a c i ó n . Sue ldo $30.00 y r o p a 1 l m - ; y e n t r a d a Independiente en l u g a r c é n -
B e m a r d l n o 1S T * i r i i i f t T 1 * - SaT, ^ a r ' ^ n o o^oulna a C o r t i n a , 1 t r i c o . D i r i g i r s e , por e scr i to a A m o l d 
* • l * 1 - 1 , - 4 » 1 , ' - J f r e n t e a l P a r q u e M e n d o z a . D ' - ^ A r . H a b a n a 89. C i u d a d . 
" *m 4 5795 i i f v I 655$ 12 f . -
E N J E S U S D E L M O N T B , A R A N O O A 
dos c u a d r a s de l a c a l z a d a , vendo dos 
j u n t a s o s e p a r a d a s , de por ta l , 
s a l a , comedor y t r e s cuartos . ' do m a m - ; 
i p o s t e r í a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de 7 de^ 
f rente por 25 de fondo $ 9 . 5 0 0 . P r e c i o 
i de s i t u a c i ó n l a s d o s . I n f o r m e s en S a n - , 
ta T e r e s a 23 e n t r e P r l m e l l c s y C h u r r u -
! c a . T e l . 1 -4370. 
5847 24 f - . 
E N E L M E J O R P U N T O D E L V E D A D O 
; vendo c a s a de dos p l a n t a s . L o s bajos . 
j a r d í n , nor ta l . s a l a , rec ib idor , t r e s c u a r -
Itos . « h a f l o completo, comedor f nemas 
s e r v i c i o s . L o s al tos , s a l a rec ib idor . 5 
cuartos , baflo c°™V̂ e -J}?^^}0*-^ {'• • 
mAs s e r v i c i o s . R r n t a i z n o . o o . ¿ 'rer in: 
» ? 2 . 0 0 0 . P a r a m á s I n t o r m e s : O R - l l i y 
tío. 9 1 1 2 . ' T e l é f o n o s A - 3 0 i 0 y M - 3 2 8 1 , 
( N a v a r r o . , . 
I 5877 12 f 
8 2 0 
8 7 5 
8 8 0 
8 9 5 
9 3 5 
1 9 0 . 
1 0 5 . 
1 2 0 . 
1 3 5 . 
1 3 5 . 
P r e c i o 
1 2 . 0 0 
1 2 . 0 0 
1 3 . 0 0 
1 4 . 0 0 
1 5 . 0 0 
Son gomas frescas acabadas 
de recibir. V é a l a s . Comp os-
la 9 0 , ^ 2 y 94? entre MuraDa 
y Sol 
R A L L O S . P g V Í l f f l 
F A L L A . J A G L E T A 
F L O R I D A L A S A 
P E D E S . 
L o » v a p o r e s " S A N T I A O O D E C U B A ' . " O I B A R A " . - J U L I A N A L O N S O " 
v - J U L I A " s a l d r á n de este p u e r t o todos l o s s á b a d o » , a l t e r n a r l Y a m e n t e . o a ' 
r a l o s de N U E V I T A S . O Í B A R A ( H O I X J Ü I N ) . V I T A B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a r á -
r l A n t l l l a , P r e s t e n ) . S A O U A D E T A Ñ A N D O . ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A 
G U A ^ I T A N A M O ( B o q u e r ó n o C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A 
R e c i b e n c a r g a en e l S e g u n d o E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a s 3 p. m. de l d i» 
« n t e r t o r a l de I r s a l i d a 
V a p o r " J U L I A N A L O N S O - * s a l d r á de este p u e r t o el s á b a d o 10 del a c t u a l 
p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o » . 
COSTA SUR 
S a l i d a » de « s t e p u e r t o todos l oa v i e r n e s , p a r a l o s de C I E N F U E C O S C A -
< ; T T n \ T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A . S A N T A C R U Z D E L S U R . 
Í M A ' N O P L A G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A N I Q Ü E R O . E N -
S E N A D A D E M O R A y B A N T I A O O D E C U B A . 
' R e c i b e n c a r g a en el S » s ' i n d o E s p i g ó n de P a u l a 
| V a p o r " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " s a l d r á de e s t e p u e r t o «1 v i e r n e s 9 del 
' a c t u a l , p á r a l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s 
R e c i b e c a r g a en el " o T ' i r d o E s p I M n de P a u l a . 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
" V A P O R A N T O L 1 N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de este p n e r t o los d í a s 10, 10 j 30 de c a d a mes, s l a s 8 p. o . 
D a r á los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , N I A G A R A . B E R R A C O S , P U E R T O 
' E S P E R A N Z A M A L A S A G U A S . « A N T A L U C I A M I N A S . ( d « M a t a h a m b r e ) . 
! R í o del M e d i o . D i rnas . A r r o y o » de M a n t u a y L a F e . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l » s $ p. ra. 
LINEA DE CAIBARIEN 
V A P O R " C i r S A R I E N " 
S a l d r á t o d o s l o a s á b a d o » de es te r u e r t o d i r e c t o p a r a C a l b a r l é n . r e c i b i e n -
d o c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a San J u a n , desda el m i é r c o -
les b a s t a l a s 9 a m . d e l d í a de l a s a l i d a 
X . X N E A D B C U B A , H A I T I , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V i a j e » d i r e c t o » • O n a n t á a a x n o y S a n t i a g o de C u b a ) 
L o » v a p o r e s " G L " A N T A N A M O ' y " H A B A N A " s a l d r á n de este puerto ca-
da c a t o r c e d í a s , a l t e r n a t i v a m e n t e . 
V a p o r " H A B A N A * s a l d r á de e s t e p u e r t o e l v i e r n e s d í a 16 de febrero, a 
l a s 5 p- m . d irec to p a r a O I . A N T A Ñ A M O , S A N T I A G O D E C U B \ . P O R T A U 
P R I N C E ( H a i t í ) , M O N T E C H R 1 S T Y . P U E R T O P L A T A S A N C H E Z ( R , D . ) 
S A N J U A N . M A Y A G U E Z Y P O N C E . ( P . R . ) D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el 
v i e r n e s 23. 
( V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este j p u e r t o e l s á b a d o d í a 3 de m a r c o . 
5S27 
C u b a s a l d r á el s á b a d o 10, a l a s 8 a. m. 
FEBRERO 10 DE 1923 DIARIO D E L A MARINA Precio: 5 centavos 
D E D I A E N D I A j l P O R T A M DECLARACION ' 
QUE ESCLARECE LA MUERTE 
DE LA SEÑORA EMILIA MUÑIZ 
"Los es tud ian te»—dice xax per 16-. se habla interpuesto par la r í a cr i -
t i c o , resumiendo el contenido del minal, s inó por la c iv i l . Esto, a ju í -
1,1 t imo manifiesto estudianti l—dtri- d o del cantor de las glorias del ban-
ern un manifiesto al país justificando i quero, no e m p a ñ a b a su br i l lo , aun-
los métodos "fascistis" que emplea- j que en la denuncia se habla de ralo-
ron para el logro de sus deseos.—Lo : res pignorados sin permiso, 
que se proponen es que su victoria 1 Ma l deben andar las cosas para los 
w^a la m á s alta consagración de las ex-banquoros cuando j a sus defen-
t-«peranzaa de Cuba". ' sores se entusiasman al ver que solo 
No se proponen otra cosa efectiva- I van a aplicarles el Código CiviL 
mente, los s impát icos estudiantes j Se parecen este a esas escenas en-
universitarioe. Más lo que van a con-, tre la gente maleante: 
seguir con su victoria, n i ellos mis-, —Te felicito por la suerte que 
mos lo saben, n i nadie de nosotros has tenido de que no te hayan apre-
puede preverlo. i ciado la nocturnidad n i el abuso de 
Por de pronto, han acreditado un I confianza. . . 
sistema del cual solo se t en í an vagas I . 
noticias, por ensay os que se h a b í a n : Nuestra memoria ser ía injusta si 
A Y E R SE CONSTITUYO E L JUZGADO ESPECIAL EN E L V W A C D E 
G U A N A J A Y P R A C T I C A N D O DISTINTAS DILIGENCIAS r 
EL CERTAMEN DE 
"LA POLITICA COMICA" 
P I N E D A R E F I E R E A L L D O . V A L D E S A N C I A N O TODOS LOS DE-
T A L L E S D E L ASESINATO D E L A I N F E L I Z A N C I A N A 
Ayer se t r a s l adó a Guanajay el 
Juzgado especial que conoce la cau-
sa Instruida con motivo del asesina-
to de la señora Emi l i a Muñiz, i n -
tegrado por el Ledo. Valdés Ancia-
no, Secretarlo Judicial señor A n -hecho del mismo en lejanas tierras ^ n(> hnHiénunos recordado mientr; 
v sobre cuya ac l imatac ión menudea- escribíamos los anteriores renglones, ^ 1 María Canalejo y Oficial señor dr íguez ' 
ban las h ipó tes i s : prueba de que 
interesaba. 
Ya en la seguridad de que el mé -
Procesamlento. 
Probablemente el Juzgado ci tará 
hoy auto de procesamiento contra 
Angel Rivas, Francisco Pineda, En-
rique Campos, y al prófugo Zoilo Ro-
todo es de resultados positivos ¿ t i e -
,T , Marcuello. 
a los acreedores de H . Lpmann. ^ tomó declaracjón a los aet(ml. 
Digamos, aprovechando tan senel-! dos en el Vivac de ese pueblo a José 
lia oportunidad, que aunque todo el González Abreu y Salomón Pérez y Importante declaración. 
mundo leyó el alegato de la Comisión 
ne de part icular que otras agrupa- j Temporal de Liquidación Ranearla, 
«•iones llevadas hasta el borde ded1 na<iie 8e explica satisfactoriamente 
su negatüva a que los acreedores de 
ese Banco se hagan cstrgo del mismo 
fracaso por seguir viejos procedi-
iilientos recurran a éstos para alcan-
zar su leg í t ima finalidad? Le pre-
gunta acaso sea un poco larga, pero 
la respuesta que se asoma a los la-
bios tiende a robustecer l a creencia 
de que pronto vamos a conocer do 
otras hermandades con sus correspon-
dientes "manicatos", capaces de 
convertirse en "manirrotos", por ser-
vir a una noble causa sobre alguna 
epidermis algo endurecida. 
¿ L l e g a r á n , por ejemplo, a l "fas-
cismo" los acreedores de los Bancos 
quebrados? Por motivos no ha de 
quedar la cosa, para hablar con toda 
franqueza, pues pocas veces se ha 
abusado de la paciencia de unos seres 
humanos de una manera tan ref i -
nada. 
P r e p a r é m o n o s , pues, a oír hablar 
cualquiera de estos d í a s de una Jun-
ta Liquidadora cuyos componentes 
se hayan visto obligados a tomar 
palma-crlsthi en grandes dós i s—que 
r-; uno de los grandes castigos "fas-
cistls"—con objeto de ofaiigatrlos a 
obrar m á s r á p i d a m e n t e que hasta 
ahora. 
Informe de dos peritos químicos 
prestando la debida ga ran t í a , para 11-
quidrlo en menos tiempo y m á s ba-
rato. 
Tal parece que ten ía razón el doc-
tor Carlos Manuel de l a Cruz, abo-
gado de esos señores acreedores, cuan 
do exclamó en una de las conferen-
cias: 
—Se es tá procediendo en este asun 
to de los Bancos en l iquidación, co-
mo si el liquidarlos fuera un ne-
gocio del Gobierno. 
A l Jjizgado pres tó declaración 
i ayer el detenido Francisco Pineda, 
i haciéndolo de manera amplia y pre-
CÍSA ' 
TXM peritos del Laboratorio de '. y" 
Química Legal, doctores Antonio i Plneda que reunidos Angel 
F e r n á n d e z y Benlter y Alfredo Ras- i Riva3 Zoilo Rodríguez, Enrique 
sarate, elevaron al Juzgado especial! Cainit)8 y el declarante en la casa 
SERA UN EXITO LA GRAN FUNCljí 
DE MAÑANA EN EL N A C I O N i l 
TODOS CALLADOS. "E SI NON FA O E REVENTO". COMO m . 
K A ARMADA. M A I R I Z D E D I T A R A COMO LITERATO A X D A S ^ Í 
"POCA PENA". PASA GALICTA CANTANIX > SI MA(,1( 4 ^ T Í M 
DA. H I M N O T R I U N F A L . 1 ^ 
{SOCIEDADES ESPAÑOLAS) 
alegre que Rafaelito Armada y Manolo Mau-
riz, los directores de loa trovadores 
del gran Centro Gallego, "callaos": 
"callaos", m43 callados que los d i -
funtos, los señores de la Comisión 
] organizadora de la magna y mag-
jji íf ica función que m a ñ a n a , por la 
I noche, se celebra en el Gran Tea-
| t ro Nacional—hora de gracia cris-
tiana—para reconstruir la iglesia 
de la Estrada, lo que fué y volverá 
a ser por la gentileza de todos los 
gallegoe, a legr ía de los corazones en i rra donde las "mocitas" 
sii alborada, compañera , descanso y j ojos má grande que "lo 
bendición al mediar el día, caricia i dita "zea" el "quezo"! 
y recogimiento en sus dulces "ánge -
lus" ; "callaos", incluyendo a su 
Presidente, alma de esta nobi l ís ima 
obra, don Secundino Baños : 
Sonriendo; pero calladas las l i n -
das actrices: callados los autores y 
actores; calladosr los músicos, loe co-
es ta rá más 
cuas. 
Luego veréis , oiréis y 
con regalo de vuestros 
los trovadores actores y 
vaderas' bonitas, decir 
ocurr ió a "Poca Pena", o 
luza de Manolo Mauriz, allá 
t ierra a donde "er meen 
Ja á tomra "er zol" toí 
la t ierra donde no son 1 
ras, que las caras son f 
Sita. Redenta Subí rana , s impát ica v r ° s los cantantes y los cantores 
graciosa obrerl ta de La Fosforer; abandonadas- a la soledad > *! f i -
, Cubana y candidata de mucho a r r a l - ¡ fncl0 ^s flautas amables; J o s ^ l o -
un Informe, donde certifican que el del referido Campos, situada en la j go en el Certamen de " L a Pol í t i ca ! llnes amadores las 
pedazo de "pomo" con etiqueta de j f a l l t . 6 ^ ú m e r o 71, en Santiago de Cómica" para el reinado de Carnaval.1 rras* "dorantes 
"Las fábricas de armas rusas tra-
bajan para Alemania". 
Y como esas fábricas e s t án en po-
der de los comunistas y en Alema-
nia se nota una fuerte reacción Im-
perialista, se deduce una vez m á s , 
que nadie sabe para quien trabaja. 
una farmacia de Ba tabanó , que fué |la8 Ve8ra«, el día 9 de Enero o sóase 
el día antes del suceso, Rlvas ha-
blándo con el dicente le p regun tó 
que sí tenía dinero, respondiéndole 
que no. 
Rivas le dijo que como él, que era 
un hombre valiente, estaba en esas 
condiciones; que si se a t rev ía a ro-
bar con él, respondiéndole el decla-
rante que él no tenía miedo, pero 
que no servía para robar; que R i -
vas le p regun tó si había en Santiago 
alguna vieja con dinero. Interrum-
piendo entonces la conversación 
Zoilo Rodr íguez , quien manifes tó 
que él conocía una, que era Rosa 
Emilia, que vivía frente a Rogelio 
T ya que hablamos de Bancos 
ca ídos—como caso típico en que pa-
rece que va a tenerse que actuar 
con l a Ley en la mano y el palma-
r r i s t h l en el bolsil lo—no podemos 
por menos que referirnos a unos cu-
r ms can tes comentarios hechos el otro 
día a l a noticia publicada en el D I A -
RIO y otros per iódicos de habdr si-
denunciado u n banquero ante los t r i -
bunales por haber dispuesto de va-
lores confiados a su custodia. 
E l comentarista ba t í a palmas por 
Madrid , febrero 8 . 
Se h a b í a dicho que el general Na-
varro, hablando con su esposa antes 
del desastre t r a t ó de la s i tuación 
de MeCilla, que él consideraba muy 
grave. 
Hoy la baronesa de Casa Davall-
ü o s desmin t ió ése rumor. Declaró 
que su esposo nunca le h a b í a habla-
do dé la s i tuación de Marruecos". 
Luego d i r án que no hay hombres 
reservados y que todas las mujeres 
son curioslllasl 
hallado en el domicilio de la señora 
Emil ia Mufiiz. no presentaba vesti-
glos de haber contenido sustancia 
alguna. 
Detalles del crimen 
En el sumario se Inc luyó ' aye r un 
extenso Informe elevado al Juzgado 
por los señorea Dlonlelo Arenclbla y 
Pérez y Pablo Figueredo y López. 
Jefe y Secretario respectivamente, de 
la Policía especial del Gobierno de 
la Provincia. 
Af i rman los Informantes que el 
nueve de enero úl t imo se reunieron 
en casa de Enrique Campos, calle 6 
n ú m e r o , 71 , Santiago de las Vegas, 
Angel Rlvas y Rodríguez, Francis-
co Pineda y Díaz, Zolio Rodr íguaz y 
Rábanos y el citado Campos, combi-
nándose el robo de la casa de la se-
ñora Mufiiz, que no se llevó a efecto 
í sa noche por haberse negado Pine-
da 
mi PUÑALADAS 
PARA VENGAR ÜN 
Que después de esta entrevista se " ' " ^ ™'™o Por la ca 
proyectó nuevamente realizar el ro-, °e AEnr q"e Can»P08. encon t rándose 
bo por las propias personas, l l e v á n - ; a AIlgel ^ J 3 ^ el coal le habló del 
dolo a cabo en las primeras horas' * s u ° t o ' nee&náose a participar en el 
de la noche del día 10 de enero ante-1 J , 0 ; r e t l r ¿ndose ; que a las cinco 
rior . Que este d í a , ' a las cinco de la 06 Ia tarde <lel mismo día y al pasar 
tarde, l legó Francisco Pineda a casa' f.or casa de Enrique Cam-pos, fué 
de Enrique Campos, encontrando all í 1,lama(l0 Por R^as y llevado para el 
a éste , a Rlvas y Zolio Rodr íguez . I co™e,or en donde se hallaban Zoilo 
poniéndose de acuerdo para cometer I ^.ETirI?ue Campos; que en ese lugar 
el robo. Rivas Insistió nuevamente, para que 
Sabían los malhechores que la se-j108 acompaña ra Interviniendo Zoilo, 
ñora Muñiz acababa de recibir c ie r t a !d lc léndo le ambos q. él, o sea Pineda, 
Díaz y junto a un taller nombrado ¡ E L V I C T I M A R I O QUISO F^ONER 
v ^ D ^ Í a no^he " ' a n ^ q ê" T A M B I E N F I N A SU EXISTENCIA 
el declarante dijo que no iba a nln- Y V O L V I O C O N T R A SI E L A R M A 
guna parte y que con la misma se 
fué. 
Que al día siguiente, es decir, el 
día del crimen, volvió por la casa 
USO U N A N A V A J A S E V I L L A N A 
cantidad de dinero, que guardaba en 
Pues vean a ese señor B a r ó n que su casa- flin ofreciese peligro al-
, , guno cometer el robo, dado que en 
llega a su casa deü campo de ope- la ca8a no ge encon t ra r í an per8ona3 
raciones como quien llega de jugar dispuestas a Impedir el hecho, 
una partida de tresillo y a esa se- E l primero en salir de la casa ds 
ñ o r a Baronesa que n i siquiera 1« Campos lo fué Pineda, que se s i tuó |acuerdo. fl salió de la casa de Ca 
se quedar ía a cuadra y media de la 
casa para vigi lar ; que el estado de 
miseria en que se hallaba, y por te-
n^r enferma a su hija, le hicieron 
aceptar, pero nunca creía que fueran 
a realizar un crimen; que todos de 
pregunta "¿Vienes de las trinchc-
r l hecho de qua l a rec lamac ión no ras o del Casino?" 
EL ALZA DEL AZUCAR Y RAZONES 
POR HANNIBAL J. DE MESA 
La situaodón azucarera actual 
nunca ha existido en la historia eco-
nómica de Cuba debido a que apro-
ximadamente las tres cuartas partes 
del azúcar crudo de lu zafra es tá 
uestlnada ya a la ref iner ía donde ha 
de elaborarse; sea porque el ingenio 
es de refinadores, sea porque refina-
dores controlan el Ingendo, o sea 
porque existen contratos con refine-
r ías de entregar la producción en un 
n ú m e r o largo de meses. 
E l resultado de estas operaciones, 
i's que al principio de la zafra sola-
mente podía disponerse de la mitad 
de vuia cuarta parte de la máema, 
pues la otra mitad aproximadamjente 
como es sabido, pertenece ta colonos, 
que en su mayor ía son liquidados 
por promedios quincenales sin que 
puedan disponer de su producto 
mientras no esté fabricado. 
La zafra de Cuba por otra parte, 
a pesar de los estimados oficiales de 
cuatro millones de toneladas, no lle-
ga rá a tres millones ochocientas m i l , 
por lo que, de acuerdo con do ante-
dicho, a principios de zafra no ha-
bía disponible más que la mitad de 
la cuarta parte de la za í ra , o sea 
cuatrocientas setenta y fclnco mi l to-
neladas. 
Como Inglaterra tiene compradas 
ciento cincuenta m i l toneladas, que-
dan por vender trescientas veint i -
cinco mi l tonektdas de azúcar , más 
' el azúcar fabricada perteneciente a 
colonos. 
Inglaterra para sus extrictas nece-
pidades debe comprar cuanto antes 
unas doscientas cincuenta m i l tone-
ladas, y si tomamos en considera-
ción el azúcar comprada por los re-
finadores que han ido i l mercado 
libre y por los especuladores, ser ía 
muy posible encontrarnos que en un 
dado momento se hubiese vendido 
más azúcar que la que realmente hu-
biese disponible suplido este exceso 
inconsideradamente por especulado-
res bajistas con ventar al descu-
bierto. 
El refinador que no haya hecho 
contratos se quedará con su refine-
r í a cerrada si es que su labor de-
pende del azúcar cubana. 
Los años que hemos tenido con 
azúcar abundante y a precios bajos 
han impedido que el consumidor se 
hiciera de stock o res^-va, pues de 
seguro de encontrarlo siempre ha 
seguido la polít ica de mano a boca, 
o sea ha comprado al día lo que ne-
cesitaba. 
El azúcar a precios bajos ha au-
mentado el consumo, que además ha 
crecido en los Estados Unidos por 
la Ley Seca, y esto Se ha venido a 
notar ahora; el año pasado en los 
Estados Unidos ha habido un consu-
mo de ciento veinticinco libras apro-
ximadamente per cap:ta. 
Coincide este aumento general del 
consumo con la merma* en todos los 
países productores de azúcar , del 
mundo. 
en la esquina de 17 y 4, junto a 
un árbol que allí existe; de t r á s de 
Pineda salieron Rivas y Zoilo, reu-
niéndose con aquél , y de ah í partie-
ron los dos úl t imos para la casa de 
la anciana Muñiz. situada en la ca-
llo 4 ent^e 15 y 17? Eran como las 
siete de la noche, Jaivas tocó a la 
puerta de la casa de la anciana y al 
salir és ta le p regun tó si le alquilaba 
una habi tac ión , â lo que respondió 
je l la que no, momento que aprovechó 
,. ' Rivas para aba lanzárse le encima, De todas estas razones se deduce. 
PRIMERO Que el azúcar e s t á ap re t ándo le el cuello y tapándole la 
casi todo comprometido. . j boca 4C0n1 J* mano- 8lendo ayudado 
SEGUNDO.—Que la merma de l a , e n e8ta infame operación por Zoilo, 
zafra de Cuba es cierta. i f** la maniataba. Una vez amarra-
TERCERO.—Que hay merma ge-! da la anciana Emil ia Muñiz, y ya casi • esquina a 6 
neral en la zafra mundial. 18iu T,da- Riva3 le ^ 6 del bolsillo 
CUARTO.—Que hay absoluta ne-
cesidad para algunos refinadores de 
entrar inmediatamente en el merca-
do para acaparar el poco azúcar no 
comprometido. 
QUINTO.—Que el aumento del 
consumo mundial debido a bajos pre-
cios cont inúa . 
SEXTOw—Que no hay stock de 
reserva. 
pos s i tuándose en la esquina de la 
calle 17 y A; que llegaron Rivas y 
Zoilo Rodr íguez , queriendo que los 
acompasara y él se negó, quedán-
dose al l í ; que Rlvas y Zoilo se d i r i -
gieron entonces a la casa de Emi l ia ; 
que real izadó el hecho Zoilo y Rlvas 
pasaron junto a él dlcléndole que los 
siguiera, cosa que no quiso hasta 
que ellos no doblaron por la calle 
8, dir igiéndose él por la calle 17 
hasta la casa de Ramón Linares, en 
la que estuvo un rato sentado, que 
de all í se dir igió a su domicilio para 
D E L H E C H O T R A G I C O F U E TES-
T I G O PRESENCIAL L A M A D R E ' 
D E L A V I C T I M A 
A las tres de la tarde de ayer tuvo 
lugar un tremendo hecho de sangre 
en la casa de vecindad Estrella n ú m e -
ro 205. del cual r e su l tó muerta una 
mujer joven, a consecuencia de once 
p u ñ a l a d a s que le ases tó su amante, el 
cual t ambién se causó lesiones gra-
ves con el propósi to de suicidarse. 
Los primeros en acudir al lugar 
de la ocurrencia fueron los vigilantes 
de la Policía Nacional n ú m e r o s 488, 
M. Fara y 1769, E. Moreu, quienes 
procedieron a detener al hechor' y 
a conducir inmediatamente al Hos-
pi ta l Municipal a su víc t ima. Se nom-
braba és ta Nicolasa Padilla y San-
tiago, mestiza, natural de Puerto 
Rico,' de 26 años de edad y vecina 
de una habi tac ión de la referida ca-
sa de lac alie de Estrella. 
mandolinas, sin 
re í r las panderetas heroicas de v i -
brante son; enfundadas las egregias 
banderas; ocultos los graves eetan-
dartes; cubiertas las decoraciones, 
pedazos sagrados de la P a t r i a . . . 
Todo quietud, silencio, hermetismo. 
Todo y todos "callaos". 
Todos menos la grave señoría 
del cronista que si "non fala e re-
venta" . 
— " V o y declvos": Pues bien; to-
dos esos señorea y todas esas lindas 
señor i tas se saben de carreti l la, co-
mo los j i lgueios. )o que van a hacer 
y deshacer—deshacer de risa a los 
c o n c u r r e n t e s — m a ñ a n a por la noche 
en el Gran Teatro Nacional, «n be-
neficio de la reconst rucción de la 
iglesia citada. 
Veréis cha r l andnó su dulce "fa-
l a " a Rafaelito Armada que fala 
como Demo si está de mal humor o 
como "angelo" si e s t á alegre, que 
Luego "Mais Zume", o h » £(. 
mada, de Mauriz. de Zon: r e v i S j 
llega; tipos, costumbres pais^,l 
mozos juncales: pastoras 'encan* 
ras; a la lás . alboradas, ca 
Pasar de Galicia en todo su 
su arte, su poseía, su gracia 
sencillez. 
Después una rondalla 
lia Mundia l , lo que quisiera PuT 
el mago del cantar que hizo 
aragoneses inmortales por los 8:i5 
de los siglos. ¡Amén! ¡Y que p í 
vuelva! ^ 
Cer ra rá esta hora noble y crlaw. 
na, noble y gallega, noble y «¡J? 
cantando el/himno "Os Pinos'* | 3 
los cantores, que son como quioj? 
tos. Entonces de seguro flameS 
las banderas, los eetandartes y t ! 
pendones. Y Galicia, desde allá I 
enviará el beso de su bendición t 
en la igleela. cuca, blanca y ga!»ji 
que se alza sobre la campera 
de La Estrada, su gentil campa^y 
d e s g r a n a r á la alegría campanen «I 
la alborada, bendición y descaso a 
el mediod ía del sol; su caricia, »,I 
siego de las almas, a la hora ta 
"Angelus". 
SI "non falo e revento". 
Quedan pocas, muy pocas loas, 
dades, para esta hora de dulce x¡|. 
tar gallego. 
D . F . I 
I 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES ta organizada para Inaugurar el loa; 
Ante una concurreocla realmente social, 
extraordinaria tuvo efecto la Junta . 
General cont inuac ión de la que se ce- I 
lebró el domingo úl t imo. Pres id ió el 
acto el señor Avelino González, a l . 
cual acompañaban en la Mesa los) 
Vicepresidentes señores Antonio Pé -
rez y J. Elíseo Cartaya; el Secretario i 
señor Carlos Mar t í y el Vlcesecreta-
l i d señor César G. Toledo. 
Abierta la eesión el señor Presiden i 
te en un breve discurso rebosante 
de 
Los andaluces guardan de esa it-1 
tuaclón ar t ís t ica , el mejor recuerdjj, 
y seguramente la memoria de qnl 
a m e n i z a r á el baile del Nacional, k | 
de ser para ellos un motivo de u-| 
t isfacción. 
L a dirección de los trabajos ¿»| 
decorado del Teatro Nacional, ha t-1 
do confiad» al reputado artista, ta»! 
tro distinguido compañero, wflorl 
Adolfo Galindo, que puso slenprí • 
sinceridad explicó el alcance de *™ valiosas aptitudes, con el i 
i v ¿i I,-rtr,1,„/.ioHno ,.nn ! en^u^asmo el más grande car 
las palabras por él pronunciadas con , . Hq ]a BOC[eú&s g a. 1 disposición de la ^ d T a T g u ñ o ^ s u p ó n e n I amores. Ja que representa a la 
rtificación para los • t i n o s a , donde él se consagró 
co", natural de ese país, de 39 años. 
t ipógrafo y residente de la propia 
vecindad. 
E l doctor Garc ía Navarro, que 
, , • estaba de guardia en el Hospital Mu-enterarse del estado de su hila nue \ . , * -.c i r» j m - ' i nicipal . reconoció íf Nicolasa Padilla, 
I la cual' presentaba once heridas si-
i tuadas, dos en la región mamaria; 
dos en la costal; dos en el primer 
tenía enferma; que salió a buscar un 
purgarte a la botica que está en 11 
que al llegar al CIrcn-
de azúcar y que tendremos pre-i Campos en t regó un papel con 79 pe-
tan altos que so rp rende rán al ¡sos a Pineda, diciéndole: "esto te lo 
de la saya que vest ía una llave, con 
la que abr ió un escaparate, del que 
sacó un paquete con dinero. 
Salieron de la casa Rivas y ZoHo 
haciéndolo por la puerta de ia calle, j j 
reuniéndose con Pineda, que los es-
peraba en una esquina pc^xlma. Des-
pués continuaron solos la marcha Rl-
vas y Zoilo, s iguiéndolos poco des-
pués Pineda. Este en el trayecto, se 
SEPTIMO.—Que la %y seca en los | encont ró 30 pesos en billetes amerl-
Estados Unidos es causa de un mayor canos, que supone se le cayeron a Rl-
aumento del consumo, y I vae. Después del crimen, solo fue-
OCTAVO.—Que los especuladores i ron vistos en Santiago de las Vega*, 
a la baja en la Bolsa de New York j Pineda y Zoilo, e ignorándose si RI-
han hecho m á s ráp ida la reacción. | vas pasara la noche del día de autos 
Esta s i tuación Indica que estamos en casa de Campos o "en la Habana, 
al principio de un alza en el merca- I _ A 1c mañana siguiente del suceso, 
do 
cios 
máe optimista, ¡ m a n d a Rivas"; cinco días después 
91 el precio alto le hace bien a. Rlvas desaparec ió de Ik población con 
Cuba o nó, no lo discuto. Pero se la joven Isabel Campos, viniendo a 
me ocurre que es más fácil defen-; K-sidlr a la calle de Pilar n ú m e r o 43, 
derse con la caja llena que vacía, en esta capital. 
y que la riqueza servi rá para que] En el Parque Mart í , de Santiago 
Cuba se haga 5tra vez poderosa. No i de las Vegas. Campos se encon t ró con 
nos ha de coger la segunda vez des-j Francisco Pineda y le p r e g u n t ó , ame 
prevenidos y dispuestos 
errores. I su hija Isabel, pues creía que io sa' 
E l señor Sprecfcles, dueño de la br la . viniendo ambos para la Haoa-
Federal Refinery, pasa largas tem-1 na, y después de una b ú s q u e d i In -
poradas en Monte Cario. Es bajista | fractuofa, decidieron volver a San-
consuetudinario y enemigo de Cuba, i tiago. donde Pineda dijo a Campos 
Continuamente publica ar t ícu los ha-! que Rlvas le había dado 50 pesos 
jistas. Si el señor Spreckles que le I por un caballo para robar en Bata-
gusta v iv i r en el país de la ruleta [ bañó. , 
es tá tan segur© de que produciremos! Después de estos hechos, se consu-
cuatro mlllonfes de toneladas, podr ía mó e. asalto a la lodega del s e ñ o r , , 
abandonar la sala de juego y apostar | Mnnuel Sánchez y Planeo, residente' sabía el paradero de su hija 
caballerosamente unos cincuenta m i l I eü el Pueblo de Cuatro ' Caminos ;que liabía sIdo raptada; que Cam-
pesos, por ejemplo, de que pasaremos ¡ siendo autores del mismo Pineda,'' pos le rePlicó I " 6 tenía que acom-
lo Español , vló a Manuel Hevla y a I y ú l t imo espacio ' interdigltaO cuatro 
en el lado posterior del t ó r ax ; y una 
contusa en la región malar, siendo 
todas, estas lesiones en el lado iz-
quierdo. En los momentos de ser 
colocada sobre la mesa de operacio-
nes falleció esta lesionada. 
También as is t ió el doctor García 
Navarro a Enrique Vázquez, que pre-
un sujeto nombrado Víctor, dlclén 
dolé éstos que habían ahogado a una 
vieja; que en ese" estadh él y Víc-
tor fueron a la casa del crimen en 
a que no pudieron penetrar por el 
numeroso público que se había con-
gregado; que hasta ese momento no 
había creído lo qué se le decía y que 
se r e t i r ó para su domicilio; que des-; Bentaba tres heridas de p u ñ a L s i t u a -
pués de esos hechos no vló más a l ,jas en la reg ión infraiodea, coito 
Rivas hasta días después en que le | mamaria izquierda e hipocondrio de 
encontró en una casa de la calle de 
Pila, marcada con el n ú m e r o 43. en 
cuyo lugar le dijo cómrf hab ía teni-
do lugar el asalto a la anciana; que 
Rivas llegó a la casa p regun tándo le 
a la Interfecta si le alquilaba una 
habitación y que al decirle que no, 
se le echó encima, aga r rándo la por 
el pescuezo y qne al gritar le vendó 
la boca ayudándo la Zoilo Rodr íguez , 
que había cerrado la puerta; que 
Rlvas. cuando Zoilo ataba la ancla-
referencia a la Sección de Sport pa 
labras que en m 
censura nd mort i f icación para -
slmpáricos muchachos deportivos. ™nt¡ó el venero de sus i n s p i r a ™ 
El Presidente de la Sección s e ñ o r ' Ninguna sociedad posee la cant-
T < /MI M TÍOOI mtifinA tnrlasldad de material de adorno que el 
Joaqu ín t.,1 del Real Andaluz, para ser ntllltado 
^^T^J^ ^^S^t l en fiestas de todas clase* A * « 
sidente señor A ^ ino González ¿ ' d e ello, para ofrecer una nerta 
cual br indó el ^ ' ^ y entusiasta | dadera mente típica, no apreciadas 
concurso de « deporUvos tflnto! esta capital, e! adorno de ía .sata 
Terminado e3tn« a « " f ° q"eJann/o0 I del pr imero 'de nuestros coUM* • 
dió que haWharoren. « ^ . ^ ^ ^ f , ^ - ; h a r á a base de m a ñ a n e s de Maiitai 
cedió a nombrar ^ carteles de ferias y corridas d. 
sa para la que fueron designaaos los 1-
E l acusado es Enrique Vázquez y I señores José Lago, Pedro A. Caetells 
Mart ínez , mestizo, alias "huerto R i - j y Juan B. López. 
Y se en t ró en sus asuntos genera-, 
, . , , , , ° ^ K-O. numero de los segundos, 
les haciendo uso oe la palabra sobre . . . , 1 
disUntos particulares los señores Je- andaluza y todos serán u 
s ú s de la Fuente. García Bustaman- P[eRtar " n atrae ivo no 
te. Sánchez. P a d r ó n . Ruiz y otros. n lnfuna f l7 ta . « la f 1 * * 
Con breve* palabras del Presidente! ^ Pfrec.er al^ público la oc 
de felicitación a - la Sección de 
Sports y a loá concurrentes a las Jun-
tas que con su presencia evidencia-
ban el car iño que sienten por la 
Sociedad y t e rminó el acto a las nue-
ve y media. 
Mientras duró el desfile hubo vivas 
entusiastas y ruidosos cherrs de los 
deportivos en honor del Presidente 
Don Avelino González. \ 
D E L CENTRO ANDALUZ 
E l Gran Bafle 
Tocarán do« orquestas organizadas 
por el competente ' profesor, señor 
Vicente Cía. e j ecu ta rán un sugestivo I . • 
. programa, ¿ompues to de las piezas ¡ ^ día 10 ^ a c t " f i 
recho. siendo calificado su estado de „á86 en boga j media p. m. en Prado i10 . £ 
grave. • E l maestro Cía. dir igió la erques-1 
El Teniente Barrios, de la octava | to que amenizó el baile celebrado por 
Es tac ión , se cons t i tuyó en el Hospi- el Centro Andailuz. en su ú l t ima fies-
tai Municipal , procediendo a ins t rui r 
toros. 
Veinticuatro de los, primero?, :*-
cibidos de Sevilla, en unión d« V1' 
mirar la colección más variada d? 
clásica y rica prenda y los vlstd 
y a r t í s t icos anuncios, qi^e jamás 
ofrecerán en la Habana. 
Con razón podrá llamarse a « 
baile de los mantones, y con raaj 
razón se explica 'la predilección Q 
siente todo el público por e«W ti 
dicoinal festejo, donde lucen todo 
garbo y gentileza, ataviadas coi 
las hijas de la Tierra de María Si 
t ísima, nuestras bellas mujeres. 
"JOVELLANOS" 
La Junta Directiva habrá 4*'*? 
el sumario, que en t r egó después al, I J I Cfimiíá P f A I l i n Q 
Juzgado de Ins t rucc ión de ta Sección L l v U l l l l l C 1 1 ü " V / U Ü O 
Tercera, que se personó en ese esta-1 
bleclmlento. integrado por el Ldo. 
Eduardo Potts, Secretarlo Judicial se-
ñor Montalvan y Oficial señor Cor-
tés. Enrique Vázquez manifes tó que 
clones tesorera y Asi 
LOS DE 
el dinero que al l í había, saliendq 
por la puerta de Ta calle haslto en-
contrarse con él en la calle 17; que 
a cometer j nazándolo , ^acerca del paradero de ¡ al día siguiente el declarante salió 
con un carro que trabajaba muy 
temprano pasando por la casa de 
Enrique Campos, quien le dió un pa-
pel envuelto, dlcléndole que se lo 
dejó Rivas; que al abrir el papel 
vló que contenía 79 pesos; que cua-
tro o cinco días después se encont ró 
na, andaba en el escaparate v cogía I hab ía dado muerte a su amante con 
un sevillana de pala de cabra, por-
que no cor respondía a su pasión con 
el mismo grado de intensidad que 
él. 
Agregó el acusado, que las úni-
cas personas que presenciaron el 
hecho fueron la madre' de Nicolasa 
y una niña , nombrada Dominica, 
que estaba recogida en su domicilio, 
a l amparo de él y de su al iante. 
E l Enrique Vázquez quedó en e: 
honrará a Roosevelt 
(De nuest ra Redacción 
Y o r k ) , 
en N ueva 
PUENTES DE 
R O D K l d l BZ 
Esta sociedad ha de celebra 
ta general ordinaria y de eW 
parciales, para la renovación 
mitad de su Junta Directiva 
una de la tarde, del -domingo 
del actual, en el Palacio del ' 
Gallego. 
J Io te l Waldorf Asteria. Febrero 9. 
E L PROGRAMA D E L COMITE 
PRO-CUBA 
Ampliando nuestra información 
de ayer acerca de las actividades del I 
Comité Pro-Cuba, tan oportunamen-j 
te constituido en Nueva York por un i ¿oncurrjr"provjstos fie\ 0portui 
entusiasta núcleo de patriotas, pode-1 net ¿e identificación, 
tnos hoy agregar que en el programa Ej traje para esas fiestas * 
CASINO l M'AÑOL 
La Comisión de Fiestas, «« 
da por la Junta Directiva, ha í 
do celebrar dos bailes de tr»j 
antifaz, los días 17 y 24 del a 
Los señores cronista, sef l 
lumbres ya establecida, se •* 
de tres millones ochocientas m i l tone 
ladas. Nosotros no noe de ja r íamos 
escapar esta fácil ganancia. 
CENTRO DE LA PROPIEDAD 
URBANA 
Ayer se reunió la comisión desig-
nada por la Junta Directiva para es-
tudiar ' el problema de la aplicación 
de las nuevas leyes de carác te r fis-
cal. 
Se esludió ampliamente la cues-
tión conociendo las opiniones de le 
Angel Rivaé y dos compañeros más , !paf ia r l0 7 que de lo contrario estaba 
todos detenidos en el Vivac de Gua - íd i spues t0 a matarlo; que el decla-
najay. jrante, que no creía en amenazas, se 
Zoilo Rodr íguez , que figura como i <?ispu60 a acompañar lo viniendo pa-
par t íc ipe del robo y homicidio de l a , r a Ia HaI}ana con Campos, no en-
coa Enrique Campos en el Parque , d Iofl médie06 que era necesario 
dPSantiago; que Campos le pregun- pract?carle una operación qui rúrg! -
ca de urgenoi^. decretando el Juf-
gado su pr is ión. 
E l vigilante 48 8. que detuvo ai 
acusado, encon t ró a éste lavándose 
las manos y das ropas, ensangrenta-
das, lo que hac ía en el lavadero de 
la casa de vecindad donde reside. 
Hospital Munic ipa l ; por haber cert i- , ^ aprobado figuran los siguientes ( ETIQUETA 
j i , ' ' ,,„ „„„ acuerdos: La erección de la estatua; 
anciana Emi l ia Muñiz, huvó hacia 
Key West. 
Con esta af i rmación terminan su 
Informf los señores Arenclbla y FP 
gueredo. 
Pineda en la Habana. 
E l ex Concejal del Ayuntamiento 
de la Habana, Sr. Enrique F e r n á n -
gisladores, funcionarios y otras per- dez Fuertes, vecino de Sub í rana 3 8, 
sonas que han tenido intervención de declaró ante el Ldo. Valdés Ancia-
manera directa o indirecta en la re- no» diciendo que ao cree autor de 
dacción de la ley dei Uno por ciento,! los hechos qne se w imputan al de-
le£ánd(>se a la conclusión de que i tenido Pftieda, pues le merece un 
dicha ley ni su regiamente cou í i9%«| buen concepto 3̂  q u l el día 10 de 
precepto alguno que obligue al pro-l enero estuvo- en Almendares Park, 
pietario o arrendatario de finca ur-'presenciando el desafío de base ball 
baña a satisfacer el impuesto 
este sentido será redactado el 
contrando ni a la Joven I s^ i e l ni a 
Rivas; que Campos le había dicho 
que Rivas sólo le dió cincuenta pe-
sos en pago del caballo, que habla 
llevadg para Ba tabanó abandonán -
dolo en un asalto en que Rivas tomó 
parte. 
del apóstol Mar t í en el Parque Cen-| 
t ra l de esta met rópo l i ; la ins t i tuc ión 
! del "Día de la Bandera"; la celebra-
ción de un homenaje a la memoria 
de aquel gran amigo de los cubanos 
que se l lamó Teodoro Roosevelt; la 1 
CENTRE CATALA 
Nos Informan de e-ta s'-mP 
entidad catalana, que han qo? 
ya vencidos todos los ol,st^c?"|J 
ra la ind'icarión del primer 
disfraces, que para esta 
creación de una biblioteca de Auto-.!de carnaval, tienen pro 
res cubanos; el establecimiento de 1 tog entusia8¿ag novg y c1 
El vTgílanre i T é r T u e ^ í e c o ^ g l ó ^ a 7 ¿ > h6^3 Para la educación de un deter- ción ge fectuará en sus 
occisa, mani fes tó que cuando llegó 
al lugar del suceso ésta se hallaba 
tirada en el pasillo de entrada de 
la casa, ya moribunda, ocupando la 
sevillana usada por Enrique junto 
a su cuerpo. 
LOS NUÍVOS COLECTORES 
E L PRESIDENTE D E L 
N A T I O N A L CITY B A N K 
forme de la comisión. 
En 
In-
desde el palco del Ayuntamiento, de 
donde salió después de las cinco de 
la tard*-
En la Dirección de la Renta de Lo-
ter ía se facilió ayer a la prensa una 
relación de los nuevos colectores 
nombrados para toda la Repúblfca. 
La falta de espacio nos impide pu-j^os de Mr . John Ml t ch^ l l acudieron 
bllcar dicha lista que es muy e x ^ a recibirlo al muelle del Arsenal por 
I tensa. 
En el vapor de Key West qife 
l legó anoche ha llegado el Presiden-
te del National City Bank of New 
York. 
Todo el alto personal de la Sucur-
sal de dicho establecimiento en la 
Habana, así como numerosos ami-
' donde desembarcó . 
minado n ú m e r o de niños cubanos en ¡ CjajeS! en Galiano 69, el proSl 
el extranjero; la fundación de un | mjng¿ ¿jg 
asilo para ancianos y huerfanitos; la 1 Como hemos anunciado « 
iniciación de un solemne homenaje a mente, el nombre de este p r i i 
la memoria de los cubanos que mu- ¡ ]e ¿e ]a gerie será de KICFH 
rieron en las guerras por la indepen-! ra ei cuai (fesarrollo, . l a O 
dencla; la conmemorac ión anual de | señor i tas , que se ha o t t * 
todas las fiestas patrias, y, por úl t i - i ra cooperar en estas fi<*J 
mo, la creación de la Casa de Cuba. | jgUai qUe |a Sección de Fi«st 
que será montada con la mayor sun- preparado un sin número de 
tuqpidad y que ha de ser, a la vez que j agradables, distr ibución 
el hogar, común de los cubanos que ; t e resant í s imos premios J ' 
aquí viven, la residencia de honor de j cosa, que cont r ibui rá muclM 
cuantas personalidades cubanas v i - ¡mayor lucidez de la fiesta, 
siten Nueva York. Igualmente la orquesta en 
E l Comité i n a u g u r a r á muy en l de la confección del progr* 
breve sus oficinas y mientras és tas lable. será la del maestro 
no se establezcan definitivamente, i cuyas aptitudes hemos teoid 
toda la correspondencia puede d i r i g i r : tunidad de apreciar en mucl 
se a la siguiente dirección: Comité alones. 
Pro-Cuba P. O. Box 303 Grand Cen-j Deseamos toda clase de éxil 
t r a l Station, New York City. i los entusiastas colaboradores 
ZARRAGA. 1 programa. 
